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(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang). 
Dengan penuh rasa rendah diri penulis melafazkan setinggi-tinggi pujian kepada 
Allah SWT, Tuhan yang berkuasa, bijaksana lagi pemurah. Selawat serta salam dimajukan 
kepada junjungan nabi Muhammad SAW, penyelamat ummah, keluarganya, sahabatnya, 
seterusnya kaum muslimin dan muslimat sekalian. 
Sebagai insan yang kerdil, penulis merasakan tidak mempunyai sebarang 
kemampuan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu, melainkan dcngan kckuatan dan 
kekuasaan yang telah diberi oleh Allah SWT. Maka sewajamyalah sctinggi-tinggi pujian 
dicurahkan kepadaNya, yang mana dengan kekuatan itu baik dari scgi Ilzikal mahupun 
moral dapatlah penulis menyiapkan penulisan disertasi ini yang masih tcrlalu jauh untuk 
dikatakan tulisan yang bermutu. Akan tetapi berkat bimbingan Tuan Profe or Madya Dr. 
Md. Khalil Ruslan, kiranya dapat jugalah tulisan ini di ketengahkan untuk menjadi bahan 
bacaan ilmiah kepada kaum muslimin dan muslimat ekalian. 
Kepada para pembaca tulisan ini penulis berharap dapat memp rb tulkan k alahan 
atau ke ilapan yang mungkin dit mui jika ada. Dengan tulu ikhla p nuli mengakui 
tuli an ini masih terlalu jauh daripada apa yang diharapkan. em ga ianya dapat m njadi 
batu I ncatan bagi pcnuli untuk mengh ilkan karya-karya ilmiah lainn a p d m a akan 
datang. Amin ya Rabbal • larnin. 
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PERAKUAN KEIZINAN 
Dalam mengemukakan Kertas Projek ini bagi memenuhi sebahagian dari 
kehendak-kehendak peraturan untuk mendapatkan ljazah Tinggi Master Undang-undang 
(Master Of Laws) di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
Saya yang bertanda tangan di bawah dengan ini mengesahkan bahawa saya telah 
bersetuju supaya Perpustakaan-perpustakaan di Universiti Malaya memberi kebenaran 
dengan sebebasnya kepada sesiapa yang hendak membuat rujukan dan kajian ataupun 
rujukan dan kajian terhad. 
Seterusnya, saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk menyalin, m madan 
menyedut atau menggunakan buku-buku kaj ian dalam Kerta Projck ini untuk 
rnaksud-maksud akademik adalah boleh dibenarkan oleh Dekan akulti Undang-undang 
mengikut budi bicara. 
Adalah difahamkan bahawa penyalinan atau berupa pencetakan Kertas Pr j k ini 
dalam apa jua bentuk sekalipun untuk maksud-mak ud m ngambil k untungan ata diri 
sendiri tidaklah dapat dibenarkan, melainkan dengan kebenaran b rtuli daripada aya. 
Setelah diper etujui terlebih dahulu oleh Dekan Fakulti Undang-undang, mcngikut budi 
bicara beliau juga. 
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ABSTRAK 
Orang suku Kerinci amat dikenali di mana-mana. Di Malaysia mereka 
mempunyai perkampungan yang cukup banyak. Antaranya, di Selangor dan Kuala 
Lumpur antara lain; Sungai Lui, Pangsun, Ulu Langat, Ulu Klang, Batang Kali, Sungai 
Pencala, Kerinchi Link, Kampung Kerinchi. Di negeri Johor perkampungan orang 
Kerinchi di Parit Tengah dan Parit Kerinchi. Dan beberapa perkampungan di Negeri 
Perak dan Pahang. Hukum Pusaka Adat Kerinci yang menjadi perbahasan disertasi ini 
adalah pusaka adat masyarakat Kerinci yang terletak di provinsi Jambi, Indonesia. 
Masyarakat Kerinci (tempatan) merupakan 100 persen bcragama l lam, akan 
tatapi mereka sangat taksub (fanatik) kepada hukum adat. Silang seli ih antara e ama 
warga rnasyarakat diselesaikan dengan adat. Demikian juga bcrkenaan p mbahagian 
harta waris si rnati akan diselesaikan dengan adat. Taksub hukum adat tidaklah alah 
selagi tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasul. 
Setiap orang Islam adalah wajib hukumnya melaksanakan pernbahagian harta 
waris si rnati mengguna si tern pusaka Islam. Maka harapan penuli agar dapat kiran a 
rnasyarakat Krinci t rsedar daripada kesilapan yang clarna ini m ngguna hukum 
adat yangjelas dan nyata bertentangan dengan hukum pu aka I lam. 
Ilukurn kewarisan I lam udah 1 ngkap diatur dalam al-Quran, jika bagai 
pcnganut I lam rncngguna hukurn adat ipataan n n k mo ang m ercka untuk 
pcmbahagian harta wari · si mati, adalah arna rtin a mcrcka m n la al- uran. 
A mullah be ar d sanya, walau ctaat manapun m rcka b cribadah tiada t m t ang 
layak bagi mercka itu ilain k kal dalarn n rak . 
ABSTRACT 
The Kerinci tri val group can be found every were. This group is abundant in 
Malaysia that is in Selangor and Kuala Lumpur; Sungai Lui, Pangsun, Ulu Langat, Ulu 
Klang, Batang Kali, Sungai Penchala, Kerinchi Link, Kampung Kerinchi. In Johor the 
Keinci trival group can be found in Parit Tengah, Parit Yani, Parit Kerinchi and other 
areas in Perak and Pahang. Traditional inheritance law of Kerinci which is in debate on 
tradition customary law of Kerinci lies in the province of Jambi Indonesia. 
The Kerinci trival group is 100 percent professing Islam, but they arc fanatic of 
traditional customary law. Between other nation, which can be overcome through 
understanding of the different customs. Fanatic is accepted if it docs not go again t the 
teaching of al-Quran and sunnah Ra ul. 
A mu lim must uphold the Islamic law in dividing their heridatary property. 
The writer want it to be clear that the Kcrinci trival people (uphold) cu t mary lav 
under the supervi ion of Islamic heridatary law. 
Heridatary Islamic law is complete in the al-Quran, a follower of I lam if u e 
customary law for the divi ion of property thi mean hi disre pect to al-Quran, It i a 
big in, what vcr r ligion ervice he may do, there will be n oth r pla e 
f r him. 
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Menurut pengertian secara harfiah dalam sebuah kamus mini bahasa Indonesia 
"Adat adalah; 1. Aturan (perbuatan) kebiasaan, 2. Istiadat, hukum tak bertulis, peraturan 
yang berlaku di daerah setempat". 1 
Soerojo Wingnjodipoero.SH, mengatakan: "Adat ialah merupakan pencerminan 
daripada keperibadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa 
bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad [dari semasa kc semasa]".2 
Setiap suku bangsa di dunia ini pada umumnya dan suku bang a di Indonesia 
khasnya adalah memiliki adat istiadat sendiri-scndiri antara atu suku dengan uku yang 
lainnya. Ungkapan adat mengatakan 'lain lubuk lain ikan, lain padang lain 
belalangnya'. Dari ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahawa etiap 
daerah tertentu akan mempunyai adat istiadat yang aling berbeza. 
Demikian juga halnya di Tanah Semenanjung Malay ia Adat i tiadat orang 
Perlis tidak sarna dengan rang Kelantan, tidak arna dengan rang N g ri mbilan, 
tidak sama dengan orang Joh r clan bagainya. Apatah lagi di Indon ia ang lua n a 
tcrdiri dari 17.0 0 le ih pul u-pul u be ar dan k cil ang tcrs bar di , epanjang 
kcpulauan Nu antara dari abang (Achch) ampai M rauk (Iri n rat) adal h 
mcmpunyai adat yang bcrb za atu arna lainn a. 
, K tmus Prakti: Bohasa Indonesia Yang B nar, lndah uraba Hal. . 
o j n Wingn] dip r . Il ( 1988), Pen antar Dan A us-asa Jiuk11111 Adat, . 11 ji M. · gung, 
Jnkartn, llol.1 . 
l 
Van Vol/en Hoven, seorang berbangsa Belanda yang membuat penyelidikan pada 
zaman Indonesia masih di bawah jajahan kolonial Belanda, telah menyusun 
pembahagian wilayah hukum adat untuk Indonesia kepada 19 bahagian besar, disebut 
lingkaran hukum (rechtskring). Kemudian dibahagi pula ke dalam bahagian yang lebih 
kecil lagi, disebut kubukan-kubukan hukum (rechtsgrouw). (sila lihat Bab 7 .1 ms. 139). 
"Di antara 19 lingkaran hukum tersebut 'Kerinci' adalah termasuk ke dalam bahagian 
kubukan daripada lingkaran hukum "Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah 
datar, Lima Puluh Koto, Tanah Kamapar dan Korintji [Kerinci]".3 
Menyedari adat istiadat yang hidup dalam tradisi masyarakat adalah merupakan 
sumber bagi 'objek pembinaan hukum' yang perlu diketahui dan dipclajari, maka 
penulis sangat tertarik sekali untuk mengetahui dan memahami 'Hukurn Pu aka Adat 
Kerinci'. Kemudian dari itu ingin pula mencuba buat suatu perbandingan nilai-nilai 
pusaka adat itu dari pandangan hukum pusaka Islam. 
1.1 PENGERTIAN T AJUK 
Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembaha an di erta i ini yang bcrtajuk 
'Hukum Pusaka Adat Kerinci Dari Perspektif Hukum Pusaka Islam' ada baiknya kita 
analisa terlebih dahulu pengertian tajuk ter ebut ekaligu guna meng tahui ejauh 
mana ruang lingkup pcmbaha an yang akan dib ntangkan elanjutnya. lain itu ad lah 
bcrguna juga agar dapat difahami cara pinta gambaran kandungan di rta i ini. 
Ilukum Pusaka At/at: 
• Yang dimaksudkan 'Llukum Pu ka Adat' ad I h k t ntuan hukurn ang 
rncngatur tutu cara p nnbahagian harta p ninggal n irnati m n ikut p rturan 
' S ·I imun 13. 'l'anck .• I l (I 87), l /11k11111 dot 1wr11 I •11 >an tar Awai Dan Pr uliksi iasa Mendatang, 
Fr sco, 13 ndun 1, 11 l. 44. 
adat istiadat yang berlaku di Kerinci, untuk dibahagikan kepada para ahli 
waris yang berhak. 
Kerinci: 
• Yang dimaksudkan dengan 'Kerinci' adalah merupakan Daerah Tingkat II 
Kabupaten Kerinci, termasukjajahan 'Provinsi Jambi', Indonesia. 
• Secara geografi terletak antara 1.5 dan 2.5 garis Lintang Selatan. Antara 101 
dan 102 garis Bujur Timur. 
• Keluasan daerah ini lebih kurang 4.200 km persegi, suhu cuaca kira-kira 20 
darjah Celsius. Sedangkan ketinggian adalah kira-kira 700 meter daripada 
permukaan laut. 
Dari Perspektift 
• Yang dimaksudkan dengan ' dari' ialah "Sendi kata yang menerangkan 
atau menyatakan tempat mula bergerak atau permulaan e uatu jangka 
waktu".4 
• Yang dimaksudkan dengan perspektif' ialah "Pandangan atau p ntaf: iran 
yang wajar bukan esuatu dengan mempcrkirakan bahagian-bahagiann a 
dalam hubungan keseluruhannya".5 
• Dari Perspektif mak udnya ialah merupakan uatu t mpat ( ubj k) mula 
b rgcrak untuk rnclakukan kerja b rtujuan m mb ri pandangan atau 
pcntafsiran. al m ha! ini I lukum Pu, aka l 'lam s ebagai subjek untuk 
mcmb ri pandangan atau pcnilaian t rhadap Hukum Pu ka dat K rin i 
scba zai bj k. 
4 lbr him lsmail (I 98 dis mak 2005), Kttmus I en~kap Emas Bahoso Mal ivsia, Id n B ks ntre 
dn Ohd, llnl.84. 
5 Ibid, 1 lol.90 . 
Hukum Pusaka Islam: 
• Yang dimaksudkan 'Hukum Pusaka Islam' adalah peraturan hukum Islam 
yang mengatur tata cara pembahagian harta peninggalan simati untuk 
dibahagikan kepada para ahh warisnya yang berhak. Peraturan hukum ini 
lebih popular dengan sebutan 'Hukum Waris' atau Hukum Faraid. 
Seterusnya hukum pusaka Islam ini adalah dijadikan sebagai 'kayu 
pengukur' untuk memberikan penilaian terhadap Hukum Pusaka Adat 
Kerinci, apakah ianya sesuai atau bertentangan dengan Hukum Pusaka 
Islam. 
Huraian pengertian tajuk yang telah dianalisa di atas dapat di irnpulkan 
bahawa: Ilukum Pusaka Adat Kerinci Dari Perspektif Ilukum Pu aka Islam, 
maksudnya ialah: 
• Mempelajari 'Hukum Pusaka Adat Kerinci' untuk rnengetahui ejauh mana 
nilai-nilai Hukurn Pusaka Adat itu berse uaian dengan tuntutan yariat I lam, 
dan sejauh mana pula percanggahan yang berlaku. 
• Agar dapat melakukan kerja-kerja mernberikan pandangan atau p nilaian 
terlebih dahulu hendaklah di ediakan alatan yang kha ebagai kayu 
pcngukur. Alatan yang dimak udkan dalam hal ini adalah 'Hukum Pu aka 
l lam'. Kcrana itulah dalam pcmbentangun k rja-k rja ini p nuli 
rnelctakkan pcrnbcntangan 'l lukum Pusaka L lam' terl bih dahulu darip d 
pcm cntangan 'I lukum Pu aka Adat'. 
4 
1.2 PENGENALAN 
Sebagaimana telah dihuraikan di atas, Kerinci yang dimaksudkan adalah 
bukan 'Kampung Kerinchi' yang terletak di tengah kota metropolitan Kuala 
Lumpur, Malaysia. Antara keduanya sememang mempunyai hubungan sejarah 
tersendiri yang saling berkaitan satu sama lain. Sejak zaman penjajahan sebelum perang 
dunia kedua, orang-orang suku Kerinci telah berhijrah dari negeri asal mereka 'Kerinci 
Indonesia' untuk meneroka hutan di sekitar Lembah Klang (k.hasnya Kampung 
Kerinchi) sejak seratus tahun lebih dahulunya. Akan tetapi yang menjadi sumber 
penyelidikan adalah 'Kerinci' yang disebutkan dalam ulasan pcngertian tajuk 
disertasi ini. 
Sebenarnya penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi daripada ekadar mclakukan 
penilaian atau memperbandingkan nilai-nilai antara dua subjek hukum iaitu llukum 
Pusaka Adat Kerinci dengan Hukum Pusaka I lam tersebut. Memandangkan ma yarakat 
adat Kerinci yang 'asli bumi putra' (anak jati) adalah seratus pcratu beragama Islam 
maka tiada alasan bagi mereka untuk tidak menerima hukum pu aka Islam untuk 
mernbahagikan harta peninggalan i mati. 
Akan tetapi mereka ini sangat kuat berpegang kepada p raturan hukurn adat 
yang telah mereka wari i daripada nenck moyang cara turun tcmurun. papun juga 
kes yang terjadi akan di ele aikan mcngikut adat. Hatta ke jena ah kalipun akan 
di clcsaikan mcngikut tata ara adat. pabila tidak m n mui kata , pakat untuk 
bcrdamai baharulah kc itu dilimpahkan k pada pcmcrintah ngadilan j na ah). 
cmikian juga halnya bcrkcnaan tata earn p mbuhagian hart p ninggalan 
mati kcpada para ahli wurisnyu, mcrcka ini adalah l bih m ngut rnakan p ny l aian 
mcngikut ura adat, jika tiada P nyclc saian untuk bcrdarnai baharulah ke t r but 
dilimpahkan kcpada P ngadilan Agurna. 
Tidak hairan dalam aspek hukum adatnya terkenal dengan falsafah 'adat 
bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah' (adat berasaskan al-Quran dan Hadith). 
Bertolak daripada falsafah itu, ertinya masyarakat Kerinci sudah sepatutnya menilai 
kembali setiap nilai-nilai hukum adatnya yang diguna pakai, sejauh mana kebenaran 
falsafah itu yang senantiasa meluncur di bibir-bibir mereka. Apabila sudah jelas dan 
terang ada nilai-nilai yang bercanggah, sepatutnya warga masyarakat dengan senang 
hati untuk meninggalkan adat resam yang telah turun temurun itu dan menerima 
peraturan Allah SWT sebagai amalan yang lebih utama. 
"Betapapun taatnya seseorang itu beribadat, kalau batas-batas yang ditentukan 
oleh Tuhan mengenai faraid ini diabaikan, neraka jugalah tempatnya. Scbagai mu lim 
dalam masyarakat modem, taatilah peraturan Islam dalam ha\ faraid yang lebih 
sempuma daripada peraturan yang mana sekalipun".6 
1.3 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 
Membahas hal ehwal hukum pu aka adalah merupakan salah satu cabang di iplin 
ilmu yang cukup penting dipelajari dan difahami bagi setiap penganut agama Islam. 
Sebagai mana disabdakan Nabi SAW, melalui ebuah hadith yang dikeluarkan olch Al- 
Hakim dan Al-Baihaqi juga dari Abu Hurairah katanya; Berkata Ra ulullah: 
"Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ia, kcrana e ungguhnya itu adalah paruh dari 
ilmu, yang akan dilupakan rang dan ang mula-mula akan dicabut dari umatku". 
atu lagi hadith yang dim ikan lch Al-Hakim dun l- iha i d lam 
unnahnya dari Abdullah bin Ma 'ud, rkat Ra ulullah . .W: "P lajarilah I-far id 
dan ajarkanlah kcpada mt nu sia k ran. sesungguhn a aku ini rang manu ia ang 
akan dicabut nyuv aku, dun ilrnu pun akan br nyak) ang akan di abut dan akan tim ul 
6 Prof. r. llAMK (I 4), Tafsir Al 1 liar, Juzuk ke 4, Ya s n Nurul Islam, J kuna.llal. 2 . 
pula banyak fitnah sehingga orang berselisihlah tentang faraid, tidak didapat orang yang 
akan menyelesaikannya". 
Memperhatikan dua hadith tersebut di atas penulis merasa terpanggil untuk 
memahami dan mempelajari ilmu faraid. Kemudian selanjutnya ilmu faraid ini akan 
cuba dijadikan sebagai kayu pengukur untuk menilai hukum pusaka adat Kerinci, 
apakah sudah menepati nilai-nilai yang dikehendaki hukum pusaka Islam atau 
sebaliknya. 
Penulis sendiri adalah merupakan anak jati daerah 'Tanah Sakti Alam Kerinci' 
maka penulis benar-benar mengetahui keadaan dan sistem struktur kemasyarakatannya. 
Adapun yang dimaksudkan ialah sistem hukum pusaka adat masyarakat Kcrinci tcr ebut 
sebenarnya masih terlalu banyak yang bercanggah dengan sistem hukum pusaka l lam. 
Apabila keadaan ini tidak kita perbetu\kan ke arah yang diredhai Allah WT 
padahnya amat bahaya sekali. Sebagaimana di dalam al-Quran Suran Al-Ni a' (4) ayat 
13 dan 14, bahawa: 
Barang siapa yang mengikut perintah Allah dan Rasul-Nya [iaitu menyele aikan 
pembahagian harta pusaka mengikut peraturan yang telah ditetapkanNya, iaitu faraid], 
niscaya Allah masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir air ungai di bav ahnya 
sedangkan mereka kekal di dalamnya.(ayat 13). 
Barang iapa mcndurhakai Allah dan Ra ulNya dan m lampaui bata -bata 
[iaitu tidak mahu menggunakan faraid untuk m mbahagikan harta pu ka m lainkan 
mer ka m nggunakan hukum ciptaan ncnck rn yang m rcka hukum adat) ang t lah 
nyata dan jclas bcrcanggah dcngan kct ntuan Allah ] ni c a llah akan 
mcma ukkan mcrcka kc dalam Ncruka dun kckal di dalamn a s rta siksaan ang amat 
pcdih dan mcnghinnkan. (ayat 14 . 
Pcnulis ingin cuba mcninjuu hukum pu aka adat tcr cbut, p da akhirnya 
sctclah mcng etahui nilai-nilai yang baik dapatlah diguna p kai manakala nilai-nilai 
yang tidak baik agar dapat ditinggalkan. Bak pepatah melayu mengatakan 'yang elok 
jadikan tauladan yang tak elokjadikan sempadan '. 
Kemudian dari itu, apabila dalam hal pembahagian harta peninggalan si mati 
kepada para ahli warisnya yang berhak mempusakai diselesaikan dengan cara yang 
tidak mengikuti norma-norma hukum secara adil, boleh mendatangkan 
permasalahan, pertikaian dan perselisihan. Bahkan tidak jarang perselisihan berlaku 
sampai kepada suatu peringkat memutuskan tali silaturrahim antara ahli waris yang 
satu dengan yang lainnya. Lebih jauh dari itu kadang-kadang sampai mendatangkan 
perbuatan jenayah yang sangat merbahaya seperti pergaduhan secara fizikal dan 
perbuatan jahat lainnya hingga berbunuhan, disebabkan perebutan harta pusaka. 
Sebagai usaha mengelakkan terjadinya perselisihan, pcrgaduhan dan mungkin 
terjadinya pembunuhan, adalah sangat perlu dicarikan penyelesaian melalui kon p 
agama Islam mengikut al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W. Masyarakat adat pula tidak 
mempunyai alasan untuk tidak mahu kembali kepada hukum Islam apabila t rnyata 
hukum adatnya bertentangan dengan kehendak al-Quran dan Hadith. 
1.4 BATASAN PERMASALAHAN 
Ditcga kan pula di ini bahawa, beb rapa ruang lingkup pen lidikan ang 
hcndak dibentangkan dalam di erta i ini adalah bagai maria dihuraikan b rikut ini, 
antara lain ialah: 
I) Pcnyclidikan ini di fokuskan untuk m mb ntang hal hv al hukum pus ka 
mcmpu akai dalam lingkungan hukum pu aka adat Kcrinci. 
2) Waiau bagaimana .ckalipun hukum pu ka adat di Ind n ia , ara amnya 
adalah pcnting juga dik itahui scbagai p l ngka] p rbandingan. 
n 
3) Hukum pusaka Islam dijadikan sebagai perbandingan setiap apa yang 
dibahaskan terhadap hukurn pusaka adat Kerinci. 
4) Penyelidikan ini dikhaskan lagi kepada pusaka bersifat kebendaan. Sedangkan 
pusaka 'gelaran adat' seperti, Depati, Ninik mamak, hanya dihuraikan sekadar 
pengenalan sahaja guna mengetahui suatu lembaga peradilan adat tempat 
menyelesaikan sengketa harta pusaka. Dalam hal ini tidak dihurai bagaimana 
mempusakai gelaran adat seperti Depati dan Ninik mamak tersebut. 
5) Harta pusaka bersifat kebendaan ada dua jenis; 
• .Harta kekayaan yang dapat dinilai dengan mata wang ataupun dapat 
diperjual beli. 
• Benda-benda keramat yang bersifat "religius magisch '. Mempu akai 
benda-benda keramat tidak termasuk lingkup penyelidikan. 
6) Sistem kekeluargaan mempunyai kaitan yang erat sekali dengan i tern pu aka 
mempusakai, maka akan dibahaskanjuga secara terperinci. 
1.5 ANALISA 
Pada prinsipnya hukum adat yang berlaku bagi setiap dacrah t rtentu adalah tidak 
terlepas daripada dipengaruhi oleh corak dan sifat k budayaannya ma ing-ma ing. 
Meninjau dari cjarah dan perkembangan hukum adat Kerinci dapat dik tahui bahav a 
suku bangsa Kcrinci adalah terma uk uku bang a Melayu ua (proto Me/ayer ). 
mercka tel ah hid up scjak 4,0 tahun 'b lum Ma, chi. 
istcm kckcluargaan b r ifat bilat iral (k ibu-bapaan) bukan b rsifat at irilin 'al 
(kcibuan) scbagai maria yang din atakan lch , rang p n clidik b nbangs landa 
crnama Van V II 'n l Iovcn. 
Bagaimanapun dari beberapa penyelidikan memang benar ditemukan juga tanda- 
tanda bahawa suatu ketika dahulu adalah pernah melalui sistem matrilineal. Proses 
perubahan sistem ini oleh kerana sejak dahulu kala mereka (nenek moyang) telah 
memikirkan asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab bagi anak cucu mereka 
dikemudian hari, agar tidak menjadi pertikaian dalam hal pembahagian harta pusaka. 
Untuk mencegah dan menghindari hal tersebut, maka hak waris yang semulanya 
ditarik daripada pihak ibu sahaja telah mereka ubah suai, sehingga anak-anak mereka 
berhak atas warisan kedua orang tuanya. Mereka telah memberikan pembahagian harta 
pusaka kepada semua anak-anaknya, tidak kira lelaki atau perempuan, masing-masing 
memperoleh bahagian sama banyak sama rata. 
Daripada beberapa huraian di atas berkaitan hukum pusaka adat Kerinci, timbul 
berbagai pertanyaan yang dapat dijadikan penekanan utama dalam pembaha an dan 
penyelidikan pustaka dan penyelidikan turun lapangan, antara lain ialah: 
1) Sejauh mana sikap masyarakat mematuhi dan mentaati norma-norrna hukum 
adat yang sedia ada? 
2) Apakah hukum pusaka adat yang diarnalkan adalah bcnar-benar bcr ndikan 
syarak atau bersandarkan kepada hukum pu aka I lam, ebagai mana fal afah 
adat mcngatakan 'adat ber andi syarak, yarak b r andi kitabullah? 
3) Apabila tcrdapat percanggahan et lah diadakan peny lidikan, apakah 
ma yarakat dapat men erima hakikat dan b ralih k pada keb naran, at ukah 
scbaliknya tctap p rtahankan nilai-nilai adat yang t lah diguna p k i jak turun 
tcmurun? 
4) Apakah pcnghalang yang dihadapi untuk m ernbawa ma arakat mcninggalkan 
amalr n adat r sarn an r b rcang zah dcngan nilai-nilai hukum pu aka l lam? 
. "' 
5) Sejauh manakah peranan alim ulama dan juru dakwah melakukan pendedahan 
atau penerangan mengenai konsep hukum pusaka Islam kepada masyarakat? 
6) Sejauh mana pula peranan Pengadilan Agama dalam menangani kes-kes 
pembahagian harta pusaka Islam dan apa pula pandangan pihak Pengadilan 
Agama berkenaan hukum pusaka adat? 
7) Apakah langkah-langkah yang dapat membantu untuk menyedarkan 
masyarakat guna membudayakan pengamalan hukum pusaka Islam? 
8) Bagai manakah tata cara pembahagian harta pusaka itu? 
1.6 HIPOTESIS 
Beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas, pada bahagian ini penuli 
akan cuba menjawab permasalahan itu guna mendapatkan gambaran sepinta lalu ha il 
kerja-kerja yang akan dilaksanakan melalui penyelidikan kepu takaan dan penyelidikan 
turun padang. 
Dalam hal ini tentunya apa-apa yang dihuraikan masih merupakan perkiraan 
sementara yang masih diragui kebenarannya, kerana itu jawaban yang benarn a akan 
lebih jelas dan tepat setelah menyele aikan pembahasan dan penyelidikan. 
Adapun hi pot is yang mcrupakan jawaban ementara itu adalah eperti b rikut: 
l) Masyarakat Kerinci angat tcguh b rpcgang kepada adat. 
2) Hukum pu aka adat K rin i dcngan t ga a a katak n adalah ngat 
bcrtcntangan dcngan hukum pu aka 1 lam. K irana itu fol safah 'adat b r ndi 
syarak, syarak bcrsendi Kitabull h ' dalah m rupakan p m h ng n b l ka. 
) Apabila ma yarakat m nycdari dan mcng tahui p rcanggahan itu p nuli yakin 
rncrcka akan tcrima hakikat tcr cbut. Bagaim napun angat ukar gi 
mereka untuk terima pakai sistem pusaka Islam sebagai mana yang dikehendaki 
oleh syarak. 
4) Taksub (fanatik) dengan norma-norma adat adalah merupakan faktor utama 
penghalang untuk memperbetulkan kesilapan yang ada. 
5) Peranan alim ulama atau badan-badan dakwah dalam usaha memberi 
pendedahan berkenaan hukum pusaka Islam adalah sangat kurang sekali. 
6) Peranan Pengadilan Agama dalam menangani kes-kes pembahagian harta 
pusaka adalah sangat kurang, kerana masyarakat masih taksub dengan 
penyelesaian secara adat. 
7) Pengadilan Agama pasti bersetuju dengan pandangan penulis bahawa i tcm 
hukum pusaka adat Kerinci yang diamalkan oleh masyarakat adalah 
bertentangan dengan hukum pu aka I lam (faraid). 
8) Mengoptimalkan pcranan alim ulama dan juru dakwah memberi pcndedahan itu 
secara berterusan. Terutama ekali memberi tarbiah kepada para Depati, inik 
Mamak secara berkelompok dari atu kampung ke kampung yang lain. 
9) Pembahagian harta pusaka itu mengcnal kaedah yang dikckalkan dalam pepatah 
adat 'nan berat tinggal pada batino, nan ringan dibawa jantan '. rtin a harta 
yang her ifat berat untuk bahagian anak per mpuan eperti a ah dan rumah. 
Barta ber ifat ringan untuk bahagian anak I laki eperti binatang t rnak, barang- 
barang perkak k rja wang ma perak dan lain-lain. 
I 0) Pad a kcadaan Jain 'C · t ngahn a m ngguna ka dah 'kc ik h ti t1mRa11 amo 
di ah, g idang hati Iajal: amo dilapah, amo jantan: amo batino ', 
rtinya, antara unak l laki dan anak p r mpuan m ndap t pcmbah gian harta 
pu saka suma banyak ama rata, tiada p rb z an antara m r ka. 
1.7 TUJUAN PENYELIDIKAN 
1. Kehidupan seharian masyarakat adat daerah kabupaten Kerinci, berkaitan tata 
cara pembahagian harta peninggalan si mati (harta pusaka) sering sekali terjadi 
perselisihan dan pergaduhan antara sesama ahli waris. Kerana itu timbul 
keinginan penulis hendak mengetahui apakah penyebab terjadinya perselisihan 
sedemikian. 
2. Menyedari anggota masyarakat Kerinci asli adalah seratus persen beragama 
Islam, timbul pula hasrat penulis untuk mengetahui apakah nilai-nilai pu aka 
adat tersebut telah bersesuaian dengan prin ip hukum pu aka l lam. 
3. Setelah mengadakan penyelidikan melalui beberapa rujukan k pu takaan dun 
penyelidikan turun padang, nantinya akan dapat dikctahui nilai-uilai ang 
bercanggah dengan hokum pu aka I lam. Nilai yang bcrcanggah akan di uba 
ketengahkan pendckatan untuk mengadakan perbaikan. 
4. Harapan penuli etelah mcndapatkan k impulan mana-rnana ·ang tida 
bersesuaian dengan yariat I lam agar dapatlah kiranya ma. arakat terima 
hakikat tor ebut dan kembalilah k pangkal jalan. 
"Scbagai rang I lam yang hid up dalarn ma, arakat kcibuan . <!/ erti 
di Minangkabau) atau m syarakat k bapaan (: perti di Tapanuli). upubila 
bertcmu dua pcraturan }Ung b rlav anan [hukum adat dan : -arcat 1 ·l<un], 
dahuluknnlah p .raturan Islam daripr du ang lain itu supa a jangan m,\ uk 
N ·raka".7 
a 'duh p .n .li likan 1an~ hg,una lMk<ti dalum mcngcrjukan k uu rojck 1111 
unlaru lain ulaluh: 
1. Kaedah penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu dengan cara 
mengumpulkan seberapa banyak bahan-bahan bacaan dengan mempelajari 
buku-buku ilmiah, tafsir al-Quran majalah, surat khabar, yang ada 
hubungkaitnya dengan ruang lingkup pembahasan disertasi ini. Iaitu dengan 
mengutip secara langsung atau secara tidak langsung bahagian perenggan ayat 
daripada rujukan tersebut, yang merupakan idea penulis asal berkenaan suatu 
prinsip atau pendapat atau pandangan tentang sesuatu perkara. 
2. Mctode turun padang (field research) iaitu: Dengan mengadakan temu bual 
(wawancara) ecara langsung untuk memperoleh keterangan yang dip rlukan. 
Penuli mcngadakan temu bual dengan pemuka-pcmuka ma yarakat, cpcrt i: 
• Pihak pcjabat 'Pengadilan Agama' Kabupaten Kerinci' ungai Pcnuh. 
• Pihak organi a i dakwah badan dakwah) Majcli Ulama lndon ia (M l) 
cabang Kabupat n Kerinci. 
• Pemuka adat. 
• Warga ma yarakat. 
1.9 GAMBARA I I 
ntuk dapat mcngctahui gambaran i i kandungan daripada p k k I cmbaha 'an 
di crta i ini da] at dilihatlah dalam urutan ang di u un di av ah ini: 
I al I, PFNr I IUI lJ 
I alum bal I enduhuluan ini dik mu ukun t .ntung: l ng .rtinn tajuk, l n 1 n lun, 
latar h lakun 1 p rmasaluhun. batasun l irrn: ulnhan, anuli a, hip ti, is, tujuan 
p 'll .hdikun kn luh p n clidik Ill dun 1amh:u ·111 isi. 
Bab II, SEJARAH PUSAKA MEMPUSAKAI 
Dalam bab kedua ini dikemukakan tentang: Pengenalan, Dasar mempusakai 
zaman jahiliah, Sebab mempusakai zaman jahiliah, syarat-syarat mempusakai 
zaman jahiliah, penggolongan ahli waris, sebab-sebab mempusakai zaman awal 
Islam dan Kesimpulan. 
Bab III, HUKUM PUSAKA ISLAM 
Dalam bab ketiga ini dikemukakan tentang: Pengenalan pusaka Islam, dasar- 
dasar mernpusakai, sebab-sebab mendapat pusaka, syarat-syarat mendapat 
pusaka, halangan mendapat pusaka, kewajiban berkaitan pusaka i mati, prin ip- 
prinsip pusaka Islam dan Ke impulan. 
Bab IV, PENGGOLONGAN AHLI WARIS 
Dalarn bab keempat ini, dikemukakan tentang: Pengenalan, penggol ngan ahli 
wari tcrdiri dari; l. Golongan Dzawil Furudh, 2. ol ngan A habah iaitu; 
Asabah Binafsih, A abah Bilghair, A abah Maalghair, olongan Dzax il 
Arham, 4. Golongan yang tidak terhijab dan gol ngan yang terhijab dan 
Ke impulan 
Bab Y, P ·M AllA IAN IIAR A P KA 
a lam bab kclima ini dikcmuk kan t ntang: P ngcnalan, p mbah gian ma, ing- 
musing m nurut fard, pcng rtian Aul dan 
p imbuhagiunnyu dun Kesimpulan. 
r-Raddu :c11 nth 
Bab II, SEJARAH PUSAKA MEMPUSAKAI 
Dalam bab kedua ini dikemukakan tentang: Pengenalan, Dasar mempusakai 
zaman jahiliah, Sebab mempusakai zaman jahiliah, syarat-syarat mempusakai 
zaman jahiliah, penggolongan ahli waris, sebab-sebab mempusakai zaman awal 
Islam dan Kesimpulan. 
Bab III, HUKUM PUSAKA ISLAM 
Dalam bab ketiga ini dikemukakan tentang: Pengenalan pusaka I lam, da ar- 
dasar mempusakai, sebab-sebab mendapat pusaka, syarat-syarat m ndapat 
pusaka, halangan mendapat pusaka, kewajiban berkaitan pusaka i mati, prin ip- 
prinsip pusaka Islam dan Ke impulan. 
Bab IV, PENGGOLONGAN AHLI WARIS 
Dalam bab keempat ini, dikemukakan tentang: Pengenalan pengg longan ahli 
waris terdiri dari; l . Golongan Dzawil Furudh, 2. l ngan A habah iaitu: 
Asabah Binafsih, Asabah Bilghair, A abah Maalghair, 3. ol ngan zav il 
Arham, 4. Golongan yang tidak terhijab dan golongan ang t rhijab dan 
Kc impulan 
Bab V, P M AllA IAN UAR A P KA 
alam bub kclirn ini dikcmukakan tcntang: Peng nalan, p mbah gi n ma iug- 
ma sing m nu rut ford, p ng rtian 
p rnbuhagianny dun K simpulan. 
ul d n r- ad<lu serta nt h 
Bab VI, HUKUM PUSAKA ADAT DI INDONESIA 
Dalam bah ketujuh ini dikemukakan tentang: Pengenalan, sistem pembahagian 
pusaka adat, bentuk-bentuk ahli waris anatara lain; anak lelaki sulung sahaja, 
anak perempuan sulung sahaja, anak lelaki sahaja, anak lelaki untuk ayahnya 
dan anak perempuan untuk ibunya, anak sulung dari saudara kandung lelaki, 
dan anak lelaki serta anak perempuan dan Kesimpulan 
Bab VII, HUKUM ADAT KERIN CI SECARA AMNY A 
Dalam bah kelapan ini dikemukakan tentang: Pengenalan, Sejarah dan 
perkembangan hukum adat, hukum kekeluargaan, kepimpinan adat seperti; 
Depati, Ninik Mamak, Anak Jantan (Tengganai), dan hukum perkahwinan; 
Sistem Endogami, Eksogami dan Eleutherogami dan Kesimpulan 
Bab VIII, HUKUM PUSAKA ADAT KERINCI 
Dalam bah kesembilan ini dikemukakan tentang: Pengenalan, Sistem pusaka; 
Sistem Individual dan Sistem Kolcktif, kaedah mempusakai; sebelum kematian 
pewaris, sesudah kematian pewaris, jenis-jenis harta; Harta pesako, harta 
pencarian bersama, harta dapatan dan harta bawaan dan Kesimpulan 
Bab IX, SIKAP MASYARAKAT BERKENAAN HUKUM PUSAKA 
Dalarn bab ke epuluh ini dikcmukakan tcntang: Pcngenalan, A pek hukum adat 
iaitu tcrdiri dari dua kelornp k; Kcl mp k yang tak ub fanatik) ad t dan 
kel mpok yang tcrbuka (open minded), A pek hukum pu ak I lam iaitu 
tcrdiri dari tiga g I ngan; olongan tiada b rpcndidikan (buta huruf) ol ngan 
bcrpcndidikan ckular dan I ngan bcrpendidikan agarna, dan A pek 
pcmbinaan hukum dan Kc impulan 
1 r: 
Bab X, KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
Dalam bah ke-11 ini adalah merupakan kesimpulan daripada sebuah tinjauan 
tentang keadaan hukum adat Kerinci apabila disemak atau ditinjau dari sudut 
hukum pusaka Islam. Kemudian dikemukakan beberapa cadangan dan saran 
untuk diambil sebagai pedoman bagi sesiapa yang berminat melakukan kerja 
penyelidikan, atau seminar bagi tujuan pembinaan hukum ke arah pusaka Islam, 
guna diamalkan masyarakat di Kerinci khasnya dan bagi umat Islam amnya. 
BAB II 
SEJARAH PUSAKA MEMPUSAKAI 
2.1 PENGENALAN 
Apabila memperkatakan perihal sejarah, maka secara langsung arah fikiran kita 
membayangkan suatu kejadian yang telah berlaku pada kurun masa yang silam. Kerana 
itu sejarah pusaka mempusakai mestilah juga kita ingati bermula daripada suatu 
kejadian mengenainya semenjak kurun masa yang silam atau zaman jahiliah. 
Orang Arab jahiliah adalah tergolong salah satu bangsa yang suka mcngcmbara 
dan berperang, yang mana penghidupan mcreka sedikit cbanyak adalah bcrgantung 
kcpada penghasilan rompakan dan rampa an perang dari bang a-bang a yang t lah 
mereka tumpa kan. Sclain itu ada juga ebahagiannya yang bcrgantung kcpada ha ii 
mcreka memperniagakan rempah-rernpah dan barangan keperluan lainnya. 
Pusaka mcmpusakai pada zaman jahiliah ini adalah ungguh tidak adil dan tidak 
dapat diterima pakai mengikut kon ep I lam. Sebagaimana dalam kctcntuan ang 
berlaku mengikut tradi i-tradi i leluhur mereka, bahawa kanak-kanak p rempuan tidak 
bolch sama sekali mewari i harta pu aka bahkan janda p rempuan (balu) adalah 
mereka anggap ebagai alah atu bentuk harta p ninggalan yang dapat dipu akai I h 
ahli wari nya. 
"Pad a zaman jahiliah, apabila , e sco rang lclaki mcninggal dunia, maka jand n a 
dijadikan scbagai harta pusaka. hli waris ·i muti an 1 t rsc ut b rhak b rkahwin 
dcngan jandu itu .ama ada ia suka atau tidnk, atau mcngahx inkan din kcpad run r 1 in 
dun mcngambil mas kahwinn • , ataupun m .nuhannyu duripadu l rkahv in Jang ung".' 
1 
• h ikh Abdull h B ismcih (200 l , /'afsir Pi111pi11a11 Ar-Rahman Kt•1wcla P« 11' rtiun ll-Q1m111, 
C' ·t knn k 12, Durul l-ikir , Ku 1lt1 I umpur, N t 1 140, ll I. 185 
2.2 DASAR MEMPUSAKAI ZAMAN JAHILIAH 
Sebagai mana telah dihuraikan di atas bahawa dasar mempusakai pada zaman 
Jahiliah itu hanyalah berpegang kepada tradisi-tradisi yang telah mereka warisi daripada 
nenek moyang mereka sejak dahulu kala. 
"Dalam tradisi pembahagian harta pusaka yang telah diwarisi dari leluhur 
mereka terdapat suatu ketentuan utama bahawa, kanak-kanak yang belum dewasa dan 
kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah 
meninggal dunia".2 
Selain dari itu masih banyak lagi tradisi-tradisi bangsa Arab jahiliah yang dinilai 
keterlaluan sehingga mereka menganggap perempuan (isteri simati) adalah sebagai 
suatu barang yang dapat diwarisi. 
"Kalan scseorang meninggal dunia, yang mana dia meninggalkan istcri atau 
hamba abdi perempuan maka perempuan itu diambil oleh ahli waris, iaitu anaknya yang 
lelaki ataupun saudara lelaki sirnati. lsteri simati dan hamba abdi perempuan itu diambil 
sebagaimana mengambil harta pusaka yang berupa harta benda yang lazimnya".3 
Jika perempuan itu adalah seorang hamba abdi mereka ambit dengan begitu 
sahaja mungkin kita dapat maklum, se uai dengan keadaan pcradaban Jahiliah ketika 
itu. Akan tetapi bagaimana kalau perempuan itu 'orang mcrdeka eperti janda dari i 
mati? Dia diambil oleh saudara lelaki imati, bahkan juga diambil oleh anak l lakinya 
scndiri. Kalau perempuan itu cantik mungkin dinikahinya tetapi kalau dia tidak uka 
dikurungnya sahaja perempuan itu lak ana e rang harnba. 
cbagai bukti bahawa tradi i mewarisi 'janda i mati' itu benar-b nar berlaku 
pada zaman jahiliah dapat dikctahui dari] ada tindakan corang ang b rnam 'Mih rn 
bin Abu Qai Al-A lat'. 
2 I rs. Fatchur Rahman (I 88), l/11111 Warts, Victory Ag nci , Ku I I urnpur, 11 I. 11 
3 
I r f. R.llAMKA ( 198 ), Tttfi·ir I zhar J11:-11k kc 4, Pustaka N -;1 11 I P [ l l ro, u I 11 m' purn. a. . 
Setelah ayahnya meninggal dunia dia berhasrat mengahwini janda ayahnya 
yang tidak diuruskan belanjanya dan tidak diberi pusaka barang sedikitpun dari harta 
peninggalan ayahnya. Atas desakan daripada anak bekas suaminya itu, maka janda 
tersebut meminta izin kepada Rasuluulah SAW agar dapat diperkenankan berkahwin 
dengan anak suaminya bemama Mihsam. Pada ketika itu Rasulullah tidak dapat 
memberikan jawaban kerana belum ada petunjuk yang membolehkan ataupun 
melarangnya. Dengan adanya peristiwa tersebut kemudian Allah SWT menurunkan 
petunjuk berupa wahyu kepada Rasulullah SAW iaitu; 
Al-Quran An-Nisa' (4) ayat 19, maksudnya: 
"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan- 
perempuan (janda-janda si mati) dengan cara paksaan, janganlah kamu menyusahkan 
mereka lantaran hendak mendapat sebahagian dari yang telah kamu berikan kepada 
mereka".4 
Selain menganggap perempuan-perernpuan (janda simati) sebagai barang yang 
dapat dipusakai, kaum Quraisy jahiliah mempunyai pula adat resam yang buruk 
bagairnana cara-cara mereka agar dapat menindas golongan perempuan. 
Mereka nikahi seorang pennpuan yang tinggi darjatnya. Misalnya perernpuan 
daripada keturunan bangsawan atau daripada keturunan orang yang kaya raya. Setelah 
bernikah temyata dia tidak berapa suka kepada perempuan itu, ataupun perempuan itu 
sendiri yang tidak suka kepadanya. Perempuan tadi kerap kali disiksanya dan ditekan 
perasaannya sehingga perempuan tersebut menderita. Akhimya perempuan itu minta 
berpisah atau bercerai sahaja. suami mula mcrnasang perangkap dengan menawarkan 
bcbcrapa syarat. 
4 Pr f. Dr. HAMKA ( 1984), Tafsir Al-Azhar, Juzuk ke-a, Yayasan Nurul l lam, Jakarta, Hal.337. 
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Bila isteri bersetuju dengan syarat-syarat yang dicadangkan itu barulah dia 
bersedia menceraikannya. Kemudian dibuat suatu persetujuan bahawa suami akan 
menceraikan sang isteri yang sudah tak tertahan lagi siksaan dan derita batin kerana 
perangai suami yang tidak sepatutnya sengaja menyakiti hatinya itu. 
Beberapa syarat tersebut misalnya; Setelah bercerai, bila bekas isterinya itu 
akan berkahwin lagi dengan lelaki lain dia mesti merninta persetujuan bekas suaminya 
terlebih dahulu. Akhimya perempuan itu sudi juga menerima perjanjian itu walaupun 
menyedari syarat itu adalah tidak munasabah. 
Kemudian setelah bercerai, setiap kali orang lain datang meminang mestilah 
meminta persetujuan bekas suaminya itu dan dia akan berusaha sedaya upaya 
menghalangi setiap kali ada orang yang datang hendak meminang. Adapun maksud 
yang tersembunyi disebalik tindakan lelaki itu berbuat demikian ialah hendak rnemeras 
ugut dan meminta ganti rugi daripada perempuan itu, iaitu sejenis tebus talak. 
Dari kenyataan di atas rupanya ada dua bentuk kebiasaan buruk bangsa Arab 
jahiliah yang sangat dicela oleh Islam. Allah SWT telah beri peringatan kepada orang 
Islam suapayajangan mengulangi kebiasaan buruk tersebut, antara lain ialah: 
a) Memandang perempuan sebagai objek harta pusaka, iaitu sebagai harta 
peninggalan si suarni yang telah meninggal dunia. 
b) Melakukan aniaya, penyiksaan, peras ugut dan bcrbagai perbuatan lainnya 
sehingga perempuan itu menderita dan membuat fikirannya menjadi sempit atau 
tertekan, kcmudiannya mcnyerah, apa sahaja yang akan diperlakukan terhadap 
hak miliknya. 
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2.3 SEBAB MEMPUSAKAI ZAMAN JAHILIAH 
Pada zaman jahiliah, setiap orang yang mempunyai hubungan 'pertalian kerabat, 
ikatan janji prasetia (sumpah setia untuk saling mempusakai) dan hubungan kerana 
mengambil anak angkat' pada prinsipnya adalah dianggap sebagai ahli waris yang 
mempunyai hak penuh untuk mempusakai harta peninggalan si mati. Walaupun 
demikian hak mereka untuk mempusakai tidak dapat digunakan sebelum dia memenuhi 
dua syarat yang utama, iaitu; Ahli waris mestilah orang lelaki dan orang lelaki itu 
mestilah sudah dewasa. 
2.3.1 Pertalian Kerabat (Qarabah) 
Pertalian kerabat sahaja belum cukup untuk dijadikan alasan menuntut 
hak pusaka, selagi tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani yang 
sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara qabilah atau sekurang- 
kurangnya mampu mempertahankan keluarga daripada diserang oleh pihak 
musuh. 
Persyaratan ini rupanya mempunyai tujuan untuk menyisihkan kanak- 
kanak yang belum dewasa dan kaum perempuan daripada menerima pembahagian 
hak pusaka. Kanak-kanak di bawah umur tidak boleh diberikan pusaka kerana 
ketidak-sanggupan mereka untuk berjuang memecut kuda bagi mengejar musuh 
dan ketidak-mampuan untuk berlawan pedang dengan musuh dalam usaha 
mempertahankan dan membela suku dan keluarganya. 
"Kaum perempuan, kerana fizikalnya (tubuh badannya) yang tidak 
memungkinkan untuk mengangkat senjata dan bertempur, serta jiwanya yang 
sangat lemah untuk melihat darah tcrtumpah di medan perang, rnaka rnereka 
disisihkan daripada mcnerima bahagian pusaka' .5 
s Ors. Fatchur Rahman ( 1988), !bit, Hal. 13. 
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Amalan persyaratan mempusakai pada zaman Jahiliah, hanya diberikan 
kepada keturunannya yang sudah dewasa dan kuat berperang sahaja. 
Sedangkan perempuan dan kanak-kanak tidak berhak mendapat pusaka, kerana 
kelemahan fizikalnya. Ketentuan seperti ini dibatalkan oleh Surah An-Nisa' 
ayat 7, yang bermaksud; 
"Untuk lelaki ada bahagian dari yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan 
keluarga yang dekat dan untuk perempuan-perempuan pula ada bahagian dari 
yang ditinggalkan oleh ibu-bapa dan keluarga yang dekat, dari (peninggalan) yang 
sedikit ataupun banyak bahagian yang sudah ditetapkan".6 
2.3.2 Sumpah Setia Ganji prasetia) 
Sumpah setia Ganji prasetia) yang dimaksudkan dalam ha! pusaka 
mempusakai pada zarnan jahiliah ini adalah suatu tradisi perjanjian dengan 
mengangkat sumpah antara satu pihak dengan seseorang yang lainnya, dengan 
ucapan seperti berikut; 
Darahku adalah darahmu, 
Pertumpahandarahku adalah pertumpahan darahmu, 
Perjuanganku adalah perjuanganrnu, 
Perangku adalah perangmu, 
Damaiku adalah damaimu, 
Kamu mempusakai hartaku akupun mempusakai hartamu, 
Kamu dituntut darahku kerana tindakanmu terhadapku, 
Akupun dituntut darahmu kerana tindakanku padamu, 
Kamu diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku, 
Akupun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti dari nyawanm.7• 
6 Prof. Dr. IIAMKA, ( 1984), Op it, Hal. 304. 
7 Drs. Fatchur Rahman (1988), ibid, Ilal.14. 
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Sebagai akibat daripada sumpah setia yang telah mereka persetujui bersama 
ialah, jika salah seorang pihak meninggal dunia maka pihak yang masih hidup 
berhak mempusakai harta peninggalan si mati sebanyak seperenam bahagian 
daripada peninggalannya. Sisa harta peninggalan yang lainnya adalah bahagian 
ahli waris yang lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, 
iaitu orang lelaki yang sudah dewasa. 
Mempusakai kerana adanya sumpah setia sebagai mana disebutkan di atas 
oleh para ulama berbeza pendapat mengenainya, ada yang mengatakan masih 
tetap berlaku setelah datangnya Islam, ada pula yang berpendapat telah mansuh. 
Antara dua pendapat yang berbeza ini masing-masing mempunyai pandangan 
yang tersendiri. 
Dalam Al-Quran surah An-Nisa' (4) ayat 33, yang bermaksud; "Dan 
untuk tiap-tiap orang telah kami adakan ahli-ahli bagi apa yang ditinggalkan. Iaitu 
ibu bapa dan keluarga yang karib, dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan 
kanan kamu. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bahagian mereka. 
Sesengguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah menyaksikan".8 
Bahawa yang dimaksudkan dengan "diikat oleh tangan kanan kamu' 
dalam surah tersebut, ada ulama yang mentafsirkan sebagai 'Sumpan setia '. Ada 
pula sebagai 'Ijab Qabul' antara wali perempuan dengan mempelai lelaki, dalam 
suatu majelis perkahwinan. 
Perjanjian dan sumpah setia antara dua orang sahabat, selalu terjadi di 
zaman jahiliah. Mereka berjanji akan waris-mewarisi, sehidup emati d ngan 
ungkapan, darahku darah cngkau, bcla membela, tuntut menuntut bala . 
"Meskipun setclah Islam [bcrkcmbang pada pcringkat awal] perjanjian 
8 
Prof. DR. IIAMKA ( 1984), Tafsir Al-Azhar Juzuk ke-S; Yayasan Nurul Islam, Jakarta, Hal. 46-47. 
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semacam itu tidak diperkenankan lagi, namun sisa dari perjanjian yang dahulu itu 
kalau masih ada hendaklah diteguhi [ dipertahankan ]".9 
Kalau kita perhatikan berkaitan penafsiran Al-Quran An-Nisa' ( 4) ayat 33 
berkenaan dengan perkataan 'dan orang-orang yang diikat oleh tangan kanan 
kamu' maka para ulama masih terdapat percanggahan a tau perbezaan pandangan. 
Prof. Dr. HAMKA dalam tafsir Al-Azhar mentafsirkan perkataan sumpah 
setia (janji prasetia) tersebut dengan pengertian 'Ikatan Ijab Qabul antara suami 
dan isteri' yang dilakukan oleh wali perempuan dengan mempelai lelaki. 
Sebab yang menghubungkan antara suami dan isteri, yang dulunya hanya 
sama-sama orang lain, ialah 'Akad Nikah dan Ijab Qabul' antara wali 
daripada perempuan dengan mempelai lelaki. Secara simbolis dilakukan 
orang dengan 'pegang berpegang tangan' [bersalaman] di antara keduanya 
sambil mengucapkan lafaz Ijab dan Qabul ... mulai sejak itu terikatlah 
antara dua orang yang berlainan jenis, berpadu mendirikan rumah-tangga 
dan menyebarkan keturunan." 
Dengan demikian suami isteri tidaklah tennasuk dalam pengertian kata yang 
sebelumnya iaitu 'dan keluarga-keluarga yang sangat karib'. 
"Sebab yang mempertalikan mereka bukan darah (keturunan) sebagai mana bapa 
dengan anak atau saudara, melainkan aqad nikah. Bahkan menurut sesetengah 
ulama fiqh, meskipun telah bersuami isteri namun bersentuh kulit mereka ketika 
berwuduk batal juga wuduk itu, sebab yang mempertalikan mereka hanyalah aqad 
nikah".11 
2.3.3 Pengangkatan Anak (adopsi) 
Pada zaman jahiliah sangat terkcnal suatu 'tradi i membunuh kanak-kanak 
pcrcmpuan keturunan mcreka scndiri', kerana anak percmpuan dianggap akan 
mcngaibkan kaum kcluarga. Selain itu adalah kerana kanak-kanak perempuan 
9 Prof. DR. TIAMKA (1984), Ibid, Hal.54. 
10 Prof. DR. IIAMKA (1984), lbid, Hal.54 
11 Prof. DR. IIAMKA ( 1984), Ibid. Hal. 55. 
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Seseorang yang telah mengambil anak lelaki orang lain untuk dipelihara 
tidak dibenarkan mempusakai harta peninggalan. Salah satu jalan selamat untuk 
mempusakakan harta peninggalannya, maka mereka melakukan pengangkatan 
anak (adopsi) anak lelaki. 
dan dimasukkan ke dalam keluarga yang menjadi tanggungannya sebagai bapa 
angkat terhadap anak yang telah diarnbilnya, dengan berstatus sebagai bapa nasab. 
"Anak angkat tersebut bila sudah dewasa, dan bapa-angkatnya rneninggal 
dunia, maka dapatlah ia mernpusakai harta peninggalan bapa-angkatnya seperti 
rnana anak keturnnannya sendiri. Didalarn segala hal ia dianggap serta 
diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan 
kepada bapanya yang asal".12 
Pengangkatan anak secara yang dernikian ini telah dilarang Allah S.W.T. 
dalam kitab suci al-Quran al-Ahzab (33) ayat 4, "Dan tidaklah Allah menjadikan 
anak yang karnu angkat jadi anakmu benar-benar, itu hanya ucapanmu dengan 
rnulutmu, dan Allah mengatakan yang benar dan ia akan menunjuki jalan".13 
2.4 SY ARA T MEMPUSAKAI ZAMAN JAHILIAH 
Pada zaman jahiliah untuk dapat mempusakai harta peninggalan si mati mestilah 
memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai mana yang dilakukan oleh para leluhur 
mereka secara turun temurun, sehingga telah menjadi suatu tradisi yang kuat di tengah 
kehidupan masyarakat mereka ketika itu. Adapun syarat-syarat mernpusakai zaman 
jahiliah itu antara lain ialah; 
a) Lclaki yang sudah dewasa. Anak lelaki si mati yang belum dewa a tidak 
dibenarkan mendapat harta pu aka daripada harta peninggalan orang tuanya. 
12• 
Drs. Fatchur Rahman (1988), op cit. Ilal. 15. 
11 
Prof. DR. IIAMKA ( 1984), Tafsir Al-Azhar, juzuk 21, Yaya an Latimoj ng, urabaya, Hal. 224. 
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b) Berkesanggupan memelihara dan mempertahankan harta yang dipusakai 
daripada dirampas musuh. 
Walaupun anak lelaki si mati itu sudah dewasa, bila mana dia murupakan 
seorang yang lemah semangat atau tidak berjiwa berani berdepan dengan 
serangan musuh bagi memelihara dan mempertahankan harta yang 
dipusakainya, maka dia tetap tidak dibenarkan mendapat bahagian pusaka. 
c) Berkesanggupan mengangkat senjata dan bertempur di medan perang dalam 
membela suku dan keluarga. 
Walaupun anak lelaki si mati itu sudah dewasa, tetapi jika dia adalah seorang 
yang kurang upaya (Orang Kurang Upaya), maka dia tetap tidak dapat 
dibenarkan menerima pembahagian daripada harta peninggalan orang tuanya. 
Begitulah tradisi orang Arab jahiliah, syarat-syarat untuk dapat mempusakai 
benar-benar tidak adil, mereka sengaja menganiaya kaum perempuan dengan tidak 
membenarkan mereka mempusakai. Anak lelaki yang belum dewasa dan lelaki dewasa 
yang tidak berani serta lelaki kurang upaya juga tidak dibenarkan rnenerima 
pembahagian pusaka. Maka dari itu sesiapa yang kuat dan gagah, dialah yang akan 
menguasai harta pusaka tersebut. 
2.5 GOLONGAN AHLI WARIS 
Orang yang berhak mendapatkan bahagian atas harta peninggalan dari seseorang 
yang telah meninggal dunia pada zaman jahiliah antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Golongan kerabat; Anak lelaki, audara lelaki, bapa saudara, anak lclaki 
bapa saudara. 
2) Mcreka yang sudah bcrikrar 'sumpah etia' dan, 
3) Anak angkat. 
' .. 
' I , ' 
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Semua orang yang tersebut di atas mestilah sudah dewasa dan berkesanggupan 
mempertahankan harta pusaka yang diwarisinya daripada dirampas oleh pihak lain. 
"Pada masyarakat jahiliah, tradisi yang melarang kaum perempuan mempusakai 
harta peninggalan ahli warisnya itu adalah tidak merata pada seluruh qabilah (suku), 
tetapi hanya pada beberapa qabilah tertentu sahaja, terutama sekali banyak dilakukan 
oleh orang-orang dalam Qabilah Hijjaz".14 
Dalam suatu riwayat menerangkan bahawa; "Dalam masyarakat jahiliah, orang 
yang pertama sekali memberikan pusaka kepada kanak-kanak perempuan ialah 'Amir 
bin Ghunm bin Habib', ia mempusakakan harta peninggalannya kepada anak-anaknya 
baik lelaki mahupun perempuan. Untuk anak lelaki diberinya bahagian dua kali ganda 
bahagian anak perempuan. 15 
Tindakan 'Amir bin Ghunm bin Habib' mempusakakan harta peninggalannya 
kepada anak lelakinya dan juga kepada anak perempuannya itu adalah secara kebetulan 
bersesuaian dengan Al-Quran surah An-Nisa' (4) ayat 11 dan 176. 
"Allah mewajibkan kamu [memberikan bahagian harta pusaka] terhadap anak- 
anak kamu, untuk seorang anak lelaki sama dengan dua bahagian anak perempuan".16 
[ayat 11]. "Dan jika mereka itu bersaudara-saudara ada lelaki dan ada perempuan- 
perempuan, maka untuk yang lelaki adalah seumpama bahagian dua orang anak 
perempuan. Allah menyatakan kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah atas tiap- 
tiap sesuatu adalah mengetahui".17 [ayat l 76]. 
14 Drs. Fatchur Rahman ( 1988), op cit. Ilal. 13 
15 Drs. Fatchur Rahman ( 1988), Ibid, llal.14 
16 Prof. DR. IIAMKA (1984), Juzuk ke-4, p cit. Ilal. 12 
17 
Prof. DR. IIAMKA (1984), Tafsir Al-Azhar, Juzuk ke-6, Panji Ma yarakat. Ilal.114 115 
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2.6 SEBAB MEMPUSAKAI ZAMAN AW AL ISLAM 
Pada pennulaan perkembangan Islam, berkenaan hukum pusaka mempusakai 
masih tetap berlaku 'ketentuan-ketentuan hukum adat bangsa Arab jahiliah' yang telah 
mereka amalkan sebelumnya. Oleh kerana pada peringkat awal datangnya Islam ketika 
itu belum turunnya wahyu yang mengatur ketentuan pusaka mempusakai, maka 
ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh bangsa Arab jahiliah tetap berlaku, sehingga 
datanglah wahyu Allah SWT yang mengatur pembahagian harta pusaka. 
Kemudian sesudah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah, barulah secara 
beransur-ansur dikuatkuasakan ketentuan yang berasaskan ajaran Islam sebagaimana 
terkandung di dalam kitab suci al-Quran. 
Adapun dasar-dasar (sebab-sebab) untuk dapat mempusakai pada zaman awal 
Islam antara lain adalah; 
1) Adan ya hubungan darah. 
2) Hubungan anak angkat I adopsi. 
3) Hijrah dari Makkah ke Madinah. 
4) Sumpah setia (janji prasetia). 
2.6.1 Hubungan Darah 
Sebab-sebab mempusakai dengan adanya hubungan darah ini adalah tidak 
terbatas pada lelaki yang sanggup untuk berperang sahaja, tctapi berlaku juga 
bagi semua yang mempunyai hubungan darah, baik lelaki maupun perempuan. 
Scbagai alasan dapat dilihat pada al-Quran surah an-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, 33, 
176. 
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2.6.2 Pengangkatan Anak 
Diriwayatkan dalam sebuah hadith bahawa, Nabi Muhammad SAW 
sebelum diangkat menjadi Rasul pernah mengambil anak angkat bernama 
Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Kalbi, setelah ia dibebaskan daripada status 
perhambaan. Kerana status anak angkat pada ketika itu adalah sama dengan anak 
keturunan sendiri, maka para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Harith 
melainkan Zaid bin Muhammad'.18 
Lembaga pengangkatan anak pada awal Islam tidak dapat bertahan lama, 
ia adalah berakhir setelah turunnya al-Quran, surah al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5. 
Maksudnya; 
"Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandung 
mu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja. Sedang 
Allah mengatakan yang benar dan menunjukkan jalan kebenaran". 19 [ ayat 4]. 
"Dan panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya (yang 
sebenar) sebab yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak 
mengetahui ayahnya maka panggillah mereka sebagai memanggil saudara- 
saudaramu dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmuj''j" 
[ayat 5]. 
Seterusnya Surah al-Ahzab (33) ayat 40, adalah memansuhkan hubungan 
Zaid bin Harith yang diambil oleh Nabi Muhammad sebagai anak angkat 
sehingga para sahabat memanggil Zaid bin Muhammad. 
Maksudnya; 
18 
Ors. Fatchur Rahman ( 1988) op cit, Ila!. 16. 
19 
Prof.Dr.II.Mahmud Yunus (1998), Tafsir Quran Karim, Klang Book ntr , clangor, Hal 613. 20 
Prof. R. TTAMKA ( 1984), op cit, juzuk ke-21, I lal.224. 
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"Tidaklah ada Muhammad itu bapa dari seseorang lelaki ( diantara kamu; 
tetapi dia adalah Rasulullah dan nabi-nabi. Dan adalah Allah itu kepada tiap-tiap 
sesuatu maha mengetahui".21 
2.6.3 Hijrah Dari Makkah Ke Madinah 
Setelah menerima perintah daripada Allah SWT agar meninggalkan kota 
Makkah, maka Rasulullah SAW berserta rombongannya disambut dengan 
gembira oleh orang-orang Madinah, dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, 
dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum 
Musyrikin Quraisy dan dibantunya dalam menghadapi musuh-musuh yang 
menyerangnya. 
"Untuk memperteguhkan dan mengabadikan persaudaraan antara kaum 
Muhajirin dan kaum Ansor, Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan tersebut 
sebagai salah satu sebab untuk dapat saling pusaka mempusakai antara satu sama 
lainnya".22 
Berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah dibenarkan oleh 
Allah sebagai sebab untuk saling pusaka mempusakai, iaitu melalui firmanNya 
dalam al-Quran, surah al-Anfal (8) ayat 72. 
Maksudnya: 
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah [ dari Makkah ke 
Madinah], berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah serta 
orang-orang yang telah menyambut dan telah menolong [kaum Ansor], adalah 
mcrcka itu sebahagian menjadi wali dari yang ebahagiannya''.23 
~~ Prof. DR. IIAMKA ( 1984), Tafsir Al-Azhar, Juzuk ke-22, Yayasan Latimojong, urabaya,Hal.57-58. 
Drs. Fatchur Rahman (1988), op cit, Hal. 17. 
23 
Prof. DR. IIAMKA ( 1984), afsir Al-Azhar, Juzuk ke-10, Panji Ma yarakat, Jakarta, llal. 61. 
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Zubair adalah seorang kaum Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi 
S.A.W. dengan Ka'ab bin Malik seorang kaum Ansor. "Kedatangan 'Zubair' 
waktu itu adalah dalam keadaan sangat melarat (miskin dan papa}, tidak ada harta 
benda sama sekali. Dia disambut sebagai saudara kandung sendiri oleh Ka' ab. 
Kemudian di waktu Ka'ab mengalami sakit yang parah, dia telah mewariskan 
seluruh hartanya yang tinggal untuk Zubair".24 
Dalam kes 'Zubair dan Ka'ab' di atas adalah perlu dimaklumi bahawa 
masing-rnasing mereka telah terputus hubungan dengan kerabat sedarah, kerana 
kerabat mereka masih musyrik. Padahal yang paling utama untuk mewarisi 
adalah yang ada pertalian darah. 
Sajuti Thalib.SH, menegaskan bahawa; Orang yang sesama hijrah dalam 
permulaan pengembangan Islam itu saling mewarisi sekalipun tidak mempunyai 
hubungan darah. Sedangkan dengan kaum kerabatnya yang tidak sesama berhijrah 
bersama dia tidak saling mewarisi. 
Hubungan saling mewarisi kerana hijrah ini kemudian telah dimansuhkan 
oleh al-Quran, surah al-Ahzab (33) ayat 6 dan al-Quran, surah al-Anfal (8) 
ayat 75. 
Maksudnya: 
"Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih 
berhak (mewarisi) akan setengahnya yang lain - menurut (hukum) kitab Allah - 
daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang Muhajirin (yang bukan 
kerabatnya), kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada ahabt karib 
kamu".25 (Pcrtengahan al-Ahzab ayat 6). 
24 
Prof. DR. HAMKA (1984), op cit, Juzuk ke- 21, Ilal. . 
25 
Sheikh Abdullah Basmeih (200 I), Tafs ir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran, 
Cctakan ke-l Z, Darul ikir, Kuala Lumpur, Ilal. I 099 
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"Orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah dan 
berjihat bersama-sama kamu, maka adalah mereka dari golongan kamu. Dalam 
pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat, setengahnya lebih 
berhak atas setengahnya yang lain menurut (hukum) Kitab Allah".26 (al-Anfal 
ayat 75). 
2.6.4 Sumpah Setia (janji prasetia) 
Hubungan janji prasetia dapat mewarisi atau mempusakai adalah tetap 
dipertahankan pada masa pennulaan perkembangan Islam . Hal yang sedemikian 
itu adalah berdasarkan pada al-Quran, surah an-Nisa' (4) ayat 33. 
Maksudnya: 
"Dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan 
mereka (untuk bantu-membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka 
berikanlah kepacla mereka bahagiannya".27 
Dari pengertian ayat di atas bahawa perjanjian itu menimbulkan hubungan 
saling mewaris atau mempusakai. Kemudian mempusakai kerana perjanjian 
sebagai mana yang disebutkan ini oleh sebahagian para sarjana Islam, berpendapat 
ticlak dapat diperlakukan lagi. Kata-kata 'perjanjian' yang dimaksudkan di sini, 
mereka ertikan sebagai hubungan perkahwinan. 
"Saya lebih suka kalau pembahagian harta pusaka yang berdasarkan pada 
perjanjian 'sumpah setia' diberikan penyelesaian berdasarkan atas 'wasiat'. 
Penyelesaian yang demikian dapat memberikan asas hukumnya. Dengan demikian 
yang terjadi bukanlah pembahagian warisan, tctapi pengeluaran bahagian wa iat 
scbelum dibahagikan bcrdasarkan ketentuan hukum kewari an".28 
26 Ibid. I Cal. 423. 




Jika berlakunya suatu perjanjian sebagai mana dalam 'surnpah setia' maka 
hendaklah janji saling mewarisi itu dianggap sebagai wasiat. Kemudian dalam 
pelaksanaan hendaklah memperhatikan syarat-syarat penerima wasiat dan tidak 
melebihi sepertiga jumlah harta bersih setelah dibayarkan hutang-hutang si mati 
dan biaya persiapan jenazah. 
2. 7 KESIMPULAN 
Sejarah pusaka mempusakai mencatatkan tiga fasa sebelum memasuki sistem 
pusaka Islam yang sepenuhnya mengikut al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ketiga-tiga 
jenis fasa tersebut mempunyai dasar untuk mempusakai yang berbeza satu sama lain. 
Fasa pertama adalah zaman jahiliah. Bangsa Arab pada ketika itu hanya 
membenarkan lelaki dewasa yang kuat fizikal dan mampu mempertahankan harta yang 
dipusakai itu daripada dirampas orang lain. Jika tiada memenuhi kriteria tersebut tidak 
layaklah seseorang itu mempusakai. Sebab mempusakai pula adalah kerana adanya 
hubungan kerabat, anak angkat dan kerana antara dua orang masing-masing saling 
bersumpah setia satu dengan lainnya. 
Fasa ke dua adalah zaman awal Islam. Peringkat ini wahyu berkenaan faraid 
belum turun, maka ketentuan pusaka bangsa Arab jahiliah masih tetap berlaku sehingga 
Rasulullah menerima wahyu Allah SWT yang mengatur pembahagian harta pusaka. 
Fasa ke tiga adalah setelah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebagai 
tanda menghargai dan balas budi kepada kaum Ansor menerima kedatangan kaum 
Muhajirin dengan memberikan tempat perlindungan di rurnah-rumah mereka (kaum 
Ansor) dan diberikan makan minum, maka Rasulullah telah menjadikan ikatan 
persaudaraan antara Muhajirin dan An or untuk saling pusaka mempusakai. Setelah 
sempurnanya Rasulullah mcncrima wahyu, maka hubungan saling mempu akai kerana 
hijrah telah dimansuhkan surah al-Ahzab (33) ayat 6, dan surah al-Anfal (8) ayat 75. 
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BAB III 
HUKUM PUSAKA ISLAM 
3.1 PENGENALAN 
Hukum pusaka Islam disebut juga 'faraid' ertinya ialah bahagian atau qadar. 
Menurut istilah syarak bererti 'yang sudah ditentukan daripada harta benda yang akan 
dipusakai oleh para ahli waris'. 
Hukum pusaka Islam pada dasamya berlaku untuk umat Islam di mana sahaja 
mereka berada di seluruh dunia. Waiau bagaimana pun, corak suatu negara Islam dan 
corak kehidupan masyarakat di banyak negara dan berbilang bangsa akan sentiasa 
memberi pengaruh terhadap pelaksanaan hukum pusaka Islam itu sendiri. Akan tetapi 
pengaruh yang dimaksudkan tidak akan menggugat prinsip asas daripada ketentuan 
asalnya. 
Unsur-unsur yang menyumbang terjadinya pengaruh-pengaruh pada setiap 
tempat yang berlainan itu adalah 'biasanya berasal daripada ijtihad atau pendapat 
para pakar undang-undang Islam yang bertauliah'. 
"Ajaran kewarisan yang telah lama berkembang dalarn hukum Islam ialah ajaran 
kewarisan patrilineal, itupun agak terbatas, terutama ajaran patrilineal Syafi'e, yang 
digunakan kebanyakan penulis karya ilmiah sebagai rujukan, kerana buku-buku ajaran 
imam As-Syafi'e inilah yang banyak terdapat di Indonesia, termasuk buku beliau 
scndiri Al- Umrn".1 
1 
Sajuti Thalib. II ( 1981), Hukum Kewari an 1 lam Di Indonesia, Bina Aksara, etakan ke-I, Jakarta, 
Hal. 2. 
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Pada dasarnya berkenaan undang-undang pusaka Islam telah diatur secara 
sempuma di dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian diterapkan pada 
masyarakat Indonesia yang mempunyai susunan kekeluargaan bukan patrilineal, akan 
tetapi adalah masyarakat bilateral ( dengan di sana-sini terdapat susunan patrilineal 
dan matrilineal), namun tetap berpegang pada ayat-ayat Quran dan Sunnah Rasul. 
Penamaan pusaka Patrilineal terhadap undang-undang pusaka yang dianut oleh 
'pengikut mazhab Imam Syafi'e' dan beberapa pakar undang-undang Islam lainnya, 
adalah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan sahaja atas ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam ajaran tersebut mengenai perkara-perkara yang bersangkut paut dengan 
harta pusaka. 
Sebenamya ketentuan-ketentuan pusaka yang sudah ada secara tegas dalam al- 
Quran, selalunya akan dianut dan diamalkan oleh golongan ini dengan sepenuhnya. 
Ertinya ialah pihak lelaki mendapat bahagian harta pusaka dan pihak perempuan 
mendapat pembahagian juga. 
Hal sedemikian itu bererti bahawa seseorang lelaki akan mempusakakan harta 
peninggalannya dan seseorang perempuan juga mempusakakan harta peninggalannya. 
Jadi sampai di sini tidak kelihatan dasar daripada penamaan pusaka patrilineal itu, 
bahkan terlihat seakan-akan menganut sistem bilateral. 
Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga terjadi penggolongan kepada sistem 
pusaka patrilineal ialah apabila ajaran imam Syafi'e tersebut mulai memberikan 
penafsiran kepada sesuatu ayat dimana terdapat kesempatan sedemikian.Dalam 
penafsiran inilah secara jelas akan kita temui bahawa penafsiran-penafsiran 
tersebut dilatarbelakangi oleh rasa sedar ataupun tidak sedar keadaan 
masyarakat [setempat] dan sckelilingnya adalah masyarakat patrilineal. Penafsiran 
tcrsebut berlaku sejak tahun ketiga Hijrah dan terutama sekali dilaku kan pada 
masa sesudah perkembangan 'ilmu fiqh' berkisar antara tahun ke-100 hijrah. 
Tempatnya ialah di tanah Makkah dan Madinah, kemudian sekitaran Asia Tengah, 
yang juga adalah masyarakat yang mcnganut sistem patrilineal.' 
Sajuti Thalib.SII, (1981), Ilukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bina Aksara, Cetakan ke-I, Jakarta, 
Hal. 95. 
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Penamaan pusaka patrilineal tersebut tidak pula dapat diertikan sebagai 
'sistem pusaka Patrilineal penuh' sebagai mana biasanya kita temui dalam 
masyarakat patrilineal di Indonesia. Akan tetapi, ajaran patrilineal itu adalah semacam 
mengutamakan kepada pihak lelaki, yang mana terdapat kesempatan untuk berbuat 
sedemikian. N amun tetap memberikan kaum perempuan bahagian harta pus aka 
sebagai mana yang ditunjukkan secara terang menjadi ahli waris menurut al-Quran. 
Apabila hukum Islam dikaji secara mendalam akan temyata bahawa ianya 
sangat luas daripada hanya sekadar definisi sebagai mana yang akan dihuraikan. Walau 
bagaimanapun suatu definisi selalunya adalah sangat perlu untuk diketahui dan ada 
manfaatnya dalam mempelajari sesebuah disiplin ilmu. Demikian juga halnya dengan 
mempelajari 'Hukum Pusaka Islam'. 
3.1.1 Definisi Hukum Pusaka Islam 
Para Fuqaha' mendefinisikan hukum pusaka Islam ialah: "Suatu ilmu 
yang dengan dialah dapat kita ketehui orang yang menerima pusaka, orang yang 
tidak menerima pusaka, serta kadar (bilangan) yang diterima tiap-tiap ahli waris 
dan bagai mana cara membahaginya".3 
A. Rachmad Budiono.SH.MH, mengatakan Hukum pusaka Islam ialah: 
"Ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembahagian harta pusaka, pengetahuan 
tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pernbahagian harta 
pusaka, dan pengetahuan mengenai bahagian-bahagian yang wajib dari harta 
peninggalan untuk sctiap pemilik hak pusaka".4 
: flasbi As-Shiddieqy (1973), Fiqul Mawaris, Bulan Bintang, Jakarta, .Hal.18. 
A.Rachmad Budiono.SII.MII (1999), Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, PT.Citra 
Aditya Bakti, Bandung, !Ia!. 2. 
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Dengan memahami dua definisi tersebut di atas, meskipun dengan huraian 
ayat-ayat dan gaya bahasa yang berbeza, tetapi keduanya sama-sama menitik 
beratkan kepada dua hal yang sama, iaitu; 
a) Siapa ahli waris yang berhak menerima pusaka. 
b) Berapa besar kadar bahagian masing-masing ahli waris. 
3.2 DASAR MEMPUSAKAI 
Hukum kewarisan (pusaka) Islam pada dasamya bersumber kepada ayat-ayat 
al-Quran sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW dan Sunnah Rasul yang terdiri daripada ucapan, perbuatan dan hal-ha1 yang 
didiamkan oleh baginda. 
"Baik da1am al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah dasar hukum 
mempusakai itu ada yang diterang secara tegas ada pula yang diterangkan secara 
tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisikan pokok-pokoknya sahaja. Adapun 
yang paling banyak ditemui dasar-dasar hukum rnempusakai (mengikut Islam) itu 
ialah dalam al-Quran, surah an-Nisa' (4) disamping surah-surah lain sebagai 
pembantu".5 
3.2.1 Dasar al-Quran 
Di dalam al-Quran ketentuan-ketentuan mengenai pembahagian harta 
peninggalan (harta si mati) disebut Ilmu Faraid, ianya adalah dihuraikan dengan 
amat jelas sekali. Iaitu sebagai mana didapati dalam surah an-Ni a' (4) ayat 7, 11, 
12, 176 dan surah-surah yang lainnya. 
s M.Idris Ramulyo.SII.MII (1994), Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam Dengan Kewari an 
Menurut KUHP (BW), inar Grafika, Jakarta, IJal.45. 
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a) An-Nisa' ayat 7 
"Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu-bapa dan 
kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan 
ibu-bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan 
itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)".6 
Dalam ayat 7 ini, baik lelaki maupun perempuan ada bahagian 
masing-masing daripada harta peninggalan ibu-bapa dan keluarga dekatnya 
yang meninggal dunia, kemudian dari (peninggalan) yang sedikit ataupun 
ban yak. 
Pembahagian harta pusaka mestilah dilakukan dengan cara yang adil 
sebagai mana 'bahagian yang sudah ditetapkan'dalam penghujung ayat 7, di 
atas. Pengertiannya ialah, bahawa yang menentukan pembahagian ini ialah 
Tuhan sendiri, maka tidak seorang pun yang boleh mengubahnya. 
Bahagian yang telah ditetapkan itu ialah untuk anak lelaki sama dengan 
dua bahagian anak perempuan, lihat surah an Nisa' ayat 11. 
b) An-Nisa' ayat 11 
Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pesaka untuk) anak- 
anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua 
orang anak permpuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, 
maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si 
mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 
seperdua (separuh) dari harta itu. Dan bagi ibu-bapa (si mati), tiap-tiap 
seorang dari keduanya: seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, 
jika simati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, 
sedang yang mewarisi hanyalah kedua ibu-bapanya, maka bahagian ibunya 
ialah scpcrtiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara 
(adik bcradik), maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) 
ialah scsudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan 
7 ' sesudah dibayarkan hutangnya. 
~ Sheikh Abdullah Basmcih (2001), Tafsir Pimpinan ar-Rahman, Darul Fikir, Kuala Lumpur, Hal. 180. 
Ibid, Hal. 182 
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Dalam ayat 11 ini, ditetapkan oleh Allah SWT dengan jelas dan tertentu 
bahagian lelaki dan bahagian perempuan. Kaitan dengan penghujung ayat 7 
(bahagian yang telah ditetapkan) iaitu sesuai dengan ayat 11 ini. 
Masyarakat Kerinci dalam menentukan bahagian leleki dan perempuan 
adalah bertentangan dengan maksud ayat 11. Pepatah adat Kerinci mengatakan; 
'Kecik hati Tungao samo dicecah, gedang hati Gajah samo dilapah, samo 
jantan samo batino ', 
Maksudnya, bila terdapat sedikit harta wansan (harta pusaka) yang 
ditinggalkan, pembahagianpun dilakukan sedikit sama sedikit. Masing-masing 
memperoleh sama sedikit dan sama rata (kecik hati Tungau samo dicecah). Bila 
harta warisan itu ditinggalkan dalam jumlah yang banyak maka pembahagian 
pun sama banyak dan sama rata, tidak boleh ada yang mendapat sedikit, yang 
lain pula mendapat lebih banyak (gedang hati Gajah samo dilapah). 
Sedangkan yang dimaksud 'samo jantan samao batino ' ialah antara saudara 
perempuan dengan saudara lelaki mendapat bahagian yang sama banyak. Jadi 
tidak terdapat perbezaan bahagian antara ahli waris lelaki dengan perempuan. 
Huraian pepatah adat Kerinci di atas sangat jelas dan terang sekali 
bahawa, sistem pembahagian harta pusaka dalam masyarakat Kerinci tidak 
membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan iaitu mendapatkan 
pembahagian yang sama banyak dan sama rata. 
Sistem pusaka tersebut sebenamya adalah bertentangan dengan ajaran 
Islam sebagaimana dalam al-Quran, surah an-Nisa' (4) ayat 11, Allah telah 
menetapkan bahagian anak lelaki adalah dua kali ganda bahagian anak 
pcrcmpuan. Pcmbahagian yang sudah ditetapkan itu scsungguhnya merupakan 
pcrnbahagian yang adil disisi Allah, kerana terdapat hikmah di sebaliknya, iaitu 
kcrana anak lelaki punya tanggung jawab yang besar. 
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c) An-Nisa' ayat 12 
Dan bagi kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri 
kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai 
anak maka kamu beroleh seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, 
sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan 
hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang 
kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu 
mempunyai anak, maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah 
seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang 
kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang 
diwarisi itu , lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau 
bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau seorang 
saudara perempuan (seibu), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduannya 
ialah seperenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih 
dari seorang, maka mereka bersekutu pada yang sepertiga itu (dengan 
mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan 
wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.8 
Dalam ayat 12 ini, yang berkaitan warisan kelihatan jelas bahawa, 
perempuan baik dalam kedudukannya sebagai anak ataupun saudara ataupun ibu 
atau isteri mendapat bahagian yang tertentu dan wajib dipenuhi oleh yang 
diberi tanggungjawab. 
d) An-Nisa' ayat 176 
Jika seseorang meninggal, tidak ada baginya anak (kalalah) padahal 
baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia 'separuh' dari apa 
yang dia tinggalkan itu. Dan dialah yang mewarisi (saudara perempuan) itu, 
jika (saudara perempuan) itu tidak beranak. Jika mereka (saudara 
perempuan) itu berdua, maka untuk keduanya 'dua pertiga' dari apa yang 
dia tinggalakan. Dan jika mereka itu bersaudara-saudara lelaki dan 
perempuan, maka untuk yang lelaki adalah seumpama bahagian dua orang 
perempuan. 9 
8 Sheikh Abdullah Basrneih (200 I), Tafsir Pimpinan ar-Rahman, Ibid, Bal. 182-183. 
9 
Prof. Dr. IIAMKA (1984), Tafsir Al-Azhar, juzuk ke-6, Panji Masyarakat, Jakarta, Hal. 114-115. 
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Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut dasar-dasar tambahan 
yang terdapat dalam kitab suci al-Quran dapatlah dilihat dalam beberapa surah 
yang antara lain ialah; 
a) an-Nisa' ayat 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 dan 33. 
b) al-Baqarah ayat 180, 181, 182, 233, 240 dan 241. 
c) al-Anfal ayat 75. 
d) al-Ahzab ayat 4, 5 dan 6. 
1) An-Nisa' ayat 1 
"Hai sekalian manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri. Dan dari padanya, Allah menciptakan 
isterinya. Dan daripada keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembang 
biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kamu kepada 
Allah yang dengan mempergunakan namaN ya, kamu saling meminta satu 
sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
menjaga dan mengawasi kamu".10 
Dalam ayat 1 ini, diterangkan bahawa; Dan daripada keduanya (Adam 
dan Hawa) Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang ba.nyak. 
Maksudnya; Tuhan telah meletakkan dasar-dasar perkahwinan antara lelaki 
dan perempuan sehingga beranak pinak dan berkembang biak dengan 
ban yak. 
Pengertian ayat 'Dan peliharalah hubungan silaturrahim' adalah; 
"Scbagaimana suatu kebiasaan di tengah masyarakat jika bertemu antara satu 
dengan yang lain mereka akan 'tanya bertanya (menanyakan) tentang kabar 
10 
Dcpcrtemcn Agama (1977/1978), Al-Quran dan Terjemahan, Bumi Restu, Jakarta, Hal. 114. 
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BAB III 
HUKUM PUSAKA ISLAM 
3.1 PENGENALAN 
Hukum pusaka Islam disebutjuga 'faraid' ertinya ialah bahagian atau qadar. 
Menurut istilah syarak bererti 'yang sudah ditentukan daripada harta benda yang akan 
dipusakai oleh para ahli waris'. 
Hukum pusaka Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana sahaja 
mereka berada di seluruh dunia. Waiau bagaimana pun, corak suatu negara Islam dan 
corak kehidupan masyarakat di banyak negara dan berbilang bangsa akan sentiasa 
memberi pengaruh terhadap pelaksanaan hukum pusaka Islam itu sendiri. Akan tetapi 
pengaruh yang dimaksudkan tidak akan menggugat prinsip asas daripada ketentuan 
asalnya. 
Unsur-unsur yang menyumbang terjadinya pengaruh-pengaruh pada setiap 
tempat yang berlainan itu adalah 'biasanya berasal daripada ijtihad atau pendapat 
para pakar undang-undang Islam yang bertauliah'. 
"Ajaran kewarisan yang telah lama berkembang dalam hukum Islam ialah ajaran 
kewarisan patrilineal, itupun agak terbatas, terutama ajaran patrilineal Syafi'e, yang 
digunakan kebanyakan penulis karya ilmiah sebagai rujukan, kerana buku-buku ajaran 
imam As-Syafi'e inilah yang banyak terdapat di Indonesia, termasuk buku beliau 
sendiri Al- Umm".1 
1 
Sajuti Thalib.SII ( 1981 ), l Iukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bina Ak ara, etakan ke-I, Jakarta, 
IJal. 2. 
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Pada dasamya berkenaan undang-undang pusaka Islam telah diatur secara 
sempuma di dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian diterapkan pada 
masyarakat Indonesia yang mempunyai susunan kekeluargaan bukan patrilineal, akan 
tetapi adalah masyarakat bilateral ( dengan di sana-sini terdapat susunan patrilineal 
dan matrilineal), namun tetap berpegang pada ayat-ayat Quran da.n Sunnah Rasul. 
Penamaan pusaka Patrilineal terhadap undang-undang pusaka yang dianut oleh 
'pengikut mazhab Imam Syafi 'e' dan beberapa pakar undang-undang Islam lainnya, 
adalah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan sahaja atas ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam ajaran tersebut mengenai perkara-perkara yang bersangkut paut dengan 
harta pusaka. 
Sebenarnya ketentuan-ketentuan pusaka yang sudah ada secara tegas dalam al- 
Quran, selalunya akan dianut dan diamalkan oleh golongan ini dengan sepenuhnya. 
Ertinya ialah pihak lelaki mendapat bahagian harta pusaka dan pihak perempuan 
mendapat pembahagian juga. 
Hal sedemikian itu bererti bahawa seseorang lelaki akan mempusakakan harta 
peninggalannya dan seseorang perempuan juga mempusakakan harta peninggalannya. 
Jadi sampai di sini tidak kelihatan dasar daripada penamaan pusaka patrilineal itu, 
bahkan terlihat seakan-akan menganut sistem bilateral. 
Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga terjadi penggolongan kepada sistem 
pusaka patrilineal ialah apabila ajaran imam Syafi'e tersebut mulai memberikan 
penafsiran kepada sesuatu ayat dimana terdapat kesempatan sedemikian.Dalam 
penafsiran inilah secara jelas akan kita temui bahawa penafsiran-penaf iran 
tersebut dilatarbelakangi oleh rasa sedar ataupun tidak sedar keadaan 
masyarakat [setcmpat] dan sekelilingnya adalah ma yarakat patrilineal. Penafsiran 
tersebut bcrlaku sejak tahun ketiga Hijrah dan terutama sekali dilaku kan pada 
masa sesudah perkembangan 'ilmu fiqh' berkisar antara tahun ke-100 hijrah. 
Tempatnya ialah di tanah Makkah dan Madinah, kemudian sekitaran Asia Tengah 
yang juga adalah masyarakat yang mcnganut istem patrilineal. 2 
Sajuti Thalib.SII, ( 1981 ), Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bina Aksara, etakan ke-l , Jakarta, 
Hal. 95. 
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Penamaan pusaka patrilineal tersebut tidak pula dapat diertikan sebagai 
'sistem pusaka Patrilineal penuh' sebagai mana biasanya kita temui dalam 
masyarakat patrilineal di Indonesia. Akan tetapi, ajaran patrilineal itu adalah semacam 
mengutamakan kepada pihak lelaki, yang mana terdapat kesempatan untuk berbuat 
sedemikian. N amun tetap memberikan kaum perempuan bahagian harta pus aka 
sebagai mana yang ditunjukkan secara terang menjadi ahli waris menurut al-Quran. 
Apabila hukum Islam dikaji secara mendalam akan ternyata bahawa ianya 
sangat luas daripada hanya sekadar definisi sebagai mana yang akan dihuraikan. Waiau 
bagaimanapun suatu definisi selalunya adalah sangat perlu untuk diketahui dan ada 
manfaatnya dalam mempelajari sesebuah disiplin ilmu. Demikian juga halnya dengan 
mempelajari 'Hukum Pusaka Islam'. 
3.1.1 Definisi Hukum Pusaka Islam 
Para Fuqaha' mendefinisikan hukum pusaka Islam ialah: "Suatu ilmu 
yang dengan dialah dapat kita ketehui orang yang menerima pusaka, orang yang 
tidak menerima pusaka, serta kadar (bilangan) yang diterima tiap-tiap ahli waris 
dan bagai mana cara membahaginya".3 
A. Rachmad Budiono.SH.MH, mengatakan Hukum pusaka Islam ialah: 
"Ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembahagian harta pusaka, pengetahuan 
tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembahagian harta 
pusaka, dan pengetahuan mengenai bahagian-bahagian yang waj ib dari harta 
peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka".4 
3 Ilasbi As-Shiddicqy ( 1973), Fiqul Mawaris, Bulan Bintang, Jakarta, Hal.18. 
4 A.Rach.mad Budiono.SIJ.MII (1999), Pembaharuan Ilukum Kewarisan Islam Di Indonesia, PT.Citra 
Aditya Bakti, Bandung, Hal. 2. 
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Dengan memahami dua definisi tersebut di atas, meskipun dengan huraian 
ayat-ayat dan gaya bahasa yang berbeza, tetapi keduanya sarna-sama menitik 
beratkan kepada dua hal yang sama, iaitu; 
a) Siapa ahli waris yang berhak menerima pusaka. 
b) Berapa besar kadar bahagian masing-masing ahli waris. 
3.2 DASAR MEMPUSAKAI 
Hukum kewarisan (pusaka) Islam pada dasamya bersumber kepada ayat-ayat 
al-Quran sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW dan Sunnah Rasul yang terdiri daripada ucapan, perbuatan dan hal-hal yang 
didiamkan oleh baginda. 
"Baik dalam al-Quran maupun hadith-hadith Rasulullah dasar hukum 
mempusakai itu ada yang diterang secara tegas ada pula yang diterangkan secara 
tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisikan pokok-pokoknya sahaja. Adapun 
yang paling banyak ditemui dasar-dasar hukum mempusakai (mengikut Islam) itu 
ialah dalam al-Quran, surah an-Nisa' (4) disamping surah-surah lain sebagai 
pembantu". 5 
3.2.1 Dasar al-Quran 
Di dalam al-Quran ketentuan-ketentuan mengenai pembahagian harta 
peninggalan (harta si mati) disebut Ilmu Faraid, ianya adalah dihuraikan dengan 
amatjelas sekali. laitu sebagai mana didapati dalam surah an-Ni a' (4) ayat 7, 11, 
12, 176 dan surah-surah yang lainnya. 
5 M.Idris Ramulyo.SH.MII (1994), Perbandingan Pelaksanaan Kewarisan Islam Dengan Kewarisan 
Menurut KUHP (BW), Sinar rafika, Jakarta, IIal.45. 
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a) An-Nisa' ayat 7 
"Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu-bapa dan 
kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan 
ibu-bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan 
itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)".6 
Dalam ayat 7 ini, baik lelaki maupun perempuan ada bahagian 
masing-masing daripada harta peninggalan ibu-bapa dan keluarga dekatnya 
yang meninggal dunia, kemudian dari (peninggalan) yang sedikit ataupun 
ban yak. 
Pembahagian harta pusaka mestilah dilakukan dengan cara yang adil 
sebagai mana 'bahagian yang sudah ditetapkan'dalam penghujung ayat 7, di 
atas. Pengertiannya ialah, bahawa yang menentukan pembahagian ini ialah 
Tuhan sendiri, maka tidak seorang pun yang boleh mengubahnya. 
Bahagian yang telah ditetapkan itu ialah untuk anak lelaki sama dengan 
dua bahagian anak perempuan, Iihat surah an Nisa' ayat 11. 
b) An-Nisa' ayat 11 
Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pesaka untuk) anak- 
anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua 
orang anak pennpuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, 
maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si 
mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 
seperdua (separuh) dari harta itu. Dan bagi ibu-bapa (si mati), tiap-tiap 
seorang dari keduanya: seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, 
jika simati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, 
sedang yang mewarisi hanyalah kedua ibu-bapanya, maka bahagian ibunya 
ialah sepcrtiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara 
(adik beradik), maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) 
ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwa iatkan oleh si mati, dan 
scsudah dibayarkan hutangnya.7 
~ Sheikh Abdullah Basmeih (200 l), Ta/sir Pimpinan ar-Rahman, Darul Fikir, Kuala Lumpur, Hal. 180. 
Ibid, Hal. 182 
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Dalam ayat 11 ini, ditetapkan oleh Allah SWT dengan jelas dan tertentu 
bahagian lelaki dan bahagian perempuan. Kaitan dengan penghujung ayat 7 
(bahagian yang telah ditetapkan) iaitu sesuai dengan ayat 11 ini. 
Masyarakat Kerinci dalam menentukan bahagian leleki dan perempuan 
adalah bertentangan dengan maksud ayat 11. Pepatah adat Kerinci mengatakan; 
'Kecik hati Tungao samo dicecah, gedang hati Gajah samo dilapah, samo 
jantan samo batino '. 
Maksudnya, bila terdapat sedikit harta warisan (harta pusaka) yang 
ditinggalkan, pembahagianpun dilakukan sedikit sama sedikit. Masing-rnasing 
memperoleh sama sedikit dan sama rata (kecik hati Tungau samo dicecah). Bila 
harta warisan itu ditinggalkan dalam jumlah yang banyak maka pembahagian 
pun sama banyak dan sama rata, tidak boleh ada yang mendapat sedikit, yang 
lain pula mendapat lebih banyak (gedang hati Gajah samo dilapah). 
Sedangkan yang dimaksud 'samo jantan samao batino' ialah antara saudara 
perempuan dengan saudara lelaki mendapat bahagian yang sama banyak. Jadi 
tidak terdapat perbezaan bahagian antara ahli waris lelaki dengan perempuan. 
Huraian pepatah adat Kerinci di atas sangat jelas dan terang sekali 
bahawa, sistem pembahagian harta pusaka dalam masyarakat Kerinci tidak 
membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan iaitu mendapatkan 
pembahagian yang sama banyak dan sama rata. 
Sistem pusaka tersebut sebenamya adalah bertentangan dengan ajaran 
Islam sebagaimana dalam al-Quran, surah an-Nisa' (4) ayat 11, Allah telah 
menetapkan bahagian anak lelaki adalah dua kali ganda bahagian anak 
percmpuan. Pembahagian yang sudah ditetapkan itu sesungguhnya merupakan 
pembahagian yang adil di isi Allah, kerana terdapat hikmah di sebaliknya, iaitu 
kerana anak lelaki punya tanggung jawab yang besar. 
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c) An-Nisa' ayat 12 
Dan bagi karnu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri 
karnu jika rnereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai 
anak rnaka kamu beroleh seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, 
sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan 
hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang 
kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu 
mempunyai anak, maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah 
seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang 
kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang karnu. Dan jika si mati yang 
diwarisi itu , lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau 
bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau seorang 
saudara perempuan (seibu), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduannya 
ialah seperenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih 
dari seorang, maka rnereka bersekutu pada yang sepertiga itu ( dengan 
mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan 
wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. 8 
Dalam ayat 12 ini, yang berkaitan warisan kelihatan jelas bahawa, 
perempuan baik dalam kedudukannya sebagai anak ataupun saudara ataupun ibu 
atau isteri mendapat bahagian yang tertentu dan wajib dipenuhi oleh yang 
diberi tanggung j awab. 
d) An-Nisa' ayat 176 
Jika seseorang meninggal, tidak ada baginya anak (kalalah) padahal 
baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia 'separuh' dari apa 
yang dia tinggalkan itu. Dan dialah yang mewarisi (saudara perempuan) itu, 
jika (saudara perempuan) itu tidak beranak. Jika mereka (saudara 
perempuan) itu berdua, maka untuk keduanya 'dua pertiga' dari apa yang 
dia tinggalakan. Dan jika mereka itu bersaudara-saudara lelaki dan 
perempuan, maka untuk yang lelaki adalah seumpama bahagian dua orang 
perempuan.9 
8 Sheikh Abdullah Basmeih (200 L ), Tafsir Pimpinan ar-Rahman, Ibid, Hal. 182-183. 
9 Prof. Dr. HAMKA ( [984), Tafsir Al-Azhar.luzuk ke-6, Panji Masyarakat, Jakarta, Hal. 114-115. 
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Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut dasar-dasar tambahan 
yang terdapat dalam kitab suci al-Quran dapatlah dilihat dalam beberapa surah 
yang antara lain ialah; 
a) an-Nisa' ayat 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 dan 33. 
b) al-Baqarah ayat 180, 181, 182, 233, 240 dan 241. 
c) al-Anfal ayat 75. 
d) al-Ahzab ayat 4, 5 dan 6. 
1) An-Nisa' ayat 1 
"Hai sekalian manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri. Dan dari padanya, Allah menciptakan 
isterinya. Dan daripada keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembang 
biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kamu kepada 
Allah yang dengan mempergunakan namaNya, kamu saling meminta satu 
sama Jain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
. d . k " 10 menjaga an mengawasi amu . 
Dalam ayat 1 ini, diterangkan bahawa; Dan daripada keduanya (Adam 
dan Hawa) Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. 
Maksudnya; Tuhan telah meletakkan dasar-dasar perkahwinan antara lelaki 
dan perempuan sehingga beranak pinak dan berkembang biak dengan 
ban yak. 
Pengcrtian ayat 'Dan peliharalah hubungan silaturrahim' adalah: 
"Scbagaimana suatu kebia aan di tengah masyarakat jika bcrtemu antara satu 
dengan yang lain mercka akan 'tanya bertanya' (menanyakan) tentang kabar 
10 Dcpertcmcn Agama (1977/1978), Al-Qurmz dan Terjemahan, Bumi Restu, Jakarta, Hal. 114. 
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berita kekeluargaan atau disebut di dalam ayat al-Arham. Kata al-Arham 
adalah jamak dari kata rahim yang membawa erti kasih sayang. Kemudian 
disebut untuk keluarga bertali darah ". 11 
Orang Arab menanyakan, saudara dari Qabilah apa? 
Qabilah Adnan, Qahthan, Mudhar, Rabiah atau Quraisy. 
Kalau saja disebut dari Qabilah Quraisy, ditanya lagi dari Bani apa? 
Bani Umaiyah atau Bani Hasyim. 
2) An-Nisa' ayat 2 
"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh} itu harta 
mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan 
janganlah kamu makan harta mereka (dengan menghimpunkannya) dengan harta 
kamu; kerana sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang besar".12 
U ntuk menyerahkan harta mereka ( anak yatim) itu ada dua jalan. 
a) Sebelum mereka dewasa, "maka yang diberikan ialah kebutuhan makan 
minum, pakaian dan belanja-belanja mereka sahaja, misalnya belanja 
harian dan belanja pendidikan mereka'l' 
b) Setelah mereka dewasa, dilaksanakan penyerahan semua harta beserta 
hak milik yang mereka perolehi daripada peninggalan orang tuanya, 
"maka dengan sendirinya hilanglah hak penjagaan wali ke atas 
dirinya. Maka ketika penyerahan itu janganlah hendaknya membawa 
k d I h . " 14 ecewa a am atmya . 
11 Prof. Dr. HAMKA (1984 ), op cit, Juzuk ke-4, Hal. 248. 
:2 Sheikh Abdullah Basmeih (200 J ), Tafsir Pirnpinan ar-Rahman, Op Cit. Hal. 178. 
13 
IIAMK.A, Ibid. IIal. 253 
4 IIAMKA, Ibid, Hal. 253. 
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Maksudnya ialah janganlah anak yatim itu merasa kecewa oleh kerana 
hak milik yang diterimanya dari bahagian harta pusaka peninggalan si mati 
(ayahnya) itu, telah kamu lenyapkan dengan mencampur adukkannya dengan 
harta milikmu secara keseluruhan atau sebahagiannya dengan tiada lagi 
mengetahui berapa besar jumlah atau nilai yang sebenamya. 
3) An-Nisa' ayat 5 
"Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang 
belum sempuma akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, 
(harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas 
pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari 
pendapatan hartanya (yang kamu perniagakan), dan juga berkatalah kepada 
mereka dengan kata-kata yang baik".15 
Dalam ayat 5 ini , ditegah agar tidak memberikan harta pusaka 
kepada orang-orang yang bodoh atau kurang sempurna akalnya. Sebab 
dikhuatirkan harta itu dipergunakan kepada yang tidak berguna dan tiada pula 
mengetahui cara memperkembangkannya. 
4) An-Nisa' ayat 6 
Ujilah (pastikanlah) olehmu anak-anak yatim itu, sehingga sampai umurnya 
(baligh). Jika kamu menganggap telah berakal, berikanlah harta itu 
kepadanya. Janganlah kamu makan harta itu dengan berlebihan dan 
bersegera, kerana bimbang mereka menjadi orang dewasa. Barang siapa 
yang kaya, hendaklah ia menahan dirinya (supaya jangan memakan harta 
itu), dan barang siapa yang miskin, hendaklah ia memakan harta itu 
secara yang patut. Apabila kamu menyerahkan harta mereka itu 
kepadanya, hendaklah kamu persaksikan dan cukuplah Allah sebagai 
. 16 pengiranya. 
:~ Sheikh Abdullah Basmcih (2001 ), Tafsir Pirnpinan Ar-Rahman, Ibid, Hal. 179. 
Mahmud Yunus (1988), Tafsir Quran Karim, Cetakan Ke-3, Klang Book Centre, IIal.106. 
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Dalam ayat 11 ini, ditetapkan oleh Allah SWT dengan jelas dan tertentu 
bahagian lelaki dan bahagian perempuan. Kaitan dengan penghujung ayat 7 
(bahagian yang telah ditetapkan) iaitu sesuai dengan ayat 11 ini. 
Masyarakat Kerinci dalam menentukan bahagian leleki dan perempuan 
adalah bertentangan dengan maksud ayat 11. Pepatah adat Kerinci mengatakan; 
'Kecik hati Tungao samo dicecah, gedang hati Gajah samo dilapah, samo 
jantan samo batino '. 
Maksudnya, bila terdapat sedikit harta warisan (harta pusaka) yang 
ditinggalkan, pembahagianpun dilakukan sedikit sama sedikit. Masing-masing 
memperoleh sama sedikit dan sama rata (kecik hati Tungau samo dicecah). Bila 
harta warisan itu ditinggalkan dalam jumlah yang banyak maka pembahagian 
pun sama banyak dan sama rata, tidak boleh ada yang mendapat sedikit, yang 
lain pula mendapat lebih banyak (gedang hati Gajah samo dilapah). 
Sedangkan yang dimaksud 'samo jantan samao batino' ialah antara saudara 
perempuan dengan saudara lelaki mendapat bahagian yang sama banyak. Jadi 
tidak terdapat perbezaan bahagian antara ahli waris lelaki dengan perempuan. 
Huraian pepatah adat Kerinci di atas sangat jelas dan terang sekali 
bahawa, sistem pembahagian harta pusaka dalam masyarakat Kerinci tidak 
membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan iaitu mendapatkan 
pembahagian yang sama banyak dan sama rata. 
Sistem pusaka tersebut sebenarnya adalah bertentangan dengan ajaran 
Islam sebagaimana dalam al-Quran, surah an-Nisa' (4) ayat 11, Allah telah 
menetapkan bahagian anak lclaki adalah dua kali ganda bahagian anak 
pcrempuan. Pembahagian yang sudah ditetapkan itu sesungguhnya merupakan 
pembahagian yang adil disisi Allah, kerana terdapat hikmah di sebaliknya, iaitu 
kerana anak lclaki punya tanggung jawab yang besar. 
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c) An-Nisa' ayat 12 
Dan bagi kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri 
kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai 
anak maka kamu beroleh seperempat dari harta yang mereka tinggalkan, 
sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan 
hutangnya. Dan bagi mereka (isteri-isteri) pula seperempat dari harta yang 
kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu 
mempunyai anak, maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah 
seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang 
kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang 
diwarisi itu , lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau 
bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau seorang 
saudara perempuan (seibu), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduannya 
ialah seperenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih 
dari seorang, maka mereka bersekutu pada yang sepertiga itu (dengan 
mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan 
wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya.8 
Dalam ayat 12 ini, yang berkaitan warisan kelihatan jelas bahawa, 
perempuan baik dalam kedudukannya sebagai anak ataupun saudara ataupun ibu 
atau isteri mendapat bahagian yang tertentu dan wajib dipenuhi oleh yang 
diberi tanggungjawab. 
d) An-Nisa' ayat 176 
Jika seseorang meninggal, tidak ada baginya anak (kalalah) padahal 
baginya ada seorang saudara perempuan, maka untuk dia 'separuh' dari apa 
yang dia tinggalkan itu. Dan dialah yang mewarisi (saudara perempuan) itu, 
jika (saudara perempuan) itu tidak beranak. Jika mereka (saudara 
perempuan) itu berdua, maka untuk keduanya "dua pertiga' dari apa yang 
dia tinggalakan. Dan jika mereka itu bersaudara-saudara lelaki dan 
perempuan, maka untuk yang Ielaki adalah seumpama bahagian dua orang 
perempuan.9 
: Sheikh Abdullah Basmcih (200 I), Tafsir Pimpinan ar-Rah~1~n, Ibid, Hal. 182-183. 
Prof. Dr. [lAMKA (1984), Tafsir Al-Azhar,juzuk ke-6, Panji Masyarakat, Jakarta, Hal. 114-115. 
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Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut dasar-dasar tambahan 
yang terdapat dalam kitab suci al-Quran dapatlah dilihat dalarn beberapa surah 
yang antara lain ialah; 
a) an-Nisa' ayat 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 dan 33. 
b) al-Baqarah ayat 180, 181, 182, 233, 240 dan 241. 
c) al-Anfal ayat 75. 
d) al-Ahzab ayat 4, 5 dan 6. 
1) An-Nisa' ayat 1 
"Hai sekalian manusia bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri. Dan dari padanya, Allah menciptakan 
isterinya. Dan daripada keduanya (Adam dan Hawa) Allah memperkembang 
biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kamu kepada 
Allah yang dengan mempergunakan namaNya, kamu saling meminta satu 
sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 
menjaga dan mengawasi kamu".10 
Dalam ayat 1 ini, diterangkan bahawa; Dan daripada keduanya (Adam 
dan Hawa) Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. 
Maksudnya; Tuhan telah meletakkan dasar-dasar perkahwinan antara lelaki 
dan perempuan sehingga beranak pinak dan berkembang biak dengan 
ban yak. 
Pengcrtian ayat 'Dan peliharalah hubungan silaturrahim' adalah; 
"Scbagaimana suatu kebiasaan di tengah masyarakat jika bertemu antara satu 
dengan yang lain mereka akan 'tanya bertanya' (menanyakan) tentang kabar 
'0 Depertcmcn Agama ( 1977 / L 978), Al-Quran dan Ti rjemahan, Bumi Restu, Jakarta, Ila!. 114. 
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adalah jamak dari kata rahim yang membawa erti kasih sayang. Kemudian 
berita kekeluargaan atau disebut di dalam ayat al-Arharn. Kata al-Arharn 
disebut untuk keluarga bertali darah '', 11 
Orang Arab menanyakan, saudara dari Qabilah apa? 
Qabilah Adnan, Qahthan, Mudhar, Rabiah atau Quraisy. 
Kalau saja disebut dari Qabilah Quraisy, ditanya lagi dari Bani apa? 
Bani Umaiyah atau Bani Hasyim. 
2) An-Nisa' ayat 2 
"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu harta 
mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan 
janganlah kamu makan harta mereka (dengan menghimpunkannya) dengan harta 
kamu; kerana sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang besar".12 
Untuk menyerahkan harta mereka (anak yatim) itu ada duajalan. 
a) Sebelum mereka dewasa, "maka yang diberikan ialah kebutuhan makan 
minum, pakaian dan belanja-belanja mereka sahaja, misalnya belanja 
harian dan belanja pendidikan mereka"13 
b) Setelah mereka dewasa, dilaksanakan penyerahan semua harta beserta 
hak milik yang mereka perolehi daripada peninggalan orang tuanya, 
"maka dengan sendirinya hilanglah hak penjagaan wali ke atas 
dirinya. Maka ketika penyerahan itu janganlah hendaknya rnembawa 
k d l h . " 14 ecewa a am atmya . 
II . Prof. Dr. HAMKA (1984 ), op cit, Juzuk ke-4, Hal. 248. 
;~ hcikh Abdullah Basmeih (200 I), Tafsir Pimpinan ar-Rahman, Op Cit. Hal. 178. 
14 
llAMKA, Ibid. Ila!. 253 
lIAMK.A, Ibid, Hal. 253. 
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Maksudnya ialah janganlah anak yatim itu merasa kecewa oleh kerana 
hak milik yang diterimanya dari bahagian harta pusaka peninggalan si mati 
(ayahnya) itu, telah kamu lenyapkan dengan mencampur adukkannya dengan 
harta milikmu secara keseluruhan atau sebahagiannya dengan tiada lagi 
mengetahui berapa besar jumlah atau nilai yang sebenarnya. 
3) An-Nisa' ayat 5 
"Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang 
belum sempuma akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, 
(harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas 
pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari 
pendapatan hartanya (yang kamu pemiagakan), dan juga berkatalah kepada 
mereka dengan kata-kata yang baik".15 
Dalam ayat 5 ini , ditegah agar tidak memberikan harta pusaka 
kepada orang-orang yang bodoh atau kurang sempuma akalnya. Sebab 
dikhuatirkan harta itu dipergunakan kepada yang tidak berguna dan tiada pula 
mengetahui cara memperkembangkannya. 
4) An-Nisa' ayat 6 
Ujilah (pastikanlah) olehmu anak-anak yatim itu, sehingga sampai umurnya 
(baligh). Jika kamu menganggap telah berakal, berikanlah harta itu 
kepadanya. Janganlah kamu makan harta itu dengan berlebihan dan 
bersegera, kerana bimbang mereka menjadi orang dewasa. Barang siapa 
yang kaya, hendaklah ia menahan dirinya (supaya jangan memakan harta 
itu), dan barang siapa yang miskin, hendaklah ia memakan harta itu 
secara yang patut. Apabila kamu menyerahkan harta mereka itu 
kepadanya, hcndaklah kamu pcrsaksikan dan cukuplah Allah sebagai 
pengiranya.16 
15 Sheikh Abdullah Basrneih (200 I) Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Ibid, Hal. 179. 
16 , 
Mahmud Yunus (1988), Tafsir Quran Karim, etakan Ke-3, Klang Book Centre, Hal.106. 
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Dalam ayat 6 ini, meskipun dibenarkan mengambil harta anak-anak yatim 
bagi sesiapa yang miskin, tetapi janganlah memakannya secara berlebihan. 
Ertinya, boleh kamu ambil sekedar untuk makan seharian sahaja, sebagai jasa 
kamu memelihara dan menguruskan keperluan mereka sehingga mereka dewasa. 
Apabila anak-anak yatim itu sudah dewasa segeralah serahkan harta itu 
kepadanya dengan menghadirkan saksi. 
5) An-Nisa' ayat 8 
"Dan apabila sewaktu pembahagian itu hadir kerabat (yang tidak 
mempunyai hak warisan dari harta pusaka itu), anak yatim dan orang miskin 
maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya), (pembahagian sekadarnya itu 
boleh lebih dari sepertiga), dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 
baik".17 
Dalam ayat 8 ini, memberi petunjuk kepada kita bahawa sewaktu 
pembahagian harta pusaka , maka para kerabat dekat, anak yatim dan orang 
miskin yang hadir menyaksikan pembahagian itu hendaklah diberi juga mereka 
itu sekedarnya. 
Misalnya, jika seorang bapa mati, maka anak-anaknya, isteri-isterinya 
serta bapa dan ibu (simati) sahaja yang berhak menerima waris. Adapun 
saudara-saudaranya, bapa saudara dan cucu-cucu sipenerima waris, tidaklah 
mendapat. Orang-orang ini disebut 'Dzawil-Qurba'. 
Ertinya, keluarga yang hampir atau anak-anak yatim dari keluarga yang 
terdekat itu sendiri atau anak yatim yang lain ataupun jiran tetangga, apatah 
lagi ada hubungan kckcluargaan yang temyata miskin pula, hendaklah 
pewaris-pewaris yang mendapat bahagian itu memberi rezeki bagi mereka. 
17 Depcrtemen Agama ( l977/1978), Al-Quran dan Terjemahan, Bumi Rcstu, Jakarta, Hal.l 16. 
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"Itu adalah hal yang munasabah dan patut di dalam menjalinkan 
hubungan kekeluargaan. Sebab mereka telah ikut serta menyaksikan keluarga 
yang telah kematian itu mendapat rezeki berumpuk yang datang dengan tiba- 
tiba, yang tidak didapat dengan susah payah dan kadang-kadang tidak disangka- 
sangka".18 
6) An-Nisa' ayat 9 
"Dan hendaklah takut (kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada 
anak-anak yatim oleh) orang-orang (yang menjadi penjaganya) seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah [masih kecil], yang 
mereka khuatir terhadap (kesejahteraan) mereka, sebab itu hendaklah mereka 
bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar".19 
Prof. Dr. Mahmud Yunus, mentafsirkan An-Nisa' ayat 9 ini ialah, 
"Hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang 
masih lemah [masih kecil] di belakangnya, takut akan terlantar [susah hidupnya] 
anak-anak itu, (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka 
hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang 
betul".20 
Dalam ayat 9 ini, Allah menganjurkan kepada orang tua (bapa dan ibu) 
supaya memikirkan akibat anak-anaknya yang masih kecil bila ia meninggal 
dunia. Sebab itu hendaklah ia bertaqwa dan berusaha meninggalkan harta 
pusaka untuk mereka. J anganlah mewasiatkan hartanya untuk orang-orang 
miskin dan amal kebajikan melebihi daripada yang sepatutnya, supaya jangan 
terlantar kehidupan anak-anaknya yang masih kecil itu dikemudian hari. 
18 
19 
Prof. Dr. HAMKA (1984), Tafsir al-Azhar, Juzuk ke-s, Yayasan Nurul 1 lam, Jakarta, Hal.307. 
Dcpertcmen Agama, op cit, Hal.116 20 
Prof. Dr. Mahmud Yunus ( 1998), op cit, Hal.l 06 
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Dalam hadith Shahin Muslim disebutkan; Dari Ibnu Abbas R.A. 
berkata; "Kalaulah orang banyak [orang ramai] mengurangi dari sepertiga 
harta yang diwasiatkan mereka menjadi seperempat alangkah baiknya, 
kerana Rasulullah SAW pemah bersabda, sepertiga itu sudah cukup banyak".21 
7) An-Nisa' ayat 10 
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim 
secara zalim, sebenamya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut 
mereka; dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala- 
nyala)".22 
Dalam ayat 10 ini, adalah menanamkan sedalam-dalamnya di dalam 
jiwa kita rasa belas kasihan kepada anak-anak yatim itu. Yang mana pada saat 
mereka sedang memerlukan asuhan bapanya, tiba-tiba bapanya itu mati. Ada 
harta peninggalan bapanya, dia sendiri belum cekap untuk mentadbirkannya, 
kerana ia masih kecil. Maka terletaklah tanggungjawab itu kepada penjaganya 
(walinya). Mungkin sahaja yang menjaga mereka adalah bapa saudaranya, 
neneknya atau abangnya yang lebih tua dan tidak patut lagi disebut anak yatim 
kerana sudah dewasa. 
Oleh sebab itu, guna untuk meyakinkan diri sipewaris (simati) dalam 
hubung kaitnya dengan Surah an-Nisa'ayat 9, agar sepeninggalannya setelah 
mati, kesejahtcraan anak-anaknya yang masih lemah (masih kecil atau yatim) 
itu terjamin, dan haknya rnewarisi tidak diselewengkan oleh esiapa yang 
menjaganya, rnaka tidak ada salahnya jika semasa hidupnya dia scndiri yang 
~~ Ma'.mur Daud, Shahih Muslim Terjemahan, etakan ke-5, Klang Boo~ Cenlre, Selangor. Hal.208. 
Sheikh Abdullah Basmeih (200 J ), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Op Cit, Bal. 181 
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anaknya yang masih kecil itu, agar dapat menguruskan keperluan sehariannya 
menentukan orang yang dipercayainya untuk menjadi penjaga (wali) bagi 
dan manfaatkan bahagian harta pusakanya dengan baik. Hal tersebut adalah 
guna mengelakkan terjadinya persengketaan dan penyelewengan di belakang 
hari sebagai mana yang dimaksudkan di atas. 
Untuk tujuan yang disebutkan di atas tadi, maka sangatlah perlu ada.nya 
perancangan tentang pembahagian harta pusaka dengan teliti dan dengan cara 
yang bijaksana. 
"Merancang pusaka adalah sangat besar guna dan manfaatnya, ia boleh 
mengelak berlakunya persengketaan keluarga, mengelak harta dibahagi secara 
tidak adil sehingga terdedah kepada memakan harta yang batil, mengelak harta 
dibolot seorang penama sahaja dan mengelak pembahagian tertangguh dalam 
masa terlalu lama sehingga akan merumitkannya".23 
Di kalangan orang Melayu, perancangan pusaka jarang menjadi agenda 
penting dalam diari kehidupan mereka, mungkin kerana kurangnya 
pengetahuan tentang kaedah dan strategi perancangan atau tidak menyedari apa 
kelebihan dan keuntungan merancang pusaka itu sendiri. Akibatnya banyak 
harta pusaka yang terbiar dan beku tidak ditu.ntut. 
"Gara-gara kegagalan menyelesaikan isu waris banyak hartanah dan 
wa.ng gagal dituntut yang setakat ini (11 Julai 2007) mencecah sehingga RM40 
bilion, dari jumlah itu RM38 bilion merupakan hartanah milik kaum Melayu, 
RMl,8 bilion wang yang tidak dituntut di bawah kawalan Kumpulam Wang 
Simpanan Pekerja (KWSP), Tabung Haji, Koperasi dan Pennodalan Nasional 
Berhad. Selebihnya bernilai RM70 juta terdiri daripada harta semua kaum".24 
23 Amanah Raya Bcrhad, Akibat Tiada Perancangan Ilana Atau Wasiat, Http://www. AmanahRaya 
Berhad.Com. 
24 Surat kabar Kosmo, Rabu 11 Julai 2007. 
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Selain itu ramai juga yang tidak menyedari akan timbulnya akibat- 
akibat negatif jika tidak merancang pusaka dengan betul dan bijaksana. 
Walaupun ada orang Melayu yang membuat perancangan pusaka, akan tetapi 
tidak kena atau tidak betul cara dan akhimya mengundang padah. 
Contohnya, kebiasaan orang melayu membahagikan harta kepada 
warisnya semasa hidup. "Walaupun tindakan ini baik, kerana anak-anak tidak 
bersengketa apabila harta telah dibahagikan oleh orang tua sebelum meninggal 
dunia, tetapi ia tetap berisiko. Sekiranya nasib tidak baik, harta akan habis 
dibelanjakan oleh anak-anak sehingga tidak memikirkan keadaan ibu bapa".25 
8) An-Nisa' ayat 13 
"Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas (Syari' at) Allah. Dan 
sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dirnasukkan oleh Allah 
Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di 
dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar".26 
9) An-Nisa' ayat 14 
"Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melampaui 
batas-batas Syari'atnya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalarn api neraka, 
kekallah ia di dalamnya, dan baginya azab seksa yang amat menghina".27 
Dalam ayat 13 dan 14 ini, Allah memperingatkan kepada kita 
bahawa; 'Adalah wajib hukumnya menyelesaikan pembahagian harta pusaka 
mengikut pcraturan yang telah ditetapkan-Nya, iaitu faraid'. Barang siapa yang 
taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya, iaitu menggunakan faraid untuk 
25 Ibid, Hal. 8. 
~~ Sheikh Abdullah Basmeih (200 I), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Op Cit, Hal. 183. 
Ibid, Hal. 184. 
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Syurga. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, iaitu 
membahagi harta pusaka, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam 
tidak mahu menggunakan faraid untuk membahagikan harta pusaka, melainkan 
mereka mengguna hukum ciptaan nenek moyang mereka (hukum adat) yang 
nyata dan jelas bercanggah dengan ketentuan Allah niscaya Allah akan 
memasukkan mereka ke dalam Neraka dan kekal di dalarnnya serta siksaan 
yang amat pedih dan menghinakan. 
Dalam ayat di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa; "Betapapun 
taatnya seseorang itu beribadat, kalau batas-batas yang ditentukan oleh Allah 
mengenai hukum faraid ini diabaikan, Neraka jugalah tempatnya. Sebagai 
seorang muslim dalam masyarakat modem, taatilah peraturan Islam dalam hal 
hukum faraid, yang lebih sempuma daripada peraturan yang mana sekalipun".28 
Berkenaan surah tersebut di atas HAMKA memberi amaran kepada 
'suku Minangkabau' dengan amalan adat Perpatihnya iaitu pembahagian 
pusaka sistem keibuan dan bagi 'suku Batak Tapanuli' dengan amalan 
pembahagian pusaka sistem kebapaan. 
"Jangan membuat wasiat yang mengubah ketentuan Tuhan. Sebagai 
orang Islam yang hidup dalam masyarakat keibuan (seperti di Minangkabau), 
atau masyarakat kebapaan (seperti di Tapanuli), apabila bertemu dua peraturan 
hukum yang berlawanan, dahulukanlah peraturan Islam daripada yang lain itu, 
. k N k "29 supayaJangan masu era a . 
28 Prof. Dr. IIAMKA (1984) op cit Juzuk ke-4, Ilal.328 
29 . ' ' Ibid, Juzuk ke-4, Ilal.328. 
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saksi atas segala sesuatu" .30 
Prof. Dr. Mahmud Yunus memberi penafsiran ayat tersebut ialah; 
10) An-Nisa' ayat 33 
"Dan bagi masing-masing orang, kami adakan pewaris atas yang 
ditinggalkan oleh orang tua, kerabat dan mereka dengan siapa kamu mengikat 
perjanjian. Berikanlah kepadanya bahagiannya, sesungguhnya Allah menjadi 
"Untuk masing-masing (lelaki dan perempuan), kami adakan ahli waris dari 
peninggalan ibu bapa dan kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah 
bersumpah setia dengan kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka 
bahagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadikan saksi atas tiap- 
ti ap sesuatu". 31 
Prof. Dr. HAMKA menghuraikan penafsiran ayat itu, bermaksud; 
"Dan untuk tiap-tiap orang telah kami adakan ahli-ahli bagi apa yang 
ditinggalkan. !aitu ibu bapa dan keluarga yang karib, dan orang yang telah diikat 
oleh rangan kanan kamu Lantaran itu berikanlah bahagian mereka. 
Sesugguhnya Allah alas tiap-tiap sesuatu adalah menyaksikan"-" 
Tafsir pengertian ayat 'dan mereka dengan siapa kamu mengikat 
perjanjian (H.B. Yassin), dan orang yang telah bersumpah setia dengan 
kamu (Mahmud Yunus), adalah tidak menjelaskan secara terperinci apa yang 
dimaksudkan dengan 'mengikat perjanjian' dan 'sumpah setia'. 
Apakah yang dimaksudkan beliau itu adalah sama dengan 'sumpah 
setia' sebagai mana pada zaman jahiliah. laitu suatu tradisi perjanjian dengan 
mengangkat sumpah antara satu pihak dengan eseorang yang lainnya dengan 
ucapan seperti: Darahku adalah darahmu, pertumpahan darahku adalah 
pertumpahan darahmu ... dan scteru nya. (lihat m.s 23). 
30 HB. Yassin (1978), Al-qw··an Bacaan Mulya, jambatan, Jakarta, Hal.I \0. :~ Prof. r. Mahmud Yunus (l 98), Tafsir Quran Kar;,n, Klong Book entre, \ang r, Hal. 47. 
Prof. r.llAMKA (1984), Tafsir Af-Azhar, Juzuk ke-5, Panji Masyarakat, Jakarta, Ha\.47. 
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Bahawa 'perjanjian atau sumpah setia' akan mengakibatkan suatu 
hubungan saling mewarisi antara satu dengan pihak yang lain. Kemudian 
mewarisi berdasarkan atas perjanjian itu oleh sebahagian sarjana Islam 
beranggapan tidak dapat diguna pakai lagi. Kata-kata 'perjanjian' di sini 
diertikan mereka sebagai hubungan perkahwinan. 
Dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan kanan kamu 
(HAMKA), dihurai dengan jelas dan terang, bahawa 'sumpah setia' sebagai 
mana zaman jahiliah itu tidak berlaku lagi. Tetapi ayat ini diertikan sebagai 
'ikatjanji dalam suatu perkahwinan' dengan adanya Ijab dan Qabul. 
11) Al-Baqarah ayat 180, 181, dan 182 
Adalah merupakan penegasan kepada seseorang yang kedatangan tanda- 
tanda kematian agar membuat wasiat kepada orang-orang tertentu seperti ibu- 
bapa dan kerabatnya yang terdekat dengan cara yang baik (tidak berlebihan). 
Kepada sesiapa yang mendengar si mati itu melafazkan niat wasiatnya 
diperingatkan agar tidak melakukan pembohongan atau merubah apa yang telah 
diwasiatkan. Jika berlakunya pembohongan, sesungguhnya berdosalah orang 
yang mengubah wasiat itu, sedangkan orang berwasiat (yang punya harta) 
tiadalah berdosa. Terjadinya pembohongan atas wasiat si mati, biasanya berlaku 
kepada wasiat yang hanya diucap secara lisan sahaja. Salah satu cara 
mengelakkan berlakunya pembohongan tersebut, hendaklah yang punya harta 
membuatkan wasiat secara tertulis yang diperakui oleh undang-undang. 
Akan tetapi sekiranya dalam wasiat itu telah berlakunya perbuatan yang 
melampaui batas, umpamanya dia (yang punya harta) telah memberikan wa iat 
yang berlebihan kepada kerabatnya yang jauh, sedangkan harta yang akan 
dibahagikan hanya cdikit, sehingga timbulnya perbalahan antara ahli waris 
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"Apatah lagi mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa itu 
dengan penerima wasiat. Maka Allah mengatakan tidak berdosa jika engkau 
cuba mendamaikan mereka dengan merubah wasiat itu secara bennusyawarat. 
adalah termasuk perbuatan 'amar ma'ruf nahyu munkar' juga. Kalau 
berhasil perdamaian itu, maka segala sengketa yang lama diberi ampun oleh 
Tuhan. Dan kepada situkang damai Tuhan akan melimpahkan Rahmatnya".33 
Berwasiat kepada ibu-bapa sebagai mana disebutkan pada ayat 180, 
pendapat dari ajaran kewarisan patrilineal Syafe'i mengatakan bahawa; "Dengan 
turu:rmya ayat-ayat kewarisan, surah an-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12 dan 176, maka 
surah al-Baqarah ayat 180 itu tidak berlaku lagi atau telah dimansuhkan. Tidak 
ada lagi kewajiban berwasiat kepada ibu-bapa dan kerabat terdekat, jika mereka 
. d bah . . "34 itu men apat agian wansan . 
Namun demikian, ajaran kewarisan bilateral berpendapat bahawa; 
"Pewaris (yang punya harta) boleh melakukan wasiat kepada ahli waris yang 
kebetulan ikut menerima bahagian warisan. Surah al-Baqarah (2) ayat 180, tidak 
mansuh secara keseluruhan oleh surah an-Nisa' (4) ayat 11 dan 12, mungkin 
terjadi perubahan status hukumnya, dari wajib menjadi diharuskan'v" 
"Misalnya, seorang bapa punya empat orang anak. Anak yang sulung 
telah bekerja, anak yang kedua belajar di university, anak ketiga sekolah 
menengah dan anak ke-empat sekolah rendah. Maka, bapa tersebut boleh sahaja 
wasiatkan sejumlah tertentu dari harta kekayaannya untuk menjamin 
pembiayaan sekolah anaknya yang kecil itu' .36 
33 Prof. Dr. IIAMKA (1984), Tafsir Al-Azhar Juzuk ke-2, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, Hal. 92. 
~: Sajuti Thalib.SH (( 1984), Hukum Kewarisan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, Hal. 89-90. 
3 
lbid, Hal. 89. 
6 Ibid, Ilal. 89. 
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12) Al-Baqarah ayat 240, dan 241 
Ayat-ayat tersebut di atas menghendaki para suami untuk memberikan 
sebahagian hartanya berupa wasiat kepada isteri-isteri mereka, atau pun bekas 
isteri (janda) mereka. 
"Orang-orang yang hampir mati dituntut berwasiat untuk isteri mereka 
atau nafkah saguhati meliputi makan, pakaian dan tempat tinggal selama 
setahun; dan wali waris si mati tidak boleh menyuruhnya berpindah dari rumah 
suaminya dalam masa yang tersebut. Si isteri bebas memilih masa ada mahu 
tinggal di rumah itu dan ber'iddah selama setahun dengan mendapat nafkah 
yang tersebut, atau berpindah dengan tidak mendapat nafkah itu' .37 
"Sayugianya disebut, soal wajibnya si isteri yang kematian suami 
ber'iddah selama setahun telah dimansuhkan oleh ayat 234, surah al-Baqarah, 
yang menetapkan bahawa 'iddahnya ialah, empat bulan sepuluh hari".38 
"Orang yang mati antara kamu, sedangkan mereka meninggalkan janda 
(balu), hendaklah janda mereka itu menantikan dengan sendirinya (ber'idah) 
empat bulan dan sepulu hari. Apabila sampai 'idahnya itu maka tiada dosa 
kamu, tentang apa-apa yang diperbuat perempuan itu terhadap dirinya secara 
ma'ruf. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan".39 [Al-Baqarah 
ayat 234] 
Dalam ayat 240, menurut tafsir kebanyakan ulama bahawa, 'orang yang 
akan meninggal dunia hendaklah berwasiat kepada isterinya', supaya dia 
dapat bersenang-senang dan ber' idah setahun lamanya dengan tiada berkahwin 
dan tiada keluar dari rumahnya, dengan tujuan untuk memelihara dan mendidik 
anak-anaknya. 
~: Sheikh Abdullah Basrneih (2001), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Nota 96, Hal. 95. 
Ibid, Hal. 95. 
39 Prof. Dr. Mahmud Yu nus, op cit, Ilal.5 l. 
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Sebab jika isteri itu cepat-cepat berkahwin, khuatir anak-anaknya jadi 
terlantar dan tidak terurus. Akan tetapi isteri itu tidaklah salah jika ia memilih 
untuk keluar daripada rumah suaminya yang telah meninggal itu, dengan cara 
yang ma'ruf (baik-baik). Iaitu apabila ia berhasrat hendak berkahwin dengan 
lelaki lain selepas habis masa 'idahnya selama empat bulan sepuluh hari. 
13) Al-Anfal ayat 75 
"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, (kemudian) berhijrah dan 
berjuang bersama-sama kamu [Muhammad], maka mereka itu daripada 
golongan kamu. Dan orang-orang yang bertalian darah sebahagian mereka lebih 
utama daripada sebahagian yang lain (seperti termaktub) di dalam kitab 
Allah. Sesungguhnya Allah itu Mengetahui segala sesuatu".40 
Dalam ayat 75 ini, menerangkan bahawa, orang-orang mukmin yang 
berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah setelah kota Makkah ditaklukkan 
orang-orang Islam, padahal setelah penaklukan kota Makkah itu tiada lagi 
hijrah. 
Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud; Tidak ada lagi hijrah selepas 
Makkah ditaklukkan, tetapi yang ada ialah jihad (berjuang) dan niat. [Berjuang 
di jalan Allah dengan disertai niat]. Ertinya, meskipun mereka telah berhijrah, 
sedangkan masa berhijrah itu telah berakhir dengan tertakluknya kota Makkah, 
tetapi mereka ikut berjuang di medan perang bersama-sarna untuk melawan 
musuh. Maka mereka itu dikira menjadi golongan kamu. 
40 Ahmad Sonhadji ( 1992), Tafsir Al-Quran Di Radio, Juzuk ke-10, Cetakan ke-2, Pustaka Al-Mizan, 
Kuala Lumpur, llal.82. 
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Kebiasaan orang Islam pada pennulaan hijrah adalah saling mewarisi 
sesama mereka dalam harta pusaka, disebabkan berhijrah dan disebabkan 
mereka itu telah dipersaudarakan oleh Rasulullah S.A.W. Perbuatan ini berlaku 
terus sehinggalah turun ayat 75 surah al-Anfal ini, yang tujuannya adalah 
supaya lebih mengutamakan kerabat bertali darah daripada yang bukan kerabat 
dalam pembahagian pusaka. 
14) Al-Ahzab (33) ayat 4 
"Dan juga tiada dijadikan anak angkat kamu itu selaku anak kandungmu. 
Yang demikian itu hanyalah perkataan dengan mulut kamu sahaja, sedangkan 
Allah berkata yang benar dan Dia (Allah) menunjukkan ke jalan yang benar".41 
Dalam ayat 4 ini, adalah merujuk kepada kaum jahiliah yang sudah 
menjadi kebiasaan jika tiada mempunyai anak lelaki, maka mereka akan 
mengambil anak orang lain sebagai anak angkat untuk mewarisi harta 
peninggalannya. Anak angkat itu diakui sebagai anak kandung sendiri dengan 
menambahkan nama mereka (bin) kepada bapa angkatnya. 
Hal yang sedemikian ini berlaku juga kepada Nabi Muhammad 
S.A.W. di mana Baginda telah memerdekakan 'Zaid bin Harithah bin 
Syurahbil al-Kalbi' lalu diambil menjadi anak angkatnya, sebelum turunnya 
wahyu yang melarang hal demikian. 
"Islam telah mengadakan aturan sendiri dalam menjaga nasab dan 
keturunan, sehingga apabila seseorang meninggal dunia sudah ada ketentuan 
pembahagian harta pusaka (faraid). Namun mengangkat anak orang lain 
menjadi anak sendiri, lalu mengatur pula agar harta pusaka setelah kematian 
41 Prof.Dr. HAMKA (1984), op cit, Juzuk kc-21, hal. 208. 
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diserahkan kepada anak angkat itu adalah melanggar ketentuan hak milik yang 
telah ditentukan syariat".42 
15) Al-Ahzab (33) ayat 6 
"Dan orang-orang yang bertalian kerabat lebih dekat satu sama lain 
dalam kitab Allah, dari [perhubungan dengan] orang-orang yang beriman dan 
orang-orang yang berhijrah, kecuali jika berbuat kebaikan (wasiat) kepada 
teman-teman kamu. Yang demikian itu telah dituliskan di dalam kitab".43 
Dalam ayat 6 ini, ialah bertujuan meletakkan kembali perkara harta 
benda menurut hukum hak milik yang asal sebagai mana dalam kitab Allah. 
Iaitu bahawa di antara anak dengan bapa, bapa dengan anak atau saudara yang 
bertali darah, menurut hukum asal di dalam kitab Allah, merekalah yang 
pusaka mempusakai. Berbanding daripada orang-orang mukmin atas dasar hak 
agama dan orang-orang Muhajirin atas dasar hak berhijrah. 
"Hukum mengutamakan pemberian hak kepada orang yang bertalian 
kerabat itu adalah datangnya daripada Allah, yang telah menetapkannya di 
dalam kitab suer al-Quran. Maka tidak boleh lagi dirobah atau ditukar 
hku d 1
.,,44 
u mnya engan peraturan yang am . 
Prof Dr. HAMKA berpendapat bahawa; "Ayat ini memberi kita 
perbandingan dalam meletakkan hukum, bahawa pada masa-masa yang sangat 
darurat sehingga hukum yang asal tidak dapat berjalan, orang boleh melalui 
cara yang lain, asalkan dapat dipertanggungjawabkan menurut suara iman '.45 
42 
43 
Prof. Dr.lIAMKA (1984), op cit.juzuk ke-ZI, Hal. 228. 
44 Ibid, Juzuk ke-Zl , Ila!. 213. 
4s Ahmad Sonhadji Mohamad ( 1992), op cit, Juzuk ke-IO, Hal. 235-236. Prof. Dr. IIAMKA, (1984), op cit , juzuk ke-Zl , hal. 235-236. 
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3.2.2 Dasar Al-Hadith 
1) Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi di dalam sunnahnya dari 
Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah S.A.W. "Pelajarilah al-Faraid dan 
ajarkanlah kepada manusia, kerana sesungguhnya aku ini seorang manusia 
yang akan dicabut nyawaku dan ilmupun akan banyak yang akan dicabut dan 
akan timbul pula banyak fitnah, sehingga orang berselisihlah tentang faraid, 
tidak didapat orang yang akan menyelesaikan".46 
2) Di keluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi juga dari Abu Hurairah, 
katanya, berkata Rasulullah S.A. W. "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah dia, 
kerana sesungguhnya itu separuh [ daripada] ilmu, yang akan dilupakan orang 
dan yang rnula-mula akan dicabut dari umatku".47 
3) Dari lbnu Abbas R.A. dari nabi S.A. W. beliau bersbda, "berikanlah harta 
pusaka kepada yang berhak, dan seberapa yang tinggal itu untuk lelaki yang 
paling dekat (kepada yang meninggal)".48 
4) Dari Abu Hurairah R.A. dari nabi S.A.W. beliau bersabda, "Aku lebih 
dekat kepada orang-orang yang beriman dibandingkan dengan diri mereka 
sendiri. Sebab itu, sesiapa yang meninggal dalam keadaan berhutang dan 
tidak meninggalkan harta untuk pembayarannya, maka [adalah] kewajipan 
kami membayamya. Dan sesiapa yang meninggalkan harta pusaka, maka itu 
untuk wadsnya".49 
:~ Prof. Dr. IIAMKA (1984), Tafsir Al-Azhar Juzuk ke-4, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, Hal. 325. 
Ibid, lial.326. 
48 
ll.Zainuddin dan Rakan-rakan (1997), Shahih Bukhari terjemahan, Jilid ke-IV, cetakan ke-5, Klang 
~ook Centre, Selangor, hal. 90. 
Ibid, Hal. 90 
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5) Dari Abu Hurairah R.A. dari nabi S.A.W. beliau bersabda; "Barang siapa 
yang meninggalkan harta pusaka berikanlah untuk warisnya dan sesiapa yang 
meninggalkan tanggungan, berikanlah kepada kami".50 
Kesimpulan (Hadith 4 dan 5) di atas adalah memberitahu kepada kita 
bahawa, seseorang yang meninggal dunia, maka tiadalah kewajiban ahli waris 
untuk membayarkan hutangnya dengan menggunakan harta mereka, jika simati 
tiada meninggalkan harta pusaka untuk dijadikan pembayaran hutangnya itu. 
Nabi S.A.W. melalui dua hadith di atas telah menjamin untuk membayamya di 
akhirat kelak. 
Dalam riwayat hadith yang lain disebutkan bahawa; Berkenaan simati 
yang mempunyai hutang, sedangkan hartanya tidak ada atau tidak cukup 
untuk membayar hutangnya, maka Allah akan membayar hutangnya itu, 
sekiranya semasa hidupnya ia bercita-cita atau berniat untuk membayamya. 
Akan tetapi jika simati ada meninggalkan harta, maka sebelum pembahagian 
harta pusaka itu dilaksanakan, hendaklah terlebih dahulu diselesaikan hutang 
simati itu. 
Berapapun besarnya hutang simati, hutang itu hanya akan dibayar 
sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan 
[harta peninggalannya] sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada lagi sisa 
[baki] hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar baki hutang 
tersebut. "Kalaupun ahli waris berhasrat hendak membayamya, maka 
pembayaran itu bukanlah merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh 
hukum melainkan kcrana akhlak Islam ahli waris yang baik".51 
' 
:~ Ibid, Ilal. 9 l. 
A.Rachmad Budiono. II.Mil ( 1999), Pcmbaharuan llukum Kewarisan Islam Indonesia, PT. Citra 
Aditya Bakti, bandung, Hal. 3. 
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6) Dari Usmah bin Zaid R.A. Bahawa Nabi S.A.W. bersabda; "Orang Islam 
tidak menerima pusaka daripada orang kafir, dan orang kafir tidak menerima 
pusaka daripada orang Islam".52 
7) Dari Sa 'ad R.A. katanya, saya mendengar nabi S.A.W. bersabda; 
"Sesiapa yang membangsakan (bin) keturunannya kepada orang-orang yang 
bukan bapanya, niscaya Syurga untuk orang itu adalah terlarang".53 
Hadith tersebut di atas adalah merujuk kepada perlakuan 'pengangkatan 
anak' yang mana kebiasaanya pada zaman jahiliah, mereka menganggap 
anak angkat itu sebagai anak kandung sendiri, iaitu dengan membangsakan 
(bin) kepada mereka sendiri [sedangkan mereka] bukanlah ayah kandung 
sianak itu. Larangan atas perlakuan ini adalah semata-mata untuk mengelakkan 
pemberian hak atas harta pusaka. Dengan lain perkataan, anak angkat itu 
adalah tidak berhak menjadi ahli waris kepada ha.pa angkatnya. Melainkan 
dia hanya boleh menerima bahagian daripada wasiat sahaja. 
3.3 SEBAB MENDAPAT PUSAKA 
Diseda.ri ataupun tidak perkembangan hukum pusaka sejak zaman jahiliah 
sehingga datangnya ajaran Islam, adalah dipengaruhi sedikit sebanyak oleh fa.ktor 
lingkungan setempat, masa atau waktu, tempat dan pemikiran masyarakatnya ketika 
itu, seperti pada zaman jahiliah yang berlaku di jazirah Arab sekitar kota Makkah dan 
Madinah. Iaitu untuk mcmpusakai mcstilah adanya hubungan kerabat, anak angkat dan 
umpah setia (janji prasctia). 
52 
51 l l.Zainuddin dan Rakan-rakan ( 1997), op cit, I Jal. 91. . Ibid, l lal. 92. 
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Kemudian pada zaman awal Islam pula, selain adanya hubungan kerabat 
(pertalian darah), anak angkat, janji prasetia, dan juga hubungan 'persaudaraan antara 
kaum muhajirin dengan kaum Ansor' kerana telah dipersaudarakan oleh Nabi 
S.A.W. atas sebab terjadinya peristiwa hijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah. 
Akhimya sesudah lengkap turunnya ayat-ayat tentang kewarisan serta petunjuk 
daripada hadith-hadith Rasulullah S.A.W, maka yang berlaku sebagai sebab-sebab 
mempusakai dalam Islam adalah sebagai berikut: 
a) Hubungan kerabat. Sebagai mana diterangkan dalam surah an-Nisa' ayat 7. 
b) Perkahwinan. Sebagai mana diterangkan dalam surah an-Nisa' ayat 33. 
c) Memerdekakan hamba abdi. Sabda Rasulullah S.A.W. "Hubungan orang yang 
memerdekakan hamba abdi dengan hamba itu adalah seperti hubungan 
keturunan dengan keturunan, tidak dijual dan tidak dihibahkan". 
d) Hubungan sesama Islam. Yang mana seseorang yang meninggal dunia, 
apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya 
diserahkan kepada Baitul Mal untuk kegunaan umat Islam dengan jalan 
pusaka. [Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat, akan dihuraikan dalam bah 
yang akan datang]. 
3.4 SY ARA T MEMPUSAKAI 
Syarat mempusakai yang sangat perlu diarnbil perhatian ada tiga jenis antara 
lain, ialah: 
a) Matinya pewaris. 
b) Hidupnya ahli waris. 
c) Mengctahui status kcwarisan. 
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a) Matinya Pewaris 
Yang dimaksudkan dengan matinya pewans (yang pun ya harta 
peninggalan) ialah; Pertama, 'telah mati secara hakiki' atau matinya benar-benar 
diketahui dan disaksikan oleh ahli waris. Kedua, 'mati secara hukmi' atau mati 
kerana putusan mahkamah. 
Mati hakiki (sejati) ialah "hilangnya nyawa seseorang, sehingga sekujur 
tubuh si mati tidak dapat bergerak melainkan hanya terbujur kaku. Kematian ini 
dapat disaksikan oleh pancaindera dan dapat dibuktikan dengan alat 
pembuktian". 54 
Mati hukmi (putusan Pengadilan Agama) ialah suatu kematian disebabkan 
semata-mata kerana adanya putusan hakim mahkamah, padahal seseorang itu pada 
hakikatnya benar-benar masih hidup atau pun antara dua kemungkinan hidup dan 
mati. 
Orang yang benar-benar masih hidup dinyatakan telah mati oleh 'putusan 
mahkamah' misalnya; "Penghakiman mahkamah terhadap orang murtad yang 
melarikan diri dan bergabung dengan musuh Islam. Putusan sedemikian itu 
adalah sesuai menurut syariat, apa bila selama tiga hari dia tidak bertaubat, wajib 
dibunuh". 55 
Orang yang dua kemungkinan antara hidup dan mati, dinyatakan telah 
mati oleh 'putusan mahkamah' adalah; "Terhadap seseorang yang hilang tanpa 
diketahui hidup atau matinya".56 Kerana pergi ke luar rumah telah berpuluh 
tahun lamanya tanpa diketahui berada di mana, hilangnya sudah 80 atau 90 tahun, 
sehingga tidak mungkin ia masih hidup lagi maka mahkamah memberi putusan 
sebagai mati hukmi. 
54 
ss rs.Fatchur Rahman (1988), op cit, Ilal.79. 
56 
Ibid, Hal. 79. 
Ibid, IIal.80. 
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Matinya pewaris adalah sangat penting untuk dapat mempusakai, kerana 
pembahagian harta semasa yang punya harta masih hidup tidaklah dinamakan 
pembahagian harta pusaka semasa hidup, tetapi hal yang demikian itu adalah 
tennasuk sebagai pemberian (hibah). Dalam Islam yang dinamakan pembahagian 
harta pusaka ialah setelah matinya orang yang punya harta. 
b) Hidupnya Ahli Waris 
Yang dimaksudkan hidupnya ahli waris ialah, pada saat pewaris mati 
maka ahli waris adalah disahkan benar-benar masih hidup. Dengan kata lain 
"waris disahkan masih hidup ketika kematian pewaris walaupun hanya sedetik 
(hidup secara hakiki) ... atau seperti seorang ahli waris yang hilang tanpa khabar 
berita, kemudian Pengadilan Agama memutuskan bahawa dia masih hidup, 
mengingat belum begitu lama dia menghilangkan diri (hidup secara taqdiri)".57 
Dengan pengertian lain, dia meninggalkan rumah tanpa diketahui alamat 
terakhimya belum sampai berpuluh tahun. 
c) Mengetahui Status Kewarisan 
Yang dimaksudkan dengan mengetahui status kewarisan ialah, mengetahui 
dengan jelas hubungan pertalian darah dengan simati. Misalnya orang tua 
dengan anaknya, hubungan saudara kandung mahu pun saudara sebapa atau 
saudara seibu. 
3.5 HALANGAN MENOAPAT PUSAKA 
Bagi ahli waris yang tidak terhijab untuk mempusakai adakalanya ia juga 
terhalang untuk menerima haknya ebagai pencrima pu aka daripada harta peninggalan 
57 Il.Mawardi Muhammad (1982), ttmu faraidh, Sri Dharma, Padang, Hal. 13. 
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si mati. Terhalangnya seseorang itu untuk menerima pembahagian harta warisan, 
kerana mereka telah melakukan kesalahan tertentu yang boleh menyebabkan dia 
terhalang. Adapun halangan yang menyebabkan seseorang tidak berhak menerima 
bahagiannya itu adalah tiga jenis: Membunuh pewaris, berlainan agama (murtad) dan 
hamba abdi. 
3.5.1 Membunuh Pewaris 
" Orang yang membunuh [ membunuh pewaris] adalah tidak dapat mewarisi 
[harta peninggalan] orang yang dibunuhnya, walau bapanya sekalipun".58 
" Pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya, sama ada 
beliau membunuh dengan niat atau tidak, sama ada dengan hak atau tidak, 
termasuklahjika beliau menjatuhkan hukuman bunuh ke atas si mati".59 
Hadith Rasulullah SA. W maksudnya: Barang siapa membunuh 
seseorang, maka ia tidak dapat mempusakai harta simati. Walaupun orang yang 
terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris lain selainnya [pembunuh] dan jika si 
terbunuh itu bapanya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima 
harta peninggalan si terbunuh. (Rw. Ahmad) 
"Jumhurul-fuqaha' berkenaan hal tersebut di atas, telah bersepakat untuk 
menetapkan bahawa, pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang 
mempusakai terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya'V" 
"Akan tetapi fuqaha' dari golongan Khawarij membolehkan si pembunuh 
untuk mcmpusakai harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Golongan ini 
mendakwa bahawa ayat-ayat al-Quran tentang warisan adalah memberikan faedah 
:: II.Idris Ahmad Sil (2002), Fiqb Syafi'e, Jil~d ke-2, Pustaka An~ara Sein Bhd, Kuala Lum~ur, Hal. 157 
60 
Dr. Mustofa Al-Khin, dan rakan-rakan, TerJemahan Solehan bin Ayub, (Jun 2003), op cit, Hal. 851. 
Ors. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Victory Agcncie, Kuala Lumpur, 1988, Hal. 85 
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yang umum, tidak terkecuali terhadap si pembunuh. Oleh kerana itu ayat-ayat 
tersebut harus diamalkan". 61 
Kemudian daripada itu, orang yang terbunuh adalah dibenarkan untuk 
mewarisi harta pembunuhnya. Misalnya; "Apabila seorang anak mencederakan 
bapanya sehingga menyebabkan kematian bapanya itu, akan tetapi anak ini mati 
terlebih dahulu dengan membunuh diri sebelum bapanya mati. Dengan ini si bapa 
boleh mewarisi harta anak yang membunuhnya, kerana tiada sebarang halangan 
bagi beliau untuk menerima bahagian pusaka, daripada anaknya".62 
Setelah para fuqaha' sepakat dalam menetapkan bahawa, pembunuhan itu 
pada prinsipnya adalah menjadi penghalang untuk dapat mempusakai, kemudian 
mereka berbeza pendapat tentang 'jenis pembunuhan' yang bagai manakah yang 
menjadi penghalang mempusakai dan yang bagai mana pula yang tidak 
menghalang. 
Kelompok fuqaha' yang berbeza pandangan itu, dalarn hal ini hanya ditinjau 
pandai1gan empat aliran yang utama sahaja, iaitu: 
1) Aliran Hanafiyah. 
2) Aliran Malikiyah. 
3) Aliran Hambaliyah. 
4) Aliran Syafieyah. 
1) Aliran Hanafiyah 
Aliran Hanafiyah membahagikan pembunuhan yang menyebabkan kematian 
eseorang yang mcninggalkan harta untuk dipusakai itu kepada dua bahagian, iaitu: 
Tcrhalang mcmpusakai dan tidak tcrhalang mempusakai. 
61 lb' id, llal. 85 62 Dr. Mustofa Al-Khin, dan rakan-rakan, Tcrj mahan Solehan bin Ayub (Jun 2003), Ibid, Hal. 851. 
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Terhalang untuk mempusaka, ialah: 
a) Pembunuhan dengan sengaja. 
b) Pembunuhan mirip sengaja. 
c) Pembunuhan kerana silap. 
d) Pembunuhan dianggap silap.63 
a) Pembunuhan Dengan Sengaja 
Pembunuhan dengan sengaja adalah "kesengajaan melakukan perbuatan 
mencederakan seseorang dengan mengguna pakai sesuatu benda berbahaya dan 
ditegah oleh undang-undang kerana boleh membawa maut, seperti 
menggunakan pisau, parang, senjatapi, bahan peledak, benda-benda tajam 
lainnya, benda-benda keras dan lain-lain seumpama itu".64 
b) Pembunuhan Mirip Sengaja 
Pembunuhan mirip sengaja adalah "kesengajaan seseorang memukul 
orang lain dengan mengguna pakai alat-alatan yang pada lazimnya tidak 
membawa mudarat yang serius sehingga boleh meragut nyawa korban".65 
Misalnya, memukul seseorang dengan menggunakan alatan penyapu, 
menggunakan kasut dan sebagainya yang dianggap tidak berbahaya, tetapi 
membawa kematiannya. 
Disebut sebagai 'pembunuhan mirip sengaja' adalah kerana adanya 
unsur ke engajaan untuk memukul, tetapi tidak ada langsung maksud hendak 
membunuh, lantaran alatan yang digunapun tidak meyakinkan boleh membawa 
kepada kematian. Walaupun dengan menggunakan penyapu atau kasut 
63 Drs. Fatchur Rahman Op it, Ila!. 86-87 
64 . ' es lb1d, II al. 87. 
Drs.Fatchur Rahman, Ibid, Hal. 87. 
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dipukulkan beberapa kali, ketika hendak mengelak kaki korban telah terpeleset 
sehingga terjatuh, kepalanya telah terhantuk dengan sangat kuat dan mengalami 
pendarahan yang ban yak sehingga membawa maut. 
c) Pembunuhan Kerana Silap 
Pembunuhan kerana silap adalah "pembunuhan yang terjadi, kerana 
tersilap sasaran ataupun tersilap tindakan, sehingga mengorbankan nyawa orang 
lain tanpa disengaja".66 
Misalnya, seseorang pemburu melepaskan tembakan ke arah bayang- 
bayang yang disangka seekor binatang buruan, lalu mengenai sasaran dan mati. 
Tetapi bayang-bayang yang disangka buruan itu temyata adalah manusia iaitu 
bapanya sendiri. Hal sedemikian ini dianggap sebagai 'perbuatan tersilap 
sasaran'. 
Contoh lain sebagai perbuatan tersilap tindakan; Misalnya, seorang anak 
sedang memanjat pokok dan memotong dahan-dahan untuk dibersihkan, 
tanpa sengaja parang terjatuh lalu mengenai kepala bapanya sehingga membawa 
kematian. 
d) Pembunuhan Dianggap Silap 
Pembunuhan dianggap silap adalah "pembunuhan tersebut tiada 
melakukan tindakan apa-apa dalam kesedarannya, akan tetapi dalam suasana 
· ah . I hn " 67 tanpa sedar orang itu tel man o e ya . 
Misalnya .. seorang anak edang tidur lelap di atas katil dua tingkat, 
ibunya sedang tidur di bahagian bawah, secara tiba-tiba katil tersebut roboh, 
ibunya tertimpa kemudian mati. 
66 
67 rs.Fatchur Rahman, Ibid, Hal. 88 
Drs.Fatchur Rahman, Ibid, Hal. 89 
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Kemudian dari itu aliran Hanafiyah membezakan pula pembunuhan 
yang 'tidak menghalang mempusakai' harta peninggalan simati yang ada perta 
lian darah dengannya, iaitu: 
i) Pembunuhan secara tidak langsung. 
ii) Pembunuhan kerana hak. 
iii) Pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanak atau orang gila 
iv) Pembunuhan diluar dugaan.68 
i) Pembunuhan Secara Tidak Langsung 
Misalnya, seseorang menggali lubang di sebelah rumahnya untuk 
kegunaan mernbuat perigi, pada sebelah malam salah seorang ahli 
keluarganya telah terjatuh ke dalam lubang itu sehingga rnembawa kernatian. 
Dalarn kes seperti ini; " Tindakan orang tersebut yang mengakibatkan 
kernatian keluarganya itu, bukanlah merupakan tidakan pembunuhan yang 
sejati dan bukan pula pembunuhan secara langsung, kerana itu dia tidak 
dihalangi mempusakai harta peninggalan si mati".69 
ii) Pembunuhaan Kerana Hak 
Pembunuhan kerana hak adalah "pembunuhan yang dilakukan kerana 
rnenjalankan hak atau rnempertahankan hak. Yang dimaksud 'menjalankan hak' 
adalah seperti seseorang yang punya kuasa melaksanakan hukuman Qishas 
terhadap orang-orang yang dijatuhkan hukuman mati. Sedangkan yang 
dimaksud dengan 'mempertahankan hak' adalah seperti membela kehonnatan 
diri atau mcmpertahankan harta benda miliknya".70 
68 
69 
Ors. Fatchur Rafanan, Ibid, Ila!. 89. 
70 Ors. Fatchur Rahman, Ibid, Hal, 89 
Ors. Fatchur Rahman, Ibid, l [al. 89 
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Ayat tersebut di atas memberi pengertian kepada 'pembunuhan tanpa 
hak' adalah tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati. "Sebab sebagai 
mana diketahui bahawa diadakan larangan mempusakai itu adalah bagi 
pembunuh yang diharamkan. Sedangkan pembunuhan seperti tersebut di atas 
tidak termasuk pembunuhan yang diharamkan oleh syarak".71 
Aliran ini memberi pandangan seperti disebutkan di atas berdasarkan 
kepada dalil al-Quran, surah al-Isra' (17) ayat 33, bermaksud: 
"Janganlah kamu bunuh manusia yang dihararnkan Allah, kecuali dengan 
Pegangan aliran Hanafiah ini adalah sama pandangannya berkenaan 
kebenaran'v" 
\,• ;: 
'pembunuhan kerana hak' dengan aliran Malikiyah dan Hambaliyah, terkecuali 
aliran Syafi'eyah adalah berpegang dengan prinsif bahawa pembunuhan 
seperti di atas adalah juga menjadi penghalang untuk mempusakai. ' : I ... .) 
\ 
iii) Pembunuhan Oleh Kanak-kanak Atau Orang Gila 
Pembunuhan oleh kanak-kanak atau orang gila adalah "pembunuhan 
yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan orang gila. Ini adalah tidak 
termasuk dalam pengertian 'penghalang mempusakai' kerana pelakunya 
kurang akal atau tiada akal sama sekali. Mereka sebenamya tidak pernah 
terfikir untuk mempercepat kematian orang yang punya harta, agar dapat 
mempusakai harta peninggalan si mati itu. 
iv) Pembunuhan Di Luar Dugaan 
Misalnya, seorang suami terserempak isterinya sedang melakukan zina 
dengan lelaki Jain, suaminya mengamuk, memukul dan menampar isterinya 
71 
72 
rs. Fatchur Rahman, Ibid, Hal, 89. 
Prof. r. Mahmud Yunus (1998), op cit, Hal. 406. 
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bertubi-tubi. Kerana takut yang teramat sangat isterinya hilang kawalan, 
sehingga membawa akibat kematian. Secara lazimnya perbuatan suami yang 
memukul dan menampar dengan tangan kosong tidaklah sampai mengakibatkan 
kematian. Tetapi di luar dugaan isterinya telah mengalami kematian. 
2) Aliran Malikiyah. 
Aliran Malikiyah dalam menetapkan jems pembunuhan yang menjadi 
'penghalang mempusakai ', antara lain adalah: 
a) Pembunuhan dengan sengaja 
b) Pembunuhan mirip sengaja 
c) pembunuhan tidak langsung. 73 
Sedangkan pembunuhan yang 'tak halang mempusakai' ialah: 
a) Pembunuhan kerana silap. 
b) Pembunuhan yang dilakukan oleh kanak-kanan atau orang gila. 
c) Pembunuhan kerana hak. 
d) Pembunuhan di luar dugaan74. 
Ulama Malikiyah memasukkan 'pembunuhan kerana silap' ke dalam 
kelompok pembunuhan yang tak menghalang mempusakai, sedangkan Hanafiyah 
adalah memasukkannya ke dalam 'penghalang mempusakai'. 
3) Aliran Hambaliyah 
Aliran Hambaliyah menetapkan jenis-jenis pembunuhan yang menjadi 
'penghalang mempusakai' antara lain adalah: 
?JD 
74 
rs. Fatchur Rahman, p it. Hal. 90 
rs. Fatchur Rahman, lbid, Ilal.91 
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a) Pembunuhan dengan sengaja. 
b) Pembunbuhan mirip sengaja. 
c) Pembunuhan kerana silap. 
d) Pembunuhan dianggap silap. 
e) Pembunuhan secara tidak langsung 
f) Pembunuhan oleh kanak-kanak atau orang gila.75 
Aliran Hambaliyah adalah lebih tegas daripada Hanafiyah dan Malikiyah, 
mereka memasukkan 'pembunuhan oleh orang yang tidak cekap bertindak' ke 
dalam kelompok sebagai 'penghalang mempusakai'. 
Sementara pembunuhan yang 'tidak menghalang mempusakai' hanya ada dua jenis 
sahaja, iaitu: Pembunuhan kerana hak dan pembunuhan di luar dugaan. 
4) Aliran Syafi'eyah 
Ulama-ulama pendukung Syafi'eyah berpendapat bahawa "setiap 
pembunuhan, secara mutlak menjadi penghalang mempusakai, baik secara langsung 
mahupun tidak langsung, baik dilakukan oleh kanak-kanak mahupun orang gila, 
baik kerana ada hak (menjalankan tugas) mahupun tidak. Seperti hakim (anak) 
menjatuhkan hukuman mati kepada bapanya, maka hakim tidak dapat 
mempusakai". 76 
Aliran Syafi'eyah adalah merupakan di antara yang paling tegas dalam 
menentukan pembunuhan yang menghalang mempusakai iaitu, semua jenis-jenis 
pembunuhan yang telah kita sebutkan di atas adalah ditetapkan sebagai; 
'penghalang mempusakai ' antara lain ialah: 
75 
76 
Drs. Fatchur Rahman, Ibid, Hal. 91-92 
Ibid, Hal. 91. 
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a) Pembunuhan dengan sengaja. 
b) Pembunuhan mirip sengaja. 
c) Pembunuhan kerana silap. 
d) Pembunuhan dianggap silap. 
e) Pembunuhan mirip silap. 
f) Pembunuhan kerana hak. 
g) Pembunuhan di luar dugaan. 
h) Pembunuhan oleh kanak-kanak atau orang gila. 
Pandangan penulis kenapa ulama aliran Syafi' eyah berpendirian, semua jenis 
pembunuhan adalah terhalang untuk mempusakai. Oleh kerana untuk mengambil 
tindakan (langkah) lebih selamat di sisi Allah S.W.T. Sebab jenis-jenis 
pembunuhan tersebut di atas adalah susah hendak pastikan keadaan yang hakiki 
(sebenamya). Kerana tipu helah manusia beribu cara untuk melepaskan dirinya 
daripada sebarang kemungkinan terkena tindakan undang-undang jenayah 
terhadapnya. Apatah lagi bila si mati itu ada mempunyai 'insuran nyawa' dan 
mempunyai harta kekayaan yang banyak. 
Maka untuk tujuan lebih selamat, apabila sudah ada unsur-unsur yang boleh 
mendatangkan keragu-raguan bahawa ada kemungkinan dia ikut serta atau 
bersubahat dalam pembunuhan itu adalah sudah cukup untuk dia tidak dapat 
mempusakai harta peninggalan simati tersebut. 
Adapun jenis-jenis pembunuhan yang patut sekali untuk diragui 
kemungkinan dia ikut erta atau bersubahat dalam pembunuhan itu adalah 
scbagaimana dalam kclompok 'pembunuhan secara tak lansung' seperti: 
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a) Pembunuhan mirip sengaja. 
b) Pembunuhan kerana silap. 
c) Pembunuhan mirip silap. 
d) Pembunuhan dianggap silap. 
e) Pembunuhan di luar dugaan. 
f) Pembunuhan oleh kanak-kanak atau orang gila. 
3.5.2 Berlainan Agama 
Berlainan agama antara ahli waris dengan orang yang diwarisi iaitu 
seorang beragama Islam dan seorang yang lainnya adalah kafir, mereka tidak 
boleh saling mewarisi satu sama lain. 
Sebagai mana hadith Rasulullah S.A.W. yang bermaksud: 'Orang Islam 
tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi 
harta orang Islam'. (Rw. Bukhari dan Muslim). 
Berlainan mazhab atau berlainan Aliran yang terdapat dalam agama 
Islam tidak dapat dimaksudkan ke dalam pengertian berlainan agama. 
Misalnya, seorang anak menganut mazhab Hanafiyah adalah tidak terhalang 
untuk mempusakai harta peninggalan bapanya yang bermazhab Syafi'eyah. 
"Seorang isteri Syiah adalah tidak terhalang untuk mempusakai harta 
peninggalan suaminya yang menganut fahaman Khawarij. Dan Seorang ibu 
Ahrnadiyah beraliran Lahore adalah tidak terhalang untuk mempusakai harta 
peninggalan anaknya yang menganut Ahmadiyah aliran Qadiyan, Hal tersebut 
discbabkan kerana mazhab dan aliran yang mereka anut adalah bersumber dari 
Stu · ·· Il "77 a agama juga, iaitu agarna s am . 
77 
Drs. Fatchur Rahman, Ibid, IIal.96. 
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3.5.3 Hamba Abdi 
Seorang hamba abdi tidak boleh mempusakai harta kerana ia dianggap 
tidak cekap untuk menguruskannya, kerana itu dia terhalang untuk mendapatkan 
hak mempusakai. Jika dia diberikan bahagian pusaka daripada harta peninggalan 
ahli keluarganya, sudah tentu bahagian yang diterimanya itu akan dikuasai oleh 
tuannya. Hamba abdi juga tidak boleh mempusakai dari pada tuannya kerana dia 
adalah orang asing. 
3.6 KEWAJIPAN BERKAITAN PUSAKA SI MATI 
Jika seseorang meninggal dunia, sebelum harta peninggalannya dibahagikan 
kepada ahli warisnya, hendaklah terlebih dahulu diselesaikan hal-hal yang berkaitan 
dengan kewajipan-kewajipan berkenaan harta simati. Bahawa kewajipan itu 
dimaksudkan agar ahli waris dapat menerima bahagian pusaka masing-masing dalam 
keadaan bersih dan tidak dibebankan membayar hutang si mati. Adapun 'kewajiban- 
kewajiban berkaitan harta pusaka si mati' yang mesti diselesaikan itu antara lain ialah: 
a) Membayar hutang. 
b) Persiapan j enazah. 
c) Melaksanakan wasiat. 
d) Membahagi harta pusaka.78 
Antara membayar hutang si mati dengan persiapan jenazah, mana yang lebih 
didahulukan?. Hal ini hendaklah melihat keadaan, ada masanya didahulukan membayar 
hutang, ada pula masanya didalrnlukan persiapan jenazah 
78 Dr. Mustofa Al-Khin dan rakan-rakan, Terjemahan Solchan bin Ayub (Jun 2003), Kitab Fikah 
Mazhab Syafe 't, Pustaka Salam dn Bhd, Kuala Lumpur, Hal. 846. 
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Dahulukan membayar hutang, seperti; "Seseorang menggadaikan hartanya, 
kemudian meninggal dunia tanpa memiliki harta selain harta ini. Hutang pemegang 
gadaian hendaklah didahulukan daripada yang lain, tennasuk keperluan persiapan dan 
pengkafanan jenazah". 79 
Dahulukan persiapan jenazah, "apabila hutang yang berada dalam tanggungan si 
mati berupa zakat, nazar dan kaffarah ataupun hutang sesama manusia. Maka hutang ini 
dikemudiankan dengan tujuan mendahulukan persiapan jenazah, kerana persiapan 
jenazah dianggap sebagai hak jenazah sebagai seorang manusia yang perlu 
ditunaikan". 80 
3.6.1 Membayar Hutang 
Segala macam bentuk hutang yang sah berkenaan hutang si mati, 
hendaklah dibayar semua sekali dengan menggunakan harta peninggalannya, baik 
hutang itu antara sesama manusia mahupun hutangnya kepada Tuhan, seperti 
zakat, nazar, naik haji dan lain-lain. 
Apabila si mati yang berhutang itu meninggalkan harta yang sedikit, 
hingga tidak mencukupi untuk membayar hutangnya kepada sesarna manusia, 
maka Allah akan membayarkan hutangnya [di akhirat kelak] sekiranya semasa 
hidup di dunia dia bercita-cita hendak membayar hutang tersebut. 
Dari Maimunah. r.d.l. berkata, Nabi S.A.W. sabda; "Tidak berhutang 
seseorang muslim dcngan satu hutang, sedangkan Allah mengetahui bahawa dia 
sungguh-sungguh berniat membayarnya [ketika masih hidup]. Malahan Allah 
sendiri akan mcmbayarkannya di dunia dan di akhirat". (Rw.Ibnu Majah dan 
Hibban). 
79 
80 Dr. Mustofa Al-Khin dan rokan-rakan, Ibid, Hal. 846. 
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Ibnu Umar berkata, Nabi S.A.W. bersabda, hutang itu ada dua sifat: 
a) Siapa yang mati dan semasa hidup bercita-cita atau bemiat hendak 
membayamya, maka sayalah yang menjadi penanggungnya. 
b) Siapa yang mati dan semasa hidup tidak bercita-cita atau tidak bemiat 
untuk membayar hutangnya itu, maka diambillah amal kebajikannya di 
kemudian hari [ sebagai pengganti] untuk pembayar hutangnya, iaitu 
dimana pada hari itu tidak lagi berlaku Dinar dan Dhirham. 
Hutang antara sesama manusia dan hutang kepada Tuhan, mana satu yang 
diutamakan terlebih dahulu? 
"Jika harta peninggalannya itu tidak cukup untuk membayar hutang- 
hutangnya kepada sesama manusia dan hutangnya kepada Tuhan, maka 
hutangnya kepada Tuhan adalah diutamakan terlebih dahulu, iaitu seperti; zakat, 
nazar dan Haji".81 
Ibnu Abbas berkata, Nabi S.A.W. bersabda: "Hutang kepada Allah lebih 
patut terlebih dahulu dibayar". (Rw. Bukhari I Muslim). 
Akan tetapi sebenamya para fuqaha' berbeza pendapat dalam menentukan 
mana satu terlebih dahulu diutamakan. Sebagai mana dalam huraian sebelum ini 
berkaitan perbezaan pendapat tentang pembunuhan, maka dalam hal membayar 
hutang ini pun mereka berbeza pendapat. 
Pcrbezaan pendapat tcntang membayar hutang, antara lain ialah: 
a) Aliran Hanafiyah berpcndapat bahawa hutang kepada Allah adalah gugur 
akibat kernatian scseorang. 
81 . 11.Mawardi Muhammad (1982), J/11111/araidh, n Dharma, Padang, Hal.8 
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b) Aliran Malikiyah berpendapat bahawa hutang kepada sesarna manusia 
didahulukan daripada hutang kepada Allah. 
c) Aliran Syafi'eyah berpendapat dahulukan hutang kepada Allah kemudian 
hutang kepada manusia. 
d) Aliran Harnbaliyah berpendapat antara hutang kepada Allah dan hutang 
kepada manusia adalah sama. 82 
3.6.2 Persiapan Jenazah 
Persiapan jenazah adalah urutan yang kedua wajib dilakukan setelah 
melunasi hutang-hutang seperti disebut di atas. Ia juga didahulukan sebelum 
melaksanakan wasiat dan pembahagian hak waris. 
Persiapan jenazah yang dimaksudkan adalah seperti; 
a) Membeli kain kafan, kapas, sabun untuk mandikan mayat, harum- 
haruman, bunga dan lain-lain mengikut keperluan. 
b) Membeli tanah kuburan bagi penduduk bandar yang tiada peruntukan 
tanah wakaf. 
c) Upah menggali kubur bagi sesetengah tempat atau di bandar. 
d) Biaya pengangkutan kenderaan mayat (ambulan) dan lain-lain. 
Persiapan jenazah ini adalah tennasuk mempersiapkan jenazah mereka 
yang berada di bawah tanggungan si mati, iaitu seperti isteri dan anak-anaknya. 
"Oleh itu jika isteri atau anaknya yang masih kecil mati beberapa saat sebelum 
kematian beliau, jenazah rnereka wajib diuruskan mengguna harta beliau. Ia sarna 
sepcrti tanggungjawab bcliau semasa masih hidup".83 
82 
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Drs. Fatchur Rahman, p it, Hal. 47, 48,49. . . 
Dr. Musto fa Al-Khin, dan rakan-rakan, Tcrjemahan Solehan bin Ayub, (Jun 2003). Op cit, Hal. 846. 
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Jika si mati adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki apa-apa 
untuk keperluan menguruskan jenazahnya, maka kewajiban itu ditanggung 
oleh orang yang menyara kehidupannya, sama seperti tanggungjawab terhadap 
anak dan isterinya. 
Jika tiada orang yang menyara kehidupannya semasa hidup atau orang 
yang menyara hidup simati itu juga tiada kemampuan untuk menguruskan 
jenazahnya, maka kewajiban tersebut ditanggung oleh orang-orang Islam yang 
kaya atau pun oleh baitul mal. 
Dalam melaksanakan pengurusan jenazah, bermula dari saat kematian 
sehinggalah selesai upacara pengebumian, hendaklah diselenggarakan dengan 
sederhana sahaja tanpa berbelanja secara berlebihan dan membazir. 
3.6.3 Melaksanakan Wasiat 
Apabila telah cukup syarat dan rukunnya hendaklah wasiat itu 
dilaksanakan setelah terlebih dahulu melunasi hutang-hutang si mati. Bermula 
sejak itu sipenerima wasiat sudah berhak manfaatkan harta wasiat yang 
diperolehi tersebut menurut kemahuannya. 
Dalam melaksanakan wasiat tidak boleh diberikan, jika calon penerima 
adalah dari golongan ahli waris yang tidak terhijab menerima bahagian pusaka, 
Dengan lain perkataan, jika wasiat itu diberi kepada orang yang juga menerima 
bahagian pusaka, maka tidak boleh dilaksanakan dan besamya pula tidak melebihi 
sepertiga (1/3) daripada bersih harta peninggalan simati setelah dibayarkan semua 
hutang-hutangnya. 
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3.6.4 Membahagikan Harta Pusaka 
Membahagikan harta pusaka, ini adalah hak yang terakhir sekali berkaitan 
kewajipan terhadap harta peninggalan si mati, ia dibahagikan kepada ahli waris 
mengikut bahagian masing-masing sebagai mana yang telah ditentukan Allah 
S.W.T. dalam al-Quran dan Hadith. 
3. 7 PRINS IP PU SAKA ISLAM 
Hukum pusaka ertinya ialah peraturan atau perundangan tentang tata cara bagai 
mana penyelesaian pembahagian harta peninggalan si mati kepada para ahli warisnya. 
Untuk tujuan itu hukum pusaka Islam mengenal beberapa prinsip, antara lain ialah: 
1) Prinsip Individual 
2) Prinsip Bilateral, dan 
3) Prinsip kerana kematian. 
3.7.1 Prinsip Individual (Ijbari) 
Yang dimaksudkan dengan Prinsip Individual (Ijbari) ialah bahawa: 
"Peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih 
hidup [ahli warisnya] berlaku dengan sendirinya ... sesuai dengan kehendak 
Allah, tan pa bergantung kepada kehendak penerima waris". 
84 
Dalam prinsip individual ditentukan bahawa, ahli waris tidak dibebani 
membayar semua hutang sekiranya harta peninggalan si.mati tidak mencukupi 
untuk itu, walau bcrapapun besarnya. Hutang tersebut hanya akan dibayar 
scbanyak harta pcninggalan si mati sahaja. 
84 Amir Syarifuddin (l 984), Pelaksanaan Kewarisan I. a/am Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, 
Gunung Agung, Jakarta, llal. 18. 
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"Apabila seluruh warisan [harta peninggalan si mati] sudah dibayarkan 
hutang, kemudian masih ada saki baki hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan 
membayar baki hutang yang tertunggak tersebut".85 
Jika pun ahli waris hendak membayar juga baki hutang yang tertunggak 
tersebut maka pembayaran itu bukanlah suatu kewajipan, melainkan kerana 
akhlak ahli waris yang baik mengikut landasan ajaran Islam. 
Secara ringkas dapat dikatakan bahawa prinsip individual ialah; Harta 
pusaka terus dibahagi-bahagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki 
dan dimanfaatkan secara perorangan. Hal ini bererti setiap ahli waris berhak atas 
bahagian pusaka yang didapatnya mengikut kadar bahagian masing-masing yang 
telah ditetapkan, tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. 
Ketentuan mendapatkan bahagian harta pusaka ini secara perorangan 
adalah terdapat dalam al-Quran surah an-Nisa' (4) ayat 7, yang pada 
pokoknya menyatakan bahawa: "Untuk [elaki ada bahagian dari yang ditinggalkan 
oleh ibu bapanya dan keluarga terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada 
bahagian dari yang ditinggalkan oleh ibu bapanya dan keluarga terdekat, dari 
peninggalan yang sedikit ataupun banyak, bahagian yang sudah ditentukan".86 
Pada prinsip Individual ini, tidaklah bererti membahagikan harta pusaka 
kepada ahli waris itu merupakan suatu kemestian yang muktamad. Ianya boleh 
sahaja ditunda untuk membahagikan jika dipersetujui oleh semua ahli waris 
yang bcrsangkutan. 
Misalnya, scorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri 
dan anak-anak yang masih kccil. Keadaan ini menghendaki harta pusaka untuk 
8S Ad~· ~uch~ad Budiono. 11.Mll (1999), femba/wruau [Iukum Kewar~an J a/am Indonesia, PT.Citra 
8() P Y Baku, Bandung, Ilal. 2,3. . . 
304'0 
f. Dr. JIAM KA ( 198 ), Tafsir A I Aznar, Iuzuk ke-A, Pustakll Nasional PTE LTD, Smgapura, Hal. 
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tidak dibahagikan buat sementara. Akan tetapi tidak menghapuskan hak mewarisi 
anak-anaknya yang masih kecil itu dan para ahli waris yang lainnya. 
Dalam ha! ini perlu diingat bahawa, jangan sesekali menghilangkan 
bentuk Individual dengan jalan mencampur adukkannya dengan sifat kolektif, 
kerana sangat-sangat menyalahi ketentuan yang ditegaskan dalam al-Quran 
surah an-Nisa' (4) ayat 2, iaitu: 
"Berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta rnereka, janganlah kamu 
menukarkan sesuatu yang baik kepada yang buruk dan jangan kamu memakan 
harta mereka (dengan jalan mencampur adukkannya kepada hartamu) 
sesungguhnya itu dosa yang besar". 87 
Ada perbezaan yang sangat jelas, jika Prinsip Individual dalam Hukum 
Pusaka Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Pusaka Adat, 
iaitu Prinsip Kolektif. Dalam Prinsip Kolektif terdapat jenis-jenis barang tertentu 
daripada harta peninggalan simati yang tidak dapat dibahagi-bahagikan kepada 
setiap ahli waris, misalnya tanah sawah. 
"Pada beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat bahawa, harta 
peninggalan yang turun temurun diperolehi dari nenek moyang tak dapat dibahagi, 
jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh. Misalnya adalah harta pusaka di 
Minangkabau dan Tanah Dati di Hitu Ambon".88 
"Bentuk kewarisan kolektif adalah tidak sesuai dengan hukum pusaka 
Islam. Sebab, dengan bentuk kolektif tersebut dikhuatirkan akan terjadi 
percampuran antara harta scseorang itu dengan harta anak yatim. Secara khusus 
perbuatan ini tclah bertcntangan dengan surah an-Nisa' ayat 2,6 dan 10. Secara am 
mclanggar urah al-Baqarah ayat J 88".89 
87 p---------- 
88 p~of. Dr. I lAMKJ\ ( 198 ), Tafsir Al-Azhar, Juzuk ke-d, [bid, Hal. 25~· . 
89 f. r. kant . fl ( 1981), U ninjau Jiukt1m Adat Indonesia, RaJawah, Jakarta, Hal. 121. 
A. Rachmod udion . II.Mii ( 199 ), op cit, hal. 5. 
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3.7.2 Prinsip Bilateral 
Yang dimaksudkan dengan prinsip bilateral ialah: "Baik lelaki mahupun 
perempuan dapat mewarisi daripada kedua belah pihak garis kekerabatan, iaitu 
pihak kerabat lelaki dan pihak kerabat perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan 
merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip bilateral ini dalam 
hukum kewarisan Islam dapat dengan nyata dilihat dalam al-Quran surah an-Nisa' 
(4) ayat 7, 11, 12, dan 176".90 
3.7.3 Prinsip Kerana Kematian 
Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang 
kepada orang lain yang disebut dengan nama Kewarisan (mempusakai), adalah 
terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. 
Ertinya bahawa, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain clan tidak 
dapat disebut sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta masih 
hidup. 
Dengan lain perkataan bahawa, segala bentuk peralihan harta benda 
seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara lansung mahupun 
yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, adalah tidak terrnasuk 
dalam pengertian 'pembahagian harta pusaka' menurut Hukum Islam. 
Prinsip ini mempunyai kaitan dengan prinsip Ijbari sebagai mana telah 
disebutkan di atas iaitu: seseorang tidak boleh sekehendak hatinya sahaja 
menentukan pcnggunaan hartanya setelah ia rnati kelak. 
"Melalui wa iat dalam bata -batas tcrtentu, seseorang dapat menentukan 
pemanfaatan harta kekayaannya sctelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu 
mcmpunyai kctcntuan tcr cndiri dan tcrpi ah daripada hukum kewarisan Islam".91 
90 
91 A. Rachmad Budiono II.MB (1999), Ibid, ([al. 6. 
A. Rachmad Budion : fl.Mii (I 99), Ibid, IIal.129. 82 
Dalam kitab hukum fiqh Islam, wasiat ini adalah dihuraikan secara tersendiri di 
luar hukum kewarisan Islam. 
"Jika prinsip kerana kematian dibandingkan dengan prinsip dalam hukum 
pusaka adat adalah sangat jelas perbezaannya. Salah satu prinsip dalam hukum 
pusaka adat yang sangat penting ialah bahawa, proses mempusakai dapat dimulai 
semenjak pewaris [yang punya harta] masih hidup lagi".92 
J.8 KESIMPULAN 
Setiap penganut Islam yang berpegang teguh dengan agama Allah, sepatutnya 
mengamalkan hukum faraid dalam pembahagian harta peninggalan si mati, dan 
memberikan bahagian-bahagian itu kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya. 
Jika mereka enggan mengikuti cara-cara sebagai mana yang dikehendaki dalam 
faraid, maka mereka itu dikira telah membelakangkan al-Quran dan sunnah. 
Sesungguhnya bagi orang-orang yang demikian itu tiada balasannya melainkan 
dihumban ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Walau sebanyak mana pun 
ibadah mereka itu, berulang kali menunaikan ibadah haji, namun semuanya tiada 
berguna dan tidak cukup untuk menyelamatkan mereka daripada seksa api nereka. 
Apabila pembahagian harta waris tidak dibahagi mengikut tata cara yang telah 
diatur dalam al-Quran, akan membawa kepada dua maksud; 
Pe1iama, mereka telah menolak sebahagian ayat-ayat al-Quran. Surah al-Ahzab 
(33) ayat 36, bermaksud, "Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki 
dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan mengenai sesuatu 
perkara (tidaklah harus mereka) mcmpunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai 
urusan mcrcka. Dan csiapa yang tidak taat kepada hukum Allah clan Rasul-Nya, maka 
s . I t " 93 
esungguhnya ia telah esat dengan ke csatan yang Je as nya a · 
92 
93 A. ~achmad Budi n . II.Mii (1999), Ibid, hal. 7. . 
hc1k.h Abdullah Basmeih (200 I), Ta/sir Pimpi11an Ar-Rahman, Op Cit, Hal. 1109-1110. 
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"Ayat ini menegaskan satu ka'idah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mu'min 
dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu 
ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh 
Rasul-nya".94 
Kedua, mereka telah menzalimi hak pembahagian ahli waris yang lain, kerana 
mendapat bahagian tidak cukup daripada yang sepatutnya. Jika yang dizalimi adalah 
hak kanak-kanak, ertinya mereka telah memakan harta anak yatim. 
Rasulullah SAW menghendaki umatnya mempelajari seluk beluk hukum faraid 
dan mengajarkannya kepada orang ramai, ia merupakan kewajipan fardu kifayah. 
Sedangkan pelaksanaannya merupakan wajib mutlak, tiada khilaf mengenainya. 
94 Sheikh Abdullah Basmeih (200 I), Ta/sir Pimpinan Ar-Rahman, Nota. 1455, Hal. ll l 0. 
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BAB IV 
GOLONGAN AHLI WARIS 
4.1 PENGENALAN 
Mempelajari pembahagian harta peninggalan si mati (harta pusaka), terlebih 
dahulu hendaklah kita mengetahui kedudukan golongan ahli waris yang lebih 
diutamakan. Jika semua ahli waris itu masih ada, maka sebahagian golongan yang 
lain akan terhalang atau terhijab untuk mempusakai. 
Setelah mengetahui kedudukan ahli waris tersebut, barulah kemudian dapat 
melaksanakan pembahagian harta pusaka untuk dipusakai oleh masing-masing ahli 
waris yang utama sesuai pembahagian sebagai mana yang telah ditentukan di dalam al- 
Quran. Golongan ahli waris dikenali dalam tiga bentuk utama, antara lain ialah: 
a) Golongan Zawil furud. 
b) Golongan 'Asabah. 
c) Golongan Zawil Arham. 
4.2 GOLONGAN ZA WIL FURUD 
"Zawil furud ialah, ahli waris yang memperoleh bahagian harta pusaka tertentu 
dan dalam keadaan tertentu".1 
Bahagaian tertentu (lard); maksudnya ialah, sebagai mana yang ditetapkan dalam kitab 
suci al-Quran, iaitu ada enamjeni , antara lain ialah: 
a) Sepcrdua ( 1/2). 
b) Scpcrempat (l/4). 
c) Scpcrlapan (1/ ). 
l 
R. Abdul Djamali II (1992), JJ11kwn Islam, Mandur Maju, Bandung, Hal.l l5. 
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d) Dua pertiga (2/3). 
e) Sepertiga (1/3). 
f) Seperenam (1 /6). 
Enam jenis pembahagian tertentu (fard) seperti yang disebutkan di atas akan 
dihuraikan secara terperinci selepas ini. 
Dalam keadaan tertentu; Maksudnya ialah, jika ahli waris itu masih hidup pada 
saat pewaris meninggal dunia, maka dirinya berhak menerima bahagian dan harus pula 
memenuhi syarat tidak ada penghalang daripada ahli waris yang lain. 
Agar tidak menjadi salah pengertian, perlu diambil perhatian bahawa Zawil 
furudh dan fard adalah tidak sama, perbezaannya ialah: 
'Zawil furud' adalah orang-orang ahli waris yang mendapat bahagian harta pusaka 
mengikut bahagian sebagaimana telah ditentukan dalam al-Quran. 
'Fard' adalah besar atau kecilnya bahagian yang diterima oleh ahli waris. 
laitu, seperdua (1/2), seperempat (1/4), seperlapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga 
(1/3) dan seperenam (1/6). 
"Perkataan "al-furud' adalah kata jamak dari 'al-Jard' yang bererti ketetapan 
atau kewajipan. Perkataan 'ashabul furud (Zawil furud) adalah membawa erti mereka 
yang mempunyai pembahagian yang ditetapkan. Dalam istilahnya ialah ditujukan 
kepada waris-waris yang mendapat bahagian harta pusaka menurut ketetapan al-Quran 
dan as-Sunnah" 2 
Ahli waris golongan Zawil Furud ini dibahagikan kepada dua kelompok, iaitu: 
a) Ahli waris kelompok perempuan. 
b) Ahli wari kelompok Ielaki. 
2----~~~~~~~~ 
Ce~bdul Rashid llj. Abdul Latiff (2002), Undang-Undang Pusaka Dafam Islam, Al-Hidayah Publishers, 
akan kc-4, Kuala Lumpur, Hal. 9. 
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a) Ahli waris Zawil Furud kelompok perempuan: 
l. Isteri. 
2. Anak perempuan. 
3. Anak perempuan dari anak perempuan, seterusnya garis ke bawah. 
4. Thu. 
5. Thu dari ibu (nenek sebelah ibu). 
6. Saudara perempuan kandung. 
7 · Saudara perempuan sebapa. 
8· Saudara perempuan seibu. 
b) Ahli waris Zawil Furud kelompok lelaki: 
1. Suami. 
2. Bapa. 
3 · Bapa dari bapa, seterusnya rnenaik ke atas. 
4· Saudara lelaki seibu. 
Dari Zawil furud ini, walaupun mereka berada dalam satu kelompok tetapi 
harta pusaka yang dipusakai tidak merupakan bahagian yang wajib dapat diterima oleh 
m· asmg-masing ahli waris ('asabul furud), kedudukan sebahagian mereka dalam 
keadaan tertentu boleh terhalang atau terdinding oleh ahli waris yang utama, 
sehingga mereka tidak akan memperoleh bahagian, ataupun dalam keadaan tertentu 
kcdudukannya adalah bcrsama- arna mempusakai, rnaka bahagiam1ya akan menjadi 
berkurang. 
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4.3 GOLONGAN 'ASABAH 
"Asabah daripada segi bahasa Arab, ialah kaum keluarga lelaki sebelah bapa. 
Mereka disebutkan sebagai 'Asabah kerana mereka melingkungi nasab simati. Setiap 
sesuatu yang melingkungi susuatu bennakna ia bersama, seperti mana kain serban 
dengan kepala". 3 
"Asabah daripada segi istilah pula bermaksud orang yang mengambil kesemua 
harta sekiranya mereka ahli waris tunggal. Atau orang yang mengambil baki yang 
ditinggalkan oleh ahli waris melalui fard, jika mereka bukan ahli waris tunggal. Waiau 
bagaimanapun mereka tidak akan menerima sebarang pusaka, jika tiada lagi baki 
setelah kesemua pusaka dibahagikan kepada ahli waris melalui fard".4 
"Asabah menurut istilah Faradiyun, ialah ahli waris yang tidak mendapat 
bahagian yang sud ah dipastikan [ ditetapkan] besar kecilnya yang telah disepakati 
oleh seluruh fuqaha' (seperti 'asabul furud) dan yang belum disepakati oleh mereka 
(seperti Zawil Arham)".5 
Ada pun ahlul 'asabah yang berhak menghabiskan kesemua harta atau semua 
baki harta pusaka, antara lain seperti berikut di bawah ini; 
1. Anak lelaki 
2. Anak lelaki dari anak lelaki 
3. Bapa 
4. Bapa dari bapa 
5. Saudara lelaki kandung 
6. Saudara lelaki sebapa 
3 Dr. Must "a Al Kl · cl k k (2003) TerJ·emahan olehan bin Ayub, Kitab Fekah Syafi 'e, JT 1. - un an ra an-ra an , 
4 1 •d. kc-5, etakan k -1, Pustaka alam dn Bhd, Kual Lumpur, Hal. 
856· 
s Ibid, llal. 856,857. 
rs. Fatchur Rahman (I 988), I/mu Waris, Victory Agencie, Kuala Lumpur, Hal. 339. 
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7 · Anak lelaki dari saudara lelaki kandung 
8. Anak lelaki dari saudara lelaki sebapa 
9. Saudara lelaki bapa yang kandung (bapa saudara kandung) 
10. Saudara lelaki bapa yang sebapa (bapa saudara sebapa) 
11. Anak lelaki saudara lelaki bapa yang kandung 
12. Anak lelaki saudara lelaki bapa yang sebapa, dan 
13. Maula mu'tiq iaitu orang yang memerdekakan simati daripada hamba abdi. 
Jika anak lelaki bersama-sama dengan anak perempuan, maka keduanya adalah 
sama-sama mengambil kesemua harta atau semua baki dari ketentuan yang ada, iaitu 
bahagian anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. 
Dalilnya: al-Quran, surah an-Nisa' (4) ayat 11. 
Maksudnya: Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembahagian harta pusaka) anak- 
anakmu, untuk seorang lelaki seumpama bahagian dua orang perempuan. 
Mengenai hal ini bagi orang-orang yang kurang memahami hukum pusaka 
ajaran Islam, pasti akan mengatakan bahawa hukum pusaka Islam tidak adil, kerana dua 
orang bersaudara (lelaki dan perempuan) yang seibu sebapa, adalah tidak mendapat 
bah . ag1an harta pusaka yang sama ban yak dari kedua orang tua mereka. 
Untuk memberi penerangan atas kekeliruan ini perlu kiranya lebih dahulu kita 
memahami erti 'adil' menurut erti yang sebenarnya. 
Mohd Salleh Daud dalarn 'kamus kini federal' memberikan pengertian 'Adil' 
adalah; "Tidak berat scbclah. [Beliau memberi contoh ayat] Emak sangat adil apabila 
membahagikan makanan kepada anak-anaknya, scmua mendapat sama banyak".6 
6~----~~~~~~~- 
Muhd alleh Daud ( 1994) Kamu Kini Fed ral Bahasa Melayu -Bahasa lnggeris - Bahasa Melayu, 
Federal Publicati n dn Bhd' etakan Pertarna, elangor, Hal.7. 
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Dalam ayat tersebut di atas Mohd Salleh Daud tidak menyebut secara langsung 
semua anak-anak yang mendapat bahagian makanan sama banyak. Mungkin anak 
seorang ibu tersebut yang lebih daripada seorang, adalah lelaki semua atau perempuan 
semua ataupun ada lelaki dan perempuan. 
Apabla ibu itu memberikan makanan kepada anak-anaknya sama banyak kepada 
anak lelaki mahupun anak perempuan, dinilai adil atau tidak berat sebelah mungkin 
semua orang dapat terima. Bahkan, mungkin semua orang akan memuji ketelusannya. 
Akan tetapi apabila ibu tersebut memberikan kopiah (ketayap) atau kain tudung 
kepala (kelumbung) kepada semua anaknya baik lelaki mahupun perempuan, ini adalah 
perbuatan yang tidak munasabah. Tidak dapat dikatakan adil. Sepatutnya anak lelaki 
diberikan kopiah, anak perempuan diberikan tudung kepala. 
Penulis ingin memberikan satu lagi contoh; Seorang ibu yang memberikan 
makanan sama banyak kepada semua anak-anaknya yang dikatakan adil atau tidak berat 
sebelah oleh Muhd Salleh Daud. Adilkah ibu tersebut memberikan wang belanja 
kepada anaknya yang sekolah Tadika RM2, yang sekolah Rendah RM2, yang sekolah 
Menengah RM2, yang Diploma RM2 dan yang ljazah juga RM2 sebagai wang belanja 
harian semua anak-anaknya? Tentunya tidak adil. Meskipun ibu tersebut sudah memberi 
anaknya wang sama banyak berjumlah RM2. Sepatutnya dia memberikan wang belanja 
anak-anaknya mengikut keperluan masing-masing yang secukupnya. 
Oleh kerana itu penulis tidak sependapat pengertian adil sebagaimana contoh 
Yang dikcmukakan oleh Muhd Salleh Daud. Pengertian adil tidak dapat diukur dengan 
membahagikan se uatu dengan sama rata dan sarna banyak, tetapi menurut keperluan 
Yang sepatutnya. 
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Adil ialah memberikan hak yang sesuai dengan keadaan, keperluan dan 
tanggungjawab masing-masing. Sekarang marilah kita tinjau perbezaan antara lelaki 
dan perempuan, iaitu perbezaan tentang keadaan, keperluan dan tanggungjawab 
mereka. 
Lelaki 
a) Lelaki dalam ajaran Islam, diwajibkan bertanggungjawab terhadap segala 
sesuatu yang berkaitan dengan anak dan isterinya. 
b) Begitu juga dengan segala urusan rumah tangga, lelaki bertanggungjawab 
menyediakan wang untuk kegunaan menyara kehidupan anak dan isteri. 
c) Menyediakan tempat tinggal (rumah) yang selesa, keperluan seharian seperti 
makan, pakaian, perbelanjaan sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Semuanya 
terbeban ke atas pundak seorang lelaki bemama suami. 
Perempuan 
a) Perempuan dalam ajaran Islam, tiada suatu kewajipan seumpama disebutkan di 
atas yang terbeban ke atasnya. 
b) Perempuan hanya berkewajipan menjaga dan mendidik anak serta mengawasi 
keadaan rumah tangga. 
c) Perempuan tidak berkewajipan memberi nafkah dalam kehidupan rumah 
tangga bersama suaminya, bahkan sebaliknya berhak menerima nafkah 
daripada suaminya. 
Kesimpulannya, adalah banyak sckali tanggungjawab yang dibebankan ke atas 
pundak lelaki berbanding perempuan. Maka sebagai keadilan daripada Allah S.W.T. 
Yang Maha Adil, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, dilebihkanNya bahagian 
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anak lelaki berbanding anak perempuan dalam pembahagian harta peninggalan orang 
tua mereka. Ketentuan tersebut adalah sebagaimana disyariatkan dalam al-Quran, surah 
an-Nisa' (4) ayat 11. 
Maksudnya: Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembahagian pusaka) 
anak-anakmu, untuk seorang lelaki seumpama bahagian dua orang perempuan. Jika ada 
ahli waris lain selain mereka, misalnya suami atau isteri, bapa atau ibu, maka terlebih 
dahulu diberikan bahagian 'ashabul furudh' dan bakinya barulah dibahagikan kepada 
semua anak, yang mana bahagian anak lelaki adalah dua kali bahagian anak perempuan. 
Seandainya orang yang mati itu hanya meninggalkan seorang anak lelaki sahaja, maka 
dia mendapat semua harta yang ada. 
Walaupun ketentuan ini tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran, akan 
tetapi 'ijmak ulama' mengambil pemahaman seperti di bawah ini; 
"Dalam ayat itu (an-Nisa' ayat 11) dikatakan bahawa bahagian pusaka untuk seorang 
anak lelaki adalah sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dalam ayat itu 
JUga dikatakan bahawa seorang anak perempuan mendapat separuh dari pada harta 
peninggalan jika dia seorang diri sahaja. Dari ayat itu disimpulkan bahawa satu orang 
anak lelaki jika ia seorang diri sahaja boleh menghabisi atau mendapatkan kesemua 
harta peninggalan". 7 
Para fuqaha' membahagikan golongan 'asabah kepada tiga bahagian, iaitu: 
1) 'Asabah Bi'an-nafsih. 
2) 'Asabah Bi'al-ghair. 
3) 'Asabah Ma'al-ghair. 
7 Muha1n111ad Al' A S b . T · 1 an Ors II Syahrin Jasah (2004), I!ukum-hukum Warisan (Fiqul I S- 0 linty, CrJCl113 1 · · 
Mawaris), etakan kc-I, Al-Uidayah Publishers, Kuala Lumpur, Hal. 20· 
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4.3.1 'Asabah Bi' an-nafsih 
Drs. Fatchur Rahman, yang dimaksudkan dengan ashabah bi'an-nafsih 
ialah: "Kerabat lelaki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselangi oleh 
orang perempuan. Ketentuan ini dapat mengandung dua pengertian, iaitu; 
a) antara mereka dengan si mati tidak ada perantara sama sekali, seperti anak 
dengan bapa. 
b) terdapat perantara tetapi perantaranya bukan orang perempuan, seperti anak 
lelaki dari anak lelaki (cucu) dengan bapa dari bapa (datuk)".8 
H Idris Ahmad SH, dalam Fiqh Syafi'e jilid 2 menyebutkan 'asabah 
dengan istilah mu 'asib' iaitu, mu'asib binafsih, mu'asib bilghairi dan mu'asib 
maalghairi. Beliau mengatakan bahawa: 
Mu 'asib bi 'an-nafsih ('asabah bi 'an-nafsih) ialah; "Seseorang ahli waris 
mengambil harta pusaka secara keseluruhan (menghabiskan) kerana ia seorang diri 
sahaja, tidak disebabkan ada orang lain didekatnya".9 
Kaedah pembahagian harta pusaka kepada ahli wans 'Asabah bi' an- 
nafsih' ( 'asabah kerana diri sendiri) adalah sebagai berikut; 
1) Mereka yang berada di pihak terkemudian tidak boleh mempusakai harta 
selagi mereka yang berada di pihak awal masih ada. 
Misalnya, bapa tidak boleh mempusakai harta pusaka secara ashabah selagi 
simati ada anak-anak lelaki atau anak lelaki daripada anak lelaki. 
s D 
9 rs. ~atcur Rahman (1988), op cit, Hal. 340. 
lI.ldns Ahmad ll (2002), Fiqh Syafi 'e, Jilid ke-Z, Pustaka Antara Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Hal. 160. 
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2) Jika mereka berada di pihak yang sama, maka orang yang hubungannya 
lebih jauh dengan si mati tidak dapat mempusakai selagi orang yang lebih 
dekat masih ada. 
Misalnya, bapa dengan datuk, anak lelaki dari simati dengan anak lelaki 
dari saudaranya yang lelaki. 
3) Jika mereka di pihak yang sama hubungannya dengan simati tetapi berbeza 
kedudukannya dari segi jauh atau dekat, maka didahulukan orang yang 
lebih dekat. 
Misalnya, adik beradik lelaki seibu sebapa diberi keutamaan berbanding 
adik beradik sebapa. 
Ahli waris 'Asabah Bi 'an-nafsih ada empat kelompok yang diutamakan, antara 
satu dengan yang lain adalah mengikut urutan sebagai berikut: 
1) Cabang (furu') dari si mati iaitu; anak lelaki dan anak lelaki daripada anak 
lelaki, betepapun jauh menmu1mya [ seterusnya garis ke bawah]. 
2) Pokok (usul) dari si mati iaitu; bapa dan atuk, seteusnya garis ke atas. 
3) Kerabat menyimpang (hawasyi) yang dekat dari si mati iatu; saudara lelaki si 
mati dan anak lelaki mereka, seterusnya garis keturunan ke bawah. 
4) Kerabat menyimpang yang jauh iaitu; saudara lelaki bapa si mati dan anak 
. 10 
lelaki mereka dan keturunan mereka seterusnya. 
' 
4.3.2 'Asabah Bi'al-ghair 
'Asabah bi'al-ghair disebut juga 'asabah kerana orang lain. Abdul Rashid 
llj.Abdul Latiff mcngatakan, yang dimaksudkan 'Asabah bi' al-ghair ialah: 
10 
rs. atchur Rahman (I 88), p it, Hal. 340. 
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"Waris-waris 'asabul furud yang perempuan, kemudiannya dengan kehadiran ahli 
waris lelaki yang setingkat dan bersamaan kekuatannya hubungan darah dengan 
mereka akan mentaksibkan ahli waris perempuan tersebut dan mereka bersama- 
sama mempusakai harta sebagai ahli waris 'asabah" .11 
Drs. Fatchur Rahman mengatakan, yang dimaksudkan dengan 'asabah 
bilghairi ialah: "Setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan 
'asabah dan untuk bersama-sama menerima usubah [bahagian]".12 
Dr. Mustafa al-Khin mengatakan, yang dimaksudkan dengan 'asabah 
bilghairi' ialah: "Orang perempuan yang memperoleh bahagian secara fard, tetapi 
disebabkan adanya adik beradik lelaki bersama mereka, maka hak mereka telah 
berubah daripada 'ahli waris secara fard' menjadi 'ahli waris secara 'asabah".13 
Orang-orang lelaki yang diperlukan oleh orang-orang perempuan untuk 
dijadikan sebagai ashabah adalah dinamakan muasib. Mereka itu adalah: 
1) Anak lelaki kandung. 
2) Anak lelaki dari anak lelaki. 
3) Saudara lelaki kandung. 
4) Saudara lelaki sebapa. 
4.3.3 'Asabah Ma'al-ghair 
Drs. Fatchur Rahman mengatakan, yang dimaksudkan dengan 'ashabah 
ma'al-ghair' ialah: "Setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk 
menjadikannya 'asabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima 
ushubah mclainkan muasib itu tetap mcnerima bahagian fardnya sendiri."14 
II 
12 ~bdut Rashid llj.Abdul Latiff, p it, llal.26. 
13 rs. Fatchur Rahman, p it, IJal.345. 
14 r. Mustofa Al-Khin, op cit, Hal.873. 
Drs. Fatchur Rahman (1988), op cit, Ilal.347. 
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Muhammad Ali As-Sobuniy mengatakan bahawa, yang dimaksudkan 
'asabah ma'al-ghair ialah: "Khusus berlaku pada saudara perempuan seibu sebapa 
atau sebapa yang bergabung bersama anak perempuan, inipun jika tidak ada 
bersama mereka saudara lelaki."15 
Seterusnya beliau mengatakan bahawa: "Jika saudara perempuan seibu 
sebapa itu 'asabah ma'al-ghair, maka jadilah dia seperti saudara lelaki seibu 
sebapa yang mendinding saudara sebapa, sama ada lelaki atau perempuan, bahkan 
dia mendinding anak saudara dan anak bapa saudra kandung atau sebapa".16 
"Begitu juga saudara perempuan sebapa, jika dia ashabah bersama anak 
perempuan, maka kekuatannya sama seperti kedudukan saudara lelaki sebapa 
yang dapat mendinding anak-anak saudara".17 
Perbezaan 'Asabah Bi'al-ghair Dengan 'Asabah Ma'al-ghair 
dapat dilihat dari dua segi iaitu: 
a Dari segi Muasibnya 
'Asaban bi 'at-ghair, muasibnya ialah para 'asabah bi'an-nafsih. 
Seperti · anak lelaki anak lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, atau 
' ' 
saudara lelaki sebapa. 
'Asabah ma 'al-ghair, muasibnya ialah perempuan-perempuan dari 'asabul 
furud. Seperti; anak perempuan, atau anak perempuan dari anak lelaki. 
b Dari segi usubah ( bahagian pusaka) 
Pada usubah bi 'ai-ghair, baik orang yang diasabahkan mahupun muasibnya 
ber arna-sama mencrima usubah dari 'asabul furud atau seluruh harta 
IS 
16 
Muhammad Ali As- buniy, Terjemahan Drs.II.Syahrin Jasah (2004), Op Cit, Hal.78. 
11 Ibid, Hal.79. , 
Ibid, llal,79 
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peninggalan bila ahJi waris hanya ashabah sahaja. Dengan ketentuan orang 
lelaki mendapat dua kali ganda bahagian perempuan. 
Pada usubah ma 'al-ghairi, muasibnya tidak turut menerima usubah dia 
hanya mengasabahkan sahaja, kemudian dia kembali kepada kedudukan 
status asalnya sebagai 'asabul furud. 
4.4 GO LONGAN ZA WIL ARHAM 
Abdul Rashid Hj. Abdul Latiff dalam buku Undang-undang pusaka dalam 
Islam mengatakan bahawa, Zawil arham dalam pengertian istilah ialah; "Keluarga 
yang ada hubungan darah dengan simati selain dari waris 'asabul furud dan waris 
'asabah. Golongan waris arham ini jika dibenarkan mengambil harta, maka mereka 
adalah ahli waris yang terakhir sekali, iaitu setelah tidak ada lagi sebarang waris dari 
'asabul furud dan 'asabah kecuali suami atau isteri tidak akan menghalang ahli waris 
' 
arham dari mengambil bahagian harta mereka".18 
Muhammad Ali As-Sobuniy memberi pengertian bahawa: "Al-Arham adalah 
kalimat jamak daripada ar-rabim. Rahim menurut logat ialah tempat terbentuknya 
Janin di dalam perut ibu. Kemudian dipakailah rahim itu kepada kerabat, sama ada 
dari pihak bapa atau pihak ibu. Rahim diertikan dengan kerabat dalam bahasa dan 
syarak". 19 
Setiap kerabat yang ada hubungan keluarga dengan simati tetapi dia tidak 
termasuk 'asabul furud dan tidak pula 'asabah maka dia adalah Zawil arham. 
I<elompok Orang-Orang Zawil Arham adalah: 
1) Cucu sebclah anak perempuan. 
2) Anak saudara sebelah saudara pempuan. 
18 ~~~~~~~~~- 
19 Abdul Rashid llj. Abdul Latiff op cit Hal. 36. . 
Muhammad Ali As- obuniy, Terjemahan Ors. IL yahrin Iasah (2004), Op Cit, Hal.161. 
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3) Anak saudara yang perempuan sebelah saudara lelaki. 
4) Sepupu perempuan sebelah bapa saudara. 
5) Datuk saudara sebelah ibu. 
6) Bapa saudara sebelah ibu. 
7) Ibu saudara sebelah ibu. 
8) Thu saudara sebelah bapa. 
9) Anak dari saudara lelaki ibu (sepupu sebelah ibu). 
10) Datuk sebelah ibu dan ' 
l 1) Moyang sebelah bapa ibu. 
4·5 GOLONGAN TERHIJAB 
"Hijab ertinya dinding, dalam istilah faraid ialah larangan kepada sebahagian 
ahli waris untuk mendapat harta pusaka. Ada yang dilarang sama sekali dan ada yang 
dilarang sebahagiannya'V" 
Adapun Hijab terbahagi kepada dua bahagian, antaranya ialah: 
~ Hijab Hirman. 
~ Hijab Nuqsan. 
"Hijab Hirman ialah hijab sebahagian ahli waris terhadap ahli waris yang lain, 
umpamanya anak Jelaki dari anak [elaki adalah terhijab oleh anak lelaki, atau datuk 
adalah terhijab oleh bapa, atau nenek terhijab oleh ibu dan lainnya".21 
"Ilijab Nuqsan ialah hijab ke atas sebalrngian daripada harta pusaka, 
umpamanya bapa tcrhijab menjadi ashabah secara mutlak pada harta pusaka, dengan 
scbab adanya anak lclaki".22 
20 
21 ll.ldris Ahmad 11 (2002), p it, Fiqh Syafi'e, Jilid ke-2, Hal.172. 
22 Ibid, Ila!. 172. 
Ibid, Hal. l 72. 98 
Contoh hijab nuqsan; Bapa akan mendapat pusaka dengan berpindah dari 
menjadi 'asabah secara mutlak kepada mengambil furud sejumlah seperenam (1/6) 
berserta 'asabah, disebabkan adanya anak lelaki. 
Seorang ibu dihijab oleh adanya saudara dari si mati, baik lelaki mahupun 
perempuan jika sekurang-kurangnya tiga orang. Sepatutnya ibu mendapat sepertiga 
(1/3) dari semua harta, tetapi kerana ada anak, maka pembahagiannya pindah kepada 
seperenam (1/6) dan lain-lain. 
Hijab Hirman tidaklah berlaku ke atas kedua ibu bapa, suami dan isteri, serta 
anak si mati baik lelaki mahupun perempuan, melainkan hijab hirman itu adalah berlaku 
ke atas orang-orang selain mereka. 
Seterusnya eloklah disenaraikan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan 
Yang tidak terhijab dan golongan yang terhijab, agar mudah untuk difahami perbezaan 
antara mereka. 
4.5.1 Golongan Yang Tidak Terhijab 
Sebagaimana disebutkan di atas bahawa golongan yang tidak terhijab 
adalah enam orang, masing-masing mereka itu ialah: 
1) Anak leleki 
2) Anak perempuan 
3) Bapa 
4) Ibu 
5) Suami, dan 
6) lsteri. 
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4.5.2 Golongan Yang Terhijab 
Untuk golongan yang terhijab ada 17 orang kesemuanya, mereka itu terdiri 
dari 11 orang dari golongan lelaki dan enam orang perempuan. Di bawah ini 
dihuraikan satu persatu berserta orang yang menghijab atau mendinding mereka 
daripada mendapat bahagian pusaka. 
Waris-waris Lelaki Yang Terhijab 
1) Anak lelaki dari anak lelaki terhijab oleh anak lelaki 
2) Bapa dari bapa (datuk) terhijab oleh bapa 
3) Saudara lelaki kandung terhijab oleh tiga orang; 
a) Anak lelaki 
b) Bapa, atau 
c) Anak lelaki daripada anak lelaki. 
4) Saudara lelaki sebapa terhijab oleh empat orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Bapa, atau 
d) Saudara lelaki kandung. 
5) Saudara lelaki seibu terhijab oleh enam orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak perempuan 
c) Anak lelaki dari anak lelaki 
d) Anak perempuan dari anak [elaki, atau 
c) Bapa atau datuk (bapa dari bapa). 
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6) Anak lelaki dari saudara lelaki kandung terhijab oleh enam orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Bapa 
d) Bapa dari bapa 
e) Saudara lelaki kandung, atau 
f) Saudara lelaki sebapa. 
7) Anak lelaki dari saudara lelaki sebapa terhijab oleh tujuh orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Bapa 
d) Bapa dari bapa 
e) Saudara lelaki kandung 
f) Saudara lelaki sebapa, atau 
g) Anak lelaki dari saudara lelaki kandung. 
8) Bapa saudara kandung terhijab oleh Japan orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Bapa 
d) Bapa dari bapa 
e) Saudara lelaki kandung 
f) Saudara lelaki ebapa 
g) Anak lclaki dari anak saudara kandung, atau 
h) Anak lelaki dari saudara lelaki sebapa. 
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9) Bapa saudara sebapa terhijab oleh sembilan orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Bapa 
d) Bapa dari bapa 
e) Saudara lelaki kandung 
f) Saudara lelaki sebapa 
g) Anak lelaki dari saudara lelaki kandung 
h) Anak lelaki dari saudara ielaki sebapa, atau 
i) Bapa saudara sekandung. 
10) Anak leleki dari pak cik kandung terhijab oleh 10 orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Bapa 
d) Bapa dari bapa 
e) Saudara lelaki kandung 
f) Saudara lelaki sebapa 
g) Anak lelaki dari saudara lelaki kandung 
h) Anak lelaki dari saudara lelaki sebapa 
i) Bapa saudara kandung, atau 
j) Bapa saudara sebapa. 
11) Anak lelcki dari pak cik sebapa terhijab oleh 11 orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
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c) Bapa 
d) Bapa dari bapa 
e) Saudara lelaki kandung 
f) Saudara lelaki sebapa 
g) Anak lelaki dari saudara lelaki kandung 
h) Anak lelaki dari saudara lelaki sebapa 
i) Bapa saudara kandung 
j) Bapa saudara sebapa, atau 
k) Anak lelaki dari bapa sausara kandung. 
Waris-waris Perempuan Yang Terhijab 
1) Anak perempuan dari anak lelaki terhijab oleh dua orang; 
a) Anak lelaki, atau 
b) Dua orang anak perempuan atau lebih, bila mereka tidak mempunyai 
saudara lelaki, iaitu anak lelaki dari anak lelaki. 
2) Thu dari ibu terhijab oleh ibu. 
3) Thu dari bapa terhijab oleh dua orang; 
a) Ibu, atau 
b) Bapa. 
4) Saudara perempuan kandung terhijab oleh tiga orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lclaki, atau 
c) Bapa. 
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5) Saudara perempuan sebapa terhijab oleh empat orang; 
a) Anak lelaki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Bapa, atau 
d) Saudara lelaki kandung. 
6) Saudara perempuan seibu terhijab oleh enam orang; 
a) Anak leleki 
b) Anak lelaki dari anak lelaki 
c) Anak perempuan 
d) Anak perempuan dari anak lelaki 
e) Bapa, atau 
f) Bapa dari bapa. 
4·6 KESIMPULAN 
Ahli waris dalam sistem pusaka Islam (faraid) terbahagi kepada tiga golongan 
111asing · -masmg adalah sebagai berikut: 
1) Golongan Zawil Furud; Mereka memperoleh bahagian harta pusaka sejumlah 
yang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jumlah yang tertentu dimaksudkan 
sebagaimana dalam al-Quran, surah an-Nisa' ayat 11,12 dan 176. Bahagian yang 
tertentu (fardu) tersebut antara Jain ada enam jenis, masing-masing adalah; 
Setcngah (1/2), seperempat (114), seperlapan (118), dua pertiga (2/3), sepertiga 
(113) dan seperenam(l/6). Dalam keadaan tertentu pula dimaksudkan, ahli waris 
mestilah ma ih hidup sccara hakiki atau taqdiri pada saat pewaris (yang punya 
harta) meninggal dunia, dan harus pula memenuhi syarat tidak ada penghalang 
(hijab) daripada ahli waris yang lain. 
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2) Golongan 'Asabah; Mereka terdiri daripada kaum keluarga lelaki sebelah bapa, 
tidak mempunyai bahagian tertentu (fardu), mereka akan mengambil kesemua 
baki (lebihan) daripada ahli waris zawil furud. Akan tetapi mereka tidak 
mendapat apa pun sekiranya tiada lebihan pembahagian itu. Sekiranya tiada 
seorang pun ahli waris zawil furud, maka 'asabah akan mengambil kesemua 
harta peninggalan si mati. 
3) Golongan Zawil Arham; Mereka mempunyai hubungan kekeluargaan bertali 
darah dengan si mati. Mereka dibenarkan mengambil bahagian harta waris, jika 
tiada lagi seorang pun ahli waris dari golongan zawil furud atau 'asabah, kecuali 
suami atau isteri tidak menjadi penghalang baginya. 
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BABV 
PEMBAHAGIAN MASING-MASING WARIS 
MENURUT FARDU 
5.1 PENGENALAN 
Fardu (fardu) iaitu jumlah bahagian yang telah ditetapkan di dalam al-Quran, 
untuk pembahagian yang wajib diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebagai 
mana telah disebutkan pada bab yang terdahulu bahawa bahagian bahagian menurut 
fardu akan dihuraikan secara terperinci, maka sekarang marilah kita melihat 
pembahagian pembahagian itu. Adapun pembahagian menurut Fardu itu antara lain 
ialah; Seperdua (1/2), Seperempat (1/4), Seperlapan (1/8), Dua pertiga (2/3), 
Sepertiga {1/3) dan Seperenam (116). 
5.1.1 Yang mendapat seperdua (112) 
Adapun orang-orang yang mendapat bahagian seperdua (1/2) daripada harta 
pusaka ada lima orang, antaranya ialah; 
1) Anak perempuan, dengan syarat; 
a. Ia seorang diri sahaja, atau 
b. Tidak ada anak lelaki. 
2) Anak perempuan dari anak lelaki, dengan syarat; 
a. Dia corang diri sahaja. 
b. Tidak ada anak lelaki a.tau perempuan, atau 
c. Tidak ada anak lelaki dari anak jelaki. 
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3) Saudara perempuan kandung, dengan syarat; 
a. Dia seorang diri sahaja. 
b. Tidak ada saudara lelaki kandung. 
c. Tidak ada anak lelaki atau anak perempuan. 
d. Tidak ada cucu lelaki atau perempuan (anak dari anak lelaki). 
e. Tidak ada bapa, atau 
f. Tidak ada bapa dari bapa. 
4) Saudara perempuan sebapa, dengan syarat; 
a. Dia seorang diri sahaja. 
b. Tidak ada saudara lelaki sebapa. 
c. Tidak ada saudara sekandung lelaki atau perempuan. 
d. Tidak ada anak lelaki atau anak perempuan. 
e. Tidak ada cucu leleki atau perempuan (anak dari anak lalaki). 
f. Tidak ada bapa, atau 
g. Tidak ada bapa dari bapa. 
5) Suami, dengan syarat; 
Isteri yang meninggal dunia tidak mempunyai anak atau cucu lelaki atau 
perempuan (anak dari anak lelaki) baik anak itu berasal dari suami itu atau 
tidak. 
5.1.2 Yang mcndapat sepercmpat (1/4) 
Adapun orang-orang yang mendapat bahagian seperempat (1/4) adalah 
dua orang, antaranya ialah; 
I) Suami, dcngan yarat; 
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Isterinya yang meninggal mempunyai anak atau cucu (anak dari anak Ielaki) 
lelaki atau perempuan, baik anak itu berasal dari suami itu ataupun suami yang 
lain. 
2) lsteri, seorang atau lebih, dengan syarat; 
Suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu ( anak dari anak 
lelaki) lelaki atau perempuan, baik anak itu berasal dari isteri itu ataupun dari 
isteri yang lain. Jika isteri itu lebih dari satu orang mereka berkongsi pada 
yang seperempat (1/4) itu, dengan pembahagian yang sama. 
5.1.3 Yang mendapat seperlapan (118) 
Adapun orang-orang yang mendapat bahagian seperlapan (1/8) hanya satu 
orang sahaja iaitu. 
1) lsteri, seorang atau lebih, dengan syarat; 
Suaminya yang meninggal mempunyai anak lelaki atau perempuan, baik anak 
itu berasal dari isteri itu atau dari isteri yang lain. Jika isteri itu lebih dari 
seorang mereka berkongsi pada yang seperlapan (1/8) itu dengan pembahagian 
yang sama. 
5.1.4 Yang mendapat dua pertiga (2/3) 
Adapun orang yang mendapat bahagian dua pertiga (2/3) adalah empat 
orang, mereka itu adalah: ' 
I) Anak perempuan, dua orang atau lebih, dengan syarat; 
a. Tidak ada anak lelaki. 
2) Cucu perempuan, dua orang atau lebil: (anak perempuan dari anak lelaki) 
dengan syarat; 
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a. Tidak ada anak lelaki atau perempuan. 
b. Tidak ada cucu lelaki (anak dari anak lelaki). 
3) Saudara perempuan kandung, dua orang atau lebih, dengan syarat; 
a. Tidak ada saudara lelaki kandung. 
b. Tidak ada anak lelaki atau perempuan. 
c. Tidak ada cucu lelaki atau perempuan (anak dari anak lelaki). 
d. Tidak ada bapa. 
e. Tidak ada bapa dari bapa. 
4) Saudara perempuan sebapa, dua orang atau lebih, dengan syarat; 
a. Tidak ada saudara lelaki sebapa. 
b. Tidak ada saudara lelaki atau perempuan kandung. 
c. Tidak ada anak lelaki atau perempuan. 
d. Tidak ada cucu lelaki atau perempuan (anak dari anak lelaki). 
e. Tidak ada bapa. 
f. Tidak ada bapa dari bapa. 
5.1.5 Yang Mendapat Sepertiga (113) 
Adapun yang mendapat sepertiga (1/3) adalah dua orang, mereka adalah: 
l) Ibu, dengan syarat; 
a. Kalau simati tidak meninggalkan anak. 
b. Tidak pula meninggalkan saudara yang bcrbilang (dua atau lebih) baik 
lclaki mahupun pcrempuan. 
c. Tidak ada salah seorang dari suami atau isteri beserta dengan bapa mereka. 
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Kalau ada, ibu mengambil sepertiga (1/3) dari harta yang tinggal (1/3 baki) 
setelah suami atau isteri mengambil bahagiannya. 
2) Ibu Saudara, dengan syarat; 
a. Dua orang atau lebih baik lelaki ataupun perempuan. 
b. Simati tidak meninggalkan anak. 
c. Tidak ada Bapa atau Datuk. 
5.1.6 Yang mendapat seperenam (116) 
Adapun yang mendapat bahagian seperenam (1/6) adalah tujuh orang, 
mereka itu adalah: ' 
1) lbu, dengan syarat; 
a. Ada anak atau cucu lelaki atau perempuan (anak dari anak leleki). 
b. Ada dua atau Jebih saudara lelaki atau perempuan, kandung atau sebapa, 
atau seibu, atau bercampur-campur. 
2) Bapa, dengan syarat; 
a. Ada anak lelaki atau perempuan. 
b. Ada cucu lelaki atau perempuan (anak dari anak lelaki). 
3) Datuk (Bapa dari hapa), dengan syarat; 
a. Tidak ada bapa. 
b. Ada anak lelaki atau perempuan. 
c. Ada cucu lelaki atau perempuan (anak dari anak lelaki). 
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4) Nenek, seorang atau lebik (ibu dari ibu, atau ibu dari bapa), dengan Syarat; 
a. Tidak ada ibu. 
b. Bagi ibu dari bapa disyaratkan tidak ada bapa. 
5) Cucu perempuan, seorang atau lebih (anak perempuan dari anak lelaki), 
dengan syarat; 
a. Ada anak perempuan seorang sahaja. 
b. Tidak ada cucu lelaki (anak lelaki dari anak lelaki). 
6) Saudara perempuan sebapa, seorang atau lebih, dengan syarat; 
a. Tidak ada saudara perempuan kandung. 
b. Tidak ada saudara lelaki kandung. 
c. Tidak ada anak lelaki atau perempuan. 
d. Tidak ada cucu lelaki atau perempuan. 
e. Tidak ada bapa. 
f. Tidak ada bapa dari bapa. 
7) Saudara seibu, lelaki atau perempuan, dengan syarat; 
a. Dia seorang sahaja. 
b. Tidak ada anak atau cucu [elaki atau perempuan (anak dari anak lelaki). 
c. Tidak ada bapa. 
d. Tidak ada bapa dari bapa. 
1 
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5.2 CONTOH-CONTOH PEMBAHAGIAN 
Telah dinyatakan di atas nama-nama ahli waris yang mendapat bahagian 
pusaka secara furdu atau pembahagian yang telah ditetapkan. Maka sekarang untuk 
lebih jelas agar dapat difahami secara praktikalnya marilah kita perhatikan contoh- 
contoh cara pembahagian yang akan diperolehi oleh masing-masing ahli waris itu. 
Sebenarnya ada bennacam-macam kaedah pembahagian sesuai dengan cara- 
cara yang praktis dan mudah untuk difahami. Terpulanglah bagaimana masing-masing 
individu hendak melakukan asalkan pembahagian tersebut dapat diselesaikan dengan 




Pertama sekali kita jumlahkan keseluruhan harta peninggalan simati. Setelah itu 
keluarkan jumlah satu saham atau bahagian, kemudian didarab dengan bilangan 
bahagian masing-masing ahli waris. Seterusnya, berapapun hasil darab itu setelah 
dijadikan wang, maka itulah bahagian masing-masing mereka yang diterima daripada 
pembahagian pusaka tersebut. 
Contoh-Contoh Cara Pertama 
1) Seseorang mati meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan, bapa 
dan ibu. 
Barta pusaka yang ditinggalkannya adalah bcrjumlah RM480.00. 
ara pcmbahagiannya lihatjadual dibawah ini: 
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24 24 
Isteri 1/8 3 
Anak perempuan : 1/2 12 
Thu : 116 4 
Bapa : 1/6 + 'Asabah (4+1) 5 
Kemudian cari harga satu bahagian dengan cara berikut. RM480 dibagi 24 
= RM20. Ertinya harga satu saham atau satu bahagian ialah RM20. 
Maka masing-masing mereka akan mendapat bahagian: 
1. lsteri 
2. Anak perempuan 
3. Thu 
4. Bapa ('Asabah) 
3 x RM20.00 = RM 60.00 
12 x RM20.00 = RM 240.00 
4 x RM20.00 = RM 80.00 
5 x RM20.00 = RM 100.00 
Jumlah RM 480.00 
2) Seseorang mati meninggalkan dua orang saudari kandung, ibu, suami 
dan seorang cucu perempuan (anak perempuan dari anak lelaki). 
Harta yang ditinggalkannya berjumlah RM 960.00. 
Cara pembahagiannya lihat jadual dibawah ini. 
12 x 2 = 24 (tashih) 






Dua org dri kandung 
l 2 
('A abah Maalghair) 
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Kemudian cari harga satu bahagian dengan cara berikut: 
RM960.00 dibagi 24 = RM40.00. Ertinya harga satu bahagian adalah bernilai 
RM40.00. 
Maka masing-masing mereka akan mendapat bahagian: 
1. Cucu perempuan : 12 x RM40.00 = RM480.00. 
2. Suami 6 x RM40.00 = RM240.00. 
3. Thu 4 x RM40.00 = RM160.00. 
4. Dua sdri kandung ('Asabah Maalghair) 2 x RM40.00 = RM 80.00 
Jumlah = RM960.00. 
3) Seseorang yang mati meninggalkan seorang bapa dan seorang ibu, empat orang 
anak perempuan, dua orang anak lelaki, tiga orang saudara kandung. 
Harta yang ditinggalkannya bernilai RM3,000.00. 




116 x 8 8/48 
Thu : 1/6 
1/6 x 8 8/48 
Empat org anak perempuan ('asabah) Baki 
216 x 8 16/48 
Dua org anak lelaki (' asabah), Baki 
216 x 8 16/48 
Tiga org sdr kandung (terdinding) 
0 0 
Maka masing-masing ahli waris akan mcndapat bahagian; 
Bapa: 3,000/48 x 8 == 500; Ibu: 3,000/48 x 8 = 500; Empat orang anak 
pcrempuan: 3,000/48 x 16 = t,000; Dua orang anak lelaki: 3,000/48 x 16 = 
1,000 
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Cara lain dengan mencari nilai satu bahagian seperti dibawah ini. 
RM3,000.00 : 48 = RM62.5. Eitinya satu bahagian bernilai RM62.5. Maka 
masing-masing ahli waris akan mendapat bahagian; 
Thu 8 x RM62.50 = RM 500.00. 
Bapa 8 x RM62.50 = RM 500.00. 
Empat orang anak perempuan 16 x RM62.50 = RMl,000.00. 
Dua orang anak leleki 16 x RM62.50 = RMl,000.00. 
Nota: Empat orang anak perempuan mendapat RMl,000.00. Maka tiap 
seorang mendapat RM250.00. Sedangkan dua orang anak lelaki mendapat 
RMl,000.00. Maka tiap seorang mendapat RM500.00. Ertinya bahagian 
seorang anak lelaki adalah dua kali ganda bahagian anak perempuan. 
Bagaimana jika anak perempuan ada tiga orang?. Penyelesaiannya sebagai 
berikut· ' 
Harta yang ditinggalkan si mati ································· 
RM3,000.00 
Keluarkan pembahagian secara fardu (ibu + bapa) RMI ,000.00 
Baki pembahagian secara asabah (anak perempuan + lelaki) RM2,000.00 
Untuk menentukan pembahagian masing-masing, tiga orang anak 
perempuan dan dua orang anak lelaki, maka 2.000 dibahagi 7 (tujuh) = 285.71. 
Maka masing-masing anak perempuan mendapat RM285.71 dan masing- 
masing anak lelaki mendapat bahagian RM285.71 x 2 = RM571.42. Maka 
pembahagian secara kolektif adalah sebagai berikut; 
Thu dan bapa 
: RMl ,000.00 
Tiga orang anak pcrcmpuan 
: RM 857.13 




Nilai pembahagian didarab langsung dengan jumlah nilai harta 
peninggalan (pokok ataupun saham). Jika nilai pembahagian antara satu 
dengan yang lain berbeza-beza, maka terlebih dahulu hendaklah disamakan 
penyebutnya. 
Misalnya, nilai pembahagian 1/6, 1/3 dan ~' maka masing-masing 
didarab dengan penyebut 12. Sehingga 1/6 menjadi 2/12, 1/3 menjadi 4/12, 
dan ~ menjadi 3/12. Setelah masing-masing penyebutnya sama, kemudian 
dapatlah didarab langsung dengan jumlah pokok. 
Contoh-Contoh Cara Kedua 
1) Seseorang yang mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu 
perempuan (anak perempuan dari anak lelaki kandung), seorang saudara lelaki 
sebapa. Sedangkan dia meninggalkan sejumlah harta bernilai RM6,000.00 
Cara pembahagiannya lihatjadual di bawah ini: 
Ahli waris Pembahagian 
Pokok = 6 Bhgn msg2 
Seorg anak pr. Kandung Yi= 3/6 = 3 
RM3,000. 
Seorg Cucu perempuan 116 = 1 RM6,000. 
RMl,000. 
Seorg Sdr lelaki sebapa 'Asabah = 2 
RM2,000. 
Jumlah RM6,000. 
Maka masing-masing ahli waris akan mendapat bahagian; 
Anak perempuan kandung 
: 6,000/6 x 3 = RM3.000.00 
Cucu pcrempuan (anak dari anak lelaki kandung): 6,000/6 x 1 =RMI .000.00 
Saudara lclaki scbapa ('asabah) 
: 6,000/6 x 2 = RM2,000.00 
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2) Seseorang yang mati meninggalkan ahli waris, seorang bapa saudara, suami 
dan ibu. Sedangkan nilai harta kekayaan yang ditinggalkannya bernilai 
RM480.00. 
Maka pembahagiannya ialah: 
~ 
Ahli waris Pembahagian bahagian Pokok=6 Masing2 
Suami Y2 = 3/6 3 RM240.00 
Thu 1/3 = 216 2 RM480 RM160.00 
Bapa saudara ('asabah) 116 1 
RM 80.00 
Jumlah 616 6 
RM480.00 
Maka masing-masing ahli waris akan mendapat bahagian; 
Suami : 480/6 x 3 = RM240.00 
: 480/6 x 2 = RMI 60.00 
: 480/6 x 1 = RM 80.00 
=RM480.00 
Thu 
Bapa saudara (' asabah) 
Jumlah 
Cara Ketiga 
Pertama sekali kita nilai herapa harga kesemua harta peninggalan itu 
kemudian didarab dengan bal1agian setiap ahli waris. Kemudian hasilnya 
dibahagikan dengan asal masalah atau yang sudah ditashihkan. 
Contoh-Contoh Cara Kctiga 
1) Sesco rang yang mati mcninggalkan suami. dua orang anak perempuan, ibu, 
tiga orang cucu percmpuan dan scorang cucu lelaki. Sedangkan jumlah harta 
yang ditinggalkannya bernilai RMS,850.00. 
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Cara pembahagiannya lihat jaual di bawah ini: 
Ahli waris bahagian 12 13 
~ 
Suami 1/4 3 
... 
Dua orang anak perempuan 2/3 8 
Thu 1/6 2 
Tiga orang cucu perempuan ('asabah) Baki 0 
Seorang cucu leleki ('asabah) Baki 0 
Jumlah 13 
Cara membahaginya: 
Cuba perhatikan! Masalah asal ialah 12, tetapi ia bertambah menjadi 13. 
Pertambahan sedemikian disebut Aul. Adapun tentang Aul akan diterangkan 
dipenghujung bab ini. 
Maka masing-masing mereka medapat bahagian seperti di bawah ini. 
I. Suami 
: 5,850/13 x 3 == RMl,350.00 
2. Dua orang anak pr. 
: 5,850/13 x 8 == RM3,600.00 
3. Ibu 
: 5,850/13 x 2 ==RM 900.00 
4. Tiga orang cucu perempuan ('asabah), tiada baki: =RM 00.00 




2) Seorang yang mati meninggalkan ahli waris, tiga orang isteri, dua orang 
ncnek, lapan orang saudari seayah, empat orang saudari seibu. 
Scdangkan harta yang ditinggalkannya scjumlah RM6.800.00. 
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'Terjadinya Aul ketika harta udah habis dibahagi edangkan ahli waris yang 
tergolong 'Asabul Furud ma ih ada yang tidak mendapat bahagian. Dalam keadaan 
seperti ini terpak alah ma alah di'aulkan (dinaikkan) supaya semua yang tergolong 
'A abul Furud mendapat bahagian. Bererti berkuranglah bahagian masing-masing ahli 
wari tetapi tidak sampai terdinding.4 
Abdul Rashid Hj. Abdul Latif] memberi pengertian bahawa: 
Dari egi baha a perkataan aul bererti meningkat. Menurut pengertian istilah 
ialah peningkatan atau pertambahan bahagian yang diterima oleh masing-masing dan 
bcrkurangnya nilai harta cb nar". 5 
K adaan cpcrti ini b \c11 berlaku ialah kerana bahagian-bahagian harta yang 
ditcrima olch wari -wari adalah mclebihi harta benar yang ada. Oleh kerana itu apa 
yang bcrlaku dalarn ma alah pembahagian harta mcnurut 'aul ialah dengan 
mcngurangkan bahagian harta yang pada mulanya diterirna oleh para ahli wari . Iaitu 
pcngurangan yang ·cimbang d ngan apa ang telah dibahagikan 
hingga ha ii 
pcrnbahagian m n ukupi c sua! dcngan jumlah harta yang ebenar ada. 
Pcngurangan harta ini dilakukan d ng n cara mcningkatkan atau membe arkan 
jumtah · .luruh hartu clan mcngckulkan bahagian a al ang diterima I h ctiap \ ari . 
Maka p '11 I .suiun s .cura 'uul padn hakikutn a ndalah lcbih mcrupakan p 11 rurangan 
buha iiun hat ta un 1 ltlcrima I ·h wari:-wari.'. sc langkan p 'rtambah n ang 
d1nwksud .111 dulnm 
1 1 
katuan ·nul i ilah kq ·1 la · rn ung d1gunak'111 dan bukunn 'U 
~ pada hasil ·b 'tHll .. 111 r dit tinri l)I h wuri -wari' bcrk ·naan. 
1 M11h unni.td Ii \ .sit uni OOt). 1111k11111-ll11k 1m llam 111 c1.1kan Pert m • ~l-llid ·nh 
p l I' ~th 1h1 ,Kuil11l11111pu1,ll1l,llO 
lhid, 1!111 110 I dul I( 
1 
hid 1 lj. \hdul I it ill l o ), ( 11d1111 • 11nd 111 • f 11.rnka I c1/rmr /,/mn, ·1,1k, n kc , l- 
llal 1 1h Pul lishu , J\.u,1l.1 l 111111 ur. !111. I l. 
Aul ini terbahagi ke atas tiga bahagian: 
Pe1iama: Aul dari masalah 6 ada empat kali, iaitu kepada 7 8, 9, 10. 
Kedua : Aul dari masalah 12 ada tiga kali, iaitu kepada 13, 15, 17. 
Ketiga : Aul dari masalah 24 ada sekali sahaja, iaitu kepada 27. 
Contoh-Contoh Pembahagian Kerana 'Aul 
Aul dari 6 kepada 7 
Seseorang yang mati meninggalkan; Seorang suarm dan dua orang saudari 
pcrempuan sebapa. 
ara pembahagiannya lihat Jadual di bawah ini: 
- 'Aul me 
- 
Ahli Pbhgn Pokok Hasil Dbhgi 
Pdptn m g2 
c waris obhgn ningkat 
Suami Y2 3 3/7 3 
2 org dri pr 2/3 6 4 7 4/7 4 
_ ebapa 
Aul dari 6 kepada 9 
Se eorang yang rnati meninggalkan: Suami, dua orang audara perempuan cbapa, 
corang ibu dan c rang audara lelaki cibu. 
ara pembahagiannya cperti di ba ah ini: 
Ahli 
Aul bhgi Pdptan m g2 
wari bhgn 
mnin zkt -- - 
Yi I 




1 'Orl.drllksb1a 1/6 
II 
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Aul dari 12 kepada 17 
Seseorang yang mati meninggalkan: Seorang isteri, seorang ibu, dua orang saudara 
perempuan sebapa, dan seorang saudara lelaki seibu. 
Cara pembahagiannya seperti di bawah ini: 
Ahli waris Pemba- Pokok Hasil Aul Dibahagi Pdptan 
hagian Pemba- merung masing2 
hagian kat 
Seorg Isteri y.; 3 3117 3 
Seorg Ibu 116 2 2/17 2 
Dua org sdr Pr sbpa 2/3 12 8 17 8/17 8 
Seorg sdr llk seibu 1/3 4 4/17 4 
5.4 PENGERTIAN AR-RADDU (Radd) 
HiIdris Ahmad SH mengatakan Radd itu adalah: "Menurut istilah ilmu faraid 
ertinya penolakan harta kepada Zawil furud, iaitu tentang harta yang masih lebih 
sesudah mereka mengambil furud [bahagian] mereka menurut bandingan ma ing- 
ma ing".6 
Muhammad Ali As-Sobuniy mengatakan Radd itu adalah: "Menurut i tilah ialah 
berkurang dalam a al ma alah dan bertambah kadar bahagian yang difardukan. Untuk 
lcbih jcla nya Radd (Ar-Raddu) adalah lawan daripada Aul .7 
Jika harta itu sudah dibcrikan kcpada gol ngan 'ahli wari ford' (yang mendapat 
P mbuhagian yang tcrtentu . csuai al- uran), k mudian ma ih ada bahagian yang 
bcrlcbih clan tidak pula ada g I ngan 'a abah, maka l bihan itu dikcmb likan lagi 
k pada 'uhli wuris fard' itu, ·mutmya sc uai d ngan kadar bahagiannya. 
~ II. Idris Ahm <l 2002), p 'it, ll I.I <>. 
Muh mm id Ii s .' l umy (2 ), C p '1 t. llal.12 121. 
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Syarat Ar-Raddu {Radd) 
Ar-Raddu atau pengembalian harta itu boleh dilakukan dengan syarat-syarat 
sebagai berikut; Ada golongan 'ahli waris fard' tidak ada golongan 'asabah, dan ada 
bahagian harta yang berlebihan. 
Pembahagian Radd 
Ada empat cara pembahagian Ar-Raddu dan masing-masing mempunyai cara 
tersendiri untuk menentukan jumlah pembahagiannya. Antara lain ialah; 
1. Ahli waris hanya terdiri dari satu golongan, iaitu ahli waris fard yang sama nilai 
bahagiannya dan tidak ada salah seorang daripada suami atau isteri. 
2. Ahli waris terdiri dari pelbagai golongan, iaitu ahli waris fard yang berbeza nilai 
bahagiannya dan tidak ada salah seorang daripada suami atau isteri. 
3. Ahli waris terdiri dari satu golongan, iaitu ahli waris fard yang sama nilai 
bahagiannya, kemudian ada pula salah seorang suami atau isteri. 
4. Ahli waris terdiri dari pelbagai golongan, iaitu ahli waris fard yang berbeza, nilai 
bahagiannya, kemudian ada salah seorang suami atau isteri.8 
Cara Pcrtama 
Se eorang mati scdangkan ahli wari nya tidak ada selain daripada tiga orang 
anak perempuan ahaja. Maka, dibuatkanlah ma alahnya menjadi tiga esuai dengan 
bilangan mcrcka. Sahagian mer ka ebenarnya adalah 2/3 (dua pertiga) secara fardu, 
kcmudiannya mer ka mcndapat baki cara Radd atau pcngembalian. 
Kalau tcrjudi scpcrti ini, b lehlah cmua harta pcninggalan i mati itu e ara 
langsung dibahagi tiga ahaja c uai dcngan bilangan anak p r mpuan tcrsebut. engan 
earn scdcmikian irtinya pcmbahagian itu tidak akan ada lagi bakin u. 
" Muhamm d Ali A S ibuury • .q, Ibid Ilnl I 2 12 . 
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Demikian juga kalau berlaku dengan ahli waris yang la.in terdiri dari satu 
golongan Ashabul furud. Misalnya, seseorang yang mati meningggalkan 10 orang 
saudari kandung. Maka, harta peninggalan simati langsung sahaja dibahagikan kepada 
sepuluh bahagian, kemudian serahkan kepada masing-rnasing mereka. 
Cara Kedua 
Jika ahli waris terdiri dari pelbagai golongan (nila.i fardu yang berbeza) dan tidak 
pula ada suami atau isteri, maka harta peninggalan dibahagikan menurut bilangan 
bahagian dan bukan menurut bilangan kepala mereka. Misalnya, seseorang mati 
meninggalkan ibu dan dua orang saudara seibu. 
Cara pembahagiannya: 
[bu mcndapat l/6 (seperenam) dan Saudara ibu mendapat 113 = 2/6 
Maka ma alah bilangan aham adalah 3 (tiga). 
Ibu mendapat bahagian : l/6 x 3 = 2 bahagian 
Dua orang ibu saudara mendapat : 2/6 x 3 = 4 bahagian. 
Ertinya, saham (bahagian) tersebut telah habis dibahagi, tidak ada lagi baki yang 
tertinggal. Dengan demikian kita dianggap sudah mengembalikan bakinya kepada 
mereka e uai fardu ma ing-masing. 
ara Kctiga 
Jika ahli wans terdiri dari atu gol ngan ahaja ( arna nilai fardunya). 
cdangkan rsama mer ka ada suarni atau i. t ri, maka dib rikanlah bahagian rang 
Y ng tidak bcrhak mcndapat I add t rlcbih dahulu, k mudian bakinya dibah gi !eh ahli 
waris yan i b rhak rn ndapnt Radel s suai dcngan bilangan kcpala m r k . Mi alnya, 
sos rung mati m ·ning iulkan suami dan tiga rang anak per mpuan. 
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Cara pembahagian: 
Keluarkan terlebih dahulu bahagian suami, iaitu ~ bahagian. Dan baki :X untuk 
tiga orang anak perempuan. Kemudian baki 3~ itu dibahagi sama rata kepada masing- 
masing anak sesuai bilangan mereka, jika tiga dibahagi tiga, dan seterusnya. 
Cara Keempat 
Jika ahli waris terdiri dari pelbagai golongan (nilai fardu yang berbeza), 
kemudian bersama mereka ada suami atau isteri atau tiada bersama mereka suami atau 
isteri. Maka, hendaklah diberikan kepada suami atau isteri terlebih dahulu, bakinya 
untuk pelbagai golongan ahli waris sesuai fardu masing-masing. 
Lihatlah contoh di bawah ini. 
Sescorang mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang ibu dan scorang suami. 
Ahli waris Pemba Pokok Has ii Jurnlah Baki 
hazian Pbhgn 
Seorang anak perempuan Yi 6 
Seorang ibu 1/6 12 2 l l 1 
Suami l/4 3 
Harta yang tinggal hanya satu, hendaklah baki tersebut diberikan kepada ahlul 
furud, iaitu anak perempuan dan ibu. 
Caranya, kita lihat perbandingan pembahagian mereka. 
Anak perempuan mcndapat = 6 
lbu mcndapat 2 
Jumlah kcduanya 
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Sekarang hendaklah dilihat bandingan antara kedua bahagian itu dengan angka 8; 
~ 6 (enam) adalah 1.1 dari 8 (lapan). 
~ 2 ( dua ) adalah Y-1 dari 8 (lapan). 
Maka l (satu) bahagian baki harta itu harus dibahagi dengan empat, kemudian tiga 
bahagian daripadanya untuk anak perempuan dan satu bahagian daripadanya untuk ibu. 
5.5 KESIMPULAN 
Pembahagian masing-masing ahli waris dalam al-quran sudah ditetapkan 
kadarnya sesuai kedudukan dan keadaan. Pembahagian yang sudah ditetapkan itu antara 
lain ialah; Seperdua (1/2), Seperempat (114), Seperlapan (1/8), Dua pertiga (2/3), dan 
Seperenam (1/6). Kedudukan yang dimaksudkan adalah ahli waris tersebut sebagai 
siapa? Sebagai anak, isteri, suami, ibu, bapa, cucu, nenek. Keadaan yang dimaksudkan 
adalah cpcrti, anak perempuan mendapat seperdua (112) bahagian bila kcadaan ia 
seorang diri sahaja. Jika anak perempuan itu ada saudara lelaki, maka dalam kcadaan ini 
ia hanya mcndapat ep rtiga (113) sahaja. 
Ketika melaksanakan pembahagian harta waris dalam sistem faraid, kadangkala 
jumlah pembahagi menjadi bertambah besar daripada bahagian sebenar yang sepetutnya 
diterima ahli wari . p rtambahan pembahagi tersebut disebut 'aul. Misalnya, 
pembahagi a al (pokok pcnnasalahan) dari 6 meningkat kepada 7, dari 12 kepada 17, 
(lihat cont h -c nt hp mbahagian kerana 'aul). 
clain pembahagi mcojadi bertambah kadangkala terjadi pula ebaliknya harta 
waris yang dibahagikan bcrl ·bih di· but ar-rad<lu (radd). Penyelc aiann a ialah lebihan 
t 'rs but di] ahngikan s kuli lagi mcnurut fardu ma ·ing-ma ing ahli wari · 
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BAB VI 
HUKUM PUSAKA ADAT 
DI INDONESIA 
6.1 PENGENALAN 
Di Indonesia, hukum waris atau hukum pusaka adat yang berlaku secara amnya 
ialah mengatur hal ehwal harta benda seseorang yang sudah meninggal dunia. 
Sebenamya hukum waris adalah tennasuk ke dalam bahagian 'hukum harta benda'. 
Selain itu hubungkaitnya dengan 'huk:um kekeluargaan' adalah sangat dekat, terutama 
ekali berhubung dengan keluarga daripada orang yang meninggal dunia. Keluarga i 
mati dengan endirinya akan tersangkut dalam pembahagian 'harta benda 
peninggalannya'. Demikian jugalah berkenaan hukum pusaka yang mengatur scbab 
akibat hubungan kekeluargaan mengenai peninggalan seseorang yang meninggal dunia. 
"Hukum waris (hukum pusaka) adalah peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang bagaimana nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. 
Menurut pengcrtian kata 'waris' bera al dari bahasa Arab iaitu 'warotsa' maksudnya 
ialah pcmindahan hak milik daripada seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya 
mcninggal dunia cdangkan harta wari annya dinamakan pusaka".1 
'Mcmpu akai itu adalah berfung i cbagai menggantikan kedudukan dalam 
rncrniliki harta benda untara rang yang meninggal dunia dcngan rang yang 
<liting ,alkannyu, yan, mana pcngcrtian rcrscbut tidak cs kali tcrjadi bila rang ang 
bakal diganti kcdudukann a ma rih hidup dan bcrkua a pcnuh tcrhadap harta miliknyn".2 
~ R. Al lull J unnli SI 1 (I <)2), lf11kwn /slam, M nd r Maju, B ndun , Hal. I 6 
I 1 •. I· It .hur R ihm in ( 1 75 , Jlm11 lfmi.\, i ·to g ncic, Kuala umpur, Hal. 7 . 
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"Proses menggantikan kedudukan dalam memiliki harta itu adalah tidak sah, jika 
orang yang bakal menggantikannya tidak wujud (tidak hidup) pada saat penggantian 
terjadi. Apatah lagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya 
menjadi penghalang mempusakai".3 
"Harta pusaka ialah semua jenis harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas 
kematiannya sama ada 'harta boleh alih' seperti; emas, perak, mata wang dan perabut, 
ataupun 'harta tidak boleh alih' seperti; tanah, rumah dan sebagainya. Semua ini 
termasuk dalam definisi 'harta pusaka' dan wajib diberikan kepada mereka yang 
layak".4 
Dalam undang-undang 'pusaka mempusakai' berlaku suatu asas bahawa hanya 
hak-hak dan kewajipan yang tersangkut dalam hubungan harta benda sahaja yang dapat 
diwari kan. Secara lazimnya 'hak dan kewajipan' secara perorangan (peribadi) adalah 
tidak dapat diwariskan. Misalnya, hak dan kewajiban sebagai suami tcrhadap istcri 
ataupun hak dan kewajiban eorang bapa terhadap anaknya. 
"Sedangkan menurut ta'rif 'ilmu fiqh' hukum pusaka itu ialah yang berpautan 
dengan pembahagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat 
menyampaikan kepada pembahagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bahagian 
yang wajib dari harta pcninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka".5 
Di Indonesia arnpai sekarang belum terdapat kompilasi hukurn pusaka nasional 
yang dapat diguna pakai untuk rnua kaurn warga negara, kerana masih berlaku 
pengg I ngan daripada warga negara antara lain ialah: 
l) I n zan Ind nc ia a Ii (bumi putra). 
2) olongan Arab Ian ang dip rsamakan. 
) ngan -r fa Timur a ing iongh a d n yang dipcr amakan. 
Ian Knwan k wan, .00 ), Al F111h al tanhali. (T rj rnahan U I. Jehan bin 
ta)wh , '!'a/it', jilid k 5, tnk n P rtamn, Pu taka a lam dn Bhd, Kuala 
: Ibid, 1 lal.7 
l i.Mus: f I hin 
Ayub , Kitub Fiqah 
~-umpur, I I 11. 84 . 
1 • . hit hur Ruhman I< 7 ). p cit, Ii. l. 12 
1 Golongan Indonesia Asli (bumi putra) 
Untuk golongan Indonesia asli (bumi putra) pada prinsipnya berlaku 
hukum adat masing-masing suku adat. Yang mana antara satu suku adat dengan 
yang lainnya adalah berlainan pula hukum adatnya. 
Van Vollenhoven, sebagaimana dapat dirujuk pada ban yak pustaka, telah 
menyusun pembahagian wilayah hukum adat kepada 19 bahagian besar. 
Pembahagian wilayah hukum adat yang garis-garis besar sifat dan coraknya 
seragam atau mendekati sama oleh beliau disebutkan sebagai 'lingkaran 
hukum' (rechtskring). Kemudian tiap-tiap lingkaran hukum itu dapat pula 
dibahagikan ke dalam bahagian yang lebih kecil lagi iaitu 'rechtsgouw'. 
Adapun wilayah 'lingkaran hukum adat' dan bahagian yang kccil 
ter cbut adalah sebagai berikut: 
1) Acheh (Acheh Besar, Pantai Barat Acheh, Singkel dan Simeulue). 
2) Tanah Gayo, Alas dan Batak. 
• Tanah Gayo (Gayo Lucus). 
• Tanah Batak (Tapanuli). 
};>- Tapanuli Utara. 
a) Batak Pak-pak (Barus). 
b) Batak Karo. 
c) Batak Simalungun. 
d) Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumban Julu). 
Tapanuli Selatan. 
a) Padang Lawas (Tano Sepanjang). 
b) Angkola. 
c) Mandailing (Sayirmatinggi). 
2a) Nia ( ias Selatan). ) Minangkabau, (Padang Agam Tanah Datar Lima Puluh Koto, Tanah 
Kamper dan 'Kerbrci'. 
a) M mtawai ( rang- rang Pagai). 
) umat ra clatun. 
• I cng ulu (R Jang). 
• Lmnpung bung, P minggir, Pubian R bang cd ngtataan 
'I ulan ' av ang . • rat mbung (Anak akitun, J Ima aya, Kubu Pa mah dan 
, m md ). 
• Iambi (P 11 luduk da rah atin dan P nghulu). 
u l·n 1g, n ). 
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5) Daerah Melayu (Lingga Riau, lnderagiri, Sumatera Timur, Orang 
Banjar. 
6) Bangka dan Belitung. 
7) Kalimantan (Dayak, Kalimantan Barat, Kapuas Hulu, Kalimatan 
Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klementen, 
Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, 
Lipo'Timai, Long Glatt, Dayak Maanyan Patai, Dayak Maanyan- 
Suiting, Dayak Ngayu, Dayak ot Danu Dayak Penyabung Punan) 
8) Minahasa (Manado ). 
9). Gorontalo (Bolaang Mangondow, Boalemo ). 
10) Daerah Toraja (Sulaewsi Teagah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, 
Sigi, Kaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Baggai). 
11) Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Poure, Mandar, 
Makassar, Salaiar, Muna). 
12) Kepulauan Tamate (Tamate, Halmahera, Tobelo, Kepulauan Sula, 
Tidore). 13) Maluku-Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, 
Buru, Seram, Kepulauan Kei, Aru, Kaisar). 
14) Irian. 15) Kepulauan Timar (Kelompok Timar, Timar Tengah, Mollo, Sumba, 
Sumba Tengah, Surnba Tiur, Kadi, Flores, Ngada, Roti, Savum Bima). 
16) Bali dan Lombok (Bali, Tuganan Pagringsingan, Kastala, Karang 
A em, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa). 
17) Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa Tengah; Kcdu, 
Purworejo: Jawa Timur; Surabaya: Madura). 
18) Oaerah Kera·1an (Solo dan Jokyakarta). 
19) Jawa Barat (Parahiangan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten).6 
2 Golongan Arab 
Untuk golongan Arab dan yang dipersamakan dengan golongan Arab pada 
umumnya berlaku penuhnya Hukum Pusaka Islam. 
3 Golongan Erofa, Timur A ing Tionghoa 
ntuk golongan Erofa, Timur A ing Tionghoa dan Timur Asing lainnya 
yang diper nmakan dcngan mcreka iaitu mereka yang menundukkan dirinya 
k pada nd ng-undang r fa adalah berlaku ke ata mereka 'Undang-undang 
pcrdata' ·i ii flaw· . alum hal ini tidak tcrma uk ke dalam pembaha an yang 
s clan > itu p rbin ·angkan. Ala cbt b itu pada bahagian ini tiada ebarang 
p rbahasan dikcmuka an. 
- t• t• 
•101 1111n H l t1nl' o 'll ' 
- 87), l/llAtitll .ldcit '11e1t11 Pen •a11wr Awai P !'. ·rcsc , B ndung, Hal.44-45. 
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6.2 SISTEM PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA ADAT 
Sistem pembahagian harta pusaka adat di Indonesia adalah sangat banyak 
dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat bersangkutan 
iaitu sistem Patrilineal, Materilineal, Bilateral, dan sistem pendekatan lain. 
6.2.1 Sistem Patrilineal 
Sistem Patrilineal (sistem kebapaan) adalah sistem yang mengambil garis 
kepada bapanya, kemudian kepada bapa daripada bapa (datuk), selanjutnya kepada 
bapa daripada datuknya, demikian seterusnya. Sistem ini adalah diamalkan oleh 
keturunan mengikut garis keturunan seseorang itu hanya menghubungkan diri 
. 
( 
masyarakat di wilayah adat seperti; "Batak, Gayo, Lampung, Seram".7 
Mereka (anak leleki) hanya mempusakai harta peninggalan kerabat 
(keluarga) bapanya ahaja. Sedangkan anak perempuan tidak mendapat apa-apa 
bahagian. 
Dalam masyarakat Patrilineal ini pada wilayah adat tertentu kadangkala 
dapat menjadi bcrubah-ubah, suatu ketika menghubungkan diri kepada ayahnya, 
dalam keadaan Jain menghubungkan diri kepada garis keturunan ibunya. 
"Ila! scdemikian bergantung kepada bentuk perkahwinan orang tuanya, 
olch kcrana itu terma uk ke dalam suku bapanya ataupun ke dalam uku ibunya, 
yakni dalam i tern Patrilineal beralih-alih seperti di Lampung dan Rejang' .8 
6.2.2 ist m Matrilin al 
istcm Mal irilin al di scbut juga ' i tern keibuan' kcrana gari k turunan 
adalah dikira mcngikut kcturunan bclah ibu ahaja. i t m ini diamalkan oleh 
rnusyarakut div ila uh adat . cp rti, Minangkabau, nggan dan Tim r. 
1• M. fdrii. R unuly; sn tll, (1994), Pi·r/wndingan Pclakst11W(lll J/11k11m Kewarisan I lam Dengan 
~<'Wt111wm Me11111111 K ///, Sinar !rnfik 1, Jak rta, II I. 4. 
M. ldn: Rumul o SI I Ml!, ( l t 4), lbul, II I. · 131 
Pada prinsipnya i tern Materilineal itu adalah lalu menghubungkan diri 
kepada gari keturunan ibunya, s teru nya kepada ibunya dari ibunya ibu, sampai 
kepada eseorang wanita yang dianggap ebagai moyangnya di mana suku 
ibunya bera al dan keturunannya emua mereka dianggap suku ibunya. Mereka 
(anak perempuan) hanya mempusakai harta keluarga ibunya sahaja. Sedangkan 
anak lelaki tidak mendapat apa-apa bahagian. Mereka (anak lelaki) hanya sebagai 
pantadbir dan pe velia terhadap mana-mana bahagian pusaka yang diterima oleh 
pihak audara perempuan mereka. 
6.2.3 i tern Bilateral 
i tcm Bilateral atau Parental di ebut juga i tcm kcibu-bapaan' k rana 
gari kcturunan adalah dikira mcngikut keturunan ebelah ibu dan juga m ngikut 
garis kcturunan cbclah bapa. 
"Prin ip i tern Bilateral, di mana etiap orang itu menghubungkan dirin a 
dalam ha! k turunan baik kepada ibunya mahupun k pada bapanya. rtin a ahli 
wari akan mencrima bahagian ' ari an pu aka daripada eb lah ibu m hupun 
h bapa. Anak I laki dan an k p r mpuan ama- ama b rh k m mpu akai 
harta p ninggalan r ng tuan a".9 
6.2.4 i t m P nd katan ain 
ulum hat m ·nghurui an si ·t m pu 'aka adat, r. rJ n kant 
Ill .nulis an Icn ran I n l ·katun lain kn ran m ·nggmr1kan istilah -anu lain pula, 
iuitu; , isl 111 k \\ urisan lndt\ 1 IUiJI, • istcm k iv nrisun K lektif dan si st m 
k \ iu isnu t,t ·c mt l '\\'tit is tun• iul . 
. , I I 11 i R unu! . l,Sll 111, (It)) I I JI i I. 11.11.1. 
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a) Sistem Kewarisan Individual 
lalah merupakan sistem kewarisan yang mana para ahli waris mewarisi 
harta peninggalan si mati secara perora.ngan. Sistem ini diamalkan oleh 
masyarakat adat di wilayah hukum seperti; Batak, Jawa, Sulawesi dan lain-lain".10 
"Harta warisan dapat dibahagi-bahagikan pada masing-masing ahli 
waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta 
warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibahagikan kepada setiap 
ahli wari yang b rhak menerima menurut kadar masing-masing".11 
b) i tern Kewarisan Kolektif (bersama-sama) 
"Para ahli wari akan mewarisi harta peninggalan si mati ecara bcr arna- 
am dcngan ahli wari yang lain, dcngan mcmbiarkan harta itu tidak dibahagkan, 
bertujuan h ndak mempertahankan bentuk harta wari agar tidak tcrp ah-p ah 
i tern ini terdapat di Minangkabau".12 
Mi alnya harta wari peninggalan i mati berupa cbidang tanah av ah 
(bcndang) b rukuran 20 meter x 300 met r. Ahli wari yang b rhak ata 
pcninggalan itu ada lapan orang. Jangka ma a 0 tahun kemudian tanah ter but 
ma ih kckal. kan t tapi ahli \ ari n a tclah berkembang hingga berpuluh 
bahkan mungkin m ncapai ratu an rang. Keadaan perti ini akan m rurnitkan 
pr res pernbahagian. 
v arisan k lcktif . iumpama nu an 1 t rdapat dalam m arakat 
tcrt intu, s ·b mm n ·a tidak s ·suai den ran ajnrun 1 slam. Prinsip \\ ari · Islam adalah 
mm 1 1ulakkun untuk sc 1 ira m ·mhahagikan harta pcning ialun i mati, s t lah 
Ii: ·I .saikun hutunn Ian dik Iuarkun wasintn -a. 
{ l t) ) S ilcmr n U,'J un k 1,SI l l/11k11111 le/at J11do111 \Ill, edisi ke-du 
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' Selain atas sebab yang demikian itu, dengan cara pelaksanaan sistem 
kcwari an kolektif, mungkin terdapat harta anak yatim yang dikhuatirkan akan 
termakan tanpa disedari sedangkan memakan harta anak yatim merupakan 
perbuatan yang angat ditegah oleh ajaran Islam .13 
Al-Quran surah an-Nisa (4) ayat 2 bermaksud; "Dan berikanlah kepada 
anak-anak yatim (yang telah baligh) itu harta mereka, janganlah kamu tukar- 
gantikan yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka 
( dengan menghimpunkannya) dengan harta kamu, kerana sesungguhnya (yang 
dcmikian) itu adalah dosa yang besar".14 
alam ayat I 0 urah yang ama bermaksud; " c ungguhnya rang- rang 
yang mernakan harta anak-anak yatim cara zalim, ebcnarnya mcrcka itu 
hanyalah men Ian api kc dalam perut mereka dan mcrcka pula masuk k dalam 
api N raka yang mcnyala-nyala''.15 
c) i tern Kewari an la orat (pc' ari tung al) 
Pada i t em k wari an May rat, yang mcnjadi ahli \ ari daripada harta 
pcninggalan i mati han alah atu rang ahaja (p wari tunggal). Mi aln a 
mati ad b berapa rang anak han a e rang anak ulung ahaja ang b rhak 
mcwari i at, u rn mpu akai. alum i stern M rat ini <liken, l pula b ra a 
b .ntu ma oral antara lam ialuh; a rat I laki, ma · rat p r mpu n, d n 
ma mat , auduru kun lung lclaki. 
11 I 101. 11. M1,h,11nm. I D.n1 t Ali,. II I t 0 , p 11. II 1.12 . 
H Sheikh I l111l ih B 1 m ih ( l( O I), I a \II Pimpim111 lr-Re1hrmm K pm/a Pt 11 < nian 1/-Q1mw, Juzuk 
I< I, ' tak 111 k l~, I .1111\ l·ikn, \1t1l.1 I um1ur,1! 11.17 
11 I hid, 111 I. IR I. 
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Mayorat Lelaki 
laitu hanya anak lelaki sulung sahaja yang merupakan ahli waris tunggal 
yang berhak mempu akai harta peninggalan i mati. Sementara anak-anak yang 
lain tidak mendapat apa-apa daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati 
t rsebut. S perti terdapat pada rnasyarakat Lampung '. 
Mayorat Perempuan 
Iaitu hany« anak perempuan sulung sahaja yang merupakan ahli waris 
tunggal yang mempusakai harta peninggalan si mati. Tetapi apabila anak 
per mpuan ulung tidak ada maka digantikan kedudukannya oleh anak \elaki yang 
tcrmuda. perti terdapat pada ma yarakat 'Tanah Sumenda '. 
Mayorat audara Kandung Lelaki 
laitu hanya anak ulung daripada saudara kandung lclaki • ahaja ang 
bcrhak mcmpu akai cdangkan anaknya cndiri tidak mcndapat apa-apa. 
cp rti tcrdapat dalam ma yarakat 'Tasifeto di Kabupatren Bela Timur, u a 
Ti nggara Timur'. 
K impulann a ad \ah bahav a, i t m pembahagian harta pu aka pada 
ma yarakr t yang m znganut i t m patrilineal ahli wari nya adalah anak 1 laki 
ahaja, d ngkan anak p r mpuan dan j nda balu tidak t rma u cbagai ahli 
wari . i tern ini dianut lch ma, arakat Tanah Batak. Lamp1111 dan Bali. 
·r .tupi di I uli, s lain annk I laki kandun juga anak l laki an zkat adalah 
tcrmnsu s .bu ini ahli wuri ·. 
Lrtin a, l usuk 1 ndat pad 
rm lu mu · urukul I utak, l mpun 1 Ian I · h ada tan ;, k k d n an 
rat zaman j. hiliuh · b ·!um k <l t·rn • n l:lam. ntara 
lain yang dapat dike an ialah sebagaimana di dalam kepercayaan agama Hindu. 
Bahawa, hak atas harta pusaka adalah berhubung dengan kewajiban menjalankan 
tugas-tugas keagamaan (pemujaan) terhadap r h keluarga yang telah meninggal 
dunia. Tuga ini adalah terbeban ke atas lelaki yang menjadi ketua keluarga, 
kerana dialah yang akan mempu akai dan bertanggungjawab mentadbir harta serta 
melindungi keluarganya. Seterusnya anak lelaki tertua dari keluarga itu akan 
menggantikan kedudukan si mati sebagai ketua keluarga. 
Bagaima: apun keadaan ini telah berubah mengikut keadaan semasa, 
kemudiannya emua anak lelaki berhak mempusakai. Akan tetapi jika si mati tidak 
ada anak lelaki, rnaka anak lelaki luar nikah menggantikan kedudukannya 
cteru nya digantikan leh anak lelaki angkat. 
6.3 BENT K-8 T K HLI W ARI 
Apabila i tern k v ari an dihubungkan dcngan prin ip gari kcturunan ( i fat 
k keluargaan) maka i tern kcwari an 'Individual Kolektif dan Mayorat tidaklah 
ecara Jang ung mcnggambarkan b ntuk kckeluargaan ma yarakat itu bab i tem 
kewari an Indi idual bukan ahaja dapat dijumpai dalam masyarakat yang Patrilin al 
tctapi juga dapat dijumpai dal m ma arakat Bilat ral. 
' i anah atak, bukan ah ja dit mui i t m Indi idual t tapi mungkin juga 
ditcrnui i tern [ayorat dan Kolckuf yon terbata . lain itu di dalam i t m 
ma yarakat Patrilincal ditcmui pula b ntuk 'Patrilin ta! yang b rubah-ubah ' dijumpai 
pada mas ,at ukut Tanah S 111 'ml Ian I a ak Kalimant in arat. d ng an , i t m 
K lekti] lalam I it ts •• batu t<•rtt•11111 lijum] ·11 dnlum ma. urukut an l 1\ tcral s p rti 
di Minuhasu dun ulaw si 
.. I tar 1 • 
111 I> S ' k ' 1, ou1l11l,1 • • mto.Sll 
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Oleh kerana bennacam ragam si tem mempusakai maka bermacam ragam 
pulalah bentuk ahli waris yang dapat mempu akai se uai adat masing-masing wilayah 
adat yang berlaku, antara lain ialah: 
I) Anak lelaki sulung sahaja 
2) Anak perempuan sulung sahaja. 
3) Anak lelaki sahaja. 
4) Anak Jelaki untuk bapanya, anak perempuan untuk ibunya. 
5) Anak sulung saudara lelaki kandung. 
6) Anak lelaki dan anak perempuan. 
6 .. l Anak Lelaki ulung ahaja 
cbagaimana telah dihuraikan di ata bahawa, pada ma yarakat lampung 
anak lclaki ulung ahaja yang mcrupakan ahli wari tunggal untuk m mpu akai 
harta p ninggalan orang tua mercka. 
Ertinya, anak lelaki yang lain adalah sama kedudukannya dengan anak per mpuan 
iaitu tidak dapat mcrnpu akai harta peninggalan si mati. 
6.3.2 Anak Pcrempuan ulung ahaja 
Anak p rcmpuan ulung adalah m rupakan ahli \: ari tunggal ang berhak 
mcrnpu akai harta p ningg Ian ibu-b panya. cd ngk n anak per mpuan ang 
lain udaluh sarna k ludukunn a dcngan anak l .laki, iaitu tidr k dapat m rnpus kai 
upnupa. T .tapi pada b berapa mus arakat t irtentu di nah cm end kr langan 
suku a uk andak Ian l a ak 1 a an dr K·11im. ntun cngr h . r abila anak 
p rcrnpuan sulun 1 ti luk a la muka digantikun c lch an: kl elaki t rmuda. 
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6.3.3 Anak Lelaki Sahaja 
Setiap anak lelaki sahaja yang berhak mempusakai, sedangkan anak 
perempuan dan ahli waris lainnya ep rti janda (balu) tidak mendapat bahagian 
scdikitpun daripada harta peninggalan i mati. Sistem seperti ini ditemui di Tanah 
Batak dan Bali. 
Bagi masyarakat adat di Bali, bahkan anak angkat lelaki juga dapat 
mempusakai menggantikan kedudukan anak lelaki kandung apabila dia tiada. 
Bagaimanapun a nk perempuan dan janda di Bali masih mempunyai hak untuk 
menikmati harta pusaka yang ditinggalkan oleh bapanya atau suaminya. Tetapi 
mereka akan kehilangan hak menikmati pusaka itu bila terjadi beberapa hal 
yang menghalangnya. 
Adapun hal-hal yang m nghalang anak pcrempuan dan janda untuk 
mcnikrnati harta peninggalan ayahnya atau suaminya antara lain ialah; 
Bagi anak perempuan, yang menghalangnya antara lain ialah: 
• Apabila dia berkahwin ke luar suku kaum mereka. 
• Tidak diakui cbagai anak oleh ibu-bapanya. 
Bagi janda. akan kchilangan hak m nikmati harta peninggalan uaminya apabila 
dia mclakukan pcrkara pcrti: 
• erkahv in lagi dcngan lelaki l in dan 
• M ncernar maruah keluarga b ka uarninya. 
6.3.4 nuk L lnki tJntuk Ba pan -a, \m1k Per mpuan ntuk Ibuny a 
Wulaupun ma· nrukat 'm\ u' itu nH.:nganut si ·t ru ilut r l dan an k- 
unnk 111 ·r · a I .laki mahu: un I rcmpuan udulah m rupakan hli ' iris kan t itapi 
m 1 .ku m inpun ui ·ui a an • khn · dnlum p .ruturun mcmpu~ kai. l itu, anak 
lelaki hanyalah merupakan ahli wari dari harta peninggalan bapanya dan anak 
perempuan merupakan ahli waris kepada p ninggalan harta ibunya. 
6.3.5 Anak Sulung Saudara Lelaki Kandung 
Si tcm mempusakai yang a.tu ini adalah menyimpang daripada sistem 
mempusakai pada kebanyakan masyarakat adat di Indonesia. Pada sistem ini yang 
merupakan ahli waris utama adalah anak sulung saudara lelaki kandung. 
edangkan anal -mak mereka sendiri tidak mendapat apa-apa dari harta 
peninggalan orang tuanya sendiri. Cara seperti ini di jumpai pada masyarakat 
Te ifeto di Kabupaten Belu Timur, Nusa Tenggara Timur. 
6.3.6 Anak Lelaki Dan Anak Perempuan 
Bia anya dalam ma yarakat Bilateral ahli wari nya adalah anak I laki dan 
anak per rnpuan. Mi alnya di Kalimantan pada suku ayak dan di ulaw i pada 
ma yarakat Tanah T raja Akan tetapi ma yarakat Jawa yang menganut 
kekeluargaan Patrilineal anak lelaki dan anak per mpuan mempun ai hak ang 
ama mewari i harta peninggalan orang tuan a. 
6.4 KE 11\lP L 
ct lah m mp rhatikan i t m pu aka adat ang b rlaku di kepulauan nu antar 
Ind nc sia, hanya atu , ahaja dapat kita jumpai i t m hukum pu ak n a ang 
m .ndckati k arah hukum pusaka Islam, iuitu sistcm t ilat ral. \ alaupun d mikian, jika 
dip nhuti an cl ·11 iun s k: uma dulnm sist .m ini, inn a hon -a sckc lar m .mb ri hak 
rn .mpusakni k pada anuk I .laki mahu] un 1 ·r .mpuan. 
dun ikan ar - ur 
I ·mb 1ha •i·mn n, ·q 1ti anak Ida i !Jn pcn.:1111 uan m ·nd I at nhagi n , nm· ban ak 
:umurnta., ·m ·ntmn ·isl ·m an 1 lainn t lun 1sun 1 tiada m nd k< h si t rn \\Uri l lam. 
BAB VII 
HUKUM ADAT KERINCI SECARA AM 
7.1 PENGENALAN 
Sebelum menghuraikan bagaimana corak dan sifat hukum adat Kerinci dalam 
mengatur tatacara pemhahagian harta pusaka atau harta peninggalan simati kepada para 
ahli wari nya yang berhak mempusakai, ada baiknya terlebih dahulu kita meninjau 
ejarah dan perkembangan hukum adat Kerinci tersebut. Dengan mengetahui sejarah 
dan perkembangan kebudayaannya, rnaka kita akan dapat mengetahui iapa pcneraju 
clan pcndukung adat budaya (kcbudayaan) itu. 
Dcngan mempelajari ejarah perkembangan itu dapat pula kita m ng tahui 
udah cjauh mana adat budaya yang hidup di tcngah ma yarakat, kha nya dalam hal 
pernbahagian harta pu aka yang diguna pakai. ejauh mana pula nilai-nilai a al hukum 
adat itu dip rtahankan atau dihilangkan daripada kehidupan masyarakat yang kuat 
b rpegang kepada adat r am tcr ebut. 
I la! ini adalah p nting dikcmukakan di ini untuk menghindarkan k k liruan 
pend pat tcntang al-u ul uku bang a Kerin i dan kebudayaan yang dianutin a. 
7.2 ' J R 11 D p R 18 
l ari s iarah dan perk mbangan hukum adat K .rin i dupat dik tahui bahav a, 
suku bun isa K nnci a luluh t 1 masuk ': .uku \f I 1y11 111<1' (Proto 1\folayecr . 
"M r a t ·I \h hi lup l m in 1huni alum K .nnci] s nu njak 4, tuhun scb clurn 
i I nn k •k tum 'U urn ,1 b r~ifot Bilateral, bukun bcrsifat M t nlin al. kipun 
l · •1tu, dtu i l bcrap 1 I .nclitian du .rnu an ju m k • an-kc:an daripad i tern 
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Materilineal. Ertinya sebelum itu di Kerinci pernah melalui [menganut] sistem 
Materilineal".1 
Berdasarkan banyak bukti sudah ditemui yang mendukung kenyataan bahawa, 
suku bangsa Kerinci berasal dari 'induk bangsa Melayu atau Melayu tua' adalah 
dcngan menyemak kenyataan-kenyataan daripada beberapa orang sarjana warga asing 
yang pemah rnengadakan penyelidikan berkaitan hal tersebut di Kerinci. 
Antara lain dikemukakan oleh: 
a) "Prof. Dr. Ja r n MA, beliau adalah pakar sejarah berbangsa Australia, dalam 
penyelidikannya di Kerinci, I 963. 
b) Dr. Qyuvind Sundbukt, beliau adalah pakar antropologi berbangsa Sweden 
dalarn pcnyelidikannya, 1980. 
c) r. JPII. Ouyvendak, beliau adalah pakar antropologi bcrbang a Bclanda, dalam 
pcnyclidikannya scbelurn perang dunia kcdua'l.' 
Untuk dapat m ngetahui iapa dan sejak bila wujudnya manu ia di 'Tanah Sakti 
Alam K rinci' ebagai pemula atau pen raju ataupun scbagai pendukung 
kcbudayaannya adat-i tiadat , maka kita dikchendaki mcngaclakan kaji lidik 
bcrkcnaan bukti-bukti ejarah b rupa b nda-benda peninggalan m reka ang 
erncrnangnya rn mpuny i nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. 
" cbagaimana ukti-bukti ng t lah ditemui itu p rti: Kampak genggam 
(Karnpak batu Inti flak 
ang di but jug Mi r lith atau 
batu an ' induh. .bu la aan itu adalah d kut persamaann n d ng· n apn anz 
dit .mui Ii dutnran tin •gi [ andun z. initu dulam guu- rua l kat ub in dan Bcsuki. 
t1!i111 hh,1 (I ) 7 , /'1111 .,j P« n11111 •k11 idnt I a/am Pc ml an •11111111, (rnak lnh), uns . i P~n~h, 11 I.?. 
11im bl ,1 (I c ), I •111ni1111 l111A11m idut K 11n i, · 1.1k.1n Pt:rt.1m<1, \' Am.I la. K nn 1, ung 1 
Pi.:nuh, !111. IO • 
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Sekitaran Sumatera benda-benda seumpama itu ditemui di ekeliling Danau Kerinci 
dan gua-gua di Jambi".3 
' Peninggalan pra-sejarah lain yang dapat ditemui di sekitar danau Kerinci 
ialah Bejana gangsa berbentuk periuk besar yang mempunyai motif [corak] hiasan 
berbentuk spiral, yang mana pada kebanyakannya adalah dijumpai di dataran Asia 
Tenggara pada masa itu '.4 
Jika diperhatikan tempat-tempat penemuan benda-benda bersejarah berupa 
Bejana gangsa dan s ienisnya seperti yang dijumpai di Kerinci itu, benda-benda 
tersebut ebenamya adalah merupakan rangkaian dari satu tempat yang sambung 
menyambung dari dataran Asia Tenggara - Melaka - Sumatera - Jawa dan seterusnya. 
K mudian dari itu, bukti-bukti sejarah dan pra-sejarah yang telah ditcmui ol h 
banyak pcny lidik para arjana tempatan, adalah juga turut dibcnarkan l h para 
pcnyclidik warga a ing yang lainnya, eperti : 
"Pr f. r. crnef J hn n beliau adalah arjana pakar purbakala bcrbang a 
Amcrika, dalam penelitiannya, 1973. Mr. Bill Wat n, beliau adalah e rang arjana 
berbang a Inggeri , dalam p nyelidikannya 1975. (Bcliau telah bcrkahwin d ngan 
perempuan Kerinci)".5 
ctelah mernpcrh tikan bukti jarah kebudayaan ang <lit mui dapat 
dikcmukakan bahax a: 
a Apabila dilihat dari 
uku bang a K rin i adalah 
rncrupakan uku M la u tua Pr t ala c r. 
b pubiln lilihat dari s ·g1 untr P I gi budu a, tern • tu mer ka t lah wujud 'j k 
znmun ' ie« lit hi 11111' (zarnun l atu m ncn ah an 1 dijan ik ikun rn nurut 
1 ndaput baru udnh hnrupir b .rurnur 4, 0 tahun , ·b lum las hi. 
1 Ill{ 1111! ckcrcn, 'I rjcm ihan Ioh. mir Sutn ir '•. 1910), / 1!11 •lridupm1 Dc1lo111 Zamcin Pro 
S ')rm1h d1 lndonesia, Sn r l 11 •,111. Djak.HI 1, ll 11. 0. 
4 S 11111cli, I 961),l.11111111 i1 I ·Ao (I 1e1 \ ·1mah), ll. Sitti j m i h, ' I ll ll.41. 
~ 111111 bbus, (9,7,/lrc/\lU11t1flm/e1 '1111111u idut 'ukt1.l/11111K111111,ll I. . 
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Suku bangsa Kerinci adalah rnengamalkan susunan kekeluargaan bersifat 
Bilateral ebagairnana yang dikehendaki oleh a as negara kesatuan Republik 
lndone ia iaitu Pancasila. Terutama ekali ila yang pertama, kernanusiaan yang 
adil dan beradab. Si tern Bilateral itu telah diamalkan oleh suku bangsa Kerinci yang 
dijangkakan ejak ratu an tahun, bahkan mungkin sejak ribuan tahun yang lalu. 
Untuk sampai kepada sistem Bilateral tentu sahaja Kerinci telah melalui 
sistern lain yang lebih tua. Dalam hal ini telah terdapat tanda-tandanya walaupun hanya 
sedikit iaitu si tern Mat rilineal. 
Bia anya uatu perubahan itu selalu bergerak ke arah yang lebih baik dan 
sernpuma. Dcmikian pula nenek moyang suku bangsa Kerinci pada rnasa dahulu kala. 
Mercka m rubah i tern kekeluargaannya daripada sifat Matcrilincal yang lebih 
menekankan hak mernpu akai kepada anak perernpuan dan rncncrima pus aka dari pada 
ibunya, kepada i tem bilateral. Iaitu anak-anaknya menerirna harta pu aka daripada 
kcdua ibu-bapanya, anak lelaki mahupun p rempuan adalah sama- arna mcmpun i hak 
untuk mcmpu akai. 
ngan demikian rtinya nenek moyang orang uku Kerin i tclah bcrfikir ccrga 
dan berpandangan jauh kehadapan m njak dahulu kala. Mereka t lah m mikirkan 
asa -a a kcmanu iaan dan langkah-langkall pengamanan cara bijak ana untuk 
menghindarkan tcrj dinya p rbalahan yang tidak dikchendaki antara anak ucu m r ka 
dikcmudian hari di cba kan hukum pu aka yang m r ka tingg lkan tidak adil. 
7.3 'I 'Tl•, 1 K'L AR 
pal ila kitu m imp lujari hukum k '\: urisun atuu dalarn [ cmbahasr n ini di 
muna p .nulis I bib m in urtamnkan p nggunaun istilah hukum pu 'Uk , m ka kita 
tidak akuu t 1 l ·pas da1 i1 adu m ·mp I lJUn hukum kckduar 1·rnn utuu hukum k k.crab tan. 
• ifut k · dutH •4H111 1tu t th ntuk dnnpada b.t •aimana sisl m p 1k h\ inan d lam 
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kelompok masyarakat itu. Maka dengan sendirinya haru pulalah kita mempelajari 
hukum perkahwinan masyarakat berkenaan. 
Apabila kita mempelajari hukum pu aka adat dengan sendirinya akan berkait 
langsung dengan 
bersangkutan. 
Sebagaimana diketahui bahawa hukum kekeluargaan itu pada dasamya 
hukum kekeluargaan dan hukum perkahwinan masyarakat 
mempunyai tiga sistem antara lain ialah: 
a) Patrilineal iai'n menarik garis keturunan menurut gans bapa, disebut juga 
ber ifat kebapaan. 
b) Matrilineal iaitu menarik gans keturunan menurut gans ibu, disebut juga 
ber ifat kcibuan. 
c) Bilateral iaitu mcnarik gari keturunan mcnurut garis kcturunan ibu clan bap 
di ebut juga ber ifat keibu-bapaan. 
Dalam hal ini i tern kekcluargaan pada ma yarakat Kerinci bagaimana t lah 
dihurai dalam baha an t rdahulu adalah terma uk dalarn kelompok i tern Bilateral. 
Bagaimanapun dalam penyelidikan-penyelidikan para arjana warga a ing mahupun 
para arjana tcrnpatan mcndapati tanda-tanda ke arah kc an-ke an p ngaruh i tern 
Matrilincal. 
i tern kckcluargaan ma arakat K rin i m mpun ai peringkat-p ringkat 
tcrt ntu yang kha . iaitu b rmula daripada kcl mp k-k l mi k k luarga paling k il 




·t I .uruh. 
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7.3.1 Tumbi 
Tumbi merupakan unit keluarga yang terkecil dalam struktur kekerabatan 
dalam ma yarakat adat Kerinci. Hanya dengan suatu perkahwinan sudah 
terbentuklah ebuah Tumbi, ia akan bertambah anggotanya bilamana lahir keturunan 
dari ha il perkahwinan tersebut. Suami akan menjadi kepala Tumbi (kepala 
keluarga) dan mempunyai tanggungjawab penuh atas kehidupan keluarga dalam 
memberi natkah atas isteri dan anak-anaknya. 
atu hal yr>ng perlu diketahui, bilamana suami atau isteri meninggal dunia 
atau terjadinya suatu perceraian, sedangkan mereka belum mempunyai anak, maka 
dengan endirinya statu Tumbi tersebut menjadi bubar (lupus). 
Jika terjadi perceraian dan mereka mempunyai anak, scmcntara anak 
mcngikut ibunya, maka kepala Tumbi berpindah kepada ibu. Apabila ibu b rs uami 
lagi, maka tatu kcpala umbi berpindah atau dipegang lch uaminya yang baru. 
cbaliknya jika an k mcngikut bapa, maka kepala Tumbi t tap dip gang I h bapa. 
Bila bapa beri teri lagi, maka tcrbentuklah Tumbi baru, edangkan bapa tcr but 
mcnjadi kcpala Tumbi kepada i terinya yang baru dan anak yang ikut b r arnan a 
turut rnenjadi anggota. 
7.3.2 P rut 
P rut adal h tcrdiri dari b rapa buah Turnbi. rnakin ban ak angg ta 
r- umbi dalarn scbuah P rut, maka akan scmakin be ar p ngaruh P rut t er but. 
" dapun ang rn njadi u utan · besar k • ilnya p irut ' bcrgnntun) k fad 
jumlah 'I umhi an r dimilikin a, bukan atas dasar 'jumlah ora11~m·a · an' 
P l 
., (1 
m ·n ran ig ta1 nut ters rut . 
11 P1 1l l l.Idt i. I >j,1 I 11 I 11<1ti \ runu. 'II I 95 , 1111~11111 H'crri1 llc1t K rin i, Pusuku n 
J uul 1, 11 ii, 7. 
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Pada peringkat Perut ini yang m njadi pengetuanya adalah Tengganai. 
Biasanya yang menjadi Tengganai terdiri dari emua anak lelaki disebut juga 
sebagai Anak Jantan. Dalam hal ini yang lebih diutamakan adalah Tengganai Tuo 
iaitu terdiri dari, datuk (bapa saudara ibu), bapa saudara (saudara lelaki dari ibu), 
kemudian barulah Tengganai Mudo yang terdiri daripada semua anak lelaki dalam 
lingkungan perut tersebut. 
Selain itu nerlu juga diketahui bagaimana status seorang suami di dalam 
lingkungan anggota Perut pihak isteri ? 
eorang uami dalam Perut pihak isteri, kedudukannya sama dengan 
kedudukan i teri. Dia tidak dianggap sebagai orang lain (asing) olch angg ta P rut 
i t ri. angat bcrbeza dcngan kcdudukan uami dalam masyarakat Mat rilin al 
Minangkabau, rang uami tidak ma uk menjadi anggota uku i tcri, akan t tapi 
tctap bcr uku k pada uku ibunya. Bagi keluarga uku i teri, corang uami 
dianggap cbagai rang luar yang disebut 'orang umando'. 
"Petitih adat Minangkabau mcngatakan, rang umando ibarat abu di ata 
tunggul, bila ditiup angin akan berterbangan. Mak udnya e rang uami atau 
r ng umand dalam uku i t ri (di Minangkabau) tidak m mpun ai hak apa-apa. 
edangkan dalam kek rabatan ma yarakat K rin i tidaklah dcmikian".7 
7.3.3 lbu 
.lbu mcru] akan k satuan b 'b rapa P .rut , ng b rasal dari , atu turunan 
111 nurut raris k .turunan · ·h .luh ibu iuitu , ampai k ·pnda gen rasi irang tu 
dui ipnda m > unu. Padu l 'tin ikut k ilbu ini ad lah dik tuai c lch • 
' iniknuimnk' an' ltp1hh I .h unak jt ntun It n anuk b: tin . tiap k lbu 
7 Plllf. 11 I lu I · ikl 11 l)q .1ti, run •.Sii. (I , Ibid, l l I. 2S. 
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mempunyai nama masing-rnasing dan nama itu akan menjadi nama gelaran 
Ninikmamak yang bersangkutan secara lang ung. 
Contoh: Nama gelaran Ninikmamak menurut kelbu adalah seperti beikut; 
a) Mangku Awang di Desa Koto Baru Rawang. 
b) Tiang Bungkuk Mendugo Rajo di Desa Tamiai. 
c) Mangku Rajo di Desa Koto Datuk Semurup. 
d) Dan lain-lain. 
7.3.4 Lurah 
Lurah merupakan struktur masyarakat adat yang terbesar dalam scbuah de a. 
Lurah adalah terdiri dari ke atuan beberapa buah Kelbu, yang mana mcrcka adalah 
atu kcturunan darah dari ibu asal yang Jebih daripada tujuh gcnerasi kc ata . Dalarn 
atu Lurah diketuai lch 'Depati'. Biasanya dalam atu Lurah itu tcrdiri dari dun 
sampai tiga kclbu. Manakala dalam atu de a bia anya terdapat antara dua arnpai 
lima lurah. Nama c cbuah Lurah biasanya di e uaikan dengan nama gelar 
cpatinya cbagaimana bcrlaku pada pcringkat kelbu. 
ntoh: Nama Gelaran Depati bagi tiap-tiap Lurah adalah perti: 
a) urah D pati ing Lago Hitam 
b) urah pati Mud 
c) ur h Raj irnpan urm. an lain-lain. 
.pimpinan a lat dt Kcrinci ndnlah d!J ·gang c l 'h 'cmp t p 'ringkat jawatan 
kuusu' antaran ·1 iuluh: 




4) Ulama/warga emas. Namun pada ebahagian de a-desa tertentu sesetengahnya 
ditambah satu lagi jawatan kuasa bemama 'Pemangku'. 
7.4.1 Tengganai (Anak Jantan) 
Tengganai dalam kehidupan sehari-hari, bila berada di tengah lingkungan 
keluarganya (Tumbi) maka dia lebih cenderung disebut sebagai Anak jantan. Bila 
dia berada di tcnga., ma yarakat, biasanya disebut sebagai Cerdik pandai. Bila dia 
duduk dalam me yuarat, menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan disebuat 
sebagai Tengganai. 
Adapun peranan dan wewenang daripada Tengganai itu ialah mcmimpin dan 
mcngawa i anak batino dalam lingkungan satu perut. 
a lam petitih . at mengatakan untuk pihak anak jantan tcr cbut bahawa, din 
wajib mengambil tahu pi ang mana yang bakal ma ak, mcngambil tahu tcbu mana 
yang udah panjang pandai bcrjalan dalam tanah, pandai berkato dalarn air 
sebelum air beriak (m ngalun), ebclum daun kayu b rgoyang, dia me ti c kap 
menyclc aikan ilang eli ih. 
Tahu pisang mana yang bakal ma ak, tebu mana ang udah panjang, 
crtinya; Tcngganai atau anak jantan dalarn lingkungan atu pcrut itu x ajib tahu anak 
dara yang udah akil baligh agar lebih b rhati-hati menjagan a upa a tidak 
mendapat aib ang m malukan di clakang h: ri. M mpunyai anak darn bagaikan 
men irnpan scbakul g .tah I mar, s idiki! sahaja tcrk na api kan habi bin a. 
K mudian hijaksnnu m nilni hilamann -aug s .suui untu m ·ng•1lm ink .. n anak dara 
tcrscbut. 
Panda! b •1j r/an d tlam tmwh. I rm lai b(•rkm 1 da/ 1111 air, b l11m air 
h •ria~ (m •11g 1!t111). s •I clwn d 11111 ka) 11 I c'1'[!0\'l1111!'. rtin •tr P n lni m n im an 
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rahsia atas segala apa bentuk aib yang berlaku terhadap anak batino dan cepat 
mengambil tindakan untuk menyele aikan silang elisih yang berlaku antara 
se ama mereka. 
7.4.1 Ninikmamak 
Ninikmamak mempunyai bidang kuasa yang sangat berat. Pada 
pundaknya t rhirnpun tiga kuasa sekaligus, dia adalah merupakan suatu badan 
ahli jawatan kuasa yang merangkumi 'kuasa eksekutif, kuasa legislatif dan kuasa 
judikatif (kehakiman). Pada satu segi dia merupakan badan pemerintahan dan juga 
ebagai wakil rakyat. 
ksckutif: ebagai ek ekutif, Ninikmamak adalah bcrkcwajiban P nuh 
mcngawa i atau mcm ntau eluruh anak buahnya, baik anak jantan rnahupun anak 
batino yang ada di bawah kua anya dari semasa kc cmasa. P rkcmbangan i u 
erna a dalam kehidupan ma yarakat kampung menjadi wewenangnya untuk 
memantau dan menjaga ke elarnatan dan ketenterarnan warganya. Bila t rjadi 
c uatu hal yang dapat m re ahkan ma yarakat Ninikmamak hendaklah d ngan 
scg ra turun padang untuk berbuat e uatu yang patutnya. 
uga yang dcmikian ini dalam pctitih adat mengatakan: 'Bila dekat di 
/, tnano 'dipantau/diawa i), 
Mak:udn a: ila anak atin 
jika jauh di datan i 'diziarahi/b r ilaturrahtni), 
ang ada di bav h liaann a itu b rada dalarn 
P 'r cmb n ,. n 10.n r b irlnku dari scma a k imt a. 
l ilumann m T ku bcra lu jauh di luar kumpung, mungkin m reka i ka\\ a 'an 
p 1 la Ian 'till hcndu lah l11iarahi, s .kirun a .uduh .ukup l ima ti lak k rn li k 
ampun' sckurnn •-ktuan 111 ·a l ·ru -ahu m n la1 atkan khubnr b rit t ntang 
m ·r kn. 
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Legislatif: Sebagai legislatif, Ninikmamak adalah mempunyai bidang kuasa 
dan wewenang "mengarali mengajun, menzirit ukur membentang tali'. 
Maksudnya: Mengatur dan menguruskan agihan tanah tapak rumah kepada anak 
buahnya, anak jantan, anak batino yang berhasrat membangun rumah. Dialah yang 
bertanggungjawab mengatur, menertibkan dan memberi izin setiap pembinaan 
rumah di atas tanah persekutuan adat yang ada dalam kampung. Bagi kelulusan 
setiap permohon, 1 yang diajukan terlebih dahulu dengan memperhatikan 
persekitaran alam sekitar. 
Judikatif (Kehakiman): Sebagai badan judikatif, Ninikmamak adalah 
mcmpunyai kuasa dan wewenang menjadi hakim dan pcndakwa raya. Ninikmarnak 
adalah mcmpunyai ua a untuk menyelesaikan segala silang cngkcta ang 
bcrlaku dalam ma yarakat kampung bila mana diajukan kcpadanya dan bcrp gang 
kepada a a keadilan adat yang berbunyi: 
Tibo di mato jangan dipicingkan, 
Tibo di perut jangan dikempi lam, 
Makan habi -habis, 
M menggal (memotong) putu -putu . 
Mak udnya: alam m ngadili uatu p r cli ihan h ndaklah b rlaku adil 
. .adiln a, j, 11 ran pilih kn sih ti! 0 di mato jangan dipi ingkan, tibo dip /'II( Jang 11 
dikcmpiskan k mudian m .n iadili kcs tcrsebut h '111J kl h sarnpai s l s i ehingg 
k dua b .luh pihnk l 'll uas huti dcngun ' rala k putusan pcnghakiman (m k 11 
Ii tbi. lutbis. m •mc11g~ tl p11t11 p11t11\~. 
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7.4.3 Depati 
Depati melaksanakan kuasa dan wewenangnya bersifat pasif (menunggu), 
kerana dia merupakan semacam 'Mahkamah Tinggi iaitu tempat mesyuarat tahap 
akhir dalam menyelesaikan silang sengketa yang berlaku di dalam masyarakat 
kampung. Depati tidak akan mencampuri kuasa dan wewenang Ninikmamak, 
urusan anak jantan dan pemangku. 
Apabila suatu kes (sengketa) tidak dapat diselesaikan pada peringkat 
Ninikmamak, maka kes tersebut dikemukakan (diserahkan) kepada peringkat 
Depati dengan 'menghanguskan emas' [membayar kos yang ditimbulkan] sebanyak 
satu emas (2.5 gram), beras 100 gantang dan kerbau satu ekor. Kos tersebut adalah 
merupakan denda adat yang sudah di adatkan. 
Ninikmamak dan Depati adalah merupakan suatu darjat atau pangkat, 
yang mana ma ing-ma ing gelaran itu bersifat turun temurun sesuai gclaran yang 
dipakai dalam Kelbu atau Lurah yang bersangkutan. Misalnya: Ninikmamak 
Mangku awang, Depati Kepala Sembah, Depati Sigumi Rajo Tuo dan sebagainya. 
Dalam petitih adat mengatakan 'gelar eko turun temurun kemenakan 
mewari gelar pu ak , seko tanah di ico pakai anak kandung mewari harto. 
elar seko turun temurun: Ertinya ialah sesiapa yang memegang gelaran 'Depati' 
bila dia udah tiada (meninggal) maka gelaran itu digantikan kepada rang lain yang 
ditunjuk lch para anak-batin ( audara- audara perempuan) bia anya yang 
ditunjuk atau dipilih itu adalah 'k mcnakan' (anak uudaranya). 
1'1 o tanah di ico pakai; ~rtin a ialah tanah p ako 'pcrti awah (b ndang) adalah 
dipcrgilir ganti mcmakai untuk diambil manfaatn cdangkan anak kandun 
111e11•ari ii hart 1; rtinyu ialah han a anak kandung ang m njadi p \ ari utama 
daripada harta p mina iul n k dun rang tu, nya. 
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7 .4.4 Ulama I warga emas 
Ulama yang mempunyai jawatan kuasa dalam kampung adalah kepada 
sesiapa yang berkenan telah dilantik sebagai 'tuan Kadi, tuan imam, tuan Khatib 
dan Bilal'. 
Kuasa dan wewenang mereka ialah "menegakkan amal makruf nahi 
mungkar, mengingatkan waktu yang lima, membuka dan menutup pintu mesjid, 
mereka pandai berdalil berhadith, berlafaz bermakna, mereka juga pandai 
mencabik kain kapan, memandikan dan menyembahyangkan orang yang 
meninggal".8 
Orang tua (warga emas) adalah sebagai tempat merujuk atau bertanyakan 
tcntang sesuatu ha!. Bila mana ada suatu kejadian berlaku dalam ma yarakat yang 
diragui hukuman apa sepatutnya diberikan terhadap pesalah sepanjang adat yang 
telah diguna pakai. 
Dalam petitih adat mengatakan mengambil contoli yang telah sudah, 
mengambil tuab yang telali menang '. 
7.4.5 Pemaugku 
Gelaran Pemangku' s benamya adalah setaraf dengan kedudukan 
Ninikmamak hanya tuga dan wewenangnya ahaja yang berbeza. Pemangku 
adalah berpcranan ebagai kctua p ngeru i dalarn uatu m syuarat peringkat 
Ninikrnamak dan pati pada suatu rumah pe ak adat di dalam kampung. 
Tu ias p mun 1 u ini boleh dikatakan scma am 'k mandan upa ara' ang 
b rtind: k s bagai oran 1 ang b rtunggungjm ab m ma tika.n bahaw eluruh 
anuu )la Nini mum k dun .pati sud h hadir atau ada , ng rhalangan untuk 
Bakhuur m tr II ( t 989) Hsi.\·ten~i P<•rkahwina11 Atlat Kcrinci Dalam Pro. c lkultura i rta 
Kaita1111 •a J •11 '"II 11da11g undan • o.l 'f'al11111 1971, l· kult s Hukum ru 1edan Ar a 
M <.1111, ltil 7. 
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itu apakah mesyuarat sudah dapat dimulai atau belum adalah terletak pada 
keputusan Pemangku. Tugas Pemangku seumpama ini di dalam masyarakat adat 
disebut sebagai 'cermin terus '. 
Maksudnya, sebagai Pemangku dia adalah seorang yang berpandangan 
tajam. Dia mengetahui semua anggota 'perangkat adat' [ anggota majelis adat] 
dalam kampung satu persatu. 
Dia juga mempunyai wewenang untuk mengatur yang mana di dahulukan 
yang mana di kemudisnkan, pandai menyusun yang mana patut di atas yang mana 
patut di bawah, penyuluh undang-undang (hukum adat) dengan teliti, pengolah 
kato penyambung lidah, antara Rajo dengan Paramanti di dalam kampung. 
Maksudnya, Pemangku tersebut adalah orang yang bijak dan pandai dalam 
mcmbuat atur acara dan mempengerusikan suatu majelis, pandai bcrtutur dcngan 
menggunakan bahasa petitih adat. Perlu diketahui bahawa, Pernangku yang kita 
sebutkan di atas adalah tidak terdapat pada semua kampung, melainkan hanya 
terdapat di beberpa kampung tertentu sahaja. 
7.5 HUKUM PERKAHWINAN 
Hukum perkahwinan adalah merupakan salah satu cabang hukum kekeluargaan 
yang sangat pcnting untuk dipelajari. Bila kita tidak mengetahui seluk b luk hukum 
perkahwinan bagaimana mungkin kita dapat melang ungkan uatu perkahwinan 
antara dua in an rnanu ia yang berlainan jeni kelamin yang telah aling memadu 
ka ih dan bcr cpakat untuk hidup b r arna bagai uami- i teri yang ah m nurut 
syarak dan hukum n 'gara atuupun hukum adat yang b rlaku bagi mu arak t 
tort ntu, di mana kcdua insan itu b .rrna stautin. 
P .rknhwinan antara kcdua insan tcr c ut adalah m rupakan uru an ang 
bcrsi at pcribudi (hak . a. i) bagi m ·rcka. Namun di mping itu uatu p rkahv inan 
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juga merupakan urusan kerabat atau saudara-mara, urusan masyarakat dan juga 
merupakan urusan darjat, kerana antara masing-masingnya secara langsung atau tidak 
langsung pastinya akan terlibat. 
Pada umumnya manusia dilahirkan ke dunuia ini adalah seorang diri dalam 
keadaan bogel, tidak mengerti apa-apa tentang kehidupan dunia. Untuk meneruskan 
hidupnya dia tidak mungkin dapat menjalaninya secara berseorangan tanpa bantuan 
manusia lainnya. Dalam melakukan kerja-kerja sosial dalam pergaulan hidup sehari-hari 
adalah mustahak makhluk yang bemama manusia itu menjalinkan hubungan dengan 
manusia yang lainnya (interaksi sosial). Interaksi sosial itu adalah merupakan satu 
kaedah untuk berkomunikasi antara seseorang dengan seseorang lainnya, antara 
kelompok manusia dengan kelompok masyarakat lainnya. 
Dalarn proses melakukan interaksi tersebut ianya akan didorong \ch 
beberapa faktor untuk memenuhi keperluan hidupnya, baik bersifat jasmaniah maupun 
bersifat rohaniah. Keperluan jasmaniah manusia ialah seperti memcrlukan pakaian, 
makan, tempat tinggal dan lain-lainnya. Keperluan rohaniah manusia ialah seperti 
memer\ukan hiburan, memerlukan agama sebagai panduan hidup agar jiwanya tenteram 
dunia hingga ke akhirat. 
Bagaimanapun yang paling utama sekali dipcrlukan oleh setiap in an bemama 
manusia yang normal adalah pa angan hidup sebagai uarni-isteri, guna penyaluran 
naf u yahwat yang sah dan mempertahankan garis keturunan. 
7.5. l rti p rkahwinan 
Pcrkahwinan dalarn Ilmu fiqh I lam di· 'but dengan i tilah nikah. etika 
iJa qabul lazimnya di· ebutkau lch Kadi nikah dcngan uc pan 'nku nikahkan 
ukan dikou sip Ian bin sipolan dcngan sip Ian binti sip Ian d ngan rnahar kian 
rinc it tunai'. 
1 4 
Adalah tidak disebutkan dengan ucapan 'aku kahwinkan dikau 
Sebenarnya perkahwinan dan pemikahan adalah merupakan dua kata yang 
bersinonim (sama erti). Antara dua kata tersebut oleh para sarjana dalam karya 
ilmiah mereka, kadang-kala kita jumpai penggunaan kedua-dua istilah itu. 
H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam, meskipun beliau lebih 
banyak menggunakan kata-kata pernikahan atau nikah akan tetapi kita temui juga 
penggunaan kata-kata perkahwinan atau kahwin. 
Beliau mengstakan: "Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang 
terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan sahaja 
perkahwinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 
tangga dan keturunan, melainkan perkahwinan itu dapat juga dipandang scbagai 
satu jalan mcnuju pintu perkenalan antara satu dengan yang lainnya".9 
Prof. R. Subekti.SH menyebutkan; "Perkahwinan ialah pertalian yang 
sah antara seorang lelaki dan scorang perempuan untuk waktu yang lama".10 
Karnus Elektronik Dewan Eja Pro; Kahwin adalah perikatan yang sah 
antara lelaki dengan perempuan menjadi suami isteri, nikah '.11 
Di Malay ia, bia anya adalah menggunakan kata-kata perka.11winan atau 
kahwin, baik dalam karya-karya ilmiah mahupun ucapan sehari-hari. Orang ramai 
mcnyebut majli perkahwinan ipolan dcngan anak ipolan diadakan di kampung 
baru. apat pula kita temui berupa iklan yang dituli dalam urat khabar, iklan 
yang ditulis dcngan kain r ntang dengan tuli an-tuli an ang b ar p rti 
K R 'U 1HRKAI11 !Nil nggunann i tiluh pcrkahv inan bin a pula kita 
tcrnui dulam sutat- urat jcmputan k nduri kcndara dalam suatu majli 
p rkuhwinan. 
'1 11. Sul irn 111 R sjrd, (1976, F1'qh Nam, tt hiri ah, J k rta, Hot. 5. 
10 J ro . R. Sul kt 1. S ll t 980), Pokok pokok. Jf11k.111n Penlata, Pr: Int. r M_ sa, J k rt • Hal. - : 
11 Kumu l-lcktromk l ~anl'J Ir !Pcnsi1nP n.1 lmaau Pro I'disi English 11elayu ·ngh·h] 
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Kamus Elektronik Dewan Eja Pro, satu contoh yang sangat jelas sekali 
penggunaan secara bercarnpur-campur kata perkahwinan dan pemikahan'. 
Perhatikan ayat berikut; 
"Kahwin lari ialah perkahwinan (pernikahan) pasangan lelaki dengan 
wanita (biasanya suka sama suka) yang dilakukan di tempat lain tanpa sisaksikan 
atau direstui oleh kaum keluarga ... Pemikahan Hazilimah dengan Mohd. Jidi itu 
[tidak direstui] kerar a kahwin lari dengan meninggalkan wali akrab serta bemikah 
di Selatan Thailand".12 
Perkahwinan pada sesetengah masyarakat adat tertentu bukan sahaja 
mempnyai erti penting bagi kaum kerabat atau kaum keluarga dari pa angan 
suami-isteri yang masih hidup sahaja, tetapi juga merupakan suatu peristiwa yang 
sangat dipercayai mendapat perhatian daripada arwah para leluhur kcdua belah 
pihak. 
Kepada calon suami-isteri secara bcrsarna-sarna mcmohon re tu kepada 
arwah leluhurnya dengan upacara-upacara tertentu menurut adat i tiadat setempat. 
Mcrcka memohon berkah agar kedua mempelai mulai dari akad nikah, selanjutnya 
dapat hidup rukun damai bahagia dan sejahtera hingga ke anak cucu (hal ini 
mungkin dapat dianggap ebagai tahayul dan karut). Kepercayaan eperti ini tidak 
ditemui dalam kehidupan ma yarakat di Kerinci. 
p rkahwinan p irti di· ibutkan di ata dapat di tcmui pada ma arakat 
adat Kera! n ok akarta. adang-kadang p crkahv inan adat p rti itu dilakukan 
di dcpan jcnazah rang- rung ang sangat rn rcka h rmati. 
1 Kamus J~kklt 111k Dew n I ja Pro, lbit. 
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Contoh perkahwinan yang dilakukan didepan jenazah orang-orang yang 
sangat mereka hormati adalah seperti perkahwinan empat orang adik daripada 
Bandoro Raden Mas Herjuno Darpito, pemangku 'Sultan Hamengku Buwono ke- 
X'. Mereka dinikahkan di depan jenazah Sri Sultan Hamengku Buwono ke-IX, 
ketika jenazah beliau disemayamkan di Keraton Jokjakarta, 7 Oktober 1988. 
Adapun empat orang adik daripada Bandoro Raden Mas Herjuno Darpito 
itu serta pasangan m reka masing-masing yang berkahwin di depan jenazah Sri 
Sultan Hamengku Buwono ke-IX antara lain adalah: "Gusti Bandoro Pangeran 
Haryo Pakuningrat dengan Nurita Afridiana, Gusti Bandoro Pangeran Haryo 
Yudiningrat dengan Rr. Endang Hermaningrum.SH, Gusti Bandoro Pangeran 
Haryo ondrodiningrat dengan Dra. Hery Iswanti dan Gusti Bandoro Pangeran 
Haryo akradiningrat dengan Lak mi Indra Suhardjono BA Arsh".13 
7.5.2 N ama Bersama 
Pada masyarakat tertentu lainnya setelah upacara perkahwinan dilakukan 
sesuai dengan adat i tiadat etempat, dilakukan pula penggantian nama untuk 
dipakai ber ama. 
Di Jawa penggantian narna yang dipakai bersama itu di ebut 'satu 
kctunggalan . Mi alnya Paimin berkahwin dengan Tukinem, mereka mcmbuat 
nama baru Kr m rcj . Maka mulai aat itu, Pak Paimin dipanggil Pak 
Kr rn re] , dan ukincm dipanggil Mb k (ibu) Kr m r j . 
Kerin i narn her, ama cumpam itu adal h dit mui juga tanpa 
dis xlari c lch \ argu mus urakatn a. czan di K rin i nama r ama itu 
bukanlah s n •ajn dibuut rn Jain an sudah m njndi k bia nan. 
11 l I 111a11 Sn1 c Su 1i.1 Pcml 11 u in, I 0 f I() ), N 1\1 r 7 , I uhun k • 11 n las · - 
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Misalnya, Somat berkahwin dengan Minah. Mulai daripada hari 
perkahwinan itu, Somat dipanggil dengan nama Laki (suami) Minah, bahkan 
setelah perkahwinan itu bubar atau bercerai Shomat masih dipanggil dengan 
sebutan janda Minah. [janda = duda]. Sebaliknya Minah tetap dipanggil dengan 
nama Minah. Ertinya, nama bersama adalah dengan memakai nama panggilan 
isteri, sebagai tanda memuliakan kaum wanita. 
Akan tetapi 'nama bersama' yang dimaksudkan, pada masa sekarang telah 
berubah mengikut cara nasional, iaitu berkongsi nama dengan memakai nama 
suami. Cara ini terbatas bagi orang-orang kenamaan, orang korprat, orang politik, 
atau pegawai kerajaan. 
Misalnya, Abdullah berkahwin dengan Farah. Maka Farah dipanggil 
dengan Nyonya Farah Abdullah. Sedangkan Abdullah tetap dipanggil dcngan 
nama Abdullah. Jangan sesekali tersilap pengertian; Nyonya Farah Abdullah 
bukanlah membawa pengertian kepada 'Farah binte Abdullah'. 
7.6 CARA TERJADINYA PERKAHWINAN 
Sebelum memasuki hari perkahwinan biasanya terlebih dahulu akan melalui 
tahap pendekatan untuk saling kenal mengenal antara taruna dan anak dara. 
Pendekatan yang dimaksudkan adalah bertujuaan menyesuaikan diri antara satu sama 
lain agar terjalinnya rasa kasih sayang. Tahap berkenal-kenalan ini disebut 'bamudo 
atau bertandang' (berkasih/bercinta) 
Bamudo I Bcrtandang. 
Tahap mcncari dan mernilih pa angan ini adalah penting. Dahulu kala (zaman 
70-an kc bawah), ma a barnud bia anya tcrjadi pada mu im turun ke awah menuai 
padi (pancn) kemudian dilanjutkan pada mu irn turun ke ladang. tiap anak perempuan 
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yang sudah mulai bamudo (gadih) mesti didampingi oleh seorang perempuan dewasa 
disebut 'tuo gadih'. Pendamping tersebut biasanya seorang janda (perempuan yang 
sudah tidak bersuami). Peranan tuo gadih adalah bertindak sebagai pengawal peribadi 
(bodyguard) untuk mengawasi pergaulan kedua remaja yang sedang bercinta. 
Setelah saling berkenalan pada musim turun ke sawah atau pada musim turun 
ke ladang pada waktu siang hari, kemudian dilanjutkan pertemuan pada sebelah 
malam. Pihak bujang (lelaki) akan datang berkunjung ke rumah sigadis, biasanya 
bertempat di rumah tuo gadih, di sanalah terjadinya perbualan (sembang-sembang). 
Pada peringkat ini merupakan peluang antara sibujang dan sigadis untuk saling menilai 
budi pekerti, sopan santun dan agama daripada kedua belah pihak. 
Dalam proses ini perbualan antara kedua belah pihak berlangsung sangat 
romantis. Iaitu kata demi kata saling berbalas kata, pantun demi pantun sating bcrbalas 
pantun. Kata-kata kiasan yang menawan hati menikam kalbu silih berganti, curahkan 
rasa cinta yang terbuku di hati masing-masing. 
Acara pertemuan pada sebelah malam itu menurut peraturan yang ditetapkan 
oleh pemuka masyarakat, cerdik pandai dan ketua kampung yang telah disepakati, 
adalah beriangsung setelah selesai sembahyang Isyak sampai pukul l 0.00 malam. 
Bilamana pukul 10 malam lelaki tersebut tidakjuga turun daripada rumah, maka 
pemuda-pemuda kampung akan menyerang (menyerbu) rumah berkenaan untuk ambil 
tidakan sepatutnya. 
Pertunangan 
Apabila tcrdapat p r ctujuan antara ibujang dengan igadi b r crta k dua 
arang tun k dua b lah pihak maka kcgiatan lanjutnya pihak 1 laki dan pihak 
p rcmpuan mcngumpulkan eluruh anak jantan tcngganai rumah guna meminta 
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persetujuan. Setelah ada kata muafakat, seterusnya ditentukan hari yang sesuai untuk 
melangsungkan acara pertunangan. 
Pada hari yang sudah ditentukan bersama hadirlah kedua bakal calon suami- 
isteri tersebut berserta para anggota kaum kerabat terdekat, tengganai kedua pihak dan 
pemangku adat. Pertunangan itu dibuktikan dengan menyerahkan tanda jadi yang 
disebut 'cihi' (peletak tando). Di Jawa dinamakan 'pacangan'. 
Tando yang diserahkan pihak lelaki kepada pihak perempuan dengan suatu 
ketetapan bahawa; Apabila pihak lelaki mungkir janji, maka tando yang diberikan jatuh 
menjadi hak milik pihak perempuan. Apabila pihak perempuan mungkir janji, maka 
tando yang diterimanya harus dipulangkan kepada pihak lelaki dengan dua kali ganda. 
Ikat janji untuk tujuan pertunangan ini para ulama merujuk kepada al-Quran 
surah al-Maidah ayat 1 sebagai sandaran nasnya. Ayat tersebut bermaksud; Hai orang- 
orang yang beriman penuhilah janji-janjimu. 
Berdasarkan al-Maidah ayat I, Allah SWT menghendaki agar setiap orang 
memenuhi janji-janjinya sebagaimana yang telah diucapkannya secara lisan atau 
perjanjian yang dibuatnya secara bertulis. Baik janji itu terhadap Allah mahupun janji 
antara sesama manusia adalah wajib dilaksanakan sebagaimana semustinya. 
Perkahwinan 
Di Kerinci, perkahwinan mengikut tata cara adat-i tiadat yang lazimnya berlaku 
adalah dcngan diawali oleh pihak lelaki menghantar utu an datang ke rumah pihak 
pcrcmpuan untuk mcnyampaikan hajat mcmpcr unting igadi perawan tuan rumah 
b rkcnaan. Pcrlakuan edcmikian di cbut 'nya at/batuek' (meri ik/m rninang). Sewaktu 
mclakukan nya at at u batuck bila tcrnyata mcndapat ambutan (gayung ber ambut) 
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daripada pihak perempuan, seterusnya langsung membincangkan rencana pelaksanaan 
hari pertunangan. 
Pada peringkat pertunangan ini sememangnya sudah menjadi adat-istiadat yang 
mesti ditempuh meskipun tempoh masa dengan hari perkahwinan hanya berselang 
dalam beberapa hari sahaja. Namun apabila tidak dilakukan tiadalah menjadi suatu 
kesalahan. 
Bagaimanapun istiadat tersebut di atas pada masa sekarang ini sudah biasa 
berlaku sebaliknya. laitu secara tidak langsung pihak perempuan menghantar perutusan 
ke rumah pihak lelaki 'nyasat/batuek' untuk menyatakan hasrat mengambil anak teruna 
tuan rumah sebagai bakal menantunya (merisik secara senyap-senyap ). 
Bila ternyata mendapat sambutan daripada pihak lelaki, baru kernudiannya 
diatur tatacara rnengikut sepanjang adat yang berlaku, iaitu secara lazirnnya pihak lelaki 
datang ke rumah pihak perempuan. Dalam hal ini petitih adat menyebutkan "dulu kato 
bucari kemudian tinggal nepati '. 
Maksudnya, segala sesuatu hal yang berlaku adalah sudah diperbincangkan 
terlebih dahulu, kemudian hari tinggal melaksanakan sahaja seolah-olah pelaksanaan 
tersebut adalah benar mengikut tertib cara yang lazimnya. 
Biasanya bila berlaku hal sedernikian yakni pihak perempuan yang berminat 
dengan pihak lelaki maka pihak perempuan akan menyanggupi segala pembiayaan yang 
akan timbul pada hari kenduri perkahwinan tersebut. Bahkan pemberian hadiah 
pcrkahwinan yang disebut pa aran (hantaran) yang eharu nya di ediakan oleh pihak 
lelaki untuk dib rikan kepada bakal mcmpclai pcrempuan adalah di anggupi juga lch 
mcrcka (pihak pcrcmpuan). tcru nya mari kita tinjau i tcm p rkahwinan yang dia 
ada untuk dapat m ngctahui i t rn p rkahwinan ma yarakat uku K rin i. 
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7.7 SISTEM PERKAHWINAN 
7.7.1 Sistem Endogami 
Dalam sistem endogami ini adalah seseorang itu hanya diperbolehkan 
berkahwin dengan seseorang yang juga berasal daripada suku keluarganya sendiri. 
Ertinya hanya diperbolehkan berkahwin ke dalam sahaja, dan tidak boleh 
berkahwin keluar daripada suku keluarganya sendiri. 
Menurut Soerojo Wingnyodipeoro sistem ini sangat jarang sekali terjadi. 
Sementara pendapat Prof H. Idris Djakfar.SH mengatakan bahawa; "Hanya satu 
daerah sahaja secara peraktisnya sistem ini berlaku iaitu di daerah Toraja, 
walaupun sebetulnya tidak sesuai dengan sifat kekeluargaan masyarakatnya sendiri 
yang Parental". 14 
Di Kerinci juga tidak mengamalkan sistem endogami sebagaimana 
disebutkan di atas, cuma sahaja ada sedikit kesamaan ke arah itu. laitu lazimnya 
mengamalkan perkahwinan antara saudara-saudara terdekat, terutama sekali antara 
anak saudara lelaki dengan anak saudara perempuan. Namun hal ini bukanlah 
menjadi ketentuan dalam adat, tetapi cenderung sebagai amalan masyarakat 
sahaja. 
7.7.2 Sistem Exogami 
Dalam sistem exogami ini adalah seseorang itu digalakkan ( diharuskan) 
berkahwin dengan seseorang yang bera al daripada luar suku keluarganya. Ertinya, 
tidak diperbolehkan berkahwin dengan sesama endiri dari lingkungan uku 
kcluarga. Antara lain yang menganut i tern ini seperti: Da rah Gayo Ala , 
apanuli, umatcra elatan, Pulau Bum, Pulau eram dan Minangkabau. Di 
K rin i, tidak mcngarnalkan i stern ex gami ebagai rnana di butkan di ata . 
14 Pr f. I[. [dris j kf r Dcpati Agung. II, ( 1995), Ibid, l\ol. 34. 
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7.7.3 Sistem Eleutherogami 
Dalam sistem eleutherogami seseorang itu tidak ditegah untuk berkahwin ke 
dalam dan tidak pula menggalakkan berkahwin keluar, sebagaimana terdapat pada 
sistem endogami dan exogami. Tegahan yang diamalkan oleh sistem eleutherogami 
adalah sebagaimana yang ditegah oleh fiqh Islam sahaja. 
Di Kerinci, pada dasamya adalah menganut sistem eleutherogami akan tetapi 
praktikalnya yang hidup di tengah kalangan masyarakat seakan-akan cenderung 
kepada sistem endogami. Dalam hal ini penulis memandang pengertian sistem 
endogami secara sebelah sahaja, iaitu dari segi membenarkan berkahwin kedalam. 
Manakala dari satu segi, endogami adalah melarang berkahwin keluar, sedangkan di 
Kerinci diperbolehkan. 
7.8 SUMBER HUKUM ADAT KERINCI 
a) Adat yang sebenar adat. 
b) Adat yang teradat. 
c) Adat yang diadatkan. 
d) Adat istiadat. 
a) Adat Yang Sebenar Adat 
laitu adat yang berda arkan ata al-Quran dan Hadith. Disebut 'adat ber endi 
syarak yarak bcr cndikan kitabullah'. Di ebut juga dalam i tilah adat bahaw : Yang 
terpahat di b ndul jati, yang t rluki di tiang tengah, yang tidak lapuk kerana hujan, 
tidal I kang k rana pana , tidak boleh di pindah, tidak boleh di kacau, di pindali mati 
dikacau layu. 
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Ertinya, segala hukum hakam yang sudah terang dan jelas diatur dalam al-Quran 
dan Hadith Nabi tidak boleh dielakkan. Dalam keadaan bagaimana pun hukum Allah 
dan Rasul mesti dijunjung tinggi dan dilaksanakan. 
b) Adat Yang Teradat 
Iaitu adat yang berasal dari buatan nenek moyang sejak dahulu kala, yang telah 
dipakai secara turun temurun sehingga kini. Disebut juga adat jahiliah. Mereka 
menyedari bahawa, adat yang teradat itu adalah merupakan amalan orang jahiliah, akan 
tetapi kerana kurang mendapatkan pendedahan ke arah lebih mengenali dan 
mengamalkan adat yang sebenar adat, sebab itu mereka ambil mudah sahaja. 
c) Adat Yang Diadatkan 
Iaitu adat yang dipakai di setiap negeri, adat sepanjang jalan, cupak sepanjang 
betung, lain lubuk lain ikan, lain padang lain belalang. Ertinya, tatatertib kerukunan 
kehidupan masyarakat yang berlaku ke atas setiap kampung masing-masing. Keadaan 
ini akan mengalami perobahan mangikut zamannya. 
d) Adat lstiadat 
Iaitu adat yang dibuat dengan muafakat, dirubah dengan muafakat. Pepatah adat 
mengatakan; 'Bulat ayi dek pembuluh, bulat kato dek muafakat. Bulat dapat 
digulingkan di tempat yang rata, pipin dapat dilayangkan di tempat yang licin '. 
Sebahagian daerah mengatakan 'Adat I tiadat' dengan nama 'Adat Jahiliah' 
mak udnya ialah adat yang udah ada cbelum rnasuknya agama 1 lam. 
ekarang udah jela pcrma alahannya, adat yang empat peringkat ter ebut di 
ata cbagai da ar hukum adat Kcrinci, meletakkan adat yang b nar adat pada 
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peringkat pertama. Ertinya adat yang paling kuat adalah adat yang sebenar adat kerana 
ianya bersandarkan al-Quran dan Hadith (berasaskan syarak). 
Adat yang teradat, adat yang diadatkan dan adat istiadat adalah boleh diguna 
pakai jika tiada diatur dalam adat yang sebenar adat. Jika sudah ada aturannya maka 
segala apa yang bertentangan dengannya adalah terbatal. 
7.9 KESIMPULAN 
Mempelajari hukum adat Kerinci secara am dapat memberikan kita gambaran 
berkenaan latar belakang sistem pusaka adat yang diamalkan oleh masyarakat setempat. 
Suku bangsa Kerinci adalah terrnasuk 'suku Melayu tua' mereka telah menghuni alam 
Kerinci sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejarah perkembangan hukum adatnya ada 
sedikit sebanyak tanda-tanda pemah mengamalkan sistem matrilineal, namun fakta 
menunjukkan sejak ratusan bahkan mungkin sejak ribuan tahun telah mengamalkan 
sistem bilateral. 
Kehidupan seharian masyarakat Kerinci sangat menghormati sistem kepimpinan 
adat. Setiap ada hajat besar atau kecil seperti kenduri kendara, pemimpin adat (anak 
jantan/tengganai, ninikmamak dan depati) sangat dihormati dan dimuliakan. Demikian 
juga setiap ada silang selisih atau persengketaan, maka pemimpin adatlah yang 
bertanggungjawab menyelesaikan melalui mesyuarat dan muaafakat. Demikian juga 
berkenaan proses pembahagian harta peninggalan si mati, tengganai, ninikmamak dan 
depati bertanggungjawab menyelesaikan jika terjadi silang selisih antara ahli waris. 
Mcmpelajari si tern hukum perkahwinan akan dapat diketahui bentuk su unan 
kckoluargaan ma yarakatnya dan bentuk kekeluargaan itu sangat mempcngaruhi i tern 
pcmbahagian harta pu aka adat. 
umb r hukum adat tcrdiri dari cmpat p ringkat iaitu; Adat ang ebenar adat 
bcra askan al- uran d n unnah adat yang tcradat bcra a kan adat r am dari nenek 
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moyang, adat yang diadatkan berasaskan peraturan yang berlaku bagi setiap kampung 
masing-masing, dan adat istiadat berasaskan musyawarat dan muafakat. 
Masyarakat Kerinci merupakan suku Melayu beragama Islam, sepatutnya 
mengguna sumber hukum adat yang utama (adat yang sebenar adat) untuk 
menyelesaikan pembahagian harta pusaka peninggalan si mati. 
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BAB VIII 
HUKUM PUSAKA ADAT KERINCI 
8.1 PENGENALAN 
Hukum pusaka adat dalam suatu masyarakat biasanya tidak terlepas daripada 
pengaruh sistem kekeluargaan dan sistem perkahwinan masyarakatnya. Hukum 
perkahwinan dan kekeluargaan pada masyarakat Kerinci sebagaimana dalam bab 
terdahulu telah pun kita huraikan. Bila terjadi suatu perubahan pada kedua sistem itu 
maka akan memberi kesan terhadap hukum pusakanya. 
Temyata perkembangan hukum pusaka adat Kerinci banyak memperlihatkan 
gejala perubahan dari semasa ke semasa. "Perubahan yang mendasar kclihatan bahawa 
semakin melemahnya sifat Matrilineal masyarakatnya. Kemudian semakin berkembang 
ke arah membentuk masyarakat bersifat Bilateral".1 
Selain itu pada sesetengah masyarakat adat sistem pusaka mempusakai menurut 
adatnya sebagaimana telah dihuraikan sebelum ini dapat diklasifikasikan kepada 
tiga jenis iaitu; sistem individual, sistem kolektif dan sistem mayorat. 
Antara tiga sistem tersebut 'kolektif dan mayorat' adalah yang 
mempertahankan keutuhan bentuk harta pusaka untuk tidak dibahagikan secara 
terpecah-pecah kepada para ahli warisnya. Sedangkan sistem individual adalah 
merupakan atu i tern yang mengamalkan pembahagian harta pu aka ecara terpecah- 
pccah. Harta pu aka itu lang ung diberikan kcpada c iapa yang bcrhak mempu akai 
untuk dimiliki obagai harta hak milik. 
1 Pr f. 11. Idris Djakf r D pati Agung. 11, ( i 993), 1!11k111n Wari Adat kerinci, Pu taka Anda, ungai 
P nuh, Ilol. 7. 
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8.2 SISTEM PUSAKA 
Sistem pusaka adat dalam pembahagian harta peninggalan si mati adalah sangat 
mempengaruhi tindakan orang dalam mernindah alihkan hak harta pusaka itu kepada 
ahli waris sesuai dengan sistem yang dianuti masyarakat itu. 
Dalarn bab terdahulu telah dihuraikan dengan terperinci sistem-sistem pusaka 
secara amnya bagi masyarakat adat di Indonesia. Iaitu: Sistem pusaka Individual, 
Sistem pusaka Kolektif dan Sistem pusaka Mayorat. (Sila rujuk bab 7) 
8.2.1 Sistem Individual 
Sistem pusaka Individual ialah, yang mana harta peninggalan si mati pada 
prinsipnya adalah dapat dibahagikan secara terus kepada para ahli waris yang 
berhak untuk dimiliki sebagai hak milik penuh bagi setiap mereka. Dalam 
kehidupan masyarakat Kerinci ternyata bahawa mereka adalah mengamalkan 
sistem pusaka Individual. 
"Pembahagian harta warisan dalam masyarakat Kerinci sekarang secara 
umumnya dilaksanakan dalam bentuk pembahagian sama banyak samarata 
terhadap semua harta, tanpa membezakan antara ahli waris lelaki dan ahli wa.ris 
perempuan' .2 
Prinsip pembahagian yang dimaksudkan dalam ha! ini dapat kita ketahui 
dengan mcmperhatikan petitih adatnya yang berbunyi: 
K cik hati Tungau samo dicecah, 
g dang hati ajah amo dilapah, 
samo jantan amo batino. 
2 Prof. II. Idris Djakf r pati A 1ung. H, (I 9 ), Ibid, Ilal, 6. 
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Maksudnya, bila harta pusaka itu sedikit maka dibahagi sama sedikit (kecik 
hati Tungau samo dicecah), bila harta pusaka itu dalam jumlah yang banyak 
maka dibahagi sama-sama banyak (gedang hati Gajah samo dilapah), dan di 
antara anak lelaki dan anak perempuan adalah mendapat pembahagian yang sama 
banyak (samo jantan samo batino). 
Dari huraian di atas dapat membawa kepada pengertian bahawa; Setiap 
harta peninggalan simati adalah dibahagikan terus kepada para ahli waris, 
baik lelaki mahu pun perempuan untuk dirniliki sebagai hak milik. 
Pengertian lain dapat kita lihat bahawa; Harta peninggalan simati itu 
adalah terus dibahagi-bahagikan secara terpecah pecah iaitu bila sedikit sarna- 
sama sedikit, bila banyak sama-sama mendapat banyak. 
Pembahagian sama banyak sama rata 
Yatim Abbas, menilai bahawa sistem pusaka adat yang diamalkan 
rnasyarakat Kerinci seperti dihuraikan di atas, iaitu kaedah pembahagian sama 
banyak sama rata adalah telah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi beliau 
hanya menilainya daripada sudut struktur waris yang disebutkan dalam istilah 
adat Kerinci 'suku duo puyang di hati'. 
'Yang dimaksudkan 'suku duo puyang di hati' ialah, ibu dan bapa 
merupakan rang yang paling dekat dcngan anak-anaknya baik lelaki mahu pun 
percmpuan, tidak ada orang lain yang paling berhak mcnerima waris dari ibu dan 
bapa clain daripada anak-anaknya baik l laki mahu pun per mpuan' .3 
' Yatim Abbas ( t 98 ), 1e11i11jar1 Ilukum Atlat Kerinci, takan Pertama, .Andalas ungai Penuh 
Ilal, 7 . 
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Kemudian beliau memberikan pandangan peribadinya berkenaan ayat di 
atas dengan mengambil kutipan daripada Prof. Dr. Hazairin.SH, beliau 
mengatakan bahawa: "Hukum waris yang demikian ini adalah sesuai dengan 
syariat Islam, al-Quran ( 4) Surah an-Nisa' ayat 11, menjadikan semua anak baik 
lelaki mahu pun perempuan sebagai waris bagi orang tuanya".4 
Adapun maksud Yatim Abbas, telah sesuai dengan syariat Islam, mungkin 
kerana anak lelaki dan perempuan adalah sama-sama mempusakai harta 
peninggalan orang tuanya. Tidak sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat 
lainnya, seperti: 
a) Lampung, hanya anak lelaki sulung sahaja yang mempusakai. 
b) Tanah Batak dan Bali, semua anak lelaki yang dapat mempusakai. 
c) Tanah Semendo, kalangan Dayak Sandak di Kalimantan, hanya anak 
perempuan sulung sahaja yang mempusakai. 
Menurut pendapat penulis cara pembahagian harta pusaka seperti ini 
(pembahagian samarata antara anak lelaki dan anak perempuan) adalah tidak 
sesuai dengan al-Quran. Sebagaimana dalam Surah an-Nisa' Ayat 11 untuk 
seorang anak lelaki sama dengan dua bahagian anak perempuan. Pembahagian 
yang sudah ditetapkan itu sesungguhnya merupakan pembahagian yang sangat 
adil di sisi Allah SWf, kerana terdapat hikmah-hikmah besar di sebaliknya. 
Antaranya adalah, kerana anak lelaki mempunyai tanggungjawab yang be ar 
untuk m nyara i tcri dan anak-anak keturunananya. 
4 Yatirn Abb s, ( 198 ), Ibid, Ilol. 70. 
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8.2.2 Sistem Kolektif 
Di Kerinci, selain mengamalkan sistem pusaka individual juga 
mengamalkan sistem pusaka kolektif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam 
masyarakat, dibahagi atau tidak dibahagikannya harta pusaka secara kolektif itu 
adalah sangat bergantung kepada sifat daripada barang (harta) itu sendiri. Sifat 
harta pusaka yang dimaksudkan itu ialah termaktub dalam istilah adat yang 
berbunyi; 
Nan berat tinggal pada batino, 
nan ringan dibawa jantan, 
batino berkembang lapik berkembang tika, 
bapiuk gedang batungku jarang. 
Adapun sistem pembahagian harta pusaka dalam pelaksanaannya di tengah 
masyarakat Kerinci, adakalanya mengamalkan sistem individual dan adakalanya 
sistem kolekiif secara bercampur-campur, sesuai dengan sifat harta pusaka itu 
sendiri. 
Apabila harta itu bersifat berat (harta tak alih) seperti; Sawah dan rumah 
maka yang sedemikian ini biasanya tidak dibahagikan melainkan tetap dijaga 
keutuhannya. Harta berat ini adalah tinggal pada batino (anak perempuan). 
Maksud tinggal pada batino di sini ialah untuk diguna pakai agar dapat diambil 
manfaatnya secara bergilir antara adik beradik sesama perempuan dan tidak boleh 
dijual. 
Apabila harta itu her ifat ringan (boleh alih) epcrti; Binatang temak padi 
di dalam bilik (tcmpat mcnyimpan padi), wang, alatan pertanian alatan 
pcrtukangan dan I, in-lain. Harta bcnda yang edernikian ini bia an a dibahagi- 
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bahagikan antara adik beradik lelaki, inilah yang dimaksudkan yang ringan 
dibawa jantan. 
Falsafah yang terkandung dalam petitih adat seperti tersebut di atas 
sebenarnya mempunyai · maksud yang amat baik sekali, sepanjang istiadat 
mayarakat setempat dilaksanakan dengan cara yang ikhlas. 
Pada zaman dahulu kala, iaitu peringkat awal perkembangan hukum adat 
Kerinci, mungkin nenek moyang mereka sebagai pencetus idea hukum adat 
tersebut bermaksud ingin membela nasib anak-anak perempuan. 
Ketika itu sawah adalah merupakan sebahagian besar nilai harta 
pencarian, sedangkan binatang temakan dan yang lainnya hanya sebagahian 
kecil sahaja. Maka dibuatkanlah ketentuan bahawa harta berat untuk diambil 
manfaatnya oleh anak perempuan dan harta ringan untuk bahagian anak lelaki. 
Kenapa harta berat tinggal pada batino? Tujuannya, dapat kita fahami 
dengan meneliti maksud yang tersirat daripada istilah adat yang berbunyi: Batino 
berkembang lapik berkembang ti/ca, bapiuk gedang batungku jarang. 
Maksudnya ialah; Selain daripada sawah, rumah juga tinggal pada batino. 
Dengan adanya anak perempuan mendiami atau tinggal dalam rumah pusaka 
simati tersebut, maka disinilah dia (anak batino), berkembang lapik berkembang 
tika. 
Lapik adalah tikar kecil bernkuran lebih kurang SOcm x SOcm, dianyam 
daripada daun pandan yang dikeping halus berwarna warni. 
Tika (tikar) adalah tikar yang diperbuat dari sejenis dedaun kha (bigau) 
bcrbentuk bu lat be ar jemari kanak-kanak, panjangnya antara atu ( 1) hingga 
atu tcngah (1,5) meter ditanam dalam paya. Tikar ini juga dianyam berwarna 
warn 1. 
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Maka dari itu, sawah yang diambil manfaatnya oleh anak-anak perempuan 
secara bergilir-gilir, demikian juga rumah yang mereka diami tersebut, tujuan 
utamanya ialah untuk dijadikan tempat memuliakan atau menjamu selera saudara 
lelaki mereka yang datang berkunjung. Keadaan ini saudara lelaki itu disebut 
sebagai anak jantan. Mereka wajib memuliakan dan menghonnati saudara 
lelakinya apabila datang berkunjung ke rumah tersebut, dengan mempersilakan 
duduk di atas lapik dan diberi jamuan makanan yang baik. 
Bagaimanapun nilai-nilai budaya tersebut di atas pada zaman sekarang ini 
nampaknya sudah banyak berubah. Adat istiadat sedemikian sudah hampir tidak 
dapat dijumpai lagi. 
Pembahagian harta pusaka menurut sifat berat dan ringan sebagaimana 
disebutkan di atas sudah hampir tidak dipakai lagi. Faktor yang mcnyebabkan 
terjadinya perubahan nilai-nilai adat resam yang diamalkan sejak sekian lama itu 
adalah kerana si mati mungkin tidak mempunyai sawah (harta tak alih). Kalau 
ada sekalipun, pada zaman sekarang ini nilai harta ringan (harta alih) jauh 
lebih berharga berbanding dengan nilai harta berat (harta tak alih) seperti sawah. 
Sebab itu tujuan hendak membela anak perempuan tidak tercapai, apalagi jika si 
mati langsung tidak mempunyai sawah. 
Pada zarnan sekarang ini kebanyakannya melaksanakan pembahagaian 
harta peninggalan simati dengan mengguna kaedah adat yang lain, sebagairnana 
dalam petitih adat mangatakan; 
Kecik hati tungao amo dicecah, 
gedang hati gajah samo dilapah, 
amo Jan/an amo batino. 
Mak sudnya ialah; Pcmbahagian amarata ama ban yak, baik lelaki 
mahupun pcrcmpuan. 
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Sistem pusaka Kolektif yang diamalkan dalam masyarakat Kerinci, 
mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu bukti bahawa di Kerinci suatu ketika 
dulu pemah mengamalkan sistem kekeluargaan bersifat keibuan (matrilineal) 
sebagaimana yang dianuti oleh masyarakat adat Minangkabau. Akan tetapi 
dalam kurun yang tidak dapat dipastikan masyarakat Kerinci telah beralih 
menganut sistem keibu bapaan (bilateral). 
"Sifat keibuan dari kekeluargaan di Minangkabau memperlihatkan adanya 
sekumpulan barang-barang (harta benda) yang merupakan harta pusaka 
kepunyaan suatu keluarga, yang hanya dapat dipakai oleh setiap anggota 
daripada keluarga itu, tetapi tidak dapat dimiliki oleh masing-masing secara 
individu".5 
Di Malaysia (Negeri Sembilan) harta kolektif seumpama ini dikenali 
sebagai 'Harta Pusaka Benar' yang diamalkan oleh masyarakat 'Adat Perpatih '. 
"Harta Pusaka Benar adalah berupa tanah sawah, ladang, serta rumah 
yang diwarisi secara turun temurun. Harta ini hanya dipindahkan kepada 
keturunan perempuan [ daripada] simati dan dibahagi sarna rata. Pemilik 
perempuan hanya ada hak memakai dan bukan hak memiliki".6 
Di Minangkabau, "Apabila seseorang isteri meninggal dunia dan dia 
mempunyai sebidang tanah sawah, maka sawah itu menjadi harta pusaka kepada 
anak kandungnya (perempuan). Harta pusaka ini dinamakan harta generasi 
pertama atau disebut 'harta sako' sering juga disebut 'harta pusaka rend ah'. 
7 
Di Kerinci, harta pusaka yang ber ifat kolektif hanya tcrdiri daripada 
' awah dan rurnah' ahaja tidak terma uk tanah ladang (kebun). Tanah awah 
s Prof. r. R. Wirdj n Pr dj dik r . Il, ( 19 3), Jl11k11m Waris Di lndone ia, etakan k - 7 umur 
Bandung, Bandung, llal. 21. 
6 Hazizah Kassim, (I /1996), Pc11todbira11DanP1111bohag1a11 Hart a Pu aka Ke ii Orang l lam Di 
Wila ah P trs kutuan Kuala Lumpur, ·akulti Und ng-Undang Universiti Malaya, Kulala Lumpur, Hal. 9 
7 I man b Taneka II, ( 1983), Hukum Adat Indane ia, etakan ke-2, 
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disebut tanah basah. Ia diwarisi oleh semua anak perempuan untuk diambil 
manfaatnya dengan mangguna pakai secara bergilir antara sesama mereka dan 
keturunan mereka yang perempuan. Mereka hanya mempusakai hak guna pakai 
sahaja, jika sawah tersebut hendak dijual, maka pihak lelaki akan mendapat 
pembahagian sama banyak sama rata. Tanah ladang disebut tanah leering. Ia 
diwarisi oleh semua anak lelaki. Apabila 'adik beradik lelaki lebih dari seorang 
maka mereka mendapat bahagian sama rata untuk dimiliki. 
8.3 PROSES MEMPUSAKAI 
Dari kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat adat temyata proses 
pembahagian harta pusaka itu tidak hanya dilakukan setelah kematian pewaris, 
melainkan pada keadaan tertentu biasanya juga dilakukan proses pembahagian 
pusaka berrnula sejak pewaris masih hidup. 
Proses pembahagian pusaka adat dikenali dalam dua bentuk iaitu; 
1) Sebelurn kematian pewaris. 
2) Sesudah kematian pewaris. 
8.3.1 Sebelum Kematian Pewaris 
Proses rnempusakai sebelum kematian pewaris adalah satu cara yang dapat 
dilakukan bagi mengalihkan hak milik daripada harta kekayaan pewaris kepada 
ahli waris, yang mana dilakukan lar1gsung oleh pewaris emasa hidupnya. 
Di Jaw a dan Tanah Batak, bia anya diberikan kepada anak mer ka yang 
baru b rkahwin ataupun bagi anak-anak rnercka yang telah berdikari. Bia anya 
rang tua akan mcmbctikan k pada anaknya itu ebidang tanah p rtanian perti 
awah atau lad ng untuk <lit roka. 
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Tujuan pemberian itu adalah sebagai membantu bekal (permodalan) bagi 
sianak yang barn sahaja membina kehidupan berumah tangga. 
Adapun pemberian sebahagian harta oleh orang tuanya kepada sianak 
tersebut adalah diperhitungkan nilai-nilainya sebagai bahagian pusaka yang telah 
diterima semasa orang tuanya masih hidup. Apabila orang tua telah meninggal 
dunia, harta pusaka keseluruhan akan dibahagikan mengikut pembahagian secara 
adat yang berlaku. Kemudian bahagian yang diterimanya akan ditolakkan dengan 
sejumlah yang telah diterimanya ketika orang tuanya masih hidup. 
Di Kerinci, proses pengagihan harta pusaka sebelum kematian pewaris 
secara resmi dalam peraturan adat tidak ada, tetapi praktikalnya sering terjadi. 
Demikian juga pemberian sebahagian harta orang tua yang masih hidup untuk 
tujuan membantu permodalan bagi sianak yang barn sahaja membina rumah 
tangga. 
Misalnya; bila sianak seorang petani yang rajin, orang tuanya akan 
memberikan sebidang sawah untuk ditanami padi, da:ri hasil menuai padi akan 
terbantulah penghasilan anak tersebut. Bila sianak suka berniaga, dipinjamkan 
modal usaha. 
Pada masyarakat perladangan biasanya orang tua memberikan sebidang 
tanah yang udah terbiar rnenjadi semak belukar untuk diteroka menjadi ladang 
pertanian. Bia anya mereka (orang tua) erta para kerabat terdekat membantu 
pula mengerjakan dalam ekali dua ccara bergotong royong. 
Pcmbcrian tanah tcrbiar kepada anak ter but adalah merupakan 
pcmbcrian bia a ahaja, tidak diperhitungkan scbagai bahagian pusaka yang 
dit rima ch lum kcmatian pewan . Namun begitu adakalanya juga 
dip rhitungkun bagai bahagian pcmbahagian pu aka. 
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Pemberian itu diperhitungkan atau tidak sebenamya terpulanglah kepada 
budi bicara para ahli waris, kerana mempusakai sebelum kematian tiada ketetapan 
dalam adat. Walaupun demikian praktikal dalam masyarakat adalah lebih 
cenderung untuk memperhitungkan segala pemberian orang tua semasa hidupnya 
sebagai bahagian pusaka yang telah diterimanya. 
"Pewarisan sebelum pewaris wafat [ sebelum kematian] temyata sering 
terjadi dalam rnasyarakat Kerinci. Dari keseluruhan responden (650 orang) 39.23 
% mengatakan banyak terjadi, 29.54 % mengatakan cukup banyak terjadi, 31.23 
% mengatakanjarang terjadi".8 
Proses Mempusakai Sebelum Kematian Pewaris 
Proses mempusakai sebelum kematian pewaris (pemilik asal harta waris) 
dapat dilihat dalam kes-kes tertentu sahaja, seperti: 
1 Tapak Rumah 
Bila mana anak sipewaris yang sudah berumah tangga bertahun-tahun 
lamanya dia telah menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan membangun 
rumah lalu anak tersebut meminta kepada orang tuanya supaya diberikan 
' 
scbidang tanah tapak rumah yang sedia ada untuk digunakan. 
Pada uatu hari kelak tanah tapak rumah tersebut akan diperhitungkan 
bagai bahagian pu aka yang telah diterimanya terlebih dahulu. Perlu diketahui 
bahawa tanah tapak rumah ini bia anya adalah merupakan harta pu aka belah 
ibu dan yang dibcnarkan mcrnpu akai adalah anak percmpuan ahaja. 
R P f. 11. Idris Djakfa , p it, Jin!. 69. 
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2 Keperluan Berubat 
Seorang anak memerlukan sejumlah wang secara mendadak untuk 
keperluan membayar kos perubatan dalam jumlah yang banyak, lalu sianak 
dengan terpaksa harus menanggung hutang meminjam wang orang tuanya. 
Untuk kegunaan itu orang tua tadi menjual sebidang ladang atau menggadaikan 
sebidang sawah. Maka ladang yang dijual atau sawah yang digadai akan 
diperhitungkan sebagai bahagian pusaka yang telah diterimanya semasa pewaris 
masih hidup. 
"Hukum kewarisan Islam menetapkan bahawa peralihan harta seseora.ng 
kepada orang lain yang disebut 'kewarisan' adalah berlaku setelah yang 
mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada 
pembahagian warisan sepanjang pewaris masili hidup ... Hukum kewarisan Islam 
hanya mengenal satu bentuk kewarisan, iaitu kewarisan akibat kernatian".9 
Berdasarkan kenyataan di atas, maka jelas dan terang sekali bahawa 
proses mempusakai sebelum kematian pewaris adalah tidak sesuai dengan 
prinsip hukum pusaka Islam. 
8.3.2 Sesudah Kematian Pewaris 
Proses mempusakai se udah kematian pewaris dimaksudkan bagaimana 
cara harta pcninggalan imati diteru kan pcmilikannya dan pemakaiannya atau 
cara melak anakan pembahagian harta pu aka kepada ahli waris e udah 
kcmatian pewari . 
11 A. Rachmnd Budi 
11 
11.Mll, (19 9), P mbohoru n Jlukum K wari an I lam Di Ind ne ia, PT. Citra 
Aditya B kti, Bandun ), llnl. 6. 
-
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Di Kerinci, proses pembahagian harta pusaka sesudah kematian, dalam 
masyarakat adat adalah berpegang kepada beberapa prinsip, antara lain adalah 
mengutamakan golongan ahli waris utama kemudian barulah golongan ahli waris 
yang lain. 
Golongan Ahli Waris Yang Utama 
Anak daripada si mati adalah merupakan golongan ahli waris yang utama. 
"Bila ada anak, maka terhijablah golongan ahli waris yang lain untuk menjadi 
ahli waris [penerima pusaka]. Jika golongan utama tidak ada barulah golongan 
kedua mendapat kesempatan mempusakai, demikian seterusnya't.l'' 
"Anak kandung oleh masyarakat Kerinci disebut juga "anak turun dari 
nyawa' adalah merupakan golongan yang utama sebagai ahli waris dari 
sesebuah tumbi. Namun bila yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka 
anaknya ( cucu pewaris) sebagai pengganti, demikian seterusnya" .11 
Pengertian ayat di atas ialah anak kandung merupakan ahli waris utama, 
baik anak lelaki mahupun anak perempuan. Semua ahli waris yang lain adalah 
terhijab atau terhalang mempusakai termasuk salah satu daripada orang tuanya 
yang masih hidup. 
"Bila suami yang meninggal, isteri tidak dapat mempusakai dan 
sebaliknya bila isteri yang meninggal suanu tidak dapat mempusakai. 
Pembahagian harta uami dengan isteri kerana cerai mati bia anya tidak 
dilak anakan mak udnya alah eorang yang masih hidup tidak mewarisi. Hanya 
anak-anak mcrcka ahaja yang berhak mewari i harta pencarian uami-i t ri 
itu '.12 
10 Pr f. 11. Idris j kfar, p ii, Ilol. 70. 
11 Prof. 11. Idris [akfar, Ibid, llol. 48. 
12 l lntirmnn Pd. 'P ti, i •umi Rojo Tuo, (Wawancara). 
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Mengikut adat Kerinci, apabila salah seorang suami-isteri meninggal, 
maka harta pusaka dari basil pencarian mereka bersama tidak langsung 
dibahagikan kepada ahli waris utama (anaknya) melainkan; 
"Janda, kerana cerai mati dibiarkan menikmati dan manfaatkan harta 
perkhwinan mereka selama masih hidup. Itulah sebabnya 'cacah unding' 
(mesyuarat menghitung bahagian) mengenai harta perkahwinan sesudah salah 
seorang meninggal dunia selalunya tidak dilakukan atau ditunda sampai yang 
bersangkutan meninggal pula".13 
Penundaan untuk membahagikan harta sepencarian setelah matinya salah 
seorang daripada suami-isteri, terutama sekali bila mereka mempunyai anak, 
adalah suatu perkara yang lumrah dalam masyarakat adat Kerinci. Misalnya, bila 
suami meninggal dunia maka isteri (janda) itu dibiarkan menikmati harta 
sepencarian peninggalan si mati tanpa melakukan pembahagian harta pusaka itu 
kepada para ahli waris yang berhak. Kemudian harta pusaka itu dikelola dan 
dinikmati oleh sijanda (isteri) selama dia masih hidup. 
Menurut pandangan penulis adalah sama ertinya harta pencarian selama 
perkahwinan yang ditinggalkan suaminya itu, dipusakai sepenuhnya oleh si janda 
secara bersendirian. Setelah sijanda meninggal dunia, barulah anak-anak mereka 
dapat membahagikan harta pusaka itu, ertinya anak-anak mereka itu adalah 
mempusakai harta ibunya, bukan harta pencarian ibu-bapanya. Alasannya, boleh 
jadi harta pencarian selama perkahwinan peninggalan suami tadi telah berubah 
wujud danjumlahnya. 
Mi alnya, harta pcninggalan uami yang seharu nya dibahagikan untuk 
dipu akai olch anak-anak mcreka adalah bcrupa ebidang kcbun, sebidang 
sawah, sc uah rumah papan dan scbuah kenderaan b r da cmpat. Kemudian 
13 Pr f.11.ldris jakfar, p cit.Tlal. 7. 
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selama penguasaan si janda tadi, kebun telah dijual untuk memperbaiki rumah 
menjadi banglo, tanah sawah dijual untuk modal perniagaan, kenderaan pula 
telah ditukar kepada yang lebih baru dan berjenama. Setelah itu baru si janda 
meninggal dunia. Sekarang semua harta sudah berubah wujud dan jumlah, 
mungkin jumlah itu bertambah ataupun berkurang. Jumlahnya tidak sama lagi 
dengan peninggalan si suami. 
Kesimpulan, bahawa penundaan pembahagian harta pusaka sampai 
kematian si janda seperti contob di atas yang diamalkan oleh masyarakat Kerinci 
adalah tidak sesuai dengan hukum pusaka Islam. 
Apabila si janda berkahwin lain, maka harta peninggalan si mati (suami), 
biasanya akan diserahkan keseluruhannya kepada anak-anak mereka, baik \elaki 
atau perempuan mendapat pembahagian sama rata sama banyak, sedangkan si 
janda (isteri) tidak mengambil apa-apa. Akan tetapi dalam keadaan tertentu 
kadang-kadang si janda mengambil juga sekadar keperluan asas sahaja, iaitu atas 
dasar muafakat. Dengan cara sedemikian pun masih juga tidak sesuai dengan 
syariat Islam, kerana suami atau isteri ada bahagian, anak-anak ada bahagian 
tertentu yang telah ditetapkan di da\am al-Quran, surah an-Nisa' (4) ayat 12, 
maksudnya ialah: 
"Dan untuk kamu separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- 
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mernpunyai anak, maka 
untukmu seperempat dari harta yang mereka tinggalkan,iaitu sesudah wasiat 
mcrcka dipcnuhi, ataupun hutang mereka udah dibayarkan. Dan untuk mereka 
(isteri) epcrcmpat dari harta yang karnu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai 
anak. ctapi jika kamu rncmpunyai anak, maka untuk mer ka sep rlapan dari 
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harta yang kamu tinggalkan, iaitu sesudah wasiatnya dipenuhi atau hutang 
mereka sudah dibayarkan".14 
Golongan Ahli Waris Kedua Dan Seterusnya 
Golongan ahli waris dibuat berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris 
secara berurutan menurut garis lurus ke bawah, ke atas dan ke samping. Jika 
golongan garis lurus ke bawah iaitu anak-anak dari si mati (golongan yang utama) 
tidak ada, maka digantikan ol 'i golongan garis lurus ke atas iaitu ibu-bapa dari 
simati (golongan kedua). 
Jika golongan kedua juga tidak ada, maka digantikan oleh golongan garis 
lurus kesamping iaitu saudara kandung dari simati (golongan ketiga), dan 
demikian seterusnya. 
8.4 BENTUK-BENTUK HART A 
Bentuk-bentuk harta pusaka adalah merupakan harta yang dimiliki selama 
perkahwinan dari suami isteri. Setiap bentuk harta pusaka itu hendaklah dilihat daripada 
asal usul harta kekayaan itu diperolehi. Secara lazirnnya dalam masyarakat Kerinci 
harta itu diperolehi daripada empat macam sumber, antara lain ialah: Haiia pusaka, 
harta pencarian bersama, harta dapatan (bawaan isteri), dan harta bawaan (harta 
bujangan). 
8.4.1 Ilarta Pusaka 
Ilarta pusaka yang dimaksudkan adalah mcrupakan harta kekayaan yang 
diperolehi daripada harta peninggalan imati atau harta pu aka yang berasal 
dari bcberapa genera i ke ata dun dipu akai ecara kolektif. Di Kerinci, harta 
14 Pr f. Dr. IJAMKA, ( 1984), Tafsir Al-Azhar, Juzuk kc-4, Yayasan Nurul L lam, Jakarta, Hal.313. 
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pusaka dibahagikan atas dua bentuk iaitu: Harta pusaka rendah, dan harta pusaka 
tinggi. 
Barta Pusaka Rendah 
Yang dimaksudkan Harta pusaka rendah ialah, bilamana harta pusaka 
tersebut diterima oleh ahli waris daripada simati dengan menurut gans 
keturunannya berasal dari satu atau dua angkatan kerabat sebelum penerima 
waris. Misalnya, ibu-bapa, atu nenek dan piut (orang tua dari atuk-nenek). 
Pada peringkat ini orang yang punya harta peninggalan tersebut masih 
dapat dikenali dengan baik oleh orang yang menerima waris, kerana hubungan 
darah masih dekat sekali, iaitu masih dalam lingkungan satu perut antara satu 
sama lain. 
Barta Pusaka Tinggi 
Barta pusaka tinggi yang dimaksudkan ialah, bila mana harta yang 
dipusakai itu berasal daripada angkatan kerabat yang lebih tinggi darjatnya, 
mereka itu disebut juga dengan nama nenek moyang. Biasanya yang punya harta 
peninggalan tersebut adalah terdiri daripada peringkat pendiri kalbu dan lurah. 
Pada peringkat ini para ahli waris yang mempusakai harta tersebut sudah 
tidak dapat mengenali orang-orang yang punya harta peninggalan itu dan tidak 
pernah melihat secara langsung paras muka pewaris tersebut. 
"Di Kcrinci cbenarnya harta pusaka tinggi tidak popolar, adapun yang 
angat dikenali di Kcrinci adalah 'harta pe ako' iaitu harta yang bera al dari 
ncnck m yang yang mcncrokanya dahulu kala".15 
is Yatim Abbas, ( l 98 ), p it, Hal. 96. 
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Maksudnya, walaupun senng juga disebut dalam ulasan-ulasan 
penyelidikan dan berupa tulisan karya ilmiah tentang istilah harta pusaka tinggi 
dan harta pusaka rendah, tetapi kenyataannya dalam masyarakat hanya ditemui 
satu istilah sahaja iaitu harta pesako. Bila disebut sahaja harta pesako ertinya 
ialah harta pus aka tinggi dan juga harta pusaka rendah. 
Harta pusaka tinggi ini biasanya adalah berupa tanah basah (sawah) dan 
tanah kering (ladang/kebun) yang telah turun temurun dari nenek moyang menurut 
garis keturunan sebelah ibu. 
Asal Usul Harta Pusaka Tinggi adalah daripada hasil: 
a) Meneroka dengan tembilang besi, tanjung tinggi ditobak (bukit yang tinggi 
diruntuhkan), lurah (paya) yang dalam ditimbun, dijadikan sawah oleh 
nenek moyang mereka pada zaman dahulu kala dan dipakai oleh ahli 
warisnya sarnpai sekarang. 
b) Diperolehi dengan tembilang emas, tembilang perak. Iaitu tanah basah 
ataupun tanah kering yang diperolehi dengan cara membeli, bukan dengan 
cara meneroka. 
"Menurut ketetapan adat yang dibuat oleh para Ninikmamak dan para 
Depati, bahawa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual atau digadaikan atau 
dipertukarkan dengan bentuk benda lain, kerana dalam adat mengatakan: Dijual 
tidak dimakan beli, di sando tidak dimakan gadai ".16 
rtinya, mengikut prinsip hukum adat Kcrinci 'harta pu aka tinggi' tidak 
belch dijual dan tidak bolch digadai. Namun dalam keadaan tertentu adat ma ih 
mcmbcrikan pcluang kepada harta pu aka tinggi untuk dapat dijual atau digadai. 
16 I Iatirman pd. pati i rurni Raj Tuo, (Wawoncara). 
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Apabila tidak ada lagi jalan lain yang dapat diusahakan dalam menyelesaikan 
keadaan tertentu itu, sedangkan ianya harus dipenuhi. Keadaan tertentu itu adalah 
seperti: Mayat terbujur di tengah rumah, rumah gedang ketirisan, gadis gedang 
(anak dara tua) tidak berkahwin ".17 
Dari ulasan di atas dapat diketahui bahawa di Kerinci adalah wujud satu 
bentuk harta pusaka tinggi, yang mana harta tersebut adalah diwarisi secara 
bersama-sama (kolektif) dan t. ak dapat dimiliki secara perorangan. 
Bentuk harta pusaka tinggi adalah tetap dipertahankan agar tidak dibahagi- 
bahagi secara terpecah-pecah. Melainkan para ahli waris hanya dibenarkan 
mengambil manfaatnya dengan mengolah tanah sawah tersebut secara bergilir 
ganti mengikut urutan masing-masing. 
Misalnya: Sebidang sawah dengan keluasan isi padu 120 piring upahan, 
(satu piring upahan = 1 Om x 1 Om). Ahli waris terdiri dari tiga orang, iaitu: 
Aminah, Siti dan Sarah. Maka sawah tersebut dipergilir oleh tiga beradik bennula 
dari Aminah, berikutnya Siti, dan Sarah, kemudian berpusing kembali kepada 
Aminah, Siti, Sarah, demikian seterusnya. 
Pandangan penulis, bahawa membiarkan harta peninggalan si mati dalam 
keadaan tidak dibahagikan pemilikannya kepada masing-masing ahli waris dengan 
tetap mempertahankan bentuk asal harta tersebut untuk diwarisi secara bersama- 
sama (kolcktif) pada hakikatnya ditegah dalam Islam. 
Adapun yang dituntut dalam ajaran 1 lam ialah: Setclah b rlakunya suatu 
kcmatian, ctelah elc ai menyempumakan per iapan pengcbumian mayat, 
bayarkanlah hutang-hutangnya, kemudian tuanikan wasiatnya, e udah itu 
17 I latirrnan Pd. pati igumi Raj Tu , (Wowoncarn). 
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hendaklah bersegera membahagi-bahagikan harta peninggalan simati itu kepada 
ahli waris yang merhak mempusakai. 
"Hendaklah kamu berhati-hati, jangan sampai ceroboh [sambil lewa] dan 
memandang enteng [mengambil mudah] pembahagian warisan. Misalnya, kamu 
terlambat menentukan pembahagian itu sesudah kematian. Kalau terlambat itu 
hanya kerana kesibukan yang tak dapat dielakkan, dapatlah Tuhan yang bersifat 
al-Halim menunggu. Tetapi jika kamu sengaja memperlambat-lambatkan, kerana 
ada niat tertentu, niscaya Tuh tidak akan membiarkannya".18 
Dalam hal ini, apatah lagi dengan sengaja mengekalkan keadaan harta 
pusaka tersebut untuk tidak dibahagikan kepada para ahli waris yang berhak, 
supaya dapat dimiliki sebagai hak milik penuh sudah tentu akan mendapatkan 
azab dari Allah. 
8.4.2 Harta Pencarian Bersama 
Semua harta yang diperolehi selama perkahwinan antara suami-isteri 
disebut harta pencarian bersama. Dalam hal ini tidak perlu dipertikaikan apakah 
isteri ikut aktif bekerja atau tidak ataupun hanya suami sahaja yang bekerja, 
sedangkan isteri hanya menjadi suri rumah tangga sepenuh rnasa iaitu 
rnenguruskan kerja-kerja rumah dan rnenjaga anak-anak sahaja sepanjang hari, 
namun hasil usaha suami tersebut tetap dianggap sebagai harta pencarian 
bersarna. "Tetapi barang atau harta yang diperolehi dalarn masa perkahwinan 
oleh uarni-i teri melalui perpindahan wari an, tidak dianggap sebagai harta 
pcncarian. Tcrma uk barang-barang yang dib Ii dari wang milik peribadi yang 
dibawa ke dalam pcrkahwinan".19 
IR Pr f. [ r. IIAMKA, ( 1984), Tnfsir Al-Azhar, Juzuk k -4, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, Bal. 325. 
19 Pr f. J l. Idris Djakfar, p it, I fol. 4 . 
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Adapun harta pencarian bersama ini dapat berupa benda-benda tak alih 
ataupun benda-benda boleh alih. Antaranya seperti: 
a) Tanah basah (sawah). 
b) Tanah kering (ladang I kebun). 
c) Rumah ataupun lot-lot premis pemiagaan. 
d) Binatang ternak. 
e) Wang, emas, perak dan lain-lain. 
Harta Pencarian bagi isteri lebih dari satu 
Bila terdapat suami yang mempunyai isteri lebih dari satu, maka akan 
terdapat dua atau tiga macam harta pencarian mengikut bilangan isteri-isterinya, 
Harta sepencarian antara isteri pertama dengan isteri kedua adalah tidak boleh 
dicampurkan. Kemudian harta suami yang diperolehi sebelum perkahwinan 
biasanya juga tidak disatukan dengan mana-rnana salah satu isterinya. 
Dalam hal pewarisan, yang akan mendapat bahagian adalah anak-anak 
isterinya masing-masing, iaitu anak pada isteri pertama hanya mewarisi pada harta 
pencarian bersama ibunya sendiri. Anak pada isteri pertama tidak akan mewarisi 
harta sepencarian pada isteri kedua, demikian pula sebaliknya. Harta bawaan 
suami yang berupa harta yang diperolehinya sebelum perkahwinan, baik berupa 
harta carian peribadi mahupun dari hasil pembahagian harta pusaka, semua anak- 
anaknya dari tumbi isteri pertama dan isteri kedua adalah sama-sarna berhak 
mcmpusakai. "Pcmbahagian harta pencarian si bapak [suami] yang beri teri dua 
mcnurul adat dua p /ak dua dikandang dua unggok dua penmggo ertinya bila 
bapak [ uami] mcninggal dunia harta cpencarian bagi ma ing-ma ing i teri 
adalah tinggal untuk diwari i lch anaknya her ama ibunya masing-rna ing".20 
20 Ilntirn n Pd. D pati i rumi Raj Tu , (Wawancara). 
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8.4.3 Barta Dapatan 
"Harta dapatan disebut juga harta menanti iaitu harta seorang perempuan 
yang diperolehi olehnya sebelum perkahwinan. Disebut juga sebagai hak 
kekayaan seorang perempuan yang ditemui [ dapatan] oleh seorang lelaki pada 
waktu dia menikahinya".21 
Harta dapatan ini bersumber dari; 
a) Tanah basah, tanah kering, yang diperolehi dari pembahagian pusaka 
baik berbentuk perolehan tembilang besi ataupun tembilang emas. 
b) Wang, emas, perak, yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. 
c) Hi bah daripada orang tua atau saudara mara terdekat. 
Harta pemberian hibah setelah seseorang itu berkahwin, apabila ianya ; 
diberikan secara khusus kepadanya adalah juga dianggap sebagai harta 
depatan. Ertinya harta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta sepencarian, 
meskipun pemberian itu setelah berlakunya perkahwinan. 
8.4.4 Barta Bawaan 
"Harta bawaan atau disebut juga harta pembawa maksudnya ialah harta 
yang diperolehi seorang lelaki atas usaha sendiri sebelum perkahwinan ... boleh 
juga berupa hibah orang lain kepadanya sebelum dan sesudah perkahwinan. 
Ertinya harta bawaan hanyalah merupakan kebalikan daripada harta depatan 
h ti" 22 atau arta menan 1 . 
Ilarta bawaan adalah harta milik e rang lelaki, sedangkan harta depatan 
mcrupakan harta milik seorang pcrempuan, masing-rnasing dibawa masuk ke 
dalam pcrkahwinan. Harta bawaan dan harta depatan antara atu arna lainnya 
21 Prof. JI. Idris jakfar, p it, llal. 46. 
22 Ibid, Hal. 46. 
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tidak boleh dicampur adukkan, tetapi hanya dapat dipakai dan diambil manfaatnya 
secara bersama selama perkahwinan. 
Pemakaian istilah harta bawaan atau harta pembawa hanya dipergunakan 
oleh kelompok masyarakat bandar sahaja. Sedangkan bagi masyarakat kampung 
dan perladangan biasanya mempergunakan istilah harta pembujang (bujangan) 
untuk lelaki, harta pungadih (gadis/anak dara) untuk pihak perempuan. 
Harta bawaan ini bersumbei aripada: 
a) Tanah basah, tanah kering yang diperolehi dari pembahagian harta pusaka, 
baik yang berasal dari hasil tembilang besi, mahupun dari hasil tembilang 
emas. 
b) Wang, emas, perak ataupun harta benda lainnya yang diperolehi dari 
usaha sendiri. 
c) Hibah dari orang tua atau pemberian kerabat dekat lainya. 
8.5 SITAT-SIFAT HARTA 
Pada dasarnya pembahagian harta pusaka pada zaman silam dibahagikan kepada 
dua jenis mengikut sifat-sifat harta benda tersebut. Antara lain ialah: 
a) Harta berat (harta tak alih) 
b) Harta ringan (harta alih). 
Uarta Bcrat 
Yang dima k udkan dcngan harta bcrat ialah sctiap harta yang diperolehi 
dcngan susah payah, mcncurahkan tenaga yang banyak dan be ar pula manfaatnya 
dapat rncnjarnin kcpcrluan a a scp rti, tanah awah dan rumah. 
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Harta Ringan 
Yang dimaksudkan dengan harta ringan ialah setiap harta yang diperolehi 
dengan tidak begitu susah sekali dan tidak menggunakan tenaga yang amat banyak, 
manfaatnya pula tidak begitu besar, hanya sekedar memenuhi keperluan tambahan 
sahaja. Seperti; binatang temak, perkakas (alatan) bekerja, kenderaan dan sebagainya. 
Sifat harta berat dan harta ringan yang dimaksudkan di atas adalah termaktub 
dalarn petitih adat yang berbunyi. 
Nan berat tinggal pada batino, nan ringan dibawa jantan, 
batino berkembang lapik berkembang tika, 
bapiuk gedang, bertungku jarang. [Sila rujuk bah 8.2.2]. 
8.6 KAEDAH PEMBAHAGIAN PUSAKA 
Pembahagian harta pusaka sering menimbulkan permasalahan yang sangat rumit 
dan membahayakan, bahkan dapat membawa kepada suatu pertelingkahru1 sesama 
sendiri. Akibat pertelingkahan itu kadang kala berlaku perkelahian secara fizikal dan 
putus silaturrahim. 
Untuk menghindarkan hal tersebut, maka peranan anak jantan tengganai rumah 
adalah sangat penting sekali agar dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Mengclompokkan harta yang telah menyatu menjadi; 
a) Yang utama harta pusaka tinggi (depatan). 
b) Yang utama harta bawaan. 
c) Yang utama harta pcncarian ber ama. 
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2. Apabila suami yang membawa harta, sedangkan dia tidak sesuku dengan isteri, 
untuk membahagi harta haruslah mengikut sertakan tengganai rumah I tengganai 
tanah pihak suami. 
3. Untuk mesyuarat mencapai muafakat, ditetapkan melalui mesyuarat para tengganai 
kedua belah pihak. Menurut adat duduk berunding (mesyuarat) ini disebut bukurok 
bukandang dalam. Maksudnya, duduk mesyuarat secara kekeluargaan sahaja. 
4. Mengundang Depati, Ninikmamak sebagai orang yang; berkato benar, berjalan 
lurus, menghukum adil, berlubuk dalam, berpandangan luas. 
5. Depati, Ninikmamak, dalam usaha menyelesaikan masalah pembahagian pusaka 
haruslah benar-benar mengetahui dan memahami tentang perkara-perkara seperti 
berikut: 
a) Undang-undang orang negeri (kampung). 
b) Kata yang em pat, undang-nndang yang empat, hukum yang empat, lembago 
yang empat. 
c) Silsilah keturunan (tembo). 
6. Memperhatikan situasi dan keadaan bagaimana harta yang akan dibahagikan, antara 
lain ialah: 
a) Suami atau isteri meninggal tidak meninggalkan keturunan (anak). 
b) Suami atau isteri meninggal ada mempunyai keturunan (anak). 
c) Suami dengan dua isteri masing-masing mempunyai anak. 
d) Janda yang mempunyai anak, kahwin lagi dan mempunyai anak. 
7. Untuk melakukan pembahagian harta pusaka kita dituntut berhati-hati 
mcnyclcsaikan dengan pcdornan pctitih adat mengatakan: 
Ingin lurus membentang tali. 
Men bang menuju bangka. 
Ragu di hujung lihat di pangkal. 
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8. 7 KESIMPULAN 
Masyarakat Kerinci mengamalkan pembahagian harta pusaka adat dengan 
sistem lndividal, iaitu membahagikan terns harta peninggalan si mati secara terpecah- 
pecah untuk dimiliki menjadi hak milik bagi setiap ahli waris yang berhak 
menerimanya. Pembahagian individual ini dangan cara tidak membezakan antara anak 
lelaki dan anak perempuan, iaitu mendapat pembahagian yang sama banyak samarata. 
Selain mengamalkan sistem pusaka individual, masyarakat Kerinci juga 
mengamalkan sistem kolektif, iaitu dengan mempertahankan bentuk harta pusaka itu 
untuk tidak dibahagikan secara terpecah-pecah. Jika cara kedua ini yang dipilih untuk 
dilaksanakan, maka hendaklah melihat sifat harta pusaka tersebut. Harta tak alih 
biasanya dipertahankan bentuknya dan diwarisi secara kolektif, misalnya tanah sawah 
(bendang). Antara kedua-dua sistem tersebut diamalkan secara bercampur-campur 
sesuai dengan keadaan harta pusakr yang ada. 
Proses mempusakai seperti biasanya dilakukan setelah yang punya harta 
meninggal dunia. Akan tetapi jika ada pemberian orang tua kepada salah seorang anak 
sedangkan yang lainnya tidak mendapatnya, maka pemberian tersebut akan dikira 
sebagai bahagian pusaka yang diperolehi sebelum kematian. Bagaimana pun dalam kes 





BERKENAAN HUKUM PUSAKA 
9.1 PENGENALAN 
Secara arnnya pemahaman masyarakat berkenaan Hukum Pusaka, baik Hukurn 
Pusaka Adat mahupun Hukum Pusaka Islam, perlu dilakukan kerja-kerja penyelidikan 
bagi mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenainya. Untuk tujuan itu 
ada beberapa aspek yang perlu kita tinjau, bagaimana sebenamya pemahaman warga 
masyarakat terhadap ha] tersebut, iaitu: Aspek Hukum Pusaka Adat, aspek Hukum 
Pusaka Islam, dan aspek Pembinaan (pedekatan). 
9.2 ASPEK HUKUM PUSAKA ADAT 
Sebagaimana halnya dengan masyarakat di wilayah adat lainnya di seluruh 
kepulauan Nusantara, pastinya mereka adalah fanatik (taksub) dengan norma-norma 
hukum yang berlaku dalam masyarakat adat mereka masing-masing. Dernikianlah 
halnya dengan warga masyarakat Kerinci. Mereka juga sangat fanatik dengan norma- 
norma hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat adat setempat. Jika sahaja 
bcrlaku pcrbuatan yang bcr ifat pelanggaran adat, maka se corang itu akan di ebut 
cbagai 'orang yang tak beradat '. Sebutan cdcmikian itu adalah merupakan hukurnan 
ccara p ikologi yang cukup bcrat, uatu kcaiban yang angat memalukan, bagi 
c corang mahupun ahli kcluarganya. 
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Noriman Burhan S.Ag penolong kanan (wakil) Panitera, Pengadilan Agama 
Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, mengatakan bahawa: "Kasus-kasus (kes) berkenaan 
gugatan harta waris adalah sangat jarang sekali dilimpahkan ( difailkan) ke Mahakamah 
Syariah, kerana warga masyarakat Kerinci masih terlalu fanatik dengan peraturan 
hukum adat. Kasus-kasus atau persengketaan berkaitan harta pusaka ini diselesaikan 
dengan mesyuarat dan muapakat mengikut aturan-aturan adat yang berlaku". 
1 
Seterusnya beliau mengatakan bahawa: Daripada tahun 2004 sehingga March 
2006, hanya ada tiga kes gugatan harta waris yang masuk ke Pengadilan Agama; iaitu 
atas nama: 
~ Auhino bin Bujang Buruk. No. Fail : 46/PdtG/2004/PA. Spn. 
~ Lahmuddin bin H. Sani. No. Fail : 26/PdtG/2005/PA. Spn. 
~ Baharuddin bin Abu Bakar. No. Fail : 79/PdtG/2005/P A. Spn. 
Y atim Abbas, bekas ketua Lembaga Adat Kabupaten Kerinci, dalam buku beliau 
'Meninjau Hukum Adat Kerinci' menilai Hukum Pusaka Adat Kerinci telah sesuai 
dengan Hukum Pusaka Islam. Meskipun pada pelaksanaannya masyarakat lebih suka 
rnenggunakan kaedah pembahagian sama rata. 
Salah seorang ahli Pertubuhan Majelis Ulama Indonesia, cawangan Sungai 
Penuh, rnernberi pandangan tentang bagaimana pemahaman beliau berkenaan Hukum 
Pusaka Adat. " cliau mengakui Hukum pusaka Adat di Kerinci belum esuai dengan 
I lukum Pu 'aka 1 lam, akan tctapi kita tidak b leh mclaksanakan IIukum Pusaka I lam 
kerana Ind nc ia bukan ncgara I lam, jcla beliau".2 
1 Wawancarn N rimnn Burhan '.Ag, P nolong kanan (wakil) Panit ra Mahkamah yariah Kerinci. 
2 Wuwaucara, Drs, Boni Jamil, Team okwoh Badon Pelaks na Ilari Besar an P nyiaran Islam. 
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Demikianlah antara contoh pemahaman masyarakat berkenaan Hukum Pusaka 
Adat. Mereka adalah merupakan sesepuh (pemuka/tokoh) masyarakat yang menjadi 
ikutan orang ramai. Antara satu sama lain memberikan pendapat masing-masing dari 
sudut yang berbeza. Dari kenyataan tersebut di atas dapatlah kita bayangkan bagaimana 
pemahaman masyarakat awam lainnya yang tiada langsung pengetahuan tentang 
Hukum Pusaka Islam. Tentulah mereka beranggapan Hukum Pusaka Adat yang diguna 
pakai untuk menyelesaikan pembahagian harta peninggalan simati adalah tidak 
menyalahi syarak. Mereka meyakini hal itu kerana palsafah adat yang mengatakan 'adat 
bersandikan syarak, syarak bersandikan Kitabullah'. Padahal mereka tidak pernah 
membuat kajian untuk membuktikan kebenaran pepatah adat tersebut. 
Masyarakat awam amnya, memandang hukum pusaka adat terbahagi kepada dua 
kelompok, antaranya ialah: Kelompok yang fanatik (taksub ), dan kelompok yang 
terbuka. 
9.2.1 Kelompok Yang Fanatik (taksub) 
Kelompok yang fanatik maksudnya, mereka hanya menerima sistem pusaka 
adat sebagaimana yang sudah diguna pakai sejak dahulu hingga sekarang secara 
turun temurun dari nenek moyang mereka. Kelompok ini adalah terdiri daripada 
semua golongan masyarakat, iaitu: Golongan tiada berpendidikan (buta huruf), 
golongan berpcndidikan sekular, dan golongan berpendidikan agama 
Golongan Tiada Berpendidikan 
G Jongan ini mcyakini bahawa mclaksanakan pembahagian harta pu aka 
dcngan cara-cara yang telah biasa diguna pakai mengikut adat adalah tiada kaitan 
tang ung dcngan ajaran agama I lam. Bahkan mereka tidak pernah mengetahui 
bahawa pcmbnhagian harta pu aka dalam agama Islam udah ada peraturan 
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hukurnnya di dalam al-Quran. Mereka hanya tahu hukum pusaka adat sebagaimana 
lazimnya, iaitu pembahagian dengan kaedah sama rata antara lelaki dan perempuan. 
Golongan ini biasanya terdiri daripada para pekerja tani baik petani sawah ataupun 
petani ladang. 
Golongan Berpendidikan Sekular 
Adapun yang dimaksudkan golongan berpendidikan sekular adalah terdiri 
daripada mereka yang boleh membaca dan menulis, tidak kira sama ada mereka 
hanya tamat Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Diploma ataupun Sarjana. Akan 
tetapi da ar pendidikan mereka adalah sekular (umum). 
Golongan ini kebanyakannya adalah mengetahui sebanyak sedikit tcntang 
I Iukum Pu aka I lam. Akan tetapi tidak begitu mengambil berat pelaksanaannya, 
!eh kerana uasana ma yarakat yang terbia a dengan Hukum Pu aka Adat. Berat 
dan u ah mercka hendak merubah adat kebiasaan yang sudah mendarah daging dan 
scbati dalam kehidupan ma yarakat. 
olongan Berpcndidikan Agama 
olongan berpcndidikan Agama adalah mereka-mereka yang ada kelulu an 
sck lah agarna, baik cara 'f rmal mahupun 'informal . Kebanyakan mer ka dari 
g I ngan ini adalah diakui (di-iktiraf) leh warga ma yarakat ebagai juru dakwah 
atau muballiqh. 
, ' ·bngai juru dak \ ah · pututn a mer .ka fa ham dan ari r tcntang Hukum 
Pusaka Islam. Pcndcduhun m ng nain a hcndaklah dilakukan lch g longan ini 
s icurn bcrtcru:an untuk mcutmbiyah mu: -arakt t t ntung k utam an mcl k n kan 
llukum I usaku Islam thtripada Hukum Pu·uka dat. Jika nilai-nilai llukum Pu ak 
l 1t suduh jcl 1s dan ter Ill ' bcrt .ntun ran deng·m synriut Islam h 'n laklah amal n 
sedemikan ditinggalkan. Kemudian mengutamakan Hukum Pusaka I lam. Sangat 
mengecewakan sekali, segelintir orang daripada golongan ini adalah mempunyai 
pandangan yang lebih kurang sama sahaja dengan orang awam. 
Kaji selidik ini adalah dilakukan secara langsung dengan merujuk hasil 
wawancara dengan masyarakat awam secara ten's dari berbagai golongan. Di sini 
penulis turunkan pandangan seorang ustaz (buya) yang menjadi ikutan dan rujukan 
masyarakat, iaitu: 
Salah seorang anggota (ahli) Team Dakwah, Pengurus Cabang Badan 
Pelak ana Hari Bcsar dan Penyiaran Islam (Pc.BPHBPD, Kabupaten Kerinci, 
ungai Penuh. Beliau mengemukakan ketika penulis bertanya dalam sesi temu bual, 
bahawa: 
"Kita tidak bolch melak anakan pembahagian harta peninggalan simati 
dcngan Ilukum Wari Islam. Negara kita (lndone ia) bukan negara Islam. Kalau 
mahu mclak anakan juga ia haru mcndapat sokongan daripada pemerintah. Kita 
udah ada Hukum Pu aka Adat ia udah dapat menyelesaikan masalah (kes gugatan 
harta wari an) dan dapat diterima oleh masyarakat maka kita pakai sahaja Hukurn 
Pu aka Adat '.3 
Mungkinkah yang beliau mak udkan Hukum Pu aka Adat yang 
ber umbcrkan adat ang ebenar adat, ataukah Hukum Pusaka Adat yang 
bcr umbcrkan adat ang teradat ? ila pcrhatikan kenyataan b liau di ata . 
9.2.2 Kclompok Y:rng T rbuka 
K 'I< mp k yung tcrbuka open minded) maksudnya m 'r k ang d pat 
rn ·n 1 ima 1 Iukum I usuku Islam untuk diiak .anakan dalam pcmbahngian h rta 
pu. akn. M ·r ikn ju •u b ·q undungun bahuv a s laku pcnganut agarru I l m adal h 
1 Wuw m • 11 1, I rs Ba111 Jamil. 
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wajib dan lebih utama menjalankan Hukum Pu aka Islam dari pada Hukum Pusaka 
Adat. Jika didapati Hukum Pu aka Adat terdapat nilai-nilai yang bertentangan 
dengan agama, maka wajib hukumnya kita tinggalkan. 
Kelompok yang terbuka ini adalah terdiri daripada semua golongan 
masyarakat tidak kira berpendidikan rendah, menengah, diploma atau ijazah. Akan 
tetapi mereka ini adalah merupakan kelompok yang kecil (rninoriti). 
9.3 ASPEK HUKUM PUSAKA ISLAM 
9.3.1 Golongan Tiada Berpendidikan (buta huruf) 
Dari segi pandangan masyarakat terhadap Hukum Pusaka I lam 
cbagaimana di ebutkan di atas tadi bahawa, kelompok tidak bcrpcndidikan adal h 
ama ekali tidak mengetahui asa -asas Hukum Pusaka Islam. Dan mcrcka tidak 
bcrminat Jang ung menjalankan atau mengamalkannya. Terutarna ekali bagi 
gol ngan rang-orang perernpuan kerana cara pernbahagian arna rata, arna jantan 
ama batino, mereka ini mendapat bahagian ama banyak arna dikit dengan 
audaranya yang lelaki. Apabila mengikut Hukum Pu aka I lam, patutn a anak 
pcrempuan akan mencrima epertiga bahagian (I/ ) dan anak I laki dua p rtiga 
bahagian (_/3). 
Iain itu p rti tanah ba ah awah kalau m ngikut Hukum dat anak 
p r rnpuan di rikan k utarnaan untuk m ng lah dan m ngambil man atn a 
, dangkan anak l laki tidak m ndapatkan giliran. rtin a, ap bila mcngikut am 
I usuka ls lorn t mtun a p luau 1 k iutamaun itu ti lak dip r rlchi lagi. 
9.3.2 (,olongan B rp ndidikan 'ckular 
; Jon ran b q en Ii lik in sckular . .b n ak dikit adalah m ·n r t hui dan 
111 muhumi a· .s-u ·a· J lukurn Pu. aka I ·\nm. kun t t pi gl l n ian ini kuran 1 
mengambil berat untuk mengamalkannya, meskipun bagi pihak lelaki yang 
sepatutnya mendapat bahagian dua kali ganda berbanding bahagian saudara 
perempuan. Sedangkan dengan cara adat mendapat sama banyak, sama rata. 
Adapun penyebab kurangnya minat untuk mengambil penyelesaian harta 
pusaka dengan cara Islam adalah tidak terlepas daripada faktor fanatik dengan adat. 
Adat resam yang diguna pakai berkurun tahun lamanya telah menetapkan 
pembahagian pusaka sama banyak sama rata. Dengan cara pembahagian yang 
sedemikian itu telah dianggap cukup adil dan bijaksana. 
Apabila hendak diubah dengan cara Islam, maka mereka (terutama sekali 
pihak lelaki) takut dikatakan orang sebagai 'anak jantan' yang tidak adil. Apa lagi 
bila pihak pcrempuan tidak mahu menyokong atau tidak terima d ngan ar 
pcmbahagian ecara I lam. Faktor scdemikian memang b rlaku, kcrana tidak 
mernaharni secara mendalam kenapa kita wajib menjalankan pcmbahagian d ngan 
I Iukum Pu aka I lam (Faraid). 
Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 13 dan 14 yang mak udnya: Adalah \ ajib 
hukumnya m nyele aikan p mbahagian pu aka mengikut peraturan ang t lah 
ditetapkan-Nya iaitu faraid. Barang iapa yang taat pada p rintah Allah dan Ra ul- 
Nya iaitu menggunakan faraid untuk m mbahagi harta pu aka, ni a a llah akan 
mcrna ukkan mcrcka k dalarn yurgu. an barang i pa ang mendurhakai Bah 
dun Rasul- a iaitu tidak mahu m ng zun faraid untuk m m ah Yi an harta 
pusukn, 111 ilainkan mer ·k< m ng iunakan hukurn ipta n n "111.:k mo un 1 m r .ka 
hukum a tut) ang n uta Ian j las bcr anggah d ng n k tcntu· n ll h 
lluh ikan m masukkun m ·r .k: k • dalurn n rcka d n k kal di lalamn rt 
siksaan 111' unut p ·dih dan m n 1hin kan. 
Prof Dr. Hamka, beliau mengatakan dalam Tafsir Al-Azhar bahawa: 
"Betapapun taatnya seseorang itu beribadat kalau batas-batas yang ditentukan 
Tuhan mengenai faraid ini diabaikan Neraka jugalah tempatnya. Sebagai Muslim 
dalam masyarakat modern, taatilah peraturan Islam dalam hal faraid, yang lebih 
sempurna daripada peraturan mana sekalipun '.4 
9.3.3 Golongan Berpendidikan Agama 
Sebenarnya golongan berpendidikan agama cukup banyak dan berdaya 
upaya mencorakkan masyarakat agar dapat merubah pegangan dalam hal pu aka ke 
arah Hukurn Pu aka Islam. Mereka ini terdiri dari pendidikan pondok, Madra ah 
Aliyah, iploma dan Ijazah. Mereka juga mengetahui dan mcmahami s luk b luk 
llukum Faraid. Akan tetapi sebahagian be ar mereka ma ih juga mcngambil ikap 
ebagaimana warga ma yarakat dari gol ngan tiada bcrpcndididkan dan golongan 
b rpcndidikan ekular. Hanya gelentir ahaja yang bcnar-benar bcrp gang k pada 
kon cp I Iukum Pu aka I lam yang ber umberkan al-Quran dan unnah. 
9.4 A PEK P MB[NA (Pendekatan) 
bagairnana tajuk Di rta i ini 'Hukum Pu aka Adat Kerinci ari P ,. p kti] 
Hukum Pu aka J lam' etclah kita melakukan kajian dengan p n lidikan perpu taka 11 
dan pen Jidikan la1 ang n wav ancara langsung d n an \ ar a ma arakat dan 
iol mgan-g longun t rtcntu, 111ak. , .car amn a dapat kita lihat bahawa nilai-nilai 
If u um J usakn <lat ung diguna pakai ma urukat Kcrinci ndulah tiduk s suai t 11 zun 
I lukum I u: aka Islam. 
• l'rnf. l>i. 11 1K,\ 198·$), I ilsi1 I· zh 11, Jorn k LY sun urul bl 11n J karta, h 1. ... 
Permasalahannya adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap aspek 
pembinaan ke arah pengamalan Hukum Pu aka Islam. Dalam hal ini, penulis memakai 
perkataan pembinaan, bukan perkataan pembaharuan atau perubahan. 
Pandangan penulis bahawa, falsafah adat yang berbunyi 'Adat bersandikan 
syarak, syarak bersandikan Kitabullah' sebenarnya adalah tepat. Ertinya tiada apa yang 
hendak diperbaharui, tiada pula yang hendak diubah. Hal ini dapat kita lihat dalam 
salah satu daripada sumber-sumber Hukum Adat Kerinci. Iaitu sumber Hukum Adat 
yang pertama adat yang sebenar adat'. 
Ertinya, percanggahan dalam pembahagian harta pusaka adat dengan hukum 
pusaka I lam, tidak perlu diubah atau diperbaharui. Percanggahan yang bcrlaku dalam 
hal ini adalah, kerana mengamalkan umber hukum 'adat yang diadatkan atau adat ang 
teradat'. cdangkan umber hukum 'adat yang ebenar adat' yang cpatutn a l bih 
diutamakan mcreka abaikan. Tuga kita hanya melakukan pcmbinaan kc arah Hukurn 
Pu aka I lam e uai dengan al-Quran dan unnah (Adat yang sebcnar adat). 
Pada bahagian ebelum ini p nuli p mah mengatakan fal afah adat ang 
mengatakan; 'Adat ber endikan yarak, yarak b r endikan Kitabullah' adalah uatu 
pcmb h ngan emata. 
Mak ud p nuli adalah ebagairnana arnalan pcmbahagian pu aka an :r t lah 
kita k tahui bahawa pcrlak anaannya b rt ntangan d ngan hukum pu aka l lam. 
Mas arakat dalarn hal ini m ngguna aturan-cturau ang t I h diguna pakai , jak zarn 11 
n n ·k 111) an' m ·r .kn iaitu I .raturan adat an 
1 diadatkan a lat ·ang tcr· lat dan ad t 
istindat. M r kn tidak men c lari amulau ·ung dip rbur tkan adalah rt ntang 11 ngan 
ul- uran dun unnah, Pudu nrn a ang :ama men.:ku ju 1 1 bcrtitih · d t 
s arnk, s nruk bcrsc.:ndikan Kitabulhh. 
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9.4.1 Penghalang Dan Hambatan 
Memperhatikan tata cara pembahagian harta pusaka adat Kerinci yang telah 
dihuraikan sebelum ini dapatlah diketahui bahawa secara arnnya pelaksanaan hukum 
pusaka adat tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum pusaka Islam. Kemudian 
tindakan yang perlu diambil adalah bagaimana kaedah pendekatan untuk melakukan 
'pernbinaan hukum' ke arah membudayakan pelaksanaan hukum pusaka Islam 
tersebut di tengah lingkungan masyarakat. 
Apakah yang merupakan penghalang dan hambatan utama sehingga sampai 
hari ini masyarakat masih suka membahagi harta peninggalan simati dengan 
berpcgang kepada tata cara yang diatur dalam hukum adat. 
dapun pcnghalang dan hambatan itu antara lain adalah: 
a) Kurangnya p ngctahuan tcntang pusaka I lam. 
b) Kai au pun mengetahui dan memahami pu aka I lam, ukar untuk m lav an 
aru kerana amalan masyarakat amnya adalah mengamalkan nilai-nilai 
hukum adat yang tcradat, adat yang diadatkan erta adat i tiadat. 
c) Fanatik dengan adat. Akan tetapi di edari ataupun tidak benam a mereka 
tidak jujur dengan diri endiri. Mereka mera a diri fanatik b rp gang k pada 
adat, tctapi dalarn ma a yang arna mereka m lupakan "adat an 
adat · p rti ang lalu div ar-v arkan 'ad t b ndikan arak arak 
b rsendikan itabullali'. Jika ahaja m rck b nar-bcnar fanatik d n ian 
adnt, t mtu mer ka ukun mcluksanakan i mbahr zian hurta pusaka d ngan 
l lukurn Pu .uku Islam. ang mana i a lalah mcru kan suml r daripada 
· adnt an ' s bcnur uda!'. 
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9.5 KESIMPULAN 
Masyarakat Kerinci terkenal dengan ifat fanatiknya terhadap norma-norma 
hukurn adat yang berlaku. Bila seseorang rn langgar ketentuan adat, masyarakat akan 
mengata seeorang itu sebagai orang yang tidak beradat. Sebutan sedemikian itu adalah 
merupakan keaiban bagi pelakunya. Demikian halnya berkaitan hukum pembahagian 
harta pusaka, bila tidak berbahagi sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan, 
maka pihak lelaki yang mendapat lebih disebut tidak adil menurut adat. 
Penolong kanan panitera Pengadilan Agama, mengakui masyarakat Kerinci amat 
panatik dengan hukurn adat, persengketaan pernbahagian harta pusaka jarang sekali 
difailkan (diajukan) ke Pengadilan Agama. 
Pcmahaman hukum pu aka dapat dikctahui mclalui bcbcrapa g I no n 
ma yarakat adat. Golongan tiada berpendidikan, golongan bcrpcndidikan ekular 
bia anya bcrfahaman bahawa pernbahagian harta pcninggalan i mati paling . c uai gun 
hukum pu aka adat bukan hukum pu aka Islam. 
longan berpendidikan agarna yang memaharni hukurn faraid, bahagian 
be ar daripada mereka juga b r ikap bagaimana g longan tiada b rp ndidi an dan 
bcrp ndidikan ekular. M lainkan hanya ebahagian kecil ahaja yang b nar-benar 
b rpegang dengan kon ep hukurn pu aka I lam. 
Walaupun ma yarakat d n ulam mcny dari i tem pu aka adat tidak , uai 
d ngan hukum pu ka I 'lam, tetapi c tengah dari m r ka b rpahaman balun hukum 
pusa a Islam tidak b lch dilak anakan atas bab n gar Ind nc sin bukan n ·a Islam. 




Setelah mempelajari dan memahami secara amnya huraian disertasi ini, maka 
dalam Bab X ini adalah merupakan Bab yang terakhir. Saya akan cuba 
mengetengahkan beberapa rumusan daripada hasil penulisan disertasi ini, agar segala 
apa yang telah dihuraikan dapat dipahami dengan mudah. 
Selanjutnya penulis akan cuba pula memberikan idea berupa saranan- aranan 
yang mungkin dapat dijadikan sebagai pcdoman bagi mana-mana pihak ang 
mempunyai niat dan minat untuk mengorak langkah dalam rncnjana dan m rinti jalan 
kc arah 'Pernbinaan Hukum Pu aka Islam' dalam kehidupan ma yarakat rm 1. 
10.l RUMU AN 
10.l.1 i tern Pu aka Adat Sccara Amnya 
a) Sistem Indiv idual iaitu harta peninggalan irnati dapat dibahagikan ara 
t rn k pada para ahli waris yang b rhak untuk dimiliki earn hak milik 
p nuh bagi m ing-rna ingnya. 
b) ; t '111 Kol ktif, iaitu harta peninggalan • imati tidak dap t dibaha i- 
bahagikan ' ara tcru · dcngan t rpccah-pe ah k pada I ar ahli wari s, 
melainkan mer .ku mcmpusukai , c aru bcrsarna-sama bagui hak 'Un pakui 
bu an: ·t ugai hak milik. 
Sis/cm Movorat. iaitu hartu p minggalan .imati sc ara kc: luruhan tau 
s .buh 11i in besurn u adnlah div uri i I h satu rang tert ntu ahaja. 
Misuln n unuk I ·l iki sulun , sahnja atuu ana per mpuun ulung sahaja. 
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10.1.2 Mengamalkan Sistem Individual 
Dalarn kehidupan rnasyarakat Kerinci temyata mereka rnengamalkan sistem 
Individual. Dapat kita ketahui daripada i tilah adatnya berbunyi; Kecik hati tungao 
samo dicecah, gedang hati Gajalz samo dilapah, samo jantan samo batino. 
Mak udnya, bila harta peninggalan simati itu sedikit, dibahagi sama sedikit, 
bila harta peninggalan itu dalarn jumlah yang besar, dibahagikan sama-sama besar, 
anak lelaki dan perernpuan rnasing-rnasing rnendapat bahagian sama banyak, sama 
rata. 
Ertinya, dengan sistem pembahagian itu masing-masing ahli wans yang 
berhak mempusakai akan mendapat pembahagian untuk dimiliki sebagai hak milik 
epenuhnya. 
10.1.3 Men amalkan i tern Kolektif 
elain i tern Individual ma yarakat Kerinci juga mcngamalkan • Lt rn 
K Iektif. Dapat diketahui daripada i tilah adatnya berbunyi: Nan berat tinggal p da 
batino, nan ringan dibawa jantan. 
Mak udnya, harta b rat (harta tak alih eperti tanah av ah adalah t tap 
dipcrtahankan kcutuhannya, tidak dibahagi ara terpe ah-p ah, mclainkan diguna 
pakai atau diolah ecara b rgilir-gilir ol h anak batin audara- audara r mpuan 
crta kcturun nnya yang per mpuan), 
rtin a ·i tem p mbahagian ini akan rn njadikan h 1i rsifat tak b 1 h 
al ih s 'bu rai harta ang dimiliki ara k I ktif ba ri ~ ihak I rcmpuan d~ n 
k turunan a 
Bu •aimunapun tnnuh sa ah .. nu lip rtahankan k utuhann t rs but m .. .ih 
dupat dibahn 11 s , aru t rp .uh utaupun ji a h n Ink dtjual. AkL n t t I 1 nak jant n 
i ut men rambii buhag] in sarna rutu • ntarn l laki Ian per mpu n. 
10.1.4 Sistem Individual Dan Koloektif Secara Bercampur 
Sistem pembahagian harta pu aka adat dalam pelaksanaannya di tengah 
masyarakat Kerinci, adakalanya mengamalkan sistem Individual dan ada kalanya 
mengamalkan sistem Kolektif, antara keduanya diamalkan secara bercampur- 
campur sesuai dengan sifat harta pusaka itu sendiri. 
Antara sistem individual dan kolektif, sebenamya tiada suatu ketentuan yang 
kekal melainkan terpulang kepada budi bicara rnasing-masing ahli waris mahukan 
pembahagian harta pusaka mengikut kaedah yang dirasakan sesuai. 
10.1.S Pembahagian Mengikut Sifat Benda 
Apabila harta itu bersifat berat (harta tak bergerak) seperti tanah awah dan 
rumah bia anya tidak dibahagi. Melainkan tetap dijaga kcutuhannya d: n dipus kai 
!ch adik bcradik perempuan. Apabila harta itu bersi fat ringan (harta b rg rak) 
cpcrti binatang temak, wang, alatan p rtanian, clan lain-lain, bia anya dibahagikan 
antara adik beradik lelaki. 
Pada ma a ekarang ini sudah tidak dipakai lagi. Harta b rat mahupun harta 
ringan dalam pelak anaannya dibahagi rata antara anak lelaki dan anak p r mpuan 
(kecik hati tungau amo dicecah, gedang hati gajah amo dilapah, auto jantan 
amo batino). 
1 O. l.6 B rcan zah D ngan ariat 
Mempcrtahankan b mtuk harta pus aka den an tidak dibaha iikan · ar 
tci p .uh-] · ah kc; a la s .tiap uhli ' aris untuk dimiliki , 
limiliki s · ma b rs. ma-suma b rsifat K ll iktif) 
ma h k milik, mcl inkan 
dalah d n an 
kct .ntuun hukum · -ariut Isl irn. Ket ntuun hukum Pu sakr Islam ialuh ji rl ku 
:ahaJ 1 :rntu k mutian, mak 1 harta p nin 'gahn. i m ti ' ·11 1 ngsun, m nj di h rt 
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pusaka yang wajib dibahagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak 
dengan segera mungkin. Bukan dengan membiarkannya secara utuh dan tidak 
dibahagikan. 
Mempertahankan keutuhan bentuk harta pusaka seperti harta tak boleh alih, 
ataupun dengan memperlambat-lambatkan pembahagian, akan membuatkan ahli 
waris semakin lama semakin ramai. Akhirnya akan tambah rumit untuk 
menyelesaikannya. 
10.1.7 Pembahagian Sama Banyak Sama Rata 
Pembahagian harta pusaka dengan cara pembahagian sama banyak sama 
rata antara anak lelaki dan anak perempuan adalah bercanggah dengan k t ntuan 
dalam al-Quran Surah an- isa ayat 11, bahawa; Allah rncwajibkan k pada kamu 
tcrhadap anak-anak karnu, untuk corang anak lclaki ama dcngan dun bahagian 
anak p r mpuan. 
10.1.8 Kaedah Ar-Raddu 
Walaupun dalam al-Quran tidak dijumpai da ar-da ar pembahagian pu a a 
dengan kaedah 'pembahagian ama banyak ama rata' akan t tapi dap t kit t mui 
dalam kaedah ar-Raddu. ila lihat Ar-Raddu Bab 5.4). P rhatikan nt h ka duh 
pembahagian; ara p rtarna k dua, k tiga dan k empat. 
Mi salnya, e rang yang mati h n m ninggalkan ahli \: ari tiga ran)" 
ana 1 rcmpuan a tau rnpat rung ucu p r irnpuan anak p r mi: u 11 dari 11 k 
l .la i , ataupun lirna orun 1 saudari kundun z. aka, dal m hul ini harta 11111 
sirnuti b I .hlah lib hagikan · .caru Ian i:ung cl n 'an p m aha ziun sum b 11 k 
snma 1,11·1 111 n zikut bilan 1·111 m r .ka. Jib tu ·1 .k ad ti 'U n ng dib h ii tig jika 
udn .mpat orun I lit th•tgi crnput dun jiku limu dibaha ri lima. 
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10.1.9 Tersilap Memabami ar-Raddu 
Menurut dugaan penulis kemungkina.n besar kaedah pembahagian sama 
banyak sarna rata sama jantan sama batino adalah pengaruh kaedah ar-Raddu yang 
telah tcr ilap memahaminnya. 
Dalarn kaedah Ar-Raddu dengan pembagian sama rata dapat dilakukan 
apabila ahli waris terdiri dari satu golongan Ashabul Furudh sahaja, seperti, anak 
perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, ibu 
dan ncnek. Tidak boleh ada dari golongan ashabah, seperti saudara lelaki, cucu 
lelaki, ayah dan atuk. Jika salah satu daripada mereka sebagai ahli waris, tiada yang 
lain daripada mereka itu. 
Mi alnya; Tiga orang anak perempuan ahaja, maka ma ing-rnas ing m r cka 
rnendapat bahagian ama rata. Atau lima orang audara I lcki kandung ahaj , maka 
mercka m ndapat bahagian arna rata. Akan tctapi bila cmpat rang audar l laki 
dan corang audara perempuan maka tidak bol h lagi dibahagi rata. 
10.1.10 Harta Pu aka Tinggi 
Harta Pu aka Tinggi (harta pe ak ) bia anya t rdiri daripada tanah a\\ ah. 
Ia rncrupakan alah atu b ntuk harta pu aka ber ifat Kolcktif ang m na awah 
yang salu bidang bcrukuran atu hcktar tctap dip .rt hankan k iutuhann a dangkan 
ahli wuris ang m '111P rgilirkan 'U\ ah t rs but dari scma 'a k s masa kun t rus 
b rtamhuh. a ahli \ aris I r, cbut, maka jun ik ma '•l gilirt n 
untuk m n , lah :a\ uh 111·1kin lama 1 ula. 
w iluupun di K rin ·i tiduk l c iitu I pulur 11.:ng rum an istil h I h rta Pu ak 
·1 in • 1i, t ·t 1p1 k .wujudunn ·a a blah ma .ih t l'lp dit rhhankan. 
10.1.11 Menangguh Pembahagian Harta 
Menangguh pembahagian harta peninggalan i mati adalah merupakan suatu 
kebiasaan yang diamalkan oleh masyarakat Kerinci. Terutama sekali dalam kes 
kematian seorang suami yang meninggalkan seorang isteri dan beberapa orang anak. 
Maka, selagi isteri daripada si mati masih hidup harta peninggalannya tidak 
akan dibahagikan kepada masing-masing anak-anaknya, sebagaimana yang 
dikehendaki oleh Hukum Pusaka Islam. Kecuali isteri berkahwin dengan lelaki lain 
bia anya semua harta peninggalan tersebut akan diserahkan kepada anak-anak 
mereka. Jika i teri hendak mengambil bahagian hanya sekadar keperluan sahaja. 
10.1. 12 I tcri Tidak Dapat Bahagian Tapi Mengua ai epanjang llayat 
Amal an eperti huraian di ata ( 10.1.11) angat bcrtcntangan dcugan al- 
uran dan unnah l-Quran urah an-Ni a' ayat 7, 11, dan 12 t lah m n ga kan 
bahagian ma ing-rnasing ahli wari . Anak-anak mereka ada bahagian ma ing- 
ma ing demikan juga uarm atau i teri. Jadi tidak e uailah jika i t ri ti k 
mcndapat bahagian. 
Bahagian uami jika i t ri yang m ninggal maka uami m ndapat paruh 
dari harta ep n arian apabila m r ka tidak m mpunyai anak. Jika m r ka 
mcmpunyai anak maka uami m ndapat per mpat dari harta ang mer k 
tinggalkan t lah v a iat dipcnuhi dan hutang-hutang diba ar. 
Balutgian i: teri, jika uanu ang m nin ,~al ma a ist ri m ndap: t 
s ·p .r nnput dari harta scp n .arian, jika tidak m mt un ru · nak. Jika k· mu 
111 .mpun a1 nnak untuk i ·t ni s p rlapan buhagian d ri hr rt ·nng k mu 
tin , ialkun s t !ah \\ 1 'iat dip nuhi dun hut mg-hul'lng di a r. 
10.1.13 Mempusakai Sebelum Kematian Pewaris 
Masyarakat Kerinci ternyata mengamalkan pembahagian harta waris 
bennula sebelum kematian pewaris. Mak udnya apabila harta peninggalan simati 
(orang tua) hendak dibahagikan oleh anak-anak simati kepada masing-masing antara 
adik beradik, selalunya pemberian-pemberian orang tua kepada salah seorang 
daripadanya akan diperhitungkan sebagai pembahagian yang telah diterimanya 
emasa pewari masih hidup. 
10.1.14 Bercanggah Dengan Konsep Pusaka Islam 
Prin ip pusaka Islam, segala bentuk peralihan harta benda seseorang yan 
ma ih hidup kepada orang lain, baik secara langsung mahupun yang akan 
dilaksanakan kcmudian hari etelah kematiannya, adalah tidak t rmasuk dalam 
pcngcrtian 'pernbahagian harta pusaka' mcnurut [ lam. cngan lain p rkataan, 
tidak ada pcrnbahagian harta pu aka epanjang pcwari ma ih hidup. Hukurn pu k 
l lam hanya mengenal atu bentuk kewarisan, iaitu kewari an akibat k matian. 
Berdasarkan keterangan di ata maka, jcla dan tcrang ekali b haw a pr 
mempu akai belum kematian pewari adalah bercanggah dcngan prin ip-prin ip 
pu aka I lam. 
10.1.lS umb r Hukum dat Kcrinci 
umb r- umb r l Iukum Adat enn 1 ada ernp t p ringkat antara lain 
adalah: 
a Adat 1•a11R \' •b mar adat iuitu adat 'un 1 t crsuml crkan \l- ur n d n l Ir dith. 
dut ang l .rs ndikun s ara . s aruk b rs ndikan Kuabull h . 
b , u! 11 vang teratl. 11 i, itu adat ·an 1 l rasr I ti ui bu tan 111.:n k m ng d n 
t luh dipukui : .aru turun t rnurun. 
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c) Adat yang diadatkan iaitu adat yang dipakai di etiap negeri, adat sepanjang 
jalan, cupak sepanjang betung lain lubuk lain ikan, lain padang lain 
belalang. 
d) Adat istiadat iaitu adat yang dibuat dengan muafakat diubah dengan 
muafakat. Pepatah adat mengatakan, 'Bulat dapat diguligkan di tempat yang 
datar, pipih dapat dilayangkan di tempat yang licin'. 
10.1.16 Tidak Amalkan Sumber Hukum Yang Utama 
Secara prinsip hukum adat Kerinci adalah mengakui bahawa sumber hukum 
adat yang paling tinggi dan paling utama adalah al-Quran dan al-Hadith. Petitih 
adat mengatakan adat yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah'. 
Akan tetapi dalam perkara pembahagian harta pu aka set lah di t liti, 
temyata ma yarakat Kerinci tidak mengambil dan mengamalkan umb r hukum 
yang utama 'Adat yang benar adat' yakni al- uran dan I ladith abi \1 
m Jainkan m reka mengguna umber hukum yang kedua 'Adat yang tcrad t' iaitu 
adat yang berasal dari buatan nenek moyang m reka. 
10.2 ARA 
10.2.1 Wajib malkan Pu aka I lam 
·t Iah m ngetahui betapa p ntingn a m lak nakan p mbaha ian harta 
1 u ·aka m ngguna i t m pu aka I ·l rn, maka ma arakat rin i yan I 
b eragama Islam tiada alusan lain k icuali ' ajib m injalankan Hu um pu · k Islam. 
iunu 111 .ncapai matlamr t itu hcndakluh crnua pihuk · n 1 m m1 un ·ai ilmu t nt n 
k , 01 isun I ilnm m .lukukan k rja g irukan dakw ah m mb n kc· daran k p <la 
, nr rn mas arukut. 
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10.2.2 Hukum Pusaka Islam Merupakan Adat Yang Sebenar Adat 
Masyarakat Kerinci yang fanatik (taksub) dengan adat hendaklah 
memandang pusaka Islam itu sebagai ebahagian daripada hukum adat, kerana 
pusaka Islam itu adalah merupakan umber hukum adat yang utama, iaitu adat yang 
sebenar adat. Sebagaimana pepatah adat mengatakan 'adat bersandikan syarak, 
syarak bersandikan Kitabullah . Maka, hukum adat yang diamalkan untuk 
pembahagian harta waris hendaklah dirujuk dengan Kitabullah (al-Quran). 
10.2.3 Berpegang Kepada al-Quran dan Hadith Lebih Utama 
Me kipun undang-undang pelaksanaan secara khusus di Kerinci dan di 
lndone ia amnya adalah belum ada, seperti mana ' nakmcn undang-undang 
k luarga I lam' di Malay ia, bukanlah bererti If ukum Pusaka I 'lam tidak b 1 h 
dilak anakan. Scbagaimana didakwa !eh e ctengah pihak, kon nny k rana ti du 
barang peruntukan undang-undang yang mcngatur ha! tcr cbut rnaka tidak b I h 
dilak anakan. Berpegang dengan al-Quran dan Hadith adalah 1 bih utama daripada 
kctcrgantungan kepada umber yang lain curnpama nakm n harta pu 'aka ang 
dibuat ol h Kcrajaan. 
l .2.4 epada Pihak-pihak ertentu 
Pihak-pihak t rt ntu yang tidak meny k ng pelak anaan Hukurn Pu ak 
l .larn lch kcr na b iranggapan cperti di ata adalah p rlu m mahami bahawa 
pusaka l .lum itu. ndiri adalah merupnkan sumber utnma l lukum u: ak: r dat. 
Wulaupun tidak u la cnukmcn undun 1-undnng an m nuaturn a. in t tap 
dai at dtlaksunakan lch k nuna Hukum Pusaka Isl. m itu , dal: h m rupakan Hukurn 
Pusnka lat K 1 in i un ' s .b narn a dot -an ' , ebcnar udat . 
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10.2.S Mengadakan Forum Atau Seminar 
Setelah memahami dan menyatu padukan pandangan (persepsi) tentang 
konsep tersebut hendaklah semua pihak eperti · Para ulama, tokoh-tokoh adat, 
organisasi sosial dan lainnya, berkerjasama antara satu dengan yang lain membuat 
suatu tinjauan atau kajian secara berterusan rnisalnya dengan mengadakan forum 
atau seminar untuk tujuan perbahasan yang lebih sempurna. 
10.2.6 Mengadakan Kempen Secara Berterusan 
Untuk menjayakan tujuan di atas hendaklah semua pihak saling sokong 
menyokong, bahu membahu, menjalankan kempen secara berteru an bagi 
menyedarkan masyarakat bahawa pusaka adat yang dipakai mcrcka lama ini 
adalah adat yang teradat atau disebut juga adat jahiliah. cdangkan pus aka l lam 
adalah adat yang sebenar adat atau di ebut juga adat bcr cndikan arak, arak 
ber cndikan Kitabullah (al-Quran dan Hadith). 
10.2.7 Mcnycdarkan Ma yarakat 
Untuk ke edaran ma yarakat ada dun hal penting yang haru dij la kan agar 
mcreka dapat mcmaharni untuk kcmudiannya dcngan nang hati m r k dap t 
m ncrima kon p pu aka I lam. Dua hal tcr ebut adalah: 
a) cbagai p nganut I lam adalah ajib hukumn a mcnjalankan hukum u aka 
L lam (faraid), ma \ ajibnya d ngan m njalankan rukun l lam nn 'r limn. 
chingga Pr f. l lamka m .ngatakan bahuw a, b tapn] un taatn 'a '1,;: rrang 
itu b .riba luh, [ika din tidak menggunu pusaka Islam untuk mcmbaha zi h rta 
p min rgalan simati iaitu 111 .nggunukun hukurn adat -ang dibu t l h 11 n k 
mo an, mcrcku ni ·'<I -a lluh ukan mcmasukkann • kl: d lam r ka 
den ran siksuan un • men ihinak in s ·rta kckr l di d lumn • . 
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b) Adat Kerinci telah memperakui bahawa sumber hukum adat yang tertinggi 
adalah adat yang sebenar adat' iaitu al-Quran dan Hadith. Maka masyarakat 
mesti jujur dan ikhlas dengan sikap fanatiknya dengan hukum adat. Bukan 
hanya fanatik dengan adat yang teradat dan adat yang diadatkan serta adat 
i tiadat sahaja bahkan lebih utama lagi mereka mesti fanatik dengan adat 
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Salinan pertanyaan di bawah ini adalah merupakan sebagai pedoman pokok apa 
yang hendak dicungkil daripada orang yang diwawancara ketika mengumpulkan 
maklumat berkenaan topik disertasi ini. Ianya adalah sebahagian sahaja, kerana ketika 
wawancara ia dapat berkembang dengan sendirinya untuk mendapatkan maklumat lain 
yang berkaitan. Ada pertanyaan menghendaki jawaban mengemukakan penjela an 
yang epatutnya, ada pertanyaan menghendaki jawaban memilih (choice) daripada du 
atau tiga jawaban yang edia ada. 
l. Ma yarakat ecara amnya, pilih mana yang lcbih c uai untuk dip kai dalarn 
hal m nyelc aikan pembahagian harta wari an? 
a. Pilih hukum pusaka adat. 
b. Pilih hukum pu aka I lam. 
2. ecara arnnya apakah ma yarakat faham ten tang Hukum Pu ak: I lam. 
a. Ya. 
b. Tidak. 
Jika ja aban tidak, apakah punca (pen 'ha n 
dakah par. lim lam atau juru dab ah m embcri Kuli ah atau s aruhan 
1 crkaitun I !ukum Waris l lukurn Pu saka Islam ·. 
dakah badan-ba Ian Ink' ah a tau rg: ni a ·i 
I mba '< <lat rn .rnb ri pen uluhun utau minur bcrk n n l Iukum Pu aka 
Islun ', 
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6. Ke arah mana kecenderungan masyarakat dalam menguruskan pembahagian 
harta peninggalan si mati? 
a. Tidak dibahagi sama sekali. 
b. Lama baru dibahagi. 
c. Di bahagi dalam ternpoh masa kurang lebih satu tahun. 
7. Bagairnana kecenderungan sistem pembahagian harta pusaka yang dijalankan 
oleh orang awam pada amnya? 
a. Mernbahagi rata antara anak lelaki dan anak perempuan. 
jantan. 
b. Yang bersifat berat tinggal pada batino, yang bersifat ringan dibawo 
c. Tanah kering untuk lelaki, tanah basah untuk perernpuan. 




9. Pernbahagian harta kcpada alah c rang anak atau k pada b b rapa r ng 
..:.) 
'\ 
lainnya kctika yang punya harta ma ih hidup, apakah diperkirakan bagai 
telah menerima sebahagian pembahagian harta wari ? 
l O. iapakah ahli wari yang terdekat kali dengan imati? 
11. iapakah ahli wari pcngganti ekiranya ahli v ari t rd kat udah tiada. 
12. Bagaimana pandangan ma yarakat t ntang hukurn pu aka adat Kerin i? 
a. udah uai dcngan hukum pu aka I lam. 
b. bahagian c .uai, ' ahagian lainn a tidak. 
c. an ak ang tidak s .suai . 
. , ila t ran ikan jcni ·-j mis hartu · 'P 'll .arian' . 
. l a iaimanu ust .rn pcrubalu 1i n hartu pu saka '<lng b rbcntuk: 
a. I l ut l ilih (b 11 lab ·r r .rak . 
b. I l uta tuk alih bcnda tuk bcr zcrak . 
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15. Sebagaimana lazimnya harta pusaka dikenali beberapajenis misalnya; Harta 
pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. 
Adakah kedua jenis harta pusaka ini dikenali di Kerinci? 
16. Apa pandangan bapak tentang 'tanah sawah pesako' yang dipergilir ganti 
mengolah atau memakainya? 
17. Bagaimana sikap masyarakat terhadap tata cara pembahagian harta pusaka? 
18. Adakah mereka tetap bertahan dengan nilai-nilai adat yang asal atau dapat 
menerima perobahan sesuai situasi dan kondisi? 
19. Benarkah masyarakat Kerinci taksub (fanatik) dengan hukum adat? 
20. Apakah urnber-sumber hukum adat? 
21. Adat b r endikan yarak, yarak ber cndikan Kitabullah. dakah 
bcr c uaian dengan amalan masyarakat berkaitan dengan hukum pu ka? 
22. Pcmbahagian harta pcninggalan imati dilak anakan olch iapa dan l h 
badan apa. 
23. Apakah peranan anakjantan dalam me yuarat pembahagian harta pu aka? 
24. Apakah peranan Ninikmamak dan D pati dalam hal harta pu aka. 
25. Bolehkah anak angkat mewai i? 
a. Ya. 
b. Tidak. 
26. dakah ma yarakat ia a 'me a iatkan' c ahagian hartan a kepada pihc k 
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BAGAIMANA HENDAK MERANCANG 
Perancangan Harta Pusaka menurut Islam 
ari perspektif Islam harta pusaka dirancang d n an ara mcmbuat 
wasiat hibah waqaf dan nazar 
Wasiat ialah pemberian se1epas k matian takat 1 / _ harta k ada 
bukan aris yangjuga dikena1i sebagai satu amal jariah /ang amat 
dig lakl an. 
llibah ialah pembah gian ew ktu hidup yang tidak m n ikut f raid, 
p mbahagian lebih dari atu pertiga harta dan kepada wari ndiri 
dib narkan. Penghibah b leh m nentukan ndiri iapakah ang la -ak 
m nerirna h rta hibah ter ebut. Apa yang p r1u <lit ntuk n ialr h a a 
un ur k adil n sema a membuat pengagihan harta. 
ah - iaitu u tu k n ep p ng manahan alam I lam a alah 
I .bih tcpat d n r le and ngan k n p (will atau '' ·1 iat dalarn undan - 
undnn ivil. leh ang emikian k n p ini a ah h paln g e uai 
untuk umat 1 lam rneran n pu ak: k rana p rn g, n arnanah "a i 
l 'h dilantik agar p l, k na egal arc han bcrk naan l emb hugian 
dan I nta lbiran I u aka I I a k matian. 
&.- 
Konsep di bawah ini mempunyai kaitan dengan perancangan harta pusaka :- 
a) Pengumpulan :- lalah proses dimana seseorang mengurnpulkan sarnada harta alih 
atau tak alih semasa hidupnya. 
b) Perlindungan :- Melindungi harta tersebut untuk memastikan harta tersebut di 
lindungi dari segala bentuk manipulasi dan aspek undang-undang dengan melantik 
organisasi atau badan yang dipercayai untuk menguruskannya supaya harta tersebut 
terjamin keselamatan dan pengurusannya. Seperti perlindungan Takaful. 
c) Pengekalan :- Mengawal dan mengekalkan nilai harta tersebut. Seperti 
menyirnpan dan melabur. 
d) Pembahagian :- Membahagikan harta tersebut kepada waris yang berhak atau 
menurut kehendak tuanpunya harta itu. 
- Pembahagian orang Islam wajib ditentukan mengikut Hukum Syaral ( wasiat / 
faraid) 
o K nsep (a) dan (d) perlu dirancang untuk men c pai matlam: t 
pengurusan kewangan. 
Jika kita mengamati kitaran hidup sese rang, pr , c pen umpulan 
harta dibuat pada peringkat umur 25-45 tahun. Pcnjagar n hart. diantara 
umur 40- tahun. Pembahagian harta pada p ringkat akhir h at atau 
selepas mati, iaitu pada purata lebih kurang 70 tahun untuk l laki dan 
\ anita lebih kurang pada peringkat umur 75 tahun. 
Proses tersebut amatlah penting dalam merna tikan harta ang 
ditinggalkan itu dapat dinikmati oleh \ ari yang ah dan menurut apa 
yang diinginkan ol h tuanpunya harta ter ebut. alarn sudut lain pula, 
ini d: pat mengekalkan harta ter ebut b rada d lam cgangan k luarg 
khasnya untuk golongan muslim yang ti da anak l laki. 
p n l aian b l h dilakukan dengan m lantik Amanah Rax a rhad 
R bagai p runding peran ang hart dan cm 0· n l: manah .. 
Rf b rtanggungjawab menuli men impan dan melak:anakan wa iat 
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MERANCANG HARTA DENGAN WASIAT 
:=±$M , .. • 
I ulah p rancan an harta selalunya arnat menggerunkan bagi (\ ctcngah orang 
tcrutama mer ka ·ang berfikir bahawa perancangan harta hanya untuk m rcka yano 
b rpcndapatan m wah ahaja. amun tanggapan ini adalah alah, kcrana p rancansan 
harta m libatkan rnua lapi an ma yarakat. 
IIarta m rupakan atu k p rluan a as dalam kehidupan d mi m njamin k pentingan 
manu ia upaya dapat melayari bahtera hidup ini dengan I bib baik dan. empurna.Ini 
adalah atu fakta rang memangnya tidak dapat dinafikan ol h c iapapun. 
I tam turut menganggap harta ebagai atu kep rluan a a i dalam kehidupan 
manu ia dan m nyediakan bcberapa kaedah yang dapat membantu p rancangan harta 
dijalankan d ngan empurna dan berke an.Tujuan utarna dalarn p r aucaugau harta 
yang di anjurkan oleh l lam adalah untuk k baikan dunia dan akhirat lanta 
menjauhkan dari gala k c lakaan. 
bagai alah atu I m n pentin dalam kehidupan manu ia harta eharu nya 
diuru dan diran ang dengan baik dan empurna, agar ianya tidak dil azirkan dan 
dib lanjakan d ngan cara •ang b rtentangan dengan yarak. 
p rancangan harta m mb~1wa mak ud e eorang itu merancano ah ran hart an~ a 
ma. a hidup d:rn el pa k matiann •a.lni m mb I hkan orang itu men ntukan 
p •rjalanan hartan. a dank ·p~1da iaµ. kah hartan:a patut dibcrih: n dan ian~ a ah dari 
scgi undang undang. amada 'ii' il mahupun s.'• riah. 
Pl•rancangan harta ynng haik clan scmpurna amat dititikh 1a1kan untuk mcnjamin 
objektif berikut tercapai : 
Memastikan kehendak dan keperluan individu serta perancangan masa depan keluarga 
dapat dilaksanakan. 
Memastikan harta bergerak cergas dan berkembang didalam pelbagai sektor ekonomi. 
Memperlua kan skop peredaran kekayaan agar ianya turut dapat dinikmati oleh 
pelbagai lapisan masyarakat. 
Menyediakan kedudukan kewangan yang kukuh untuk keluarga dan memastikan harta 
benda terpelihara. 
Boleh rnengelakkan perselisihan faham antara ahli keluarga dan harta benda akan diwarisi 
oleh waris dengan sempuma. 
llmu Faraid 
J1mu araid ialah ilrnu yang menerangkan cara pembahagian harta pusaka kepad: 
anggota wari i mati mengikut ketentuan-ketentuan Allah .W.T di dalam Al-Quran dun 
Hadi Ra ulullah . .W. 
Walaupun Uukum araid menjadi panduan ketika hendak m rnbuat pernbahagian harta 
pu aka namun Islam juga mernberi ruang kepada kita untuk merancanj; harta dcngan 
b rwa iat, bagai : uatu tindakan terbaik untuk menzahirkan keinginan dan k azaman kita 
terhadap harta ang kita u ahakan erna a hidup agar dapat diagihkan kepada keluarga 
ter ayang untuk dilak anakan ebagai wawa an nasihat dau k hendak peribadi el pa 
kematian agar ianya menjadi ken rataan. 
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• TEL: 013 - 371 2334 
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HARTAATAUWASIAT 
• -· --sw - 
l) Penyele aian harta tertangguh. 
2) Ber1aku persengketaan keluarga. 
3) Harta terbiar I tidak dituntut satu kerugian kepada waris. 
4) Harta tidak dapat dibahagikan dengan adil dan betul sehingga p \\ ari t rde ah 
kepada rn makan harta yang batil yang boleh melahirkan zuri t anc r ak akhlak 
5) Hatta dib lot oleh eorang penama I pewaris sahaja. 
6) IIarta ulit untuk dimiliki leh p ' aris k rana pros s nyel aian harta an 
l ma. 
7) Harta dibekukan. 
dapat di el aikan k rana tiada P 
tidak apat dimajuk n 
l libah, Faraid dan yan 
R h simau ter ck a rana ma ih ada h, l ang bclum s I ai t .rutumanya hutanu 
dan 1 mbaha nan harta. 
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[harakahdaily] PERANCANGAN PUSAKA 
ISLAM 
Khairiah Mokti 
Wed, 14 Dec 2005 22:14:28 -0800 
Assalamualaiku audara/ri yang dirahmati Allah sekalian. 
Jzinkan aya menulis sedikt berhubung dengan PERANCANGAN PUSAKA ISLAM, 
PERAN ANGAN PU AKA I LAM 
Apakalz Pengertian Perancangan Pu aka. 
p ran ngan pu aka ialah atu ka dah dan strategi untuk m laksr nakan ha r t p wari 
dalam m rancang ara pembahagian h rta pu aka I gi mt na ia tid: k b rt nt n n 
d ngan hukum yaraU 
APAKAH T J M RA A P AKA? 
p ran angan pu aka b rtujuan untuk m nunaik: n tanggungjax ab p da diri ndiri rt 
wari yang ditingg lkan. l h itu adalah p nting p ran , ngan dibu t untuk m ma tikan 
p nycmpurna n hak [Jhak yang l rgantung t pu ka t erutarn n zak t d n ju a 
hutang. lain itu ia juga b rtuju n m nj ga hak-hak wari g r tid k di ma lch pihak- 
pih k , ng rn mpun i kep ntingan 
b nujur n untuk m 1111 r ' • tkan I r 
m mg lakkan h rta rn 
rta tid k jujur m mad ir hr rt . elain itu ia ju a 
mbaht i n h rt, u • ka ang dibuat rt 
' .. 
a Untuk 111 lanlik wasi samunda indix i lu ~\tau. ''\rikat f ngam·rnahan ang pr - 
aktil', amah·lh Ian h rk '.an 1 1u1 an untuk m ntadl ir hart·1 pu.aL. 
http://''" w.111.1il-,u hi\ c om/h·11.1kahdail: a :.1IH ) 11 Hips.· mm •O ("'I.html _ J/ 4/2 7 
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b- Untuk mempercepatkan proses penyelesaian ha.rta pusaka 
c- Untuk mengatasi masalah khusu yang mungkin timbul seperti poligami,anak 
angkat,lambat kahwin,tiada zuriat tiada anak lelaki,ibu tunggal,muallaf dan lain- 
lain. 
d- Menjamin hak-hak yang tergantung keatas harta seperti hutang zakat dan hibah 
yang belum s mpat dilaksanakan. 
e- Memelihara kebajikan waris dan mengelak pertelingkahan keluarga. 
f- Menggalakkan membuat amal jariah yang berkekalan seperti wakaf dan amal 
jariah. 
g- Mengekalkan potensi harta untuk dimajukan dan tidak terpecah kepada ban ak. 
IAPA PERL MERANCANG? 
emua orang Islam perlu merancang terutama. 
a- rang yang berpoligami. 
b-Pa ngan yang tiada zuriat. 
-Pa: angan yang iiada anak lelaki. 
d-Pa angan m mpunyai anak angkat. 
-Anak angkat endiri. 
I-An k dara It runa ang larnbat kahwin. 
g-Ibu tunggal. 
h.Muallaf. 
i- sahawan ( rang yang banyak hartadan hutang) 
IN TR MA -I TR M P RA AN AN P l 1. 
ZPP t lah mernp "rkenalkan lima 5) in trument p ran angan pu ·, kr ,, ang <liken li 
, bagai: 
a-Surat Wi o ah 
nsia; I mtud bi ran pu .aku I 
l okum .n p .n 1·urn111~1hnn an, m n nuamukan J crlautik: n \\ ~ -;i \ l:11lt:l''ll1g amanah 
an 1 nkan m hksan·1kan urahan dun 1 esanan I cwari: r: ng an 
rncn, .nui la iainwna luutu 1 u ·~1ka11 •a akt n dibaha ik: n dun Ii. 1 . aikan mcngikut 
http://\\" \\'.lll<1il-a1chi' 1.. .tom/h,111kah l.1ih " ... 1ho 11c ups. H11 ru •), I .html 
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hukum syara . 
b-Surat Wasiyyah 
( Wasiat iqrar pernberian ) 
Dokuman yang men' atakan h rat pemberi asiyyah untuk menyumbang tidak lebih 
1 /3 dari pada hartanya s lepa mati kepada bukan waris,badan-badan kebaj ikan atau 
waris terhalang bagi tujuan amal jariah. 
c-Surat Faraid Waris. 
( Kenal pasti harta sepencarian harta untuk waris pilihanO) 
Dokurnen p rancangan untuk mengagihkan harta pusaka mengikut nilai etel h 
nisbah dan nilai bersih harta pusaka diketahui.Ia membolehkan individu m nentu .an 
hak harta pusaka kepada ahli waris tertentu.Cara ini juga mernbolehkan kelu n h rta 
kekal dan b rp tensi untuk dimajukan selepas kernatian. 
d- urat Harta epencarian 
( Lmbang kasih suami isteri ) 
Dokumen p ngistih ran kadar harta s p n anan I h uami tau i t n at;.ai 
penghargaan dan kasih a ing k pada pasangannya merujuk k pad tahap umbangan 
yang t \ah diberikan k ata per l han harta l rs but 
e- urat Hibah 
Pernb rian sema a hidup ) 
kum n ) ang m n_ takan pern erian k t s ' ahagi n harta atau k eluruh n h rta 
kcpad ahli wan atau bukan \ ri berd arkan rin ip ~ ng di beu rkan h kum 
s arat.: 
i-lIi h h rt er ag r 
I er rinsi] bahawa pembcri hil ah adt1l h J l:tnilik. mutla\.- h3rta yan' hl!nd,1k d1 
hil ~1hk:mw·1lmq un ia ma ih di ·~1 ,ar/ t 1°a I. i t i n ,,m k \ l:naran I m ''an, L'l iai·rn) 
ii-llih;\h \manah 
1 lih,\h \ ~11111. dih1.:ri k '\ '\da P •11H.:..?.,\ll 1 \m mah 1.: 
_1 
